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Consejo de la Sociedad de las Naciones ha decido aplicar todo 
de las sanciones sobre el agresor de la guerra ítaloetíope. y para de 
" én es el culpable ha nombrado un Comité de 
q-1 fortuna, está ausente la delegación española. I 
seis miembros, en el 
Para no perder minuto 
E l m i é r c o l e s ^ A s a m b l e a d e l a S . d e N . p a r a a c o r d a r l a s s a n c i o n e s 
R E S U M E N D E L D I A 
^ POh oor la'noche empezó a trabajar el Comité. Pero no para el Consejo 
el sáb ^ qUe se va a adoptar es tan grave, que se convoca para el miércoles 
^ áeClS\ todos los miembros de la Sociedad. 
que en ella 
nte, las par 
no entra, pues 
no se requiere un voto unánime; basta con la mayoría, n ella estén incluidos todos los miembros del Consejo.jsalvo, na-
iernpre ; las partes de la disputa, si fuesen miembros de aquél. En el caso 
uraimente, f ^ ^ cómputo ni el voto italiano para la unanimidad. 
siempre qu* 
tura' 
de hoy^0 ^isinio'para'la mayoría. Tampoco rompen la unanimidad las abs-
tenCÍOn̂ eiUZguemos la decisión, aunque todo indica que Italia será acusada. 
N0 nlicará gradualmente todo el artículo 16. Las dudas que existen sobre 
y 36 ̂  d de algunas Potencias han perdido mucho de su intensidad después de duros combates para la c 
14 ^ Acuerdos del Gobierno francés hace dos días. Cierto que ha decidido Adua, y un corresponsal al 
las • sanciones militares e incluir en este grupo el bloqueo, pero 
las económicas, desde la suspensión de los créditos hasta la prohibi-
adm ee vender a Italia. Y esta decisión francesa es la más importante de 
ción ae hayan tomado por las naciones extrañas al pleito ítaloetíope. no 
CUan r la eficacia material como por la influencia que ha de ejercer sobre dando noticias de la provincia de Uola-
P0'<:̂  oue todavía se muestran vacilantes e incluso contrarios a los ¡Hit, donde, al parecer, nan iniciado un 
otros paises 4 
Adua cayó el domingo en poder de los 
italianos. El combate empezó al ama-
necer y duró, para ocupar la ciudad, 
hasta las diez y media de la mañana. 
Como era de esperar, la noticia ha le-
vantado en Italia una explosión de jú-
bilo. En el Sur, los italianos anuncian 
oficialmente la ocupación de Gherlogubi 
al sur de Ual-Ual, donde en diciembre 
del pasado año ocurrieron varios Inci-
dentes. Las noticias particulares hablan 
conquista de 
emán da e) 
nombre de la primera víctima conoci-
da de esta guerra 
Morgan tinl. 
Los etíopes, por su parte, continúan 
A l o i s i p i d i ó q u e s e a p l a z a r a l a 
r e u n i ó n d e l C o n s e j o 
E s t e , en s e s i ó n í n t i m a , r e c h a z ó l a sugerenc ia i t a l i ana 
(Crónica telefónica de nuestro enviado especial.) 
GINEBRA, 7.—El informe que va a presentar esta tarde al Consejo el Co-
mité de los,Seis termina asi: «El Comité, después de examinar los hechos ex-
puestos más arriba, llega a la conclusión de que el Gobierno italiano ha re-
currido a la guerra contrariamente a ios compromisos contraídos por el articu-
le 12 del Pacto de la Sociedad de Naciones.» 
Ya está, pues, señalado el agresor. E l informe de los Seis ha sido adoptado 
esta tarde por el Comité de los Trece. Será también adoptado dentro de unas 
el teniente italiano I horas por el Consejo mismo. 
La consecuencia de esta conclusión son las sanciones. Pero no vendrán éstas 
L o s i n f o r m e s , a p r o b a d o s 
p o r u n a n i m i d a d 
• 
HUBO VOTACION NOMINAL 
(Crónica telefónica de nuestro envia-
do especial.) 
GINEBRA. 7 (4,30 tarde).—En la 
reunión privada del Consejo ha habido 
una discusión importante. E l señoi 
Aloisi se opuso a que se discutiera hoy 
el informe del Comité de los Seis. Fun-
dó esta oposición en que acababa de 
ser distribuido a los delegados y que 
él no había tenido tiempo de comuni-
^ Leía va a las sanciones obligada en algún modo por su política anterior, 
también impulsada por su propio interés. Recordemos el diálogo reciente 
Per0 el Quai d'Orsay y el Foreígn Office. Sir Samuel Hoare fué a Ginebra 
6111:6 exigir la aplicación del Pacto—de todo el Pacto—al conflicto ítaloetíope. 
pfra nadie había defendido con m á s calor a la Sociedad de las Naciones, 
Is.un los ministros franceses, que con verdadera tenacidad y sin un desmayo 
subordinado el juego de toda su diplomacia de la post-guerra a las esti-
milaciones del "Covenant". 
La última frase del discurso inglés fué amenazadora: o se aplicaba el Pacto 
T îaterra abandonaba la Sociedad de las Naciones, "lazo principal entre 
0l Reino Unido y el continente". Admonición severa para la seguridad de 
r ancla tal como se ha organizado desde 1918. Con todo, Laval no se descon-
certó ni se alarmó en demasía. Se limitó a preguntar a su colega de Londres 
ci los 
contraataque. Refieren también que con-
tinúan los bombardeos aéreos de los ita-
i líanos, que el sábado dejaron caer bom-
|bas sobre Dessie, ya en el corazón de 
| Etiopía, e hicieron objeto de un fuerte 
ataque—300 bombas dicen que dejaron 
'caer—sobre el puesto etíope de la fron-
tera somalí de Gcrraheí. 
I 'En Ginebra, el sábado nombraron una 
¡Comisión de seis miembros—Inglaterra, 
Francia, Rumania, Chile, Portugal y Di-
namarca—para redactar el dictamen 
'sobre la declaración de agresor que 
I aprobará, sin duda, el Consejo en su se-
sión de hoy y que será sometido—ya 
para la aprobación de las sanciones a 
que haya lugar—a la Asamblea convo 
inmediatamente, sino después del Pleno de la asamblea del miércoles. Recuér-
dese que todo este terreno de procedimientos por donde ahora andamos es 
nuevo; es la primera vez que la Liga está decidida a aplicar el Pacto. En el 
informe de los Seis no se mienta la palabra sanción, no se aprueban sanciones, 
sino que se exponen unas conclusiones 
Prosiguen paralelamente las conversaciones aparte de la Sociedad de Na-
ciones. El señor Laval visitó esta mañana al señor Aloisi, luego al señor Edén 
y después al señor Aloisi otra vez. E l presidente francés se esfuerza y confía 
en un arreglo. 
Por parte de lt>a itahános tienen ahora buena acogida sus funciones. Los 
cario a su Gobierno, 
E l presidente propuso entonces que 
la reunión privada se convirtiera en re-
unión íntima. La reunión íntima se di-
ferencia de la privada en que en la 
primera no hay secretario; no están 
más que los delegados. E l presidente 
agregó que en esta reunión íntima po-
dían estar ausentes las partes intere-
razonamientos y la actitud de Inglaterra en el conflicto abísinio habrían ^ada ^ * miércoles E1 Com¡téi 
regiones le repetirse en el caso de surgir las mismas dificultades en otras 
por las que el Reino Unido no ha mostrado gran interés por ahora. 
La respuesta de sir Samuel Hoare, publicada el 30 de septiembre, es una 
afirmación todo lo categórica que es posible esperar de la diplomacia británica. 
Cierto que contiene no pocas evasivas: la de advertir que su actitud compro-
mete solamente al Gobierno actual, teoría un poco extraña cuando se trata 
de acuerdos internacionales, y toda una serie de matices al apreciar la agre-
sión, que quizás conviene tener presentes por otros gobernantes en este mismo 
caso de Etiopia. "Además, en el caso de recurrir a la fuerza—dice—, es claro 
que hay grados de culpabilidad y grados de agresión, y, por consiguiente, en 
los casos en que se aplica el artículo 16 la naturaleza de la acción apropiada 
que ha de tomarse, según ese articulo, puede variar según las circunstancias 
de cada caso particular." Finalmente, otra distinción para separar el caso de 
guerra y el de incumplimiento de un Tratado. 
Mas era, repetimos, todo lo que la diplomacia inglesa puede prometer e 
incluso más de lo que haya prometido ningún Gobierno británico. E l país que 
quiera negociar con el Reino Unido en términos de más precisión no llegará 
nunca a entenderse con la Gran Bretaña. Y por esta razón cabe decir que, si 
no todo lo que hubiese deseado un cerebro latino, si había conseguido Laval un 
compromiso moral de gran alcance. Cinco días después el Gobierno de París 
ha votado la aplicación de sanciones. 
He aquí, pues, la historia de un contrato. La palabra puede parecer dura, 
pero nosotros no tenemos ninguna obligación de envolver un término desagra-
dable en bellas palabras y bellos conceptos. Inglaterra y Francia han contra-
tado la una su política futura y la otra su actitud presente hacia cualquier 
infracción del Pacto de la Sociedad de las Naciones. En el mejor de los casos 
podemos concederles que han procurado que coincidan el interés y el ideal. 
Más no. 
petición de Inglaterra, empezó a tra-
bajar el sábado por la noche y anuncian 
los telegramas de hoy que tiene termi-
nado el dictamen y que probablemente 
el Consejo se reunirá esta misma tar-
de. A pesar de todo, el enviado especial 
de E L DEBATE en Ginebra no trans-
mite mala impresión del sábado. 
Por último, oficiosamente se anuncia 
que el Gobierno inglés no dará contes-
tación al mensaje italiano del viernes. 
italianos dicen que no podían aceptar el mandato de la Sociedad de Naciones sadas. Se opuso el delegado de Etiopía, 
y el señor Madariaga explicó que no 
había razón para que el delegado de 
Etiopía se opusiese. Míster Edén per-
sistió en que debía ir hoy el informe de 
los Seis a la reunión pública del Con-
sejo y que en ella podía hacer el señor 
Aloisi las indicaciones que estimase 
convenientes. 
Después de esta discusión, el Conse-
jo se ha reunido en sesión íntima. Los 
delegados solos, sin presencia de Ita-
lia ni Etiopía. Hace aproximadamente 
tres cuartos de hora que están reunidos 
discutiendo si debe ir hoy a la reunión 
pública el informe del Comité de los 
Seis que figura en el orden del día. 
Santos FERNANDEZ. 
( C o n t i n ú a e s t a i n f o r m a -
c i ó n e n l a p á g i n a c u a r t a . ) 
sm una victoria resonada, porque antes eran considerados por Etiopía como 
vencidos o inferiores y no podían ejercer el mandato sin la brillantez conve-
nida de parte de aquellas poblaciones. Después de haber impresionado con su 
superioridad de aquellas gentes, estiman que es más útil entrar en discusión. 
La actitud de Inglaterra no ha cambiado. El asunto ha sido encomendado 
a la Liga y los ingleses no quieren sacarlo de Ginebra. La aplicación de las 
sanciones ha de ser colectiva. E l representante de los Soviets y otros delega-
dos se oponen a que se tomen acuerdos sobre Etiopía fuera de la Sociedad de 
Naciones, porque sospechan que esos acuerdos habrían de ser contra Etiopía. 
Los ingleses, además, exigen que se considere como necesario el asentimiento 
del Negus; los italianos se proponen llevar adelante, sin treguas, las opera-
niones militares, para negociar directamente con el Negus, vencido o intimi-
dado, si las gestiones de Laval fracasan. 
Hace diez minutos acaba de recibirse de Abisinia el siguiente telegrama, 
dirigido al secretario de la Sociedad de Naciones por el ministro etíope: «Las 
tropas italianas, escoltadas por veinte aeroplanos, han tomado Adua sin re-
sistencia, después de haber tomado Adigrat. Nuestras tropas, que se encontra-
ban fuera de la ciudad, están todavía fuera de la ciudad. Todos los encuentros 
hasta ahora han tenido lugar con nuestras guardias fronterizas y pequeños des-
tacamentos aislados. Nuestras tropas no han entrado todavía en acción.» En 
el resto del telegrama recuerda las preparaciones de agresión de Italia desde 
hace meses.—Santos FERNANDEZ. 
A D U A C A Y O E L D O M I N G O E N P O D E R D E L O S I T A L I A N O S 
E n l a f r o n t e r a d e S o m a l i a h a n o c u p a d o G h e r l o g u b i 
R O M A , 6 . — E l min i s t er io de P r e n -
s a y P r o p a g a n d a pitbl ica e l comuni -
cado s igu iente : 
" E l 6 de octubre las t ropas del se 
gundo C u e r p o de E j é r c i t o m e t r ó p o l i 
t a ñ o r e a n u d a r o n s u m a r c h a a l a m a 
necer , y a las diez y m e d i a e n t r a r o n 
en A d u a . L o s notables , e l c lero y u n a 
p a r t e de l a p o b l a c i ó n se p r e s e n t a r o n 
a l c o m a n d a n t e p a r a h a c e r acto de s u 
| m i s i ó n . 
I U n a t e n t a t i v a enemiga en D o r e a 
E n A d d i s A b e b a n o s e h a n t o m a d o m e d i d a s c o n t r a l o s a v i o n e s 
L o s m á s p r e v i s o r e s s e h a n l i m i t a d o a v i s i t a r l o s p u e n t e s p r ó -
x i m o s p a r a r e f u g i a r s e b a j o s u s a r c o s 
(De nuestro enviado especial.) 
Addis Abeba, septiembre, 1935. 
¿Será bombardeada Addis Abeba? 
En esta pregunta—y en esta emo-
ci6n---en la que coinciden los extranje-
ros indiferentes u hostiles a la causa 
Abisinia con los más valientes y apa-
gados de los patriotas etíopes. 
* como es cuestión en que todos es-
wmos "personalmente" interesados, to-
05 Procuramos recoger las informacío-
más seguras, y aplicar lo mejor 
?luestros conocimientos y lo más 
fluyente de nuestra fuerza lógica. 
^ Puebl0 enfoca la cuestión con su 
ombrosa ingenuidad y fantasía. Di-
sicir ri0S Un0S de los otros en la supo' ei, n ,, los hechos; pero como los "ré-
en d norteamerícanos, todos coinciden 
r a sus relatos una conclusión opti-mista P —" '̂ai-ua uua. conum 
baM :̂.ara éstos. Jos italianos no bom 
porque temen a los sóida 
lardearán. 
dos de la t 
«rmaa w1"6̂ 301011 inglesa que, con las 
Altean modernas ílue han traído 
íatos p aterrizar a toda clase de apa 
dráu" ara aquellos, los italianos sí ven-
abisinia l0S disPersarán las fuerzas 
mente i (en el cómo difieren- natural-
ra jo' 8 unos de los otros); pa-
pensa,. "f"143 allá, Italia no puede ni 
más n-j, bombardear, porque los de-
fuerra t de EuroPa le declararían la 
por tanto al: se5uridad absoluta y, 
Ventiva ' exclusión de toda acción pre-
Abebâ nL0 de los habitantes de Addis 
Una ya de otra manera. 
^ indî l a~"sobre todo compuesta 
Pianos ^ cultos—no cree que los 
^ ^e en nqUen la ciudad Por aire-
^ente no existe nada que mili-
íetivo. merezca la categoría de ob-
ín ^ fáb? Abeba-a«rman-no exis-
amPoco .Jo0^' ni siquíéra cuarteles. 
Puesgí*!¡des oficinas estatales. ¿A 
ílneral o'J a gastar los italianos el 
f ^ i r unaeCUeStan las bombas para 
^ ProSSjUantas villas de ba"o. 
?tenare3Pl'dad de extranjeros 
^en absolutai!h00zas ^dí&enas, que no 
^lomip mentenada? 
^yoria: contestan los pesimistas-la 
d ^ r * n° valen. Pero sí va-
í^' 'pal f lrg andes casas-otros los 
gUn08 edSc-í 0S' T:del A e r a d o r y al 
interesa, sobre todo, amedrentar la opi-
nión indígena, predisponiéndola a pedir 
la paz y perturbar la vida política y 
administrativa del pais, destruyendo los 
"altas" centros de la burocracia. 
Los optimistas: 
—Aunque eso fuese así, Italia ten-
drá que abstenerse de realizarlo, por la 
indignación que tal bombardeo provo-
caría en el mundo. La muerte de ino-
centes—y seguramente de extranjeros— 
aquí significaría el comienzo de una irre-
sistible ofensiva de la opinión mundial 
contra el pueblo de Mussolini. 
—La opinión mundial—retornan los 
pesimistas—es un factor puramente es-
piritual que no preocupa lo más míni-
mo a la Italia, decidida a adquirir por la 
fuerza esta magnífica y rica tierra. 
Imprevisión increíble 
Y así sucesivamente continúa la dis-
cusión en los dos o tres cafés o en las 
numerosas tiendas, en las casas particu-
lares o en la calle. Las conversaciones 
comienzan o terminan siempre ante Ad-
dis Abeba de hoy por el bombardeo po-
sible. Como de asi más arriba las cla-
ses más cultas piensan en esto como 
las populares. Lo malo es que sólo se 
trata de pensar y charlar y no de ac-
tuar. 
Es increíble la falta de previsión a 
este respecto a un posible «raid* aéreo. 
Aquí, donde las casitas no constan sino 
de una planta—o a lo más de dos—, de 
levísimo tejado, nadie se preocupa de 
cavar una cueva o un refugio. Los más 
previsores se han limitado a visitar loa 
puentes próximos para ver cómo podrán 
refugiarse bajo sus arcos el día del bom-
bardeo. Generalmente, los extranjeros se 
han decidido por refugiarse en una Le-
gación extranjera el día que los aviones 
italianos aparezcan en el horizonte. 
Las Legaciones se encuentran, sin em-
bargo, en medio del campo, a seis u 
ocho kilómetros del centro de la ciu-
dad. Aun en automóvil, y por los mu-
chos y pendientes caminos, tárdase en 
llegar a una de ellas (sólo existen en 
y unos'ésta__aparte Italia—las de Inglaterra, 
Francia, Alemania, Bélgica y Turquía) 
más de un cuarto de hora. 
Los alemanes son los únicos que pre-
paran sus cuevas y cavan galerías sub-
terráneas bajo sus casas. Los demás es-
tamos en las manos del Señor. 
Porque los mismos elementos diplo lia culIicios nñhu,^ j . * morque ios 
traneilal ^ min^Hn l Vierta cuan- máticos italianos que quedan, no ocul 
toreros- la Casi ni ^ Negocios Ex- tan la impresión de que sus fuerzas bom-
ea ; 10 que los itauo eos, etc- con bardearán la ciudad, dando aviso pre-
Usar daño., ^oi Persi&uen no > vio para que se marchen o queden con 
nos materiales. A ellos leslos Extranjeros. 
Los oficíales de las Misiones instruc-
toras sueca y belga creen también que 
los italianos bombardearán la ciudad. 
El comandante Dantet, jefe de la Mi-
sión belga, a quien ya he citado en mis 
crónicas, me decía: 
— E l «raíd> aéreo sobre Adis Abeba 
es probabilísimo, por varias razones 
primeramente, por la de que es la úni 
ca forma de ataque que pueden emplear 
casi impunemente loa italianos. Ellos 
saben que no tenemos aviación militar, 
que valga ese nombre. Nuestras armas 
antiaéreas son escasas. Bí fusil y la 
ametralladora no resultan peligrosos pa-
ra los aparatos que se mantengan a más 
de 500 metros sobre el nivel del suelo. 
Aunque las alturas que rodean Addis 
Abeba llegan a los 3.000 metros, no pue-
de representar una dificultad para los 
modernos bombarderos ital'anos el vo-
lar a 3.600 ó 3.500 metros sobre el nivel 
del mar. E l mayor obstáculo son las co-
rrientes y baches de aire de las mon-
tañas. 
Es, pues, probable y posible, técnica 
y tácticamente, el que Addis Abeba sea 
bombardeada. 
Para ello emplearán, seguramente, las 
bombas incendiarias d? último modelo, 
que producen focos ca'.oríficofi de cien-
tos de grados y que hacen arder cuan-
to se halla en el punto donde caen. 
—¿Y gases asfixiantesV 
—No creo que los emplcn los italia-
nos para el bombardeo de la capital. 
Aparte el que firmaron la Convención 
ginebrina prohibiendo su empleo, el he-
cho de que en la guerra europea jamás 
se hayan empleado c«ntra núcleos no 
beligerantes, significa un obstáculo mo-! 
ral considerable, que Italia, ya tan poco 
favorecida por la opinión mundial, no 
querrá emplear. El bombardear con ga-
ses asfixiantes una población indefensa 
como la de Addis Abeba, podría causar 
en el mundo algo parecido a lo que el 
hundimiento del «LufiUnias provocó en 
Norteamérica. Y eso no lo querrán los 
italianos ni les convendrá. 
Por mi parte, sólo he de expresar 
asombro ante la incuria de las autori-
dades. Ni en Addis Abeba. ni en las al-
turas que la rodean—he subido a 'a 
cumbre del Antoto (3.125 metros), la 
cota máxima de los alrededores—he 
visto preparación alguna, bien defensi-
va, bien ofensiva, contra los aviones 
En esto, como en muchaí otras cosas, 
confían en San lorge jQue éste nos 
guarde! 
Antonio BERMUDIO/. CAÑETE 
E l ú l t i m o a t a q u e s o b r e A d u a e m p e z ó a l a m a n e c e r d e l d o m i n g o 
S i n n a h a sido r e c h a z a d a . E n l a nue-
v a l inea se h a establecido y a l a u n i ó n 
entre los d is t intos C u e r p o s d e l E j é r -
cito." 
Comunicado del día 5 
R O M A , 6.—Se h a publ icado el s i -
gu iente comunicado of ic ia l sobre la 
s i t u a c i ó n en el f r en te a b i s i n i o : 
" E l d ia 5 de oc tubre la b a n d e r a i t a -
l i a n a , que f u é r e t i r a d a de l fuer te de 
A d i g r a t e l 18 de m a y o de 1895, h a s i -
do i z a d a n u e v a m e n t e en d icho fuer-
te, que h a sido tomado por las va l ero -
s a s t ropas del p r i m e r E j é r c i t o a las 
ó r d e n e s de l g e n e r a l S a n t i n i . 
L a p o b l a c i ó n y e l clero de A d i g r a t 
h a n a n u n c i a d o s u s u m i s i ó n . 
E l E j é r c i t o i n d i g e n a h a conqui s ta -
do, c o n u n a m a n i o b r a r e p e n t i n a , Am-1 
b a r a u g e n , tomando p o s i c i ó n en el v a - \ 
lie de A d u a . 
L a A v i a c i ó n h a cooperado efectiva-1 
mente con las tropas . E l g e n e r a l De \ 
Bono c o m u n i c a que "todas l a s tropas , > 
s in e x c e p c i ó n , h a n demostrado g r a n ] 
v a l o r , d i s c ip l ina y tenac idad". 
P o r la tarde l a s tropas d e s c a n s a r o n 
en s u s posic iones , y mi l lares de obre-
ros empezaron i n m e d i a t a m e n t e a t r a -
b a j a r , t r a n s f o r m a n d o en u n a c a r r e t e -
r a el c a m i n o que conducta de A d i g r a t 
a l a f r o n t e r a . 
A l g u n o s je fes de t r i b u s h a n a n u n -
ciado s u s u m i s i ó n . E n e l frente de So-
m a l i a l a s t ropas del sec tor norte y es-
te ocuparon a y e r , d e s p u é s de u n cor 
to combate , Gher logubi ." 
Parte oficial abisinio 
P o r s u p a r t e , l a s au tor idades mi l i -
tares de l UoTkait a n u n c i a n que quin-
ce av iones i ta l ianos h a n bombardea-
do A u d a , S e r k a u t a y T e b a t s c h a , con-
t r a c u y a p o b l a c i ó n h i c i e r o n , a d e m á s , 
fuego de a m e t r a l l a d o r a . 
E l Gobierno e t í o p e a n u n c i a que ha 
autor izado a 150 soldados coloniales 
f rancese s p a r a que m a r c h e n a D i r é 
D a u a p a r a a s e g u r a r l a p r o t e c c i ó n de 
los empleados de l a C o m p a ñ í a f r a n c e -
s a de f e r r o c a r r i l e s . 
* i * 
A D D I S A B E B A , 7. — Of ic ia lmente 
se a n u n c i a que A d u a c a y ó en poder 
del enemigo, s i n r e s i s t e n c i a , d e s p u é s 
de h a b e r s ido ocupado con a n t e r i o r i -
dad A d i g r a t . L a s t r o p a s e t í o p e s se 
I n d i c e - r e s u m e n 
7 de octubre 1935 
Charlas del tiempo Pág. 
A D D I S A B E B A , 6. — Of ic ia lmente 
se a n u n c i a que el s á b a d o por l a m a -
ñ a n a f u e r o n a r r o j a d a s t re sc i entas 
bombas c o n t r a e l poblado de C o r e h a i . 
S ó l o c i en de las bombas h i c i e r o n ex-
p l o s i ó n . 
C i n c o personas r e s u l t a r o n m u e r t a s 
y quince her idas . 
Se a n u n c i a u n a taque a é r e o c o n t r a 
G h e r l o g u b i , a t r e i n t a m i l l a s a l oeste d e l m a n t i e n e n t o d a v í a en l a s inmediac io -
U a l U a l . E n este a taque h a n resMZía-jwes de d i c h a s c iudades.—United 
do muer tos c u a r e n t a abis inios . Press. 
E x p l o s i ó n d e a l e g r í a e n I t a l i a 
U n p e r i ó d i c o i n g l é s asegura que Musso l in i i r á a A d u a 
L O D E L D I A 
Honor a los mártires 
Ahora hace un año. Un año de muchas 
cosas que se evocan con lágrimas. Sa-
queos, barbarie, terror, destrozo de todo 
un tesoro de arte... Mas un año también 
de algo que llega al alma con la más 
viva y honda de las emociones y de los 
recuerdos. ¡Aquel grupo de gloriosos 
mártires!... 
Este epíteto que se ha depreciado 
aplicándolo a tantos gestos vacíos, tie-
ne todo su pleno sentido heroico y exe-
gético cuando con él se invoca princi-
palmente a aquel puñado de sacerdotes, 
seminaristas y religiosos que perecieron 
"martirizados" por la revolución. Ahora, 
al cabo de un año, depurada la verdad, 
eliminado a través de tantas compro-
baciones, de tantos sumarios con decla-
raciones inequívocas, de tantos testimo-
nios coincidentes, el sensacionalismo 
vulgar, la hipérbole informativa y la 
oleada de la pasión, queda estricto y 
contundente, entre muchas verdades que 
nunca podrá negar el sectarismo, el 
martirologio esclarecido de estas vícti-
mas cruentas de la revolución asturiana. 
Y he aquí que hoy importa la exal-
tación de estos héroes. Hubo otros mu-
chos a los que se rindieron ya justísi-
mos homenajes oficiales y se les hizo 
objeto de gratitudes y honores públicos. 
Su memoria está viva en el corazón de 
todos los españoles. Estos héroes sen-
cillos fueron, empero, los más inocentes, 
y aquellos sobre los que recayó con más 
brutalidad por su indefensión la ira van-
dálica de los desalmados del octubre 
rojo. Para la muerte de otras víctimas 
existieron móviles diversos. En las mi-
litares hubo, en último término, si se 
quiere, la barbarie misma de la guerra. 
Aquí se inmoló la virtud mansa y apa-
cible, por odio a un sentimiento reli-
gioso y la inmolaron los revolucionarios 
con la agravante más cruel, la de la 
cobardía. 
Recordemos a aquellos ilustres sacer-
dotes, gloria de la basílica ovetense, 
don Juan Puertos, don Aurelio Gago, 
don Francisco Sanz Baztln. Al santo 
religioso fray Eufrasio del Niño Jesús. 
A aquel grupo de jóvenes seminaristas 
tan vilmente sacrificados. A los Padres 
Paúles de Oviedo, al párroco de Santa 
María la Real de la Corle y a los de 
Olloniego, la Rehollada, Sama, More-
da, Valdecuna, San Esteban de las Cru-
ces. Rememoremos a los dos mártires 
jesuítas, el padre Emilio Martínez y el 
hermano Arconada, a los ocho Herma-
nos de las Escuelas Cristianas de Tu-
rón, al padre Inocencio de la Inmacu-
ada y los dos novicios pasionistas de 
Mieres... ¡Una treintena, en suma, de 
sangrientos martirios, cuyos Incidentes 
y detalles rigurosamente ciertos no pue-
den leerse aún hoy sin que en todo pe-
cho honrado cunda la indignación y al 
propio tiempo se sienta el respeto y ;a 
veneración a unos hombres humildes 
que dieron a Dios inocentemente su 
vida con la misma abnegación y vir-
tud que esos tantos otros mártires de 
la fe que llenan de gloria las páginas 
de la historia de 'a Iglesia! 
Al cumplirse el primer aniversario, 
estampamos aquí sus nombres como un 
símbolo para la admiración y el res-
peto de la posteridad. Con ellos no po-
drá menos de conmoverse la limpia y 
sana opinión española, qu? los rendirá 
el honor de los mártires. Porque fue-
ron muchos los que sucumbieron dulce 
y decorosamente por la patria, cum-
pliendo el deber de su defensa. Pero 
éstos, además, murieron por esa otra 
patria luminosa y divina, cuyas puer-
tas nos abrió el más gránete y sufrido 
de todos los mártires. 
E l Patrimonio Forestal 
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' PROVINCIAS.—Salvan a cuatro mi-
neros sepultados al hundirse una ga-
; lería en Almadén; a dos de ellos se 
había desconfiado ya en salvarlos.— 
La Policía sorprende una reunión 
j clandestina en Granada.—Se celebra 
j con esplendor la fiesta de San Froi-
lán (León).—Hoy comienza en Zara-
goza el Congreso promédico (pág. 2). 
—o— 
EXTRANJERO.—Adua fué tomada el 
domingo.—El Consejo de la Sociedad 
de Naciones ha nombrado una Ponen-
cia para decidir quién es el agre-
sor. — El miércoles se reunirá la 
Asamblea y dictaminará sobre las 
sanciones.—Los italianos han ocupa-
do Entiscio, cerca de esta ciudad, y i 
Dolo en la frontera de Somalia.— | 
Han rearizado bombardeos aéreos so-
bre Dessie y algunos lugares del i 
Ogaden.—De Londres comunican que 
no se contestará a las gestiones | 
de Italia (págs. 1 y 2). 
ROMA, 6.—La noticia de la toma de 
Adua por las tropas italianas fué sabi-
da por la población por medio de la 
"radío", a las ocho de la noche. 
A pesar de que en una entrevista con-
cedida esta mañana a los periodistas 
extranjeros el "duce" diese a conocer la 
noticia, el ministerio la ignoró oficial-
mente hasta el momento de publicarse 
el comunicado, a pesar de las peticio-
nes e confirmación que no cesaron de 
hacerse por numerosos corresponsales 
actualmente en Roma. 
La toma de Adua, efectuada a las 
diez y media, y que inmediatamente fué 
comunicada al jefe del Gobierno ita-
liana, no figuró en el comunicado ofi-
cial de la una de la tarde. 
El secretario del departamento de 
Prensa y Propaganda comunicó perso-
nalmente la noticia. 
Después de la lectura del comunica-
do el señor Alcieri recordó las circuns-
tancias de la derrota de las tropas ita-
lianas en 1896, y en la que 9.(X ) solda-
do-; y 761 oficiales sufrieron 3.000 bajas. 
mo indescriptible. Por todas partes se 
organizaron manifestaciones, cortejos, 
iluminaciones, etc., con profusión de 
banderas y entre aclamaciones al rey, 
y al "duce", y al Ejército. 
Las bandas militares interpretaron en 
lao plazas públicas himnos patrióticos. 
; Mussolini a Adua? 
LONDRES, 7.—El enviado especial 
del "Daily Mirror" en Eritrea cree 
poder anunciar la próxima llegada a di-
cha colonia italiana del señor Mussoli-
ni, que llegará a bordo de un avión ul-
trarrápido. 
Según dicho enviado especial, el "du-
ce" inaugurará en Adua un monumen-
to elevado a la memoria de los italia-
nos muertos en 1896, monumento que 
fué llevado ayer a la ciudad reciente-
mente ocupada. 
LONDRES, 6.—Las noticias recibi-
das sobre la ocupación de Adua por las 
Expuso cómo el emperador Menelik IL l ™ * ™ iJtalianas ficen ^ el ataque a 
ac^t-a^ c, t^™íQ ,H^f^io ila ciudad comenzó con un bombardeo de 
la misma por los aviones; inmediata-
mente entraron en cvccíón los tanques. 
Los italianos hallaron una resisten-
cia enorme, especialmente en la falda 
de la montaña de Gasciorcho, donde se 
libró un combate violentísimo en el que 
tomaron parte 7.000 soldados italianos. 
Los abisinios lograron poner en ac-
ción sus cañones. Ambas partes sufrie-
ron grandes pérdidas. Finalmente los 
abisinios tuvieron que ceder ante la su-
perioridad de los italianos y el avance 
continuo de éstos. 
agotado por su propia victoria, renun-
ció a todo deseo agresivo, y terminó 
diciendo: 
"Después de treinta y ocho años, el 
señor Mussolini lleva ot: a vez las in-
signias victoriosas de la patria que los 
muertos esperaron mucho tiempo fiel-
mente." 
La noticia de la "radio" dando a co-
nocer la toma de Adua fué acogida por 
la poblrción con una explosión de ale-
gría. La noticia se extendió inmediata-
mente «n la ciudad. Se colocaron carte-
les manuscritos en los muros. 
• • * 
ROMA, 7.~A1 conocerse ayer la no-
ticia relativa a la toma de Adua por 
las tropas de Italia, todas las ciudades 
ROMA, 6.—Tin pronto como tuvo 
conocimiento de la toma de Adua el se-
ñor Mussolini, telefoneó al rey, que se 
=¿\ italianas se entregaron a un entusias- encuentra en San Rissor, 
Al fin, después de diez meses de ha-
ber tomado estado parlamentario, las 
Cortes han aprobado el proyecto de 
creación del Patrimonio Forestal, ai 
qu- sólo resta el trámite formulario de 
la aprobación definitiva. Presentes es-
tuvimos en el estímulo para que se aco-
metiera esta obra; presente en campa-
ña constante durante su gestación. Por 
eso, ha de satisfacernos que la refores-
tación de España reciba del Parlamen-
to el impulso que la nueva ley supon-
drá. Mas nuestra campaña no ha ter-
minado. Porque han quedado sobre el 
campo jirones enteros de la obra qua 
inicialmente se propuso y que la expe-
riencia aconsejara volver a recoger. 
Al través del trámite parlamentario, 
la ordenación de la repoblación fores-
tal ha ido perdiendo eficacia, fecundi-
dad práctica; en tanto que ha ganado 
para el porvenir influjo de la política. 
Quiera Dios que sólo sea de la buena 
política. E l proyecto presentado por el 
señor Giménez Fernández era, a nues-
tro juicio, mejor que el que presentó 
el señor Velayos, y éste, mejor, a su 
vez, que el votado por las Cortes. Fué 
una pena que la Cámara no aceptase 
las orientaciones recomendadas por el 
señor Alvarez Robles. Un fruto so sacó 
del debate: la concreción a favor de las 
especies de turno corto, que el señor 
Velayos logró ver aceptada mediante 
explicación que le honrará. 
Pero, por encima de los defectos de 
una ley, está la voluntad de los hom-
bres que la apliquen. Esta voluntad pue-
de neutralizar aquellos defectos Pién-
sese que la obra de la repoblación 'so 
hace para España . para nadie más-
que es menester acometerla con vocâ  
ción y no por mero profesionalismo-
que es preciso orientarla con sentido 
económico y no como rama de la bene-
ficencia pública; que los localismos pug-
nan con el bien nacional... Para defen-
der todo esto, estará siempre 
E L DEBATE. Comencemos, 
grande empresa nacional. 
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S e t r a b a j a a c t i v a m e n t e e n l a p r e p a r a c i ó n G i l R o b l e s h a b l a r á a l a S e s a l v a n c u a t r o m i n e r o s s e p u l t a d o s a l h u n d i r s e u n a g 
d e l o s p r e s u p u e s t o s 
Algunos min i s t ros t ienen y a t e r m i n a d a su labor . 
Comentar ios en los c í r c u l o s p o l í t i c o s a l a m a r c h a 
de las negociaciones de G i n e b r a 
J A . P . e n L a 
Las juventudes de Andalucía occi-
dental se reunirán el dia 13 al nie 
del monumento a Colón 
a l e r í a 
A l m a d é n 
D a b a n y a p o r m u e r t o s a d o s , q u e p e r m a n e c i e r o n i n c o m u n i c a d o s m á s d e s i e t e h o r a s . D e t i e n e n e n 
G i j ó n a d o s a t r a c a d o r e s . H o y c o m i e n z a e n Z a r a g o z a e l C o n g r e s o P r o - M é d i c o 
Día de calma política el sábado. En 
los ministerios, trabajo intonsísimo pa-
ra la preparación de ios ptesupuestos, 
que serán leídos en la Cámara el día 15,ij^^a^ri.^ seftor pérez de Ayala, a 
con arreglo al plazo constitucional. Ya!quien había encontrado muy optimista. 
veniente, siempre que no se tratara de 
suprimir Embajadas o perjudicar al per-
sonal. Añadió el señor Lerroux que ha-
bía recibido al embajador de España en 
algún ministro ha ultimado su labor. 
Los demás trabajan intensamente. 
Ninguna novedad ha turbado esa ta-
rea. Solamente se ha dedicado aten-
ción al pleito internacional. Al medio-
día, el presidente del Consejo estuvo en 
el ministerio de Estado con el señor' 
Lerroux. 
Sabemos que al Consejo del martes 
se llevarán ya las primeras iniciativas 
sobre Aeronáutica del ministerio de la 
Guerra, al que acaban de incorporarse 
esos servicios. 
Dice el señor Chapaprieta 
Ei jefe del Gobierno dijo a los perio-
distas que por la mañana había visi-
respecto a la situación internacional. 
—También he recibido—dijo por últi-
mo el señor Lerroux—al nuevo embaja-
dor de Inglaterra. 
Perico Chicote ofreció un "coctail". 
L a J . A. P. celebrará en toda Es-
paña la fiesta del Pilar 
y la Hispanidad 
ALMADEN, 5.—En una galería del 
piso 12 de una mina de mercurio, entre 
los pozos de San Teodoro y San Miguel. 
s« produjo un hundimiento, y quedaron 
sepultados dos destajadores y dos ba-
rreneros. La primera noticia del suce-
so causó en el pueblo enorme alarma. 
ral de Calatrava. Prozuna. Fuente del 
Fresno y Cabezarrubias. 
Atracadores detenidos 
GIJON, 5.—La Guardia Civil ha de-
tenido a los hermanos José Ramón y 
Manuel García Gutiérrez, vecinos de la SEVILLA, 5.—El discurso que pro , 
nunciará el señor Gil Robles el día 13 Pues 86 crcia era mayor el número parroquia de Guimarán, quienes, apos-
de octubre ante las Juventudes de Ac-'de obreros sepultados y se ignoraban losltadoe en la carretera de Gijón a Avilés, 
ción Popular de Andalucía Occidental nombres. Una verdadera multitud se ¡armados y enmascarados, dieron el alto 
en el Monasterio de Santa María de la 
Rábida (Huelva), ha despertado extra-
ordinario entusiasmo. 
De diversos puntos de las provincias 
de Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga, 
El SeñOr Calderón y la saldrán trenes especiales que organiza ' . .^^"f noticias del hundimiento el 
agolpó en ios cercos. La sirena no cesa-i al vecino de Gijón Joaquín Díaz, con 
ba de pedir auxilios. Acudieron inme-! fundiéndole con otra persona a quien 
diatamente elementos del sanatorio de esperaban para atracarla. Comprobada 
las minas y el doctor Cavaníllas, deliia equivocación, le dejaron continuar su 
pueblo. I camino. Quedaron a disposición del Juz-
loa dos atracadores que faltaban pon Hado todas las fuerzas de la qUl 
detener con motivo del atraco cometí-1 visión, que se encuentran de man11̂  ai' 
do en la calle de San Jerónimo contraen supuesto táctico en presencia'rt*-
un pagador de la Compañía de M. Z. A. autoridades locales. Invitadas a ni6.1*1 
Los detenidos son Cristóbal Ruiz (a) el 
"Rubio de Rusia" y José Santos Pérez 
ambos de filiación comunista. Ingresa-
ron en la cárcel a disposición del Tri-
bunal de Urgencia. 
en. 
C. de Presupuestos 
El presidente de la Comisión de Pre-
supuestos, don Abilio Calderón, presen-
tó la dimisión de su cargo en la última 
reunión celebrada; poro, ante la peti-
ción unánime de los reunidos, el señor 
Calderón desistió de su propósito. 
Homenaje al señor Piñán 
Los funcionarios de la Marina civil 
sin distinción de matices han obsequia 
tado al señor Lerroux en su áfcspacho clo con un banquete de despedida al que 
para conocer las noticias de Ginebra yiiiasta hace pocos díasifué subsecretario, 
que éste le había comunicado que fe don Eduardo Piñán Malvar. Ofreció el 
agasajo el inspector general de Nave-
gación, señor Suárez Fiol, quien en bre-
ves palabras hizo resaltar el agrade-
cimiento de todos, por la labor realiza-
da por el señor Piñán en favor de la 
Marina mercante. Terminó haciendo vo-
tos por que el señor Piñán siga su bri-
llante carrera política en beneficio de 
los intereses de España. 
E l homenajeado dió las gracias a 
todos, defendió la necesidad de que se 
haga sin titubeos ni desmayos una po-
lítica marítima española. Los reunidos 
hicieron objeto al señor Piñán de una 
cariñosa despedida. 
había nombrado un Comité de seis, en 
cargado de determinar si hay agresión 
y quién es el agresor. . 
—En este Comité, ¿no está repre-
sentada España?—preguntó un infor 
mador. 
—En efecto; uo lo está—dijo el se-
ñor Chapaprieta. 
—Esta ausencia—insistió el informa 
dor—, ¿ es consecuencia del acuerdo 
adoptado en el Consejo de ministros de 
ayer? 
—No... — respondió ei seftor Chapa-
prieta—; pero es que no siempre va-
mos a tener los puestos de responsa-
bilidad. 
Dijo después que tenia en su poder 
dos o tres presupuestos parciales y que 
babia trabajado mucho durante todo el 
dia en el presupuesto ié la Presidencia, 
que había quedado ultimado. 
Dijo después que los proyectos de ley 
complementarios de los presupuestos 
serán unos doce en total, de los cuales 
ya están terminados tres, y añadió que 
había recibido al ministro de la Gober-
nación que le dió cuenta de que la tran-
quilidad era absoluta en toda España. 
Se le preguntó después la fecha apro-
ximada en que comenzarían a discutir-
se los presupuestos generales. 
— Seguramente — contestó el señor 
Chapaprieta—a principios de noviembre. 
Precisamente he hablado ayer con don 
Abilio Calderón, que continúa desempe-
ñando la presidencia de dicha Comisión 
parlamentaria, con gran satisfacción 
por mi parte, ya que se trata de un 
hombre de gran valía para esta labor. 
Terminó diciendo el jefe del Gobierno 
que al abandonar la Presidencia iría a 
visitar al Presidente de la República y 
que tenía el propósito de hacerlo casi 
a diario dadas las circunstancias. 
Banquete de los periodistas 
a Lerroux 
En un céntrico hotel se ha celebrado 
ayer tarde el banquete ofrecido por los 
periodistas condecorados con la Orden 
de la República, a los ministros de Es-
tado, don Alejandro Lerroux y de Ins-
trucción Pública don Juan José Rocha. 
La comida transcurrió en medio de 
una gran camaradería. 
E l ministro de Estado, señor Lerroux. 
manifestó a los informadores que, según 
noticias recibidas en el Ministerio de 
Estado, en Ginebra se había constitui-
do un nuevo Comité llamado de los Seis, 
cuya presidencia en esta ocasión no 
ostentaba España, por ser ya varios loa 
que ha presidido. Este Comité está en-
cargado de estudiar lo sucedido en Abl-
sinia desde el momento en que se ini-
ció la ruptura de hostilidades entre ita-
lianos y etíopes. 
La conversación recayó durante el al-
muerzo sobre diversos temas políticos. 
Los informadores comunicaron al mi-
nistro de Estado que el toma de todos 
los comentarios giraba en tomo al ban-
quete que el bloque gubernamental le 
ofrecía el próximo jueves, y al que se 
le atribuía un marcado carácter polí-
tico. 
El señor Lerroux contestó que efas 
eran sus noticias y que, desde luego, 
no tenía nada de particular que se le 
atribuyese carácter político a un ban-
quete que el bloque gubernamental 
ofrecía al que lo había presidido, â í 
como al Gobierno que tropezó con ma-
yores dificultades desde su constitución 
Puede servir para conmemorar la ac-
tuación del Gobierno que yo presidía y 
qv»e hizo frente a los tristes sucesos de 
Asturias y Cataluña. No recuerdo en la 
historia de España situación más difí-
ciles para un Gobierno recién constituido 
como aquel que tuve el honor de presi-
dir, y de lo cual estoy muy orgulloso. 
El señor Lerroux recibió ayer nume-
rosas visitas de representantes extran-
jeros. También le visitó el presidente del 
Consejo para hacerle observar que en el 
presupuesto del ministerio de Estado 
enviado al ministerio de Hacienda, no 
se habia cumplido lo dispuesto en la ley 
Atropellos de un maestro 
de Pontevedra 
El señor Calvo Sotelo manifestó que 
había formulado al ministro de Ins-
trucción una grave denuncia, que a su 
vez le habían hecho por escrito más 
de cien vecinos de la parroquia de 
Foncadellá, Ayuntamiento de Tomiño 
y provincia de Pontevedra. 
Según esta denuncia, .í1 maestro na-
cional de aquella esrue1a mixta, des-
pués de cometer incalificabies atropt,-
líos con doce niñas, continúa al frente 
de la escuela. A la denuncia se acompa-
ña el escrito firmado por los citados 
vecinos. 
Audiencia presidencial 
E l Presidente de la República recibió 
en audiencia a las siguientes persona-
lidades: 
Ex ministro don José Estad ella; pre-
sidente do la Diputación de Madrid, se-
ñor García Trabado; teniente coronel, 
agregado militar de la Embajada de 
Italia, señor Sicardo;' don Luis Lloren-
te, don Antonio Gullón; gobernador del 
Banco Exterior, don Ildefonso Diez; don 
Isidro Rodrigáñez, don José María Cer-
vantes, don Alberto Jiménez, don Ma-
nuel Campoamor, don Juan Sánchez Ri-
vera, don Juan Antonio Gómez, don 
Manuel García Rodrigo y a don José 
María Roldán. 
Las Confederaciones 
la Sección de transportes de la J . A. P. director de las minas, don Pablo Calvo. 
gado. 
Procesado absuelto 
de Sevilla. En autobuses se trasladarán'':,nico.in"eniero que había en Almadén 
a la Rábida muchos miles de personas,IacU(,ió en compañía de oficiales entiba- GIJON, 5.—En el antiguo Instituto 
siendo también extraordinario el nú- d01-0* 7 ot.ros obreros, que bajaron con de Jovellanos se celebró el Consejo de 
mero de las que lo harán en coches él J1' interior. | guerra contra la vecina de Pola de Sie 
ciarlas, y de los generales y iff 
la guarnición. En los ejercicios ^ 
han desarrollado en el campo d',Je fí 
Gregorio, contiguo a la Academi!, Sal 
nctal Militar, tomaron también 
dos globos de la base de Guadal 
A mediodía fué servida una r^1, 
campestre a las autoridades y ren0^* 
tantos de los periódicos, durante U511" 
se ha comentado con elogio la br i -^ 
tez de los ejercicios. Mañana conh 
> na salido esta'rán las fuerzas realizando ejerri • 
3a, d'.nde recoge-!por ^ mañana se dirá misa h . ^ 
La fragata argentina 
a Lisboa 
particulares. Los pueblos costeros de la 
provincia de Cádiz fletarán un barco. 
El acto se celebrará al pie del monu-
mento a Colón, donde se instalarán el 
altar y la tribuna de oradores, dando 
frente a la gran avenida que se extien-
de hacia el mar. A lo largo de ella for-
marán las Juventudes, colocándose al-
tavoces que permitirán escuchar los 
discursos desde cualquier punto. 
Parece que el suceso se produjo inopi- ro Paz García Riostra por insultos a 
nadamente. por causas que aún se ig- la Guardia Civil al presentarse loe guar-
noran, cuando se encontraban trabajan- ( j j^ en su caaa para detener a un re-
do los obreros zafreros Leoncio Solani- voiucjonario y ¿jg excitar al vecindario 
lia Villar y Víctor Gabriel Ruiz, los^ que los apedreara. El fiscal solicitó 
cuales quedaron incomunicados. El si-1 
niestro alcanzó también a los obreros 
barreneros Alfonso Rodríguez Nieto y 
Juan Núñez Mortaner. Estos últimos no 
perdieron la comunicación totalmente 
La J. A. P. ha publicado un vibran- con 0\ ^terior, ya que a través de los 
te manifiesto de convocatoria a todas escombros se perciban sus voces de 
las Juventudes de Andalucía Occiden-
tal. 
La fiesta del Pilar y la 
Hispanidad 
Hidrográficas 
A la base tercera del Patrimonio Fo-
restal se aceptó el sábado una enmienda 
del señor Serrano Suñer, para que las 
Confederaciones Hidrográficas sean el 
órgano principal de ejecución de la ley 
y cuyo tenor es el siguiente: 
"Para el cumplimiento de esta ley, so 
establecerá la adecuada coordinación de 
los servicios actualmente organizados 
especialmente los de las Divisiones Hi-
drológico-forestales y los de las Confe-
deraciones Hidrográficas, con los que en 
el ministerio de Agricultura sea indis-
pensable crear a este fin. A los solos 
efectos de la coordinación de estos or-
ganismos, y sin menoscabo de su actual 
régimen autonómico, habrá un Consejo 
dependiente de aquel ministerio." 
D e m a d r u g a d a e n 
G o b e r n a c i ó n 
El ministro de la Gobernación mani-
festó de madrugada que la tranquilidad 
había sido completa durante el día de 
ayer en toda España. 
—Y como dato curioso—añadió—pue-
do citar el siguiente, que me comunica 
el gobernador de Oviedo. En la capital 
de la provincia ha llovido hoy torren-
cialmente y allí cuando eso ocurre, al-
gunos gremios, como el de la edifica-
ción, acostumbran a retirarse. Sin em-
bargo, en el día de hoy, los obreros 
han aguantado la lluyia hasta que ésta 
El Consejo Nacional de la Juventud de 
Acción Popular ha circulado el siguien-
te manifiesto: 
"Las Juventudes de Acción Popular 
festejarán, de aquí en adelante, con emo-
ción y fervor patriótico, la fecha glorio-
sa del 12 de octubre. Fiesta del Pilar 
y de la Hispanidad. 
Un pueblo que no sea capaz de sentir 
el temblor de la emoción ante el re-
cuerdo de sus tradiciones inmortales, no 
es digno de tener personalidad. España, 
puesta en pie, decidida a proseguir su 
historia, orgullosa de su pasudo, soñan-
do con la idea imperial, sin la cual nada 
somos, ni representamos en el mundo, 
comienza a dar señales de un potente 
resurgir y su Gobierno, interpretando el 
unánime clamor del pueblo, ha dispues-
to el dar la mayor resonancia a la ce-
lebración de la fiesta mal llamada de la 
Raza, ya que es característica de la co-
lonización española la fusión con las ra-
zas indígenas. 
El Consejo Nacional de la J. A. P. se 
dirige a todas sus organizaciones pro-
vinciales y locales, para que, sin excep-
ción alguna y con el máximo realce, ce-
lebren, por su parte, el día del Pilar y 
de la Hispanidad con solemnidades de 
carácter religioso, en conmemoración de 
los que cayeron mártires de España y 
como afirmación de que el Pilar de la 
Virgen de Zaragoza, Patrona de la 
J. A. P.—según acuerdo de reciente 
asamblea—, significa la unidad del pen-
samiento y de la auténtica tradición es-
pañola; concursos de carácter deportivo 
para demostrar la pujanza y el nervio 
de las Juventudes, que están transfor-
mando nuestra Patria, en vías de su sal 
vación; veladas artísticas o mítines de 
afirmación española, en los que, eleván-
dose sobre las incidencias de la política, 
se soñalen los grandes destinos de Es-
paña. 
Fervorosa adhesión a las fuerzas del 
Ejército que tomen parte en los desfi-
les y formaciones organizados para tal 
fecha. 
¡Ninguna J. A. P. de España deje de 
conmemorar la próxima fecha del 12 de 
octubre! 
Fiesta de contenido imperial, de his-
panidad, cuyo significado expansivo, ba-
sado en la verdadera civilización, que 
sólo puede ser producto de la moral ca-
tólica, constituye en las circunstancias 
por que el mundo atraviesa, frente a los 
egoísmos internacionales, el falso paci-
fismo y el materialismo egoísta, ejemplo 
de superioridad moral, y recuerdo de los 
grandes valores que España representa." 
i a b n b • • • •iiviiiiwiiiniiiiii 
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BARCELONA) • IPUEBTA OELMCEL.' 
socorro. Después de tres horas de tra-
bajos, éstos fueron extraídos con vida. 
Se los daba por muertos 
Las excavaciones continuaron para 
extraer a los dos obreros zafreros, pe-
ro después de tanto tiempo sin comu-
nicar con ellos, se consideraba casi im-
posible encontrarlos- «con vida. La fa-
milia de los obreros los daba ya por 
muertos, y, hasta tal punto había arrai-
gado la creencia, que se llegó a avisar 
al Consejo de minas, de que mañana se 
celebraría el entierro de las víctimas. 
El señor Calvo ordenó activar los 
trabajos. Como es sabido, el trabajo 
de esta explotación es muy penoso, lo 
que no permite que los obreros tengan 
jornadas superiores a cuatro o a lo 
sumo seis horas. Por ello se dispuso 
cambiar el turno de obreros. 
A las diez y media de la noche, ante 
el asombro de todos los que se encon-
traban en la galería, se oyeron las vo-
ces de Leoncio y Víctor. Se trabajó 
desde entonces tan rápidamente, que 
poco después se descubría a los dos 
obreros. Estos habían quedado ence-
rrados bajo el enorme peso del cina-
brio en un pequeño hueco, capaz exac-
tamente para dos personas, protegidos 
por un pilar, que había impedido que 
el suceso tuviera consecuencias fatales. 
Empezaban a sentir síntomas de asfi-
xia, pues la galería en que ha ocurri-
do el hundimiento, está situada a 130 
metros de profundidad bajo la super-
ficie. 
A pesar de la hora avanzada, a la 
primera noticia del hallazgo, acudieron 
a los cercos multitud de vecinos; fuer-
zas de la Benemérita impedían que el 
vecindario se agolpara, llegando a im-
pedir la salida de los obreros que ha-
bían trabajado. 
Ejercicios combinados 
de fuego real 
ALMANSA, 5.—Se han celebrado hoy 
por la mañana ejercicios combinados 
de fuego real por batallones de Infan-
tería, con un grupo de artillería. Toma-
ron parte los regimientos números 7 
y 13, bajo la dirección del coronel del 
regimiento de Infantería número 13, don 
Leopoldo Gómez. Por la tarde, se han 
repetido los mismos ejercicios, bajo la 
dirección del coronel del regimiento nú-
mero 4, don Angel Bartolomé. Mañana 
continuarán los ejercicios. 
El decreto sobre manejo 
cuatro años de reclusión, y el defensor, 
la absolución, basándose en el certifica-
do médico, según el cual, la procesada 
padece crisis nerviosas. Fué absuelta. 
Captura de los autores 
de varios robos 
JAEN, 5.—Por la Guardia civil de 
Andújar se ha efectuado la detención 
de Lorenzo Castro Lorite, Vicente Sán-
chez Soriano y su mujer Luisa Muya 
Iniesta, vecinos de Bailón, autores del 
robo cometido en el caserío "Los Mar-
tínez", de dicho término, el día 9 de 
septiembre pasado. Los detenidos con 
fosaron y acusaron también a Juan 
E l O b i s p o d e C u e n c a p i d e 
r o g a t i v a s p o r l a p a z 
VIGU, .». — La fisgan argentina 
«Presidente Sarmiento 
mañana rumbo a Lisboa, umiuc icv-w -̂i ^ q i - ia   ai a i  de "' 
rá los restos del héroe d > la reconquis- pafta en todos los campamentos ^ 
ta argentina. O'Brien. para trasladar-
los a Buenos Aires. Después seguirá 
viaje a Casablanca, a.vsrnco por Sevi-
lla, y luego a Buenos Aii-?s. Numeroso 
público tributó a los matnos argenti-
nos una cordial despedida. Al pasar ¡a 
fragata a la altura dei cJaime I>, las 
tripulaciones de ambos buques, forma-
das sobre cubierta, can naron los sa-
indos protocolarios. E | martes su entrada en Te 
Procesan al conductor rue| e| niievo Prelado de la diócesii 
del autovía 
CUENCA, 5.—El Obispo de la ^ 
VALENCIA, 6.—El ]ue7 que lnstru-¡cesis se dirige a los diocesanos, por me. 
ye el sumario con mo'ivo de la catás-:dio del "Boletin del Obispado", excitan-
trofe producida por el autovía que .-e do a todos a participar en la fiesta de 
estrelló contra un vagón en la estación ¡Cristo Rey. Aconseja que se promue. 
del ferrocarril ha dictado auto de pro- van comuniones el 27 del mes corrien. te, invitando principalmente a las Aso* 
ciaciones eucarísticas y a loa niftog 
cesamiento y prisión contra el conduc 
tor del autovía, Franrúscc Cebache Ló-
pez. Se le exigen 5.Ü00 pesetas para ¡También excita a que durante el mea 
la libertad provisional y 20.000 para j de octubre no quede hogar cristiano sia 
responsabilidad civil. Dicho maquinls-1 rezar el rosario, implorando de la Ma. 
ta, como es sabido, re ultó también dre de Dios que cesen las borrascas de 
Antonio García Pérez, a Domingo Ro-¡gravemente herido y se halla en el hos-
dríguez Villalta, a su esposa Blasa Mo Ipital en calidad de detenido, 
lina Molina y a Juan Rodríguez Molí- j 
Hoy empezará el Congreso na, autores de dos robos en agosto y 
septiembre últimos en Arjonilla y en 
Villanueva de la Reina. También fue-
ron detenidos estos acusados. 
Fiestas del Patrono de León 
LEON, 5.—Se celebró la fiesta de San 
Froilán, Patrono de la capital leonesa. 
Por la mañana, en la Catedral, se ce-
lebró una misa solemne, con gran con-
currencia. E l comercio cerró a medio-
día. 
Por la tarde, más de cincuenta auto-
buses trasladaron a numerosas perso-
nas a la Virgen del Camino, a cinco ki-
lómetros de la capital, donde se celebró 
la tradicional romería. El Santuario de 
la Virgen fué visitadisimo. La afluen-
cia de forasteros ha sido enorme, espe-
cialmente de asturianos. Se observaban 
en los autobuses los impactos hechos 
por los revolucionarios el año pasado, 
ya que los vehículos fueron requisados 
en plena romería para llevar a Campo-
manes las primeras tropas, las de Li-
nea, número 36. 
Dos sentencias absolutorias 
OVIEDO, 5.—En el cuartel de Pela-
yo se ha visto el Consejo de guerra 
contra los hermanos Daniel y Alonso 
Iglesias García, acusados de auxilio a 
Pro-Médico 
ZARAGOZA, 6.—Han llegado nume-
rosos médicos para asistir al Congreso 
Pro Médico, que comenzará mañana y 
durará hasta el día 11. En dicho día han 
prometido asistir el ministro de Traba-
jo y el subsecretario de Sanidad, loa 
cuales han manifestado que. por sus 
muchas ocupaciones, no pueden venir 
mañana, como en principio habían ofre-
cido. 
Las maniobras de Zaragoza 
la vida actual y vengan la serenidad 
y la bonanza. 
Visita pastoral 
ZARAGOZA, 6. — Hoy han desarro- Catedral. 
JARAFUEL, 5.—Ha llegado el doctor 
Saurnica, Obispo auxiliar de Valencia, 
en visita pastoral. Se le ha dispensado 
un brillante y cariñoso recibimiento. 
El nuevo Obispo de Teruel 
TERUEL, 5.—El martes hará su en-
trada el nuevo Obispo de la diocMis, 
que pasará la noche del lunes en el 
colegio de los PP. Capuchinos cercano 
a la ciudad. 
Al acto se ha invitado a las autori-
dades civiles y militares, que recibirán 
al Prelado en el paseo del Ovalo, desde 
donde seguirá procesionalmente hasta la 
E l r e y B o r i s r e g r e s a a 
l a c a p i t a l 
E s c u e l a c a t ó l i c a g r a t u i t a 
p a r a n i ñ a s s o r d o m u é s 
Se desmiente que el complot fuera La matrícula termina el día 15 
preparado en Yugoeslavia 
"Cruzados de la Enseñanza", secun-
de Restricciones, puesto que sólo se ha-1 cesó, para reanudar e| trabajo. En Mir 
bia rebajado un millón, cuando el cin-1 res hay un turno d# descanso los sá-
D o n M a r c e l i n o O r e j a 
E l ó s e g u i 
de explosivos 
BILBAO, 5.—El presidente de la Cá-
mara Oficial Minera, de Vizcaya, ha re-
mitido un escrito al Gobierno en solici-
tud de que se amplíe el cupo permitido 
por un decreto del señor Pórtela para 
el manejo de explosivos en determina-
das instalaciones mineras, pues resulta 
a todas luces insuficiente en aquellas en 
que hay algún movimiento de mercan-
cías. 
SOFIA, 5.—Procedente de Varna ha dando la iniciativa del Obispo de Ma-
la rebelión. Son vecinos de Tudela dejllegado a mediodía a esta capital el drid-AIcalá, ha organizado una escuela 
Veguín, y durante la revoluc.ón requi- Boris> ha conferencíado inme- primaria católica gratuita para S 
saron un automóvil de propiedad par-L,,^Qrv,aT,f' • , - - , - 1 "ia"tt ^ " " ^ gratuita para ninaj 
ticular. El fiscal pedía la pena de dos! diatíTente .Con 61 Jefe d.el. Gobierno y sordomudas en la calle de Alcalá. 211, 
años y un día, y el defensor la abso- ¡a continufclón con el ministro de Ne- La edad de admisión es de seis a on-
gocios Extranjeros, que acaba de regre- ce ^tios. De las demás condiciones de 
sar a Sofía, procedente de Belgrado, j las aspirantes se informará a los pa-
El complot dres 0 encaroados en el local de li 
H [escuela, de diez a doce de la mañana, 
BELGRADO, 5.—El ministro búlgaro 103 días laborables. Se admiten inscrip-
de Negocios Extranjeros ha regresado ¡ciones hasta el dia 15 
Solicitud denegada 
lución. La sentencia fué absolutoria. 
A continuación se celebró otro Con-
sejo de guerra contra los vecinos de 
Oviedo Olegario González y Manuel Va-
lero, acusados del mismo delito que los 
anteriores. Del apuntamiento se des-
prende que los dos sujetos, coacciona-
dos por un grupo de revolucionarios, 
invadieron una tienda de ultramarinos, 
propiedad de don Pedro Mora, en la 
calle del Arzobispo Guisasola, y en ella 
despacharon cuantos vales se les pre-
sentaban. La prueba testifical fué fa-
vorable a los procesados. E l fiscal so-
licitó dos años y un día y el defensor 
la absolución. E l Tribunal dictó sen-
tencia absolviendo a los procesados. 
El próximo Congreso 
americanista 
a Sofía. 
Ayer fué invitado a almorzar por el 
presidente del Consejo yugoeslavo, se-
ñor Stoyadinovich, y por la tarde de-
positó una corona en la tumba del rey 
Alejandro en Oplenats. 
Antes de marchar el ministro búlga-
ro ha afirmado una vez más a los pe-
riodistas que su Gobierno no ha tenido 
nunca la intención de insinuar que el 
complot descubierto recientemente en 
Sofía hubiese sido preparado en Yugo-
eslavia con conocimiento de las autori-
dades yugoeslavas. 
SEVILLA, 5.—Ya se está instalando 
la Exposición de cartografía en el Ar-
chivo de Indias, que se celebrará con 
motivo del Congreso hispanoamericanis-
ta, En esta Exposición figurarán cartas 
y mapas valiosísimos, originales de Co-
lón y de otros exploradores y navegan-
CADIZ, 5.—El capitán Rolas, que so tes. Mañana llegará el doctor Marañón 
encuentra en el oánUUó de"Santa Ca- para tratar de este Congreso y de la 
talina por los sucesos de Casas Viejas.I lleffacla del «Artabro>, de cuyo patro-
ha presentado un escrito a la Sala pn-!nato es presidente. Los marinos argen-
mera de esta Audiencia solicitando sei;tinos de la ^agata «Presidente Sar-
reconocido por el médico forense, por miento*. legarán el dia 9. Se preparan 
padecer una enfermedao reumática. Ha varias fiestas en su honor. Serán invi-
sido denegada la solic.íud. por tratarse tados a to(,,1)S lof af to« Públicos del Con-
greso y a los de la hesta de ia Raza, de una enfermedad natural, no ser obli 
gatoria la asistencia y podei ser asis-
tido por un medico particular. 
El Congreso de las plazas 
que se celebrará el dia 12 en la plaza 
U n C o m i t é d e t r e s p a r a 
l a p a z d e l C h a c o 
BUENOS AIRES, 5.—-La Conferen-
cia de la paz para el arreglo definitivo 
del conflicto del Chaco ha decidido la 
constitución de un Comité integrado por 
representantes de tres de las potencias 
que participan en los trabajos de la Con-
ferencia. 
Este Comité se encargará ante todo 
de dilucidar la cuestión de la responsa 
de España. También asistirá a todos jbílídad por la guerra y examinará tam-
de soberanía 
CEUTA, 5—De Merdla han llegado, 
para asistir al Congreso económico de 
Ayer hizo un año, Marcelino Oreja ilasK Plazas de1 soberama el delegado 
caía derribado por las balas de un;9!gubernativo el alcalde, el presiente de 
asesinos. Su muerte fué una de las! a C^a'ta de Comercm v representan-
primeras y más señaladas hazañas deltes de otras entidades. A .as doce de 
legados gubernativos y a caldes. se la cifra hasta ĉ nde lo estimase con-j riamente. En Madrid y en las demás ¡aquel momento en unos desdichados 
capitales no se ha registrado el menorxon la mente entenebrecida y cuya can 
incidente, ni siquiera un conato de isa remota era más profunda. Se habia 
huelga. ["predicado" mucho para llegar hasta 
Agregó el ministro aur hace días le aflUPl octubre de 1934, en el que podía 
•PAr* n m r r T O R r s DF IXSTITrTOS fué entregado un escrito que firman correr mla sangre inocente de hombres 
V CINTKOS DE ENSPSÁNZA representaciones politicas de Izquierda'Como Marcelino Oreja, absorbidos por 
ro •TnrPta" de •>! de octubre de 1931 principalmente 'a Asociación de A b o - n o b l e , por un trabajo honra-
»1 Programa oficial de Francós gados pro encartados en Iba sucesos de do y por la preocupación de mejorar la 
ip* ppsq v " " i « ' I 
D E I N T E R E S 
publicó e 
para el Bachillerato, con nueva ononta- octubre, asociación antifascista, parti-
ción en la enseñanza y exámenes de di- do comunista, Socorro Boje Español, 
cha asignatura. !Socorro Rojo Internacioia'. Asociación 
El METODO LINGUAPIIONK se ajus- pro Infanc5a Lic,a de |OS Derechas del 
ta. en su contenido y orientación, a 1 ^ ^ - ^ Confedoraci6r) tfei Trabajo 
e1mX^e este sus c'a?es Unitaria. Izquierda Radical Socialista y 
de Francés. Ase-urará el mejor cxi'o en Comité de Ayuda. Este escrito contie-
los exámenes Adoptado en más de diez | re dos extremos En uno de ellos se l Centros de enseñanza para veinmres protesta por la, a su juicio indebida aquella fecha luctuosa y rendir en su 
vida de aquellos mismos cuya mano ha-
bia armado la revolución. 
No es necesario recordar aquí todo 
Condenados por tenencia 
de explosivos 
estos actos el capitán Iglesias. La pla-
za de España será iluminada ese día. lo 
mismo que cuando se inauguró la Ex-
posición. E l «Artabro» llegará a Sevi-
lla el dia 11. Entre los festejos que se 
preparan en honor de los visitantes ex-
tranjeros figura una feria con casetas 
que levantarán los casinos de barrio 
para darles una idea de lo que son las 
tradicionales ferias de Sevilla. Los ma-
rinos argentinos estarán aquí ocho días. 
En el Ayuntamiento se celebrará una 
recepción en su honor. En el Congreso 
americanista e s t a r á n representadas 
unas treinta naciones. 
Servicio automotor 
bién todas las cuestiones territoriales 
Se anuncia que la Argentina, el Bra-
sil y los Estados Unidos constituirán di-
cho Comité. 
Sevilla-Huelva 
SEVILLA, 5. — Hoy ha salido para 
Huelva el automotor que llegó ayer de 
Madrid. Se calcula que hará el viaje n̂ 
hora y media. Parece oue va a ser des-
V u e l c a e l " h i c W q u e 
¡í>a u n a l m i r a n t e i n g l é s 
• 
LONDRES, 5.—Un hidroavión en el 
que se encontraba el almirante Roger 
Backhouse, comandante en jefe de la 
«Home Flect», se volcó al amerizar cer-
ca de Portland a consecuencia del mal 
estado del mar. 
Todos los pasajeros del hidroavión, asi 
como el piloto resultaron ilesos. 
Para hacer la matricula es indispen-
sable que los aspirantes se presenten 
en condiciones de higiene y limpieza. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios le'-
dos en E L DEBATE 
CIUDAD REAL, 5.—Ai te el Tribu-
nal de Urgencia se hu vistt la causa 
por tenencia de explosivo." contra siete ¡L ^,0 a r5alizar servicio regular entre 
vecinos de Villarrubia de lo? Ojos. El " 
día de hechos, Pedro Sepíilveda sufrió 
¡a explosión de un cartucho de dina-
mita y hubo que amputan^ el antebra-
lo que Oreja fué. Su memoria no se haj70 izquierdo, el Tribuna, condenó a los 
un dia del 
Sevilla y Huelva. 
Autores de un atraco 
SEVILLA, 6.—La Policía capturó a 
olvidado, ni puede olvidarse fácilmente 
por cuantos conocieron al hombre, al 
técnico y al político. Nuestra dolorosa 
misión de hoy no es más que recordar 
idiomas 
Pida detalles hoy mismo al 
aplicación, de la ley de Vagos y Ma-
procesados a dos mcaeí y 
arresto mayor. 
CIUDAD REAL, 5.—El delegado de 
Hacienda ha manifestado que habia 
L i q u i d a c i o n e s S A N ^ 
C O Y A , 6 1 . ( A n t i g u a c a s a C a t e n a ) 
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78352. 
loantes, y en el otro d».- <• falta de se-
paración en la Direcci.m general de Se-
M \DRin. Va- gurídad de mujeres v hrmbrea y de 
B\KCELONA. otras mujeres de vida airada. 
aniversario un homenaje al ejemplai hombrado a varios funcionarios delega 
ciudadano español, al caballero cristia-|dos especiales para que intervengan los 
no. al querido amigo, que se llamó en fondos municipales de los Ayuntamien-
yida Marcelino Oreja Elósegui. Dios le i tos morosos en el pago de haberes sa-
tenga en su glona. Initarios, que son los de Torrenueva, Mo-
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5.—Se precisa que la co- dar el respeto a las disposiciones del r n N D R E S 
ideación hecha ayer por el embaja- Pacto 
111 de Italia señor Grandi fué pura- Momentáneamente, el Consejo se 
dor te yerbal y no presentó ningún do-
"mento. Se considera también que el 
CU.Ssaje no necesita respuesta. 
^Los círculos oficiales observan silen-
• en cuanto a las proposiciones ita-
fl0nas de anular las medidas de precau-
ín adoptadas en el Mediterráneo por 
Jlaterra e Italia. Mussolini asegura 
su mensaje, lo mismo que en su 
611 ta a Diño Grandi, que Inglaterra se 
• .«no sobre la actitud de Italia y 
li-
mita a recomendar que se ponga fin 
sin dilación alguna a toda violación del 
Pacto, reservándose para hacer ulte-
riormente las recomendaciones que juz-
gue útiles. 
El informe de los Seis 
GINEBRA, 7.—Del enviado especial 
de la Agencia Havas: 
El Comité de los Seis nombrado ayer 
por el Consejo para buscar las respon 
^"^ífnr^nes y decYara no poder ad"-Isabilidades die los acontecimientos ocu 
intenoumco .7 ^ ^T__._ . j „ K ^ ^ W - , * HceH» e\ Hia 3 de oc 
tesis de 
aprobar todo acu 
8Uftir"ía" tesis de que el Negus ha 
111 .v,a ̂  todo acuerdo relativo a la 
nue no h 
lo saldrá de Ginebra más que si le e«te impulso rápido que correspondía 
í10 st a los deseos expresados por él en la re-
a de 
ex-
Añade ión de itaua. en Abisinia. 
^ no hay en su actitud ningún desa-
0 a 1» Sociedad de Naciones y que 
Italia no 
la fuerza 
s í Samuel Hoare hizo observar que 
,ia n0 ha comprendido tampoco la 
latitud de Inglaterra y mostró cuán 
5 fícil por no decir más, han hecho las 
Sutilidades el avance hacia un progre-
en la solución de la diferencia. 
í0Se añade sobre este punto que los 
Oleses no desean continuar las nego-
Siones tripartitas del asunto que es-
tá va en manos de la Sociedad de Na-
ciones y que toda proposición debe pa-
sar por Ginebra. 
Esta afirmación parece indicar el sen-
tido de la respuesta dada a las propo-
giciones italianas de recíproca anulación 
de I m precauciones adoptadas en el Me-
diterráneo. 
Una versión del "Times" 
rridos en Abisinia desde el día 3 de oc-
tubre, ha cumplido hoy mismo su mi-
sión. 
El señor Edén, que tomó parte en 
la misión del Comité, contribuye a dar-
LONDRES, 5.—El «Times» publica un 
extenso informe sobre el contenido de 
¡á entrevista entre el ministro inglés 
de Negocios Extranjeros, sir Samuel 
Hoare y el embajador de Italia, señor 
Pino Grandi. 
Según esta versión, parece que el «Du-
ce» ha presentado, por mediación de 
bus embajadores en París y Roma, nue-
vas propuestas de negociaciones. E l se-
fior Grandi ha transmitido al señor 
Hoare una salutación muy cordial de 
Mussolini, idéntica, por otra parte, a la 
transmitida en París al señor Laval. 
Mussolini declara querer evitar toda 
gestión que pueda provocar una exten-
sión del conflicto. Pone de relieve su 
deseo de colaborar con los dos Gobier-
nos y declara que los últimos aconte-
cimientos no han cambiado en nada su 
actitud. Si todo dependiera únicamente 
de su voluntad, el conflicto seguiría 
siendo puramente local y podría evitar-
se una guerra colonial o una conflagra-
ción general. 
En opinión del "Duce", la causa de 
la paz y la duración de las hostilidades 
podrían mejorar si la situación actual 
de tirantez dejara de existir para ser 
sustituida por una colaboración en in-
terés de una solución definitiva. Todas 
las partes interesadas podrían colabo-
rar en este sentido, descartando simul-
tánea y efectivamente las medidas de 
precaución contra un peligro inexisten-
te en realidad. Mussolini se declara 
consciente de las responsabilidades que 
le incumben para la defensa de los in-
tereses italianos; pero querría conser-
var también la colaboración con las na-
ciones, condición primordial de una paz 
duradera en Europa. No se retirará, 
pues, de los círculos de la Conferencia 
de Ginebra, aunque opina que Italia hu-
biera debido ser tratada con justicia 
en dicha ciudad. Italia asistirá a las 
conversaciones animada de un espíritu 
de colaboración sin la menor idea pre-
concebida de querer retirarse en la 
primera ocasión, a menos que no se 
vea obligada por la actitud de los de-
más miembros de la S. de N. 
Las medidas militares ejecutadas en 
Africa no cierran la puerta, según el 
íeñor Mussolini, a conversaciones paci-
ficas con los Gobiernos francés e inglés. 
El informe de los Trece 
unión del Consejo de ayer. 
Por lo tanto desde mañana el Con-
sejo, que se reunirá a las cinco de la 
tarde, tendrá a su disposición toda la 
documentación necesaria para apreciar 
los hechos. 
El informe histórico del Comité de 
los Trece, cuyo estudio se detenía en la 
víspera de las hostilidades, y el infor-
me del Comité de los Seis sobre 
los acontecimientos ocurridos desde en-
tonces, están a disposición del Consejo. 
E l Consejo deberá pronunciarse sobre 
la adopción definitiva de estos dos do-
cumentos. 
La labor del Comité de los Seis con-
sistía esencialmente en examinar los do-
cumentos facilitados por las dos par-
tes: La proclama del general De Bono, 
los comunicados italianos, las notas abi-
sinias, etc., y determinar exactamente 
los hechos de agresión invocados, tra-
tando de averiguar si fueron provocados 
o no, es decir, determinar: 
Primero, si hubo violación del Pacto; 
segundo, qué artículos han sido violados; 
tercero, a quién incumbe la responsabi-
lidad. , . 
Por unanimidad—únicamente el dele-
gado de Chile se reservó para comuni-
car con su Gobierno—, el Comité reco-
noció que en los hechos sometidos a su 
examen había una ruptura de los com-
promisos de Pacto. 
Sin designar nominalmente a Italia 
como responsable de esta violencia—pues 
esta decisión sólo es de la competencia 
del Consejo—el Comité deja, sin embar» 
go, que no subsista la menor duda so-
bre su convencimiento: 
El Gobierno de Roma ha recurrido a 
la gnerra cuando su conflicto con Abi-
sinia había sido sometido a la instan-
cia del Consejo y sin esperar su fallo 
Por lo tanto, basándose en los infor-
mes del Comité de los Trece y del Co-
mité de los Seis, el Consejo deberá, pues, 
designar mañana al agresor, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 
16 del Pacta, que prevé la puesta en 
marcha automática contra el agresor de 
las sanciones en los siguientes términos: 
«Si un miembro de la Sociedad de Na-
ciones recurre a la guerra contraria-
mente a los compromisos adquiridos en 
los artículos 12, 13 ó 15, es «ipso facto» 
considerado como habiendo cometido un 
acto de guerra contra todos los demás 
miembros de la Sociedad. 
Estos se comprometen a romper In-
mediatamente con él todas las relacio-
nes comerciales o financieras, a prohibir 
todas las relaciones entre sus naciona-
les y los del Estado en ruptura del Pac-
to y a hacer cesar todas las comunica-
ciones comerciales, financieras o perso-
nales entre los nacionales de estos Es-
tados y los del otro, ya sea o no miem-
bro de la Sociedad. 
Después el Consejo y la Asamblea 
deberán determinar la naturaleza de las 
sanciones económicas y financieras, su 
alcance, su escalonamiento, ©te 
costoso para Italia, sin que sea necesa-
rio cerrar el CanaL 
Según dicho periódico, se piensa pro-
poner a los directores de la Compañía 
del Canal que eleven al triple los de-
rechos de paso para todos los trans-
portes de carácter militar, ya se trate 
de personal, ya de material. 
Los derechos serían elevados de uno 
a tres chelines por tonelada. 
ua coordinación de las 
sanciones 
GINEBRA, 5.—Se asegura que en la 
próxima reunión que celebrará la asam-
blea de la Sociedad de Naciones será 
propuesto la creación de un Comité de 
coordinación de sanciones. Este Comité 
deberá elaborar un programa de san-
ciones progresivas. Se invitará a los Es-
tados Unidos, al Japón y a Alemania 
para que tomen parte en los trabajos 
de este Comité de coordinación. 
* * * 
GINEBRA, 5.—En una nueva nota 
que ha dirigido a la Sociedad de Na-
ciones, Abisinia pide al Consejo de la 
Sociedad que declare los hechos rela-
tados en sus precedentes notas como un 
cargo contra Italia y que constituye el 
recurso a la guerra tal y como está 
previsto en el artículo 16. 
Abisinia pide que el Consejo cumpla 
con el deber que le incumbe y que, en 
su consecuencia, aplique el artículo 16 
y haga cesar las hostilidades. 
En su nota Abisinia proclama que de-
fenderá la independencia y la integri-
dad de su territorio hasta derramar la 
última gota de sangre. 
L a contestación de Francia 
Diplomática y Política» comenta el dis-
curso que pronunció ayer el señor Bald-
win. Dice que el señor Baldwln planteó 
el problema que actualmente más pre-
ocupa a Inglaterra, a saber: el de la 
S. de N. y la seguridad colectiva. Confe-
só los defectos observados en esta ideas. 
De desear es que el señor Baldwin tra-
te de buscar posibilidades de arreglar 
esos defectos en los sucesivos fracasos 
de la S. de N. 
Los errores fundamentales de la ex-
posición del señor Baldwin no pueden 
considerarse como contestación adecua-
da a los esfuerzos de Alemania para 
que no se compliquen las cosas en es-
tos momento críticos. No puede repro-
charse, como lo ha hecho el señor Bald-
wln, a ningún país el no pertenecer a 
la S. de N, 
L a neutralidad yanqui 
LONDRES, 5.—El señor Corbin, em-
bajador de Francia, ha entregado esta 
mañana en el "Foreign Office" la res-
puesta de Francia a las cuestiones plan-
£Sj.a teadas por Inglaterra respecto a la ac-
rerá la misiónTsenciai'deT ¿¿mité^dc titud de Francia en caso de un ataque 
coordinación que será designado por la¡ltaliano contra la flota británica. 
Asamblea y que reunirá a todas las! El colaborador diplomático del "Daily 
partes llamadas a participar en estas i Telegraph" dice que la respuesta se con-
medidas.» sidera como satisfactoria. En todo caso 
El Canal de Suez —afiade—, las circunstancias especiales 
que han originado la demanda inglesa 
están casi eliminadas. La posibilidad de 
un ataque repentino de Italia contra 
Inglaterra en el Mediterráneo antes de 
LONDRES, 5.—Comunican de Gine-
bra a la Agencia Reuter que si el Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones 
comprueba que Italia ha cometido una quê  lâ  Sociedad de las Naciones ̂ decida 
agresión, la retirada de la prohibición ~ 
de exportar armas a Abisinia sería una 
de las primeras medidas decididas. 
E l "Daily Telegraph" dice que Lon-
dres estudia en la actualidad el méto-
do indirecto de sanciones que permitan 
hacer el empleo del Canal de Suez muy 
medidas colectivas está descartada. Es-
ta decisión no tardará en adoptarse. 
Comentario alemán al dis-
curso de Baldwin 
BERLIN, 5. — La «Correspondencia 
LONDRES, 7. (De la Agencia Reu-
ter.)—Bl presidente de los Estados Uni-
dos, señor Roosevelt, ha lanzado una 
proclama en la que declara que virtual-
mente está declarado el estado de gue-
rra entre Italia y Abisinia, en virtud 
de la cual entra en funciones la ley de 
neutralidad que prohibe a todos los ame-
ricanos la exportación de armas hacia 
alguno de dichos países. 
Este embargo comprende únicamen 
te el material de guerra, pero no las 
materias primas. 
Un telegrama del Negus 
M a n i f e s t a c i o n e s n e u t r a l i s t a s e n P a r í s 
L o s oficiales belgas regresan de A b i s i n i a . A los ins-
tructores suecos les r e t i r a e l Gobierno e l permiso 
p a r a cont inuar en A f r i c a . L a P r e n s a n o r t e a m e r i c a 
es opuesta a cooperar en las sanciones contra I t a l i a 
PARIS, 5.—El Frente Nacional, que eos, instructores militares en Abisinia, 
ADDIS ABEBA, 7. — El emperador 
Halle Selassié ha enviado un telegrama 
a la Sociedad de Naciones, en el que 
señala la falta de resistencia etíope 
ante la toma de Adua por las fuerzas 
italianas—de acuerdo con el plan etíope 
de no presentar resistencia—, y se ase 
gura que hasta la fecha en los encuen 
tros registrados sólo han intervenido 
las guardias fronterizas y destacamen-
tos aislados. 
Oficialmente el Ejército etíope no ha 
entrado todavía en acción, de acuerdo 
con el plan de esperar a que se deter-
mine qué país ha sido el agresor, con 
el fin de encontrar apoyo a la táctica 
etíope en Ginebra. — United Press. 
GINEBRA^ 7.—El Comité de los Tre-
ce ha aprobado el informe presentado 
por el Comité de los Seis, con varias 
ligeras modificaciones. 
Bl Consejo ha sido convocado para 
las cuatro de la tarde, y se espera que 
aprobará el informe del Comité de los 
Trece y las recomendaciones del infor-
me del Comité de los Seis.— United 
Press. 
agrupa a las organizaciones políticas 
de derecha, con excepción de la de Cru-
ces de Fuego, ha organizado hoy en la 
Sala Wagran una gran manifestación 
en favor de la neutralidad de Francia 
y contra las sanciones. 
Hicieron uso de la palabra varios 
representantes de organizaciones de de-
recha, de ex combatientes franceses e 
italianos y de garibaldinos. Todos ellos 
exaltaron la amistad francoitaliana. 
A la salida no ocurrió ningún inci-
dente. 
PARIS, 5.—A última hora de la tar-
de se han producido algunos incidentes 
en París. A las siete y media un grupo 
de un centenar de personas desfiló por 
el boulevard de la Magdalena dando 
gritos de ¡Abajo la guerra' Fueron dis-
persados rápidamente por la Policía, 
que practicó algunas detenciones. 
E l servicio de -»rden ha sido refor-
zado considerablemente en París. Esta 
noche, en todos los grandes boulevares 
y barrios populares hay nutridos rete 
nes de agentes de Seguridad y desta 
camentos de la Guardia Móvil. 
el permiso de continuar en el Africa 
oriental. 
Si los oficiales quieren permanecer en 
Abisinia habrán de abandonar el Ejér-
cito sueco. 
Voluntarios italianos 
RIO DE JANEIRO, 5.—El primer 
contingente suramericano de 459 volun-
tarios para las fuerzas italianas ha sa-
lido de esta ciudad a bordo del "Augua-
tus". Dichas fuerzas integraban 200 
hombres de Argentina, 76 del Uruguay, 
y los restantes del Brasil. E l marqués 
de Marconi también va en el mismo 
barco con rumbo a Italia. — United 
Press. 
Norteamérica, contraria a 
las sanciones 
WASHINGTON, 5.—Todos los gran-
des periódicos expresan la esperanza da 
que los Estados Unidos mantendrán cui-
dadosamente una política de completa 
neutralidad. 
Aunque la opinión pública es en ge-
neral antiitaliana, la Prensa exteriori-
í hplo'a«!Lza l a 0V'mióri de "no debe darsa 
\ ios QTiciaies Peigas^cooperación alfflma a l£L3 sancioneS con-
tra Italia". 
Una delegación del Congreso de la 
Juventud norteamericana ha presenta-
do al secretario de Estado adjunto una 
petición para que se haga pesar sobra 
Italia un embargo financiero y econó-
mico inmediato. 
La petición hace referencia a las "pia-
dosas declaraciones de neutralidad, del 
presidente Wilson que, a pesar de todo, 
preparan el camino de la guerra por-
que nuestros hombres de negocios no 
son neutrales". 
E l documento expresa la oposición a 
"toda política nacional de neutralidad 
que deje una escapatoria que permita 
mantener relaciones económisas con 
Italia". 
El Presidente Roosevelt 
BRUSELAS, 5.—Como la apertura de 
las hostilidades ítaloabisinias pone fin 
a la misión de los oficiales belgas ins-
tructores de la guardia del Negus, di-
chos oficiales se han reunido en Addis 
Abeba antes de salir para Bélgica. 
Es posible que algunos de estos ofi-
ciales permanezcan en Abisinia con ob-
jeto de dirigir a la gendarmería y pro-
teger, de este modo, a los extranjeros. 
La misión militar belga se encuentra 
desde 1930 en Abisinia. 
El Negus y el Gobierno belga habían 
fijado hace tiempo que, en caso de una 
guerra, inmediatamente después de la 
apertura de las hostilidades saldría la 
misión militar de Abisinia. 
La misión, que manda un comandante 
de Infantería, está integrada por doce 
oficiales. 
Los instructores suecos 
ESTOCOLMO, 5.—El ministro de la 
Guerra ha retirado a los oficiales sue-
L O S A V I O N E S I T A L I A N O S H A N L L E G A D O H A S T A E L C E N T R O D E E T I O P I A 
S E C T O R D E A D U A 
Un relato de la maniobra 
GINEBRA, 5.—El informe del Co-
mité de los Trece sometido al Consejo 
hace historia del conflicto y examina 
las circunstancias del mismo. Termi-
na comprobando que Abisinia e Italia 
contrajeron compromisos solemnes ale-
jando el hecho de recurrir a la fuerza 
Para la solución de sus conflictos. 
En relación con los compromisos es-
peciales que Abisinia suscribió al en-
Ĵ ar en la Sociedad de Naciones, es el 
Consejo el que tiene que examinar es-
te asunto. 
El informe comprueba que los últi-
mos acontecimientos impiden al Con-
ejo estudiar ahora la posibilidad de 
^a encuesta sobre las quejas conteni-
J3* en el memorándum italiano del 4 de 
septiembre. Sin embargo, el informe 
como- algunas comprobf cienes, tales 
Primero.—En relación con la falta de 
egundad en las fronteras de Abisinia, 
tpnf estima que los incidentes no 
awVarácter de agresión deseada o 
mS f Por el Gobierno central. Ade-
vie ' 0,ra3 potencias limítrofes resol-
ron los incidentes por vía diplomáti-
n Pintear el caso al Consejo. 
• eJ=undo. a pesar de los esfuerzos 
ASMARA, 6. (Por T. S. H. .Del co-
rresponsal de la Agencia D. N. B.) — 
E l tercer cuerpo de ejército conti-
núa su avance. E l grupo del general 
Santini se dirige hacia Axum, mientras 
que el de Maravigna tiene como obje-
tivo Adua. También marchan hacia 
Adua, vía Adigrat, las tropas indíge-
nas. 
Estos tres grupos operan simultá-
neamente y están en contacto directo 
por telegrafía sin hilos. 
Primeramente se realizan vuelos de 
reconocimiento; después los explorado-
res indígenas preparan el avance y se-
ras Kassa, ha movilizado 30.000 solda-
dos desde Fitch, e ndirección a Gondar. 
United Press. 
El cónsul de Adua 
Del corresponsal de guerra de la Uni-
ted Press en el frente italiano, Webb 
Miller, Vía Asmara, 5. 
El cónsul itaüano, Petro Franca, lo-
gró escaparse de la cárcel de Adua, al 
huir sus guardianes, ante el bombar-
deo aéreo italiano sobre Adua.—United 
Press. 
• • * 
(Con el Ejército italiano en el frente 
Norte. Octubre, 5. Por el corresponsal 
de la United Press, Wabb Miller.) 
Desde la columna del general Biroli, 
varias millas en el interior de territo-
E l s á b a d o e n R o m a 
la o,:ní1-Perador' el informe consta que 
nía ha i?011 de la esclavitud en Abisi-
Tern 0110 pocos Progresos. 
abisini °; No Parece que el Gobierno 
hava v- ,dellberada y sistemáticamente 
tado :lolado disposiciones del Tra-
sobrp rancia' Inglaterra e Italia, 
Cue el tráfico de armas. 
^terSrH Eri- relación con el estado 
ta en la .^slnia, no parece que exis-
orden v f ifalidad en Abisinia más des-
afto 1909 de seguridad que en el 
ron su n ^Uando los Gobiernos apoya-
^d. Etirl7^lón de ingreso en la Socie-
" aparece ahora, más unida. el Pof0pía 
ísca/a-tólám. 0 so 100 
âcalle ^ 








guidamente los «autos» blindados abren rio etíope, por el corresponsal de gue-
paso a la infantería. 
Inmediatamente detrás de las tropas 
vienen los obreros, que empiezan inme-
diatamente a construir carreteras y es-
tablecer líneas telefónicas, incluso en las 
montañas situadas antes de Adua y que 
tienen una altitud de dos a tres mil 
metros. 
La ciudad de Adua está defendida 
por fuertes contingentes de abisinios; 
pero el sábado la ciudad estaba ya cer-
cada y era bombardeada por la arti-
llería pesada. 
Dos cuerpos de ejército importantes 
parece que van a marchas forzadas a 
reforzar la guarnición de Adua. 
La guarnición de Adua ha hecho fue-
go contra los aviones de bombardeo 
italianos; pero éstos han causado pér-
didas sangrientas a los defensores de 
la ciudad arrojando varias bombas. 
Parece que el palacio del «ras» Seyum 
ha sufrido bastante los efectos del bom-
bardeo. 
En el lado italiano se dice que las 
pérdidas sufridas por ellos son insig 
rra de la United Press, Webbe Miller, 
entrando en Etiopía con el Ejército ita-
liano. 
He sido testigo de las dificultades de 
la penetración. En el camino de Adua, 
columnas de "camisas negras" y "as-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 5.—Guardamos casa de dos 
puertas. A un lado, paisaje abrupto, tie-
rra limpia, luchas; a otro lado, la di-
plomática postal, los egoísmos naciona-
les, palabras. Allí dialogan los cañones; 
aquí, los hombres. ¿Cuál de los diálo-
gos será más peligroso? Veréis. 
Hoy a mediodía salió el comunicado 
oficial número 12. Italia avanza por 
Eritrea y Somalia a un tiempo. Allí ocu-
pó Adigrat, Entisció y Daro Taclé; aquí, 
Dolo, un poblado ruin al pie de la fron-
tera. La Aviación dispersó algunas fuer-
zas etíopes en la zona oriental y bom-
bardeó luego Amba-Bircutan, tierra del 
ras Barú. Al alba de hoy prosiguió el 
avance. Las tropas siguen fuertes con-
tra suelo y clima. Así termina el co-
municado oficial número 12. Hasta ma-
ñana a mediodía, veinticuatro horas jus-
tas, no podremos referimos a otra co-
sa. Van, pues, las noticias a la retaguar-
dia de los hechos. Cobarde lugar, pero 
sabed que Roma queda bloqueada da 
informes y a cuatro mil kilómetros del 
frente. 
L a ocupación de Adigrat merece da-
tos complementarios, pues en este po-
blado—valgan como ciudad mayor para 
la tierra de Etiopía—fué el último en 
que Italia abandonó las tristes guerri-
llas del año 1896. Si entonces fué con-
fin, hoy ha sido primicia y es simbóli-
co que los propios hijos del «Duce», 
aviadores ambos, fueran quienes arro-
jaron las primeras bombas de la nueva 
conquista. 
De las noticias de este lado la gente 
sabe, pero no sufre. Las recibe, pero no 
las aguarda. Hay un interés comedido 
sin ansiedad. Algún día podremos ana-
lizar las causas, tod ŝ ellas muy con-
formes a razón, que tienen a este pue-
blo tan en su juicio. 
L a impresión de Ginebra 
rio etíope habrá sido ocupado por loa 
italianos. Los paisanos etiopes aceptan 
la situación impasiblemente y observan 
a los obreros cubiertos de sudor y a 
'os "camisas negras" con gran curio-
sidad. Muchachas con vestiduras blan-
cas estaban sacando tranquilamente 
agua del río a pocos pasos de donde 
los soldados de ingenieros trabajaban 
sudando copiosamente. Las tropas ita-
lianas están tostadísimas por el sol y 
parecen casi negras. Los que trabajan 
en la construcción de carreteras van 
desnudos hasta la cincura En territo-
rio etíope se hacen excavaciones para 
construir más pozos. Hasta ahora la 
organización de la campaña parece fun-
cionar perfectamente. Estamos demasia-
do aislados aquí para saber cuál es la 
reacción del mundo ante la penetración 
italiana, si bien todo el mundo se pre-
etíopes a consecuencia del bombardeo 
con que los aviones italianos respondie-
ron a una agresión de las tropas indí-
genas, cuando las escuadrillas arroja-
ban folletos sobre la ciudad de Adua.— 
United Press. 
F R O N T E R A E S T E 
Concentración etíope en Jijiga 
HARRAR, 5. (Del enviado especial de 
la United Press, H. R. Ekins).—He re-
gresado a Harrar poco antes del me-
diodía de hoy, encontrando la población 
en estado de excitación con motivo de 
una proclama oficial, según la cual to-
das las tropas que operen en este área 
tienen que ir a Jijiga, donde las fuer-
zas etiopes se congregan en prepara-
ción para una gran resistencia, con el 
Ahora cambiemos de lugar. Vamos 
hacia Europa. Allá, en su corazón, la 
Sociedad de Naciones se mueve como 
ya dirán crónicas. Nos hallamos en el 
otro frente. 
Italia, en las palabras de Aloisi y en 
el comunicado del subsecretario Suvich, 
tiene ya fija su posición. Podríamos re 
karis" trabajaban, a lo largo de varias SUInirla en dos puntos: Etiopía es un 
millas, bajo el sol abrasador, en una país indigno de la Sociedad de las Na-
ciones; el avance italiano no es ofen-pista rocosa de caravanas de camellos 
Miles de obreros e ingenieros los se sa, sino defensa, ya que el emperador guían para ensanchar la ruta, para ha- tenía las hostilidades anunciadas y los 
cer posible el paso de camiones. Los hc>rnbres apercibidos. De haber sánelo 
no hahtl C?ntral más fuerte. Italia, que niñeantes; pero no es posible obtener 
tes del 4Piantead0 nada al Consejo an- cifras concretas sobre este particular 
&1 Procp.Hí Siembre, debió recurrir 
El t̂ 1111161110 de conciliación, 
que teiTni>nde las rec(>rnendaciones con 
61 Consein „ mforme adoptado por 
Cunstancî  f ?Ués de exPoner las cir-
Con5eio S i ^ conflicto, dice que el 
Con lo e S , Jahora' de conformidad 
^to, ^P111^ en el articulo 15 de, 
r6comienHa conocer la solución que 
Apiada 00010 más equitativa y 
a 
unión, 
««te todo" i T ^ T t Partes' le Aponen oao. el deber ureente K - ^ . 
su última re-
urgente de recor-
L a primera víctima italiana caída en 
el combate de Adigrat ha sido el te-
niente Morgantini. 
En el frente de Eritrea el Ejército 
abisinio se compone de 25.000 hombres. 
* • • 
ADDIS ABEBA, 7 . — E l cónsul italia-
no en Magalo, ciudad situada en la pro-
vincia de Gimira, se encuentra camino 
de Addis Abeba, viaje en el que emplea-
rá por lo menos veinte días. E l ministro 
de Italia en la capital etíope, conde de 
Vinci, ha declarado que permanecerá 
aquí hasta su llegada. 
Dejamatch Avarq, hijo segundo del 
cañones de artillería de cinco pulgadas 
han llegado a Belesa. Los soldados de 
Ingenieros transportaban pietTras a ma-
no, por una cadena humana de cien yar-
das de largo, para construir un paso 
firme sobre el que atravesar el río. 
El río lleva poca agua y tiene unas 30 
yardas de ancho. Lo atravesamos en 
nes no ee aguardan sino las económi-
cas, y para éstas ya está Italia dis-
puesta al sacrificio. En las de carácter 
militar nadie cree, aun dando a Fran-
cia por obligada con la presión inglesa. 
Creemos que a Inglaterra sola no se la 
temería. Importa, sobre todo, lo que 
Inglaterra arrastre en sus empeños 
automóvil, ? ^ ^ f ^ ^ ^ f f ^ L S Mas, de cualquier modo, repetimos que 
la impresión obtenida hoy es menos 
grave que las anteriores por cuanto a 
llanura de Asamo, habitada únicamente I 
por hienas, chacales y culebras. Los 
paisanos etíopes con los que cruzamos 
parecían no darse cuenta de • nosotros 
Después de la toma de Adua, lo que se 
cree ocurrirá el sábado, se cree que las 
columnas se detendrán durante algún 
tiempo para consolidar sus posiciones 
y construir caminos, antes de comenzar 
la segunda etapa del avance, durante la 
cual se espera que las tropas italia-
nas encontrarán resistencia y comenza-
rá la guerra de guerrillas. 
Salimos del Cuartel general a las cin-
co de la mañana, y nos costó tres horas 
de viaje llegar hasta el punto donde ter-
mina el camino y desde donde se pueda 
ya únicamente viajar en camello o 
muía. A lo largo del camino, por el la-
do de la frontera de Eritrea, hay gran-
des contingentes de "camisas negras" 
Ginebra se refiere 
He aquí las dos caras en que Roma 
—Jano de rostro par—mira su conflic-
to. Ni las victorias de un lado ni las 
inquietudes del otro son motivo bastan-
tes a su entusiasmo. De Etiopía la se-
paran cuatro mil kilómetros y de Gi-
nebra casi un mundo. Veremos de qué 
parte llegan primero ias exaltaciones. 
GARCIA VISOLAS. 
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gunta qué es lo que va a hacer Ingla-i 
térra y oye lo que está haciendo la So-
ciedad de Naciones.—United Press. 
15.000 hombres de refuerzo 
y "askaris", los cuales se ocupan en 
montar los campamentos, durmiendo so-
bre el suelo. No he visto "motos" de re-
sistencia, ni he oído hablar de bajas. 
Sólo he visto un camello muerto caído 
en la ruta. 
Al anochecer, otro sector de territo-
PARIS, 5.—Comunican de Addis Abe-
ba que la batalla en el frente Axum-
Adua prosigue con igual encarniza-
miento. Los abisinios se defienden ra-
biosamente. 
La parte principal del Ejército abi-
sinio, al mando del -ras» Seyun, no ha 
entrado aún en combate. Sólo una di-
visión, al mando del goneral Gabriel 
Weelde, ha entrado en contacto con el 
enemigo. El bombardeo aéreo es inmi-
nente. 
Los italianos emplean Infantería, Ar-
tillería, tanques y aviones, pero no Ca-
ballería. 
Los bombardeos aéreos de Adua han 
ocasionado 63 víctimas. 
Durante la encarnizada lucha soste-
nida por la posesión de esta plaza, los 
italianos han dejado 85 prisioneros en 
poder de las tropas etiopes. 
Comunican de Addis Abeba al perió-
dico «Paris-Soir»: 
«Adua continúa resistiendo victorio-
samente todos los asaltos de las fuer-
zas italianas que convergp.n a su alre-
dedor desde hace tres días. 
Un cuerpo de ejército regular abisi-
nio, de unos 15.000 hombres, que ha 
salido de Addis Abeba. va a marchas 
forzadas en socorro de l3> tropas del 
«ras» Seyun; pero se teme que llegue 
demasiado tarde. 
; Ochocientos muertos? 
fin de impedir que los italianos pene-
tren más allá de la parte central de 
Ogaden.—United Press. 
En Mussa Ali 
A BORDO DEL BARCO DE GUE-
RRA "HOUSTON", 5.— E l Presidenta 
Roosevelt, que se encuentra en este bar-
co, rumbo al Sur de Baja California, 
con su séquito presidencial, recibe cons-
tantemente mensajes radiotelegráficoa 
informándole del desarrollo de los acon-
tecimientos de la guerra ítaloetiope.— 
United Press. 
L a actitud del Japón 
TOKIO, 5.—Un portavoz del ministe-
rio de Relaciones Exteriores ha mani-
festado que la actitud del Japón en la 
guerra ítaloetiope pudiera coincidir con 
la de la Sociedad de las Naciones, aun 
cuando Japón abandonara aquel orga-
nismo internacional durante la ocupa-
ción de Manchuria. Sin embargo, ha 
añadido que el Gobierno no declararía 
su actitud oficialmente a menos que sa 
aclare la situación.—United Press. 
Irlanda 
DUBLIN, 5.—El jefe del Gobierno ir-
landés, señor De Valera, ha declarado en 
un discurso pronunciado ante el micró-
fono, que el Gobierno del Estado libre 
de Irlanda se pondrá de acuerdo con 
todo esfuerzo realizado por la Sociedad 
de las Naciones que tienda a hacer ce-
sar las hostilidades en Abisinia. 
Aparte las obligaciones del Pacto, el 
Estado libre de Irlanda no tiene nin-
guna otra obligación. Adoptará, pues, 
en cada caso, una decisión absolutamen-
te libre. E l Estado libre no podrá ser 
obligado a participar en cualquier gue-
rra sin autorización del Parlamento ir-
landés. 
En su discurso, el señor De Valera 
dijo que la Sociedad de las Naciones 
debería basarse, sin equívoco alguno, en 
principios de justicia antes de que cual-
quier Estado se declarara dispuesto a 
aceptar nuevos compromisos. 
L a Cruz Roja holandesa 
AMSTERDAM, 5.—La Cruz Roja da 
los Países Bajos ha publicado hoy un 
llamamiento al pueblo holandés, a fin 
de que preste ayuda económica para 
enviar a Etiopía algunas ambulancias 
sanitarias. 
PARIS, 5. — Comunican de Addis 
Abeba al periódico «París Soir» lo si-
guiente: «Los aviones abisinios están 
trasladando municiones a Adua. Las 
tropas regulares abisinias no se han 
unido todavía a las tropas que se re-
tiran y a las que van a socorrer. Los 
italianos encuentran las mayores difi-
cultades del lado del Monte de Mussa 
Ali, donde los indígenas se encuentran 
en una montaña fácil de defender con-
tra el bombardeo aéreo». 
S O M A L I A 
Ocupación de Dolo 
ROMA, 5.—Oficialmente se anuncia 
que las tropas italianas del sector occi-
dental han ocupado Dolo y bombardea-
do Gorahi. El avance se ha reanudado 
en todos los frentes a las cinco de la 
mañana. 
* * * 
PARIS, 5. (Urgente).—Comunican de 
Addis Abeba a «París Soir», que cerca 
de doscientas personas han sido muer 
tas o heridas en el bombardeo de la 
estación de radio de Gorrahei, por dos 
aviones italianos. 
El gobernador de Harrar 
HARRAR, 5.—(Enviado por el corres-
ponsal de United Press en el frente 
Norte. Urgente.) Según noticias que se 
reciben del frente Norte, resultaron 
ochocientos muertos entre las tropas 
HARRAR, 5. (Del corresponsal de 
guerra de la United Press, H R 
Ekins).—El gobernador de la provin-
cia de Harrar, Nassibu, ha terminado 
sus planes para marchar con dirección 
al frente Sur de Ogaden, para dirigir 
las operaciones etíopes contra el general 
italiano Graziani, en el momento en que 
comiencen las hostilidades en dicho 
sector.—United Press. 
L a o p o s i c i ó n a c á t e d r a s 
d e l C . E . ü . 
La Secretaria general del Centro da 
Estudios Universitarios, en cumpli-
miento de la base undécima de las es-
tablecidas para el concurso-oposición a 
tres cátedras en su Sección de Filoso-
fía (Lógica, Criteriología y Crítica; 
Psicología y Etica y Derecho Natural) 
y a dos en la de Ciencias del Estado 
(Historia de las Instituciones políticas 
españolas e Historia ae las ideas polí-
ticas), remuneradas con 12.000 pesetas 
anuales, hace público que el número de 
opositores a cada una de las expresa-
das cátedras es el siguiente: 
Sección de Filosofía 
Lógica, Criteriología y Crítica 5 
Psicología ^ 
Etica y Derecho Natural 3 
Sección de Ciencias del Estado 
Historia de las instituciones polí-
ticas españolas 2 
Historia de las ideas pcJíticas.!.!!! 3 
M A S V A L E A C O S T A R S E 
2 minutos más larde 
antes que dejar de usar 
el denhPrico Chiorodonh 
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¡Cómo brillan suelos y muebles lugtrí. 
dos con 
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U L T I M A H O R A : G i n e b r a p i d e q u e c e s e n i n m e d i a t a m e n t e l a s h o s t i l i d a d e s 
E l m o v i m i e n t o d e o c t u b r e f u é s e p a r a t i s t a 
A s i lo d e c l a r a D e n c á s en u n l i b r o sobre los sucesos 
de B a r c e l o n a . ConSirma que el p í a n revo luc ionar io 
se estuvo m a d u r a n d o con tres meses de a n t e l a c i ó n . 
L a r e b e l d í a no h u b i e r a s ido pas ible de no haber-
se a c o r d a o s e l t raspaso de l O r d e n p ú b l i c o 
E l m i n i s t r o i t a l i a n o s i g u e 
e n E t i o p i a 
(Crónica teleí^íca de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 5.—Se cumple hoy e1 
primer aniversario de los sucesos dei 6 
de octubre en Barcelona. Nos tocó en 
suerte vivir de una manera tan intensa 
los episodios de aquella noche, y nos ro- , mar la atención del Gobierno de Ma-•drid", "Doce días antes de" la revuelta 
zaba tan de cerca el peligro, que sruar- . .. 
" 0 |se hizo la concentración de cuatro mu 
"escamots", a los que se les enseñaba 
a evolucionar y obedecer a las voces de 
ADDIS ABEBA, 5.—Se ha anuncia-
do hoy que se establecerá una censura 
para interceptar cualquier mensaje que 
entre o salga de la nación que sea con-
siderado indeseable. 
El Gobierno abisinio- ha prohibido el 
despacho de telegramas a Roma por el 
c*e1 transmisor de la Legación italiana. Só-
lo permitirá la recepción de telegramas 
de Roma. 
A los miembros de la Legación ita-
liana se les ha concedido alguna mayor 
¡libertad de movimientos, pues se les 
nía proceder con cautela para no Ha-¡permite abandonar el edificio, si bien 
con la compañía de dos soldados de la 
Guardia Imperial, de tal modo que más 
parecen ir como prisioneros 
fueron realizados los experimentos 
ensayo con éxito satisfactorio". Se en-
cargaron a la Hispano Suiza carros de 
asalto blindados con la excusa de aten-
der necesidades de la Policía. "Convf'-
S E H A N A P R O B A D O L O S I N F O R M E S D E I O S C O M I T E S N « ' a s J L » ! ' • ¡ " 
(Viene de primera página) [aprobado por unanimidad, ya que el El informe del Comité de los Seis es En Agricultur; 
GINEBRA, ÉT conseJo "dé la So-1 voto de las" partes no cuenta. Italia úni-1 aprobado seguidamente por el Con-̂  El ^ministro d̂e Agricultura Indust 
ciedad de Naciones, reunido en sesión camente vota en contra. Abisinia votajsejo. 
secreta, ha rechazado la petición deja favor. E l presidente recuerda que en 
aplazamiento de los debates sobre el el informe se recomienda que cese la 
y Comercio, al recibir a los perTodisî 1' 
les hizo las siguientes manifestóí^;. a8• 
informe del Comité de los Seis, formula-1 violación del Pacto y se interrumpan laalbido que el Consejo de la socieaaa ue ¡ e] Banco de España el préstamo'dV^ 
d o s í - j Nr-ciones ha decidido particularmente , millones de pesetas a que se refi(»r 
me. telegrafiar a Italia - Etiopia para queiapartado c) del artículo 2." de la lev í 
losro del ce9en inmodiatamen4: < en la lucha. I Autorizacicnps Rstov resuelto a«Z>ü! 
da por el delegado de Italia en la re- hostilidades. El Consejo está a disp i  f
unión privada del Consejo. ición de las partes para dictar las -'   li   i i    a t  C)  i  .    i  
* * í ¡didas que puedan ayudar al l g  á ] s  i n m c á i a t a m e n ^  J a lucha.^^ , t i ir PS  lt  
GINEBRA, 7.—A las seis menos cuar-;cese de las hostilidades 
to de la tarde se reunió el Consejo de 
la Sociedad de Naciones, en medio de 
gran excitación, bajo la presidencia del 
Seguidamente el Consejo pasa a exa-
minar el informe del Comité de los Seis, 
GINEBRA, 7. (Urgente.)—Se ha sa-...^^o de concertar en este mom.---.rB: 
la Sociedad de ! e] anco de España el préstanr • COn 
)articular ente , i}|ones de pesetas a que se n 
iopía para que¡apartado C) del artículo 2." de l 
i la lucha. | utorizaciones Estov resuelto 
En la reunión que celebró el Consejo a terminar la recogida de trigos 
a las seis y cuarenta y cinco, el señor de f^aiiza,. ei meS y para que los al* 
Aloisi refutó el informe de la Comisión cultores cobren ia cantidad que 
de los Trece y afirmó que Italia no ha | rresiponda inmediatamente. A todo*. ' 
daremos de ello memoria imperecedera 
mientras vivamos. A refrescar nuostnxs 
recuerdos en e! dia de hoy contribuye 
especialmente el libro que mañana será 
puesto a la venta, titulado "El 6 de oc-
tubre desde el Palau de Governació", del 
Desde hace dos días escasean los ali-
mentos en la capital, pues debido a los 
rumores de que Addis Abeba iba a ser 
bombardeada, han dejado de venir los 
aldeanos al mercado. 
Muchas mujeres y niños están aban-
donando la ciudad. 
Los aeroplanos italianos están lan-
zando en diferentes partes del país mi-
sejero de la Generalidad, don José Den- vado el Orden público y no hubiese co- liares de proclamas en lengua amba-
mando". 
Todos los hechos que se mencionan 
en el libro hubieran sido materialmente 
que es autor el que era entonces con-¡imposible sí el Estado se hubiese reser-
cás. 
Un año ha tardado el consejero se-
paratista en escribir noventa y seis bre-
ves páginas, que se leen en menos de 
media hora y que han de defraudar 
plenamente a los más benévolos lecto-
res. Su fracaso como cronista de los 
sucesos iguala—porque es imposible su-
perarlo—a su. fracaso como guerrillero 
de la insurrección. El li jro pone de re-
lieve, sin género de duda—su autor es 
testigo irrecusable—, que el movimien-
to del 6 de octubre en Cataluña era 
primordial y esencialmente separatista. 
No fué una protesta contra la exalta-
ción de tres ministros de la C. E . D. A. 
al Gobierno. Eso fué la excusa. Hacía 
tres meses que se reunía a diario en 
la Consejería de Gobernación, presidi-
do por Dencás, el Comité revolucionario, 
integrado por representantes de Nosal-
tres Sois, Palestra, Grupo de "L'Opi-
nió", Unió Socialista de Cataluña, Unió 
Democrática, Acció Catalana, Esquerra, 
Estat Catalá y Partido Nacionalista. "El 
Comité técnico estudió-la defensa de la 
frontera catalana para impedir la en-
trada de tropas adictas al Gobierno de 
España." "Barcelona se dividió en trcí-
zonas estratégicas. En la primera se 
tenía que actuar por sorpresa, toman-
do los separatistas la ofensiva rápida-
mente (Capitanía general. Parque de 
Artillería, Aeronáutica militar y campo 
de aviación); en la zona segunda está 
prevista la táctica de aislamiento, el 
sitiar al enemigo y hostilizarle conti-
nuamente en los cuarteles de dentro de 
la ciudad, y la tercera zona habría de 
mantenerse puramente a la defensiva 
(Generalidad, Gobernación, estaciones 
de "radio" y telégrafos".) Y todo este 
plan era muy anterior al planteamien-
to de la crisis y al nombramiento de 
ministros de la C. E . D. A. 
No menos interesante y aleccionador 
para el porvenir es lo útil y deñnitivo 
que fué para los enemigos de España 
el traspaso del Orden público a la Ge-
neralidad. Mediante ello les fué posible 
—y esto consta descaradamente en el 
libro—"desarmar al Somatén para en-
tregar las armas a los revolucionarios, 
se organizó la Policía, se montó* una fá-
brica de líquidos inñamables, gases la-
crimógenos, tubos para producir corti-
nas de humo. En el mes de septiembre 
metido el Gobierno de Madrid el crasí-
simo dislate de entregar tan importan-
te resorte de la soberanía en manos de 
quienes se declaraban enemigos de Es-
paña en Cataluña. 
Aunque escasos en número no falta 
algún detalle de interés, como el que 
«en el mes de agosto el señor P., per-
sonalidad destacada del partido socia-
lista, en una carta dirigiJa a un con-
sejero de la Generalidad, ofrecía la ven-
ta del célebre «alijo de armas> por un 
millón y medio de pesecas». Compa-
nys—según le censura D?ncás en su 
libro—no quiso aprovechar la oferta. 
Tampoco fué aceptada otra de veinte 
mil maúseres en muy buenas condicio-
nes de una casa suiza y otra oferta 
procedente de una casa alemana, que 
se comprometía a ervir sobre mue-
lle de Barcelona fusi'es, ametrallado-
ras, cañones y aviones de bombardeo 
con sus correspondientes pilotos. «Se 
nos exigía que la demanda fuese he-
cha directamente por el Estado espa-
ñol-.. Al efecto—añade Dencás—, salí 
hacia Madrid, hablé con el presidente 
del Consejo, señor Samper, y con el 
ministro de la Guerra, señor Hidalgo, 
y el de la Gobernación, señor Salazai 
Alonso. E^tas gestiones fueron condu-
cidas en forma que 'a petición fué in-
formada favorablemente por el direc-
tor general de Orden público y por la 
Junta de Seguridad celebrada en el mes 
de septiembre». 
. No es mucho, ciertamente, lo que se 
dice en las noventa y seis páginas del 
libro, Dencás quiere culpar a Compa-
nys de la pérdida del movimiento. Dis-
culpa el no haber hecho nada durante 
la noche, porque esperaba el amane-
cer, a fin de que su gente se habituase 
al manejo de las armas y con la luz 
del dia se vería mejor al enemigo... De 
su fuga por la alcantarilla se limita a 
decir que nada obliga a los jefes res-
ponsables de un movimiento revolucio-
nario fracasado a entregarse volunta-
riamente al enemigo... 
Y poco más digno de mención ha es-
crito Dencás. Sin embargo, "1 libro, con 
sv apéndice, más extenso que el tex-
to, es una interesante lección, que se 
habrá de tener muy presente para 
obrar en consecuencia en el porvenir.— 
ANGULO. 
rica, en las que ofrecen protección a 
los indígenas, y se les advierte que, de 
acuerdo con las bien conocidas profe-
cías, la empresa del Gobierno italiano 
resultará victoriosa, y que aquéllos que 
se opongan serán aniquilados. 
Han salido para Harrar varios tre-
nas con municiones y ametralladoras 
El general Amde Mariam, goberna-
dor de la provincia de Aroussi, al Sur 
de Addis Abeba, llegará esta noche a 
la capital para recibir instrucciones del 
Negus. 
El general Makonen, gobernador de 
Ullega, provincia del Oeste, pasará en 
breve por Addis Abeba de paso para el 
frente Norte con sus tropas. 
L a evacuación de italianos 
delegado argentino, señor Ruiz Gui-'cuyas conclusiones son las siguientes: | violado el Pacto. Ar guró que la actual i tengo que recordar el estrTctronl0a 
ñazu. "El Comité, habiendo examinado losicampaña se ha provocado por la hos- — •-- j.-
Declarada abierta la sesión, el pre^ hechos expuestos, llega a la conclusión | tilidí, j de Etiopía. EV representante de 
sidente invita al delegado de Abisinia de que el Gobierno italiano ha recurrí- este''dtimo país, señor Hawariate, anun-
a sentarse en la mesa del Consejo, y|do a la guerra, contrariamente a los ̂  ció que Etiopía está de acuerdo con el 
concede la palabra al delegado italla- compromisos tomados en virtud del ar- inform epresentado por el Comité de los 
no, barón de Aloisi, que quiere hacer tículo 12 del Pacto." 'Trece, 
algunas observaciones sobre los infor-j 
mes sometidos al Consejo. 
En su intervención el señor Aloisi 
dice: «El Gobierno italiano se ve obll-' 
gado a formular sus reservas las más 
formales, no sólo acerca de la falta de 
L a f i e s t a d e l E j é r c i t o T r a n q u i l i d a d e n A s t u r i a s 
precisión que se observa en el informe,, 
plimiento de las disposiciones que 
amparan. V que cualquier infracción n 
incumplimiento en la aplicación de estas 
disposiciones la denuncien a este minia, 
terio, en la seguridad de que serán aten. 
Ididos. Tengo en estudio otras disposi] 
jeiones para hacer eficaz el cumplitnieij. 
!to do Iks pn»eriores. v. por tanto, esne-
ro que su defensa quedará garantizada» 
En Gohernnfv-.n 
El ministro de la Gobernación al 
se ooserva en ei iniuinic,, s a n SEBASTIAN. 7.—Hoy, con mo- | n Rpnpmprita ha riPcrnhiPrtn uaJcibir a Primera hora de la tarde a m» 
sino también de las diferentes aprecaa- celebrarse el aniversario de la La. Benemerita Ha fleSCUDierlO Va- infftrmaHnrM ^ ******** m.o ,, J o a 
cienes y compromisos que se i"ipn- batalla de Lepanto fiesta del Ejército fias Células Comunistas qUG aC-
B n relación con la falta de s egur l -1^ ™ las proximidades de los cuarte- ' tuabatl en aquella reQIOn 
dad en la frontera dijo que el Gobierno l e s / « Loyola una revista militar, des 
italiano no puede aceptar que la sitúa-'P^3 de l» cual ^ tropas desfilaron an 
o do es, les manifestó que la tran-
quilidad durante el día de hoy. como en 
los anteriores, no se había alterado lo 
más mínimo, no confirmándose las no-
OVIEDO, 7.—Esta mañana el gober-i ticias de paro que habían circulado Rn 
Concejal que contesta a 
un periódico 
Hoy los procesados han negado toda 
participación en el hecho y afirmado 
que entonces se confesaron culpables 
ante la presión de la Policía. El chó-
fer tuvo hoy vacilaciones en el reco 
BARCELONA. 5 . - E l teniente alcal^, los d03 sujetos, y como 
?e'Aei°r víctima del atraco no pudo asistir una nota contestando al «El Diluvio», en 
una información en que habla este diâ  a la vista por encontrarse en una clí-nica donde ha sido operado, el Tribu-rio de supuestas injusticias cometidas , „,„ ja o 4̂«v,o î.-nipa nara ir> 
con los funcionarios Refiriéndcse con- nal fe fafladó..andl^n^1Criae Ppa^ % 
cretamente al motivo del artículo de «El «arle d e ^ ^ D ^ t o 4» ^-
Diluvio. declara que el personal de, ligencia se suspendió la vista para con-
T é . * i ~ 4 . 1 u„ ItA. f-of^,, „„„ io tinuarla a las seis de la tarde. E l hs-Ayuntamiento ha sido tratado con la i tinuarla t 
benevolencia. El artículo res-, cal solicita para los procesados diez 
años por el delito de atraco. 
ADDIS ABEBA, 5.—Ha salido un 
tren que conduce 50 subditos italianos 
la mitad de los cuales son de Eritrea. 
entre ellos ocho monjas y tres médicos 
Han salido cuatro coches con fuer-
zas de la Guardia imperial y dos ca-
miones con municiones. 
En la capital circulan muchos rumo-
res sobre la contienda, entre ellos la 
noticia de que en los bombardeos de 
Adua han habido 1.500 muertos y heri-
dos.—United Press. 
Un telegrama de Seyum 
ADDIS ABEBA, 5.—El telegrama del 
ras Seyum, comandante de las fuerzas 
etíopes en Adua, que da cuenta de ha 
berse librado una lucha encarnizada 
con grandes bajas en la parte norte de 
Adigrat, se interpreta aquí en el sentí 
do de que probablemente los muertos 
oscilarán entre 100 y 200. 
Esta interpretación se basa en que 
el ras Seyum menciona que tres oficia 
les del Ejército italiano resultaron 
muertos, pero que ningún oficial etíope 
cayó en la lucha. 
Añadió que los etíopes capturaron dos 
ametralladoras y diez rifles. Varios avio-
nes italianos con ametralladoras han 
volado sobre la parte norte. Grupos de 
mujeres y niños huyeron del bombar-
deo.—United Press. 
Refuerzos italianos 
ROMA, 5.—Se calcula que actualmen-
te hay en el Mar Rojo 35.000 soldados 
italianos que se dirigen a bordo de va-
rios transportes para Eritrea. 
El puerto de Masaua está acondi-
cionado para recibir tres mil soldados 
y tres mil toneladas de material dia 
riamente. 
Servicios sanitarios para 
Abisinia 
NUEVA YORK, S.—El^omité pro 
Etiopía ha anunciado que dispone a 
enviar a Etiop;a siete médicos negros 
y un servicio completo para cincuenta 
camas de hospital. 
El Negus, grado 33 
ROMA, 5.—La Agencia Corrisponden 
za informa que la masonería interna 
cional, que ha tomado la defensa de 
Abisinia por vengarse del fascismo, ha 
nombrado al Negus grado 33 de honor 
y ha creado en Addis Abeba una logia 
que dirige un ciudadano europeo.— 
DAFFINA. 
máxima benevolencia. Kl articulo res 
ponde solamente a la influencia de al-
gún «emboscado. A los funcionarios 
que cumplen ni se les ha llamado la 
atención, pero no tolera abusos ni fal-
tas a la oficina, ni que asista únivamen-
te unos días al año, pues ha podido com-
probar que algunos no- van nunca a la 
oficina, y que en cinco años no han lle-
gado a prestar sus servicios ni dos me-
ses anuales. Ni la empresa de *E1 Di-
luvio, ni ninguna otra, mantendría en 
sus puestos a los que no asistiesen a 
cuatro 
años por tenencia Ilícita de armas y 
seis meses por coacciones al chófer. 
Disponen el embargo 
de bienes 
BARCELONA, 5.—El fiscal ha dirigi-
do oficio al Juzgado número 4, dispo-
niendo la práctica del embargo de bie-
nes del señor Masana. fiador de Casa-
„ i nova, ex presidente del Parlamento ca-
cumplir sus obligaciones ni un solo día; que recientemente huyó a París. 
Numerosas detenciones 
o que en cinco anos, no han prestado 
servicios ni un año siquiera. 
Vista de la causa por 
un atraco 
BARCELONA, 5.—Los agentes de la 
brigada de Investigación han practica-
do numerosas detenciones que se man-
tienen secretas. Parece que entre ellas 
se cuentan las de los individuos que fal-
taban por detener de los que partici-
BARCELONA, 5.—Ha comenzado la 
vista de la causa por atraco contra An-
tonio Torres y Manuel Martín, que el j paron en el atraco cometido la semana 
4 de junio pasado, en unión de otro | anterior en el merendero "La Mina" 
individuo apellidado Jiménez, que está 
£ 1 S u p r e m o c o n f i r m a l a 
l i b e r t a d d e L . C a b a l l e r o 
La Sala segunda del Tribunal Supre-
mo ha confirmado hoy la situación de 
prisión atenuada en que se encuentra 
desde hace días Largo Caballero. 
En efecto, contra la resolución en que 
primitivamente se tomó tal acuerdo el 
fiscal recurrió en súplica, fundándose en 
que la esposa del procesado no fué re-
conocida por un forense, como él so-
licitó desde el primer momento. El de-
fensor no se opuso a la pretensión; pe-
ro la Sala no ha considerado necesario 
practicar esta diligencia para confir-
mar su primitivo acuerdo. 
en rebeldía, exigieron a un chófer que 
los llevara a la barriada de Horta y, 
una vez alli, atracaron al cobrador de 
una fábrica de aceites y se llevaron 1.200 
pesetas. Durante las diligencias los doa 
procesados fueron reconocidos por el 
chófer y la victima del atraco y ellos 
mismos reconocieron su culpabilidad. 
r a a b h a n w'Ta,!!,«i!;,s i a a i 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
t ó m e s e al cenar U N 
G R A I N d e V A L S 
dia, en las veinticuatro horas últimas, 
solamente se han instruido nueve su-i 
marios. Regularmente oada dia se Ins-
Ninguno de ellos tiene antecedentes p o ^ e p ^ 35 a 40 diligencias. El jefe de 
: , & Policía ha hecho nota: <a tranquilidad 
llciacos' del día de hoy. 
Semanario recosido! _ . . . . 
Regist.o domiciliario 
ción de Italia para con Etiopía desd" te las autoridades. El gobernador pro- nador general dijo que la tranquihoad Madrid, agregó, han trabajado todos ios 
el punto de vista de la sesruridad pue- nunci6 un breve e inspirado discurso, era completa en la provincia. Después ' ramos, incluso trdos los obreros de la 
da ser comparada con las de otras po- en el (3ue enalteció las glorias del Ejér- el señor Velarde manifestó que la Guar- Ciudad Universitaria. Los gobernadores, 
tencias que poseen territorios vecino. cito- ^ civil le había dado cuenta de un, con quienes he conferenciado me comu-
de Abisinia • • • servicio de extraordinaria importancia; mean noticias de completa normalidad, 
«Italia—dice—demostró ya las razo-! SEVILLA. 7.—Hoy se ha celebrado la por el que se han descubierto varias y es de esperar que así suceda »n el 
nes por las cuales el espíritu agresivo fiesta del Ejército. El desfile militar que células comunistas que venían haciendo resto de la? provincias, con tas nQ 
de Abisinia se dirigía si no excl'usi- estaba anunciado no llegó a celebrarse i a b o r de propaganda clandestina en he tenido tiempo de ponerme al hâ  
vamente principalmente contra ella.»'a causa de la lluvia. * Oviedo, Sama y Pola de Lena. Se ha bla. Todo ello demuestra que, contra lo 
El señor Aloisi estima que el infor-1 ' • * ¡recogido bastante propaganda y una | que algunos pretenden hacer creer, no 
me omite circunstancias esenciales, a 1 VIGO, 7.—Se ha celebrado la fiesta máquina multicopista y se han practi-
saber: "E Ipersistente estado de agre- !del Ejército con una parada en la anti- cado diversas detenciones. 
sión, que hizo necesario que ItaliaIgua Alameda. Fué presenciado el des-, * 
adoptase medidas como las que adop-|file por las autoridades, representado- P í w x n m n l n n n u n 
tó, y Con las cuales no hizo más que'nes de las fuerzas vivas y numeroso pú- ^ Q ^ l l c l U c r U v l U d U Usl 
ejercer un derecho de legítima defensa,!blico. Las fuerzas desfilaron después por 
que ni el Pacto ni otro acto interna- las calles, siendo aplaudidas por la mul-
cional limitan en modo alguno». ¡titud. 
Los informes aprobados 
p u e r t o d e A l e j a n d r í a 
g i n e b r a , 7 (urgente).—Antes dejSe d e c l a r a l a h u e l g a e n e l 
pasar a. votar el informe del Comité de 
los Trece, el presidente da lectura a los 
apartados 4, 5, 6 y 7 del artículo 15 
del Pacto, en el que se establece el I LONDRES, 5.—Comunican de Ale-
compromiso de no declarar la guerra a jandHl a la Agencia Reuter, que se han 
ninguna nación que haya aceptado es- j declarado en huelga 1.500 obreros del 
te informe. El presidente procede a la muelle, los cuales, aprovechándose de 
votación nominal, que se realiza den-1 las actuales circunstancias, exigen au-
tro de la mayor emoción. E l info«ne es mentó de salario. 
C o m i e n z a n l a s S . D i o c e s a n a s e n V a l l a d o l i d 
r e v o l u c i o n a r i o 
hay ambiente revolucionarlo. 
En la Presidencia 
Esta mañana estuvo en la Presiden-
cia, visitando al jefe del Gobierno, ei 
alto comisario de España en Man-ije» 
eos, señor Rico Avello. A la salida, mos-
tró su satisfacción por el resultado de 
su estancia en Madrid. Dijo que había 
llegado a puntos concretos respecto de 
VALLADOLID, 7—Ayer comenzó la 
primera de las tres semanas diocesanas 
que por disposición del Arzobispo, doc-
tor Gandáseguí, se celebrarán durante 
este mes. A las once de la mañana, 
después de cantado el himno «Veni, 
Creator», se inauguró la primer Sema-
na, que es de Acción Católica, en el 
templo metropolitano, con una confe-
rencia a cargo del canónigo del mis-
mo don Alberto Onaindia, quien des-
arrolló el tema «La Acción Católica es 
sea cristiano. Añade que los católicos 
han olvidado bastante en sus propagan-
das el método de penetración, que es el 
que entusiasmaba a San Pablo. Enton-
ces, en su tiempo, en los comienzos de 
la Iglesia, se implantó el método de pe-
netración por medio de "minorías", de 
"selecciones". Los cristianos seglares ac-
tuaban cerca de los gentiles, a quienes 
no podían llegar los sacerdotes; y el ma-
gistrado ganaba con su apostolado al 
magistrado, el militar al militar, el ar-
apostolado». Asistieron muchos cente- tesano al artesano. Y así fué ganando. 
nares de personas. 
El conferenciante definió la Acción 
Católica, la cual, según palabras del 
mismo Pío XI, «es una acción univer-
sal y concorde de los católicos sin ex-
cepción de edad, de sexo, de condición 
social, de cultura y de tendencias so-
ciales y políticas». Expone la necesidad 
de ejercer este apostolado para la re-
cristianización de la sociedad organiza-
da, y sobre todo de la masa obrera, que 
se ha ido apartando de la Iglesia. A 
este propósito habla de la enorme la 
bor descristianizadora y disolvente que 
realizan las organizaciones obreras ene-
migas de Dios, las cuales se han pro-
pagado formidablemente, como lo de-
muestran los datos del siguiente balan-
ce, correspondiente al año 1931: 
Tenía entonces en todo el mundo la 
S e g u n d a Internacional (Socialista) 
18.223.382 afiliados; la Tercera Inter-
nacional (Comunista), 17.263.452; los 
anarcosindicalistas sumaban 425.879. 
En cambio, los Sindicatos Cristianos só-
lo contaban 1.939.573 afiliados, y los 
a su vez, terreno la fe de Cristo 
El Papa—sigue diciendo—ha dado 
normas de evangelización acomodadas 
a las necesidades actuales. Esas nor-
mas están en la Acción Católica; esto 
es, en el apostolado seglar, cuyos cua-
dros deben formarse escogiendo para 
ellos a muy pocos, los mejores, y eso sin 
prisas, pero con constancia. Todos, no 
obstante, han de trabajar, y nadie pue-
de excusarse de hacerlo. 
Un gran campo agostado por la Im-
piedad—termina—os espera en deman-
da de fecundante riego. Apremia la for-
mación de elementos directivos de la 
gran obra que ha de perseguir, no tan-
to la santificación de los individuos, 
cuanto de las "cosas": la familia, la 
profesión, la ciudadanía, las relaciones 
sociales, la escuela, la Universidad, en 
una palabra, el ambiente. Esta es la fi-
nalidad específica de la Acción Católi-
ca en su objetivo inmediato. 
El acto de la tarde 
A las siete de la tarde, también en 
ManPin una amptrallarinra rnntra los Pr(>blemas que afectan a la zona IVianejO Una ameiraiiaaora COnird española en Marruecos en su conferen-
los soídados que iban a Oviedo 
GIJON, 7.—A las nueve de la maña-
na comenzó en el Inrtituto Jovellanos 
un Consejo de guerra por los sucesoj 
revolucionarios del barrio - del Llano, |obra5 ya subastadas y otras ya reali 
contra Daniel Vega Torrado, José Rie- Zadas y que se deben. El señor Rico 
español 
cía con el presidente. Y que el prin-
cipal de estos puntos era el relativo a 
la emisión del remanente del año 2%, 
que asciende a 11 millones. 
Con esto se pagará la realización de 
ra y Celestino Fernández Cueto, a quie 
nes se acusa de participar en los suce-
sos y haber̂  permanecido en las barri-
cadas, lucTiando contra las fuerzas de) 
Ejército, a las que causaron algunas 
bajas y daños materiales. Daniel Vega 
transportó un camión con rebeldes de 
la cuenca minera a Gijón, armados de 
fusiles, que se apostaron en las barri-
cadas. Además, se le acusa de haber 
manejado una ametralladora instalada 
en una colina y disparar contra las fuer-
zas del Ejército que iban en auxilio^de 
Oviedo. A José Riera se le acusa de ha-
ber manejado" un fusil y se le señala 
como autor de varias agresiones y par-
ticipante en los saqueos cometidos en 
el comercio. Celestino Fernández Cueto 
estuvo en las barricadas y proporcionó 
comestibles a los rebeldes. 
Los procesados negaron los hechos, y 
algunos testigos, que primero acusaron 
en la prueba de plenario, rectificaron 
sus declaraciones y hasta llegaron a 
afirmar que habían visto a Daniel y a 
José por sitios distintos y en actitud 
pacíñea. Celestino Fernández asegura 
que en aquella fecba estaba ausente de 
Gijón, por haberle obligado a salir la 
Policía por maleante. 
El fiscal, señor Burgos Bravo, califi-
ca el hecho de rebelión militar, y pide 
para los tres la pena de reclusión per-
petua. Los defensores solicitan la ab-
solución. 
La sentencia dictada absuelve a Ce-
lestino Fernández Cueto y a José Riera 
y condena a reclusión perpetua a Da-
niel Vega. 
U n t r e n a r r o l l a a u n a 
c a m i o n e t a 
A consecuencia del accidenie des-
carrilaron seis vagones 
SAN SEBASTIAN, 7.—En Zumárra-
Avello reiteró su satisfacción por este 
propósito, ya que ello significa la re-
solución del paro en aquel territorio y 
que no haya cuestiones de carácter so-
cial, cosa que él está decidido a impe-
dir. Añadió que había saludado también 
al nuevo subsecretario de la Presiden-
cia, señor Sánchez Eznarriaga, y qut 
volverá a conversar con el jefe del Go-
bierno cuando éste esté un poco más 
desahogado de su agobiadora tarea. 
También estuvo en la Presidencia, vi-
sitando al señor Chapaprieta, el emba-
jador de España en Londres, señor V'e-
rez de Ayala. 
En Estado 
En el ministerio de Estado se procedió 
esta mañana a un canje de notas entre 
el señor Lerroux y el ministro de Fin-
landia, con el que se viene a completai 
el régimen legal que en materia de co-
mercio establece el convenio de 17 de 
julio de 1925 en los aspectos que plantea 
las diversas modalidades de la política 
comercial. 
Por el articulo 1." se acepta el prircl 
pío de la nivelación de la balanca comer-
cial que hasta ahora arrojaba un dé'ici' 
en contra de España de cuatro millones 
de pesetas oro. En los artículos siguien 
tes los productos españoles obtienen ira 
portantes ventajas al objeto de alcanzar 
la nivelación. Así se conceden grandes 
rebajas arancelarias en favor de nues-
tras naranjas y pomelos, uvas, higos, al 
mendras, tomates, azafrán, jugos de na-
ranja y limón y armas de fuego, 'jos 
vinos españoles serán favorecidos gn ai) 
venta -m los mercados finlandese.0 <»' 
el reconocimiento del nombre geográfi 
co y de origen de nuestras más impor-
tantes marcas y por determinadas ven-
tajas que concede el monopolio finlandé? 
de vinos. Además, se obtiene el trato de 
más favor para nuestros comerciantes 
en sus actividades profesionales. Es de 
esperar que el texto firmado hoy rami-
fique el aspecto desfavorable de nuestro 
país en la balanza comercial entre 
bas naciones 
Audiencia presidencial 
Sindicatos Varios 4.262.480. La irreli-jla Catedral, tuvo lugar solemne fun-
gión, empujada por aquellos imponen- ción religiosa, dedicada a la Virgen del 
tes cuadros revolucionarios, a v a n z a Rosario, a la que asistió crecido núme-
arrollando la sociedad. jro de fieles. El profesor de Aacción Ca-
Cita los casos de Rusia, Méjico y Es- tólica en el C. E. U. y presbítero, don'^ un tren de mercancías de la línea 
paña: ésta, principalmente, en los dos Eugenio Beitia, pronunció una confe-|de Urola arrolló a una camioneta de hoy en audiencia* civirá don Justo Vi' 
primeros años de Estado laico. Recuer- rencia sobre el tema "La Acción Ca- esta matrícula, destrozándola. Resultó nanueva subsecretario de Instrucción 
herido desconsideración Eugenio Soralu- p ú b l i c a . F é l i x SáncheZ Eznarriaga. 
ce y leve el conductor. subsecretario de la Presidencia del Con-
E! Presidente de la República r ecibió 
da. asimismo, que en Alemania, desde tólica y el Pontificado de Pío XI". 
1925 a 1931, abandonaron la fe millón I E l doctor Beitia recordó la caracte-
y medio de creyentes, y que en Bélgica, ristíca de universalidad de la Acción 
según testimonio del padre jesuíta Va- Católica, señaló la importancia que 
lerio Fallón, la familia ofrece un es- tiene su estudio y los principales con-
pectáculo muy lamentable. Es que Eu- ceptos que tal estudio debe abarcar, 
ropa se ha alejado de la tradición cris j Insiste en las especiales propiedades 
tiana y el mundo ha perdido su alma, ide la Acción Católica, como obra ne-
A consecuencia del encontronazo des 
carrilaron seis vagones. 
sejo; don Emilio Suárez Fiol, inspector 
general de Navegación, don Wenceslao 
Chocan dos "autos" ¡Andréu' subdirector general de Coló-
; ¡nías; don Eduardo Piñán, ex subsecre-
HUELVA, 7.—En el kilómetro 24 de¡tario de la Marina oivil. don Isidro 
la carretera de San Juan del Puerto a' Fernández Miranda, -ix di'ector de 
Sin embargo—prosigue—, no hay por cesaría, insustituible y más eficaz que'cáceres una camioneta de Sevilla nú-iReforma Agraria: ex ministro don José 
qué entregarse al pesimismo, ya que las demás obras de apostolado, cuidan- mero 16443. perdió la dirección y chocó1Maria Cid y don Gregorio Maraftón. 
por el horizonte se ve avanzar un in- do de conf-rmar rada uno de ^tos pun 'contra un coche de turismo que iba en! En audiencia militar le cumplimento 
menso Ejército, la Acción Católica, los tos con documentación pontificia, que dirección contraria orooiedad de un ve-i cl comandante de la Guardia civil, ayu-
seglares bien organizados, obedientes a expone. , ' ^ ^ dante de cam de, ^ jefe de l» 
L r i sacerdote. | M i f f l £ f " K a ^ j * * , ! * ^ 
Señala la diferencia que existe entre las cartas pontificias, en las que se 
la Edad Media y nuestra edad. En aqué- definen, no sólo la naturaleza sino cada 
Ha, la atmósfera social estaba saturada una de las propiedades de la Acción 
BARCELONA. 5.—Ha sido recogida 
la edición del semanario "La Hora", 
por estar dedicado a la glorificación de 
los sucesos de octubre. Este semanario 
se editaba antes en Barcelona y ahora 
parece que se imprime en Palma de Ma-
llorca, desde donde es traído a Barce-
lona. 
D í a t r a n q u i l o 
1 BARCELONA, 5.—Como muestra de BARCELONA, 5.—E. sereno de la 
'la tranquilidad del día de boy hay que'calle de Caspe sorprendió esta madru-
BARCELONA, 5. - La Policía ha 
practicado un registro en el domicilio 
de José Panas, de Mantesa, pariente 
de José María Planas, director del pe-
riódico suspendido «Be Negre». Parece 
que en la actualidad Plana? se encuen-
tra en París. 
I n t e n t a b a n r o b a r 
hacer notar que en el Juzgado de guar-
E D I C I O N D E L A N O C H E 
gada a dos individuos cuando abrían 
un boquete en una finca de dicha calle, 
con intención de penetrar en ella. El 
sereno hizo varios disparos, a los que 
acudió una pareja de la Guardia civil, 
que detuvo a los maleantes. 
del espíritu de la Iglesia; pecaban, co-! Católica. 
mo en todos los tiempos, los individuos;! Demuestra que la A c c ó j Católica 
pero el ambiente era cristiano. Hoy los aunque tan antigua en us fundamen-
individuos y el ambiente están paga- tos como la misma Ig csia puede în 
mzados. Hoy las Instituciones cristianas embargo, atribuirse con-justicia al *c-
se han quebrado y los cristianos se ven tual Pontífice. Con ente motivo liar« 
asediados y combatidos. Actúan defen- notar las dos caracteri^tica. principa 
diéndose sin llevar la iniciativa. Esta es lea de oficialidad y X < S S i d á d W^a 
Europa ^ * * ********* ̂  * ^PnmK el mimo 
_ • |Pl0 XI al comienzo de sn pontificado 
Pero ¿qué métodos de reevangeliza-! Hace un esbozo de 'a historia de a 
CÍoL~nP™cŜ ^̂ ^̂ ^ Cat6,ica' *ue eT5 * afio ^19¡tripulaban cinco hombres, uño de los 
t ^ t l ^ ^ f Ü ™ Pondremos en jue- toma cuerpo definitivo en «v naturaleza cuales, llamado Jesús Carneiro Becerro, 
U n n a u f r a g i o c a u s a d o 
p o r e l t e m p o r a l 
NUMEROSOS BUQUES TIENEN 
QUE REFUGIARSE 
cuarta zona (Madrid) y don Juan Ace-
vedo .luárez, 
El ministro de Marina en Rosas 
BARCELONA, 7.—El ministro de Ma-
rina narchó a Rosas, donde pasó e1 
con su familia Hoy egresará " a' 
drid 
Un incidente entre AzañaJ 
FERROL. 7.-Fuera del puerto ñau- t"00"1'0,,6" los ^ ñ ^ s T , ^ fragó una embarcación pesquera, que f0yo Vl lanoya- Este_ le saludó ... , . . " . M. tonces e prñnr Azaña. en tor fué sorprendida por el temporal. La 
Royo Villanova 
Esta tarde, cuando salía el señor Az • 






 l se o  ,  no 
vivo, le reprochó el que hubiera v 
el suplicatorio que se discutió en 
dad para Cristo? Yendo—responde—en1 üca. 
busca de los que se han alejado y ejer- iUna lancha que acudió en auxilio de otra Dara con u _ ersona que amy~-La mirada vigilante del Papa ha pro-líos náufragos logró salvar a los cuatro avudaPdo al catalanismo. La discusión 
habí» 
ciendo entre elk* una labor de aposto- ^ v s aei ^apa na nro-1 ^ Z Z . . iUBIU S£l1 , " ayudado 
lado, la cual no co^istT ciertamSte ":Jrad0 qUe a P^ica , «malquiera que ^pervivientes y recoger los restos dei S1yguió e guió en tonos tan vivos que 
Buques que se 
conste ciertamente, seai se mant ^ completamente inde- muerto. 
S d S ^ ^ V a S ^ I 1 ^ T Pendiente de este asociación de aposto-1 
S S S S « ™ed"Ve salvac110nI: ^ lado, principalmente religioso, 
conversión es obra de la gracia de Dios. ' . V 
Enseña que hay dos modos de aposto- Terrnina haciendo un llamamiento a FERROL, 7. — Comunican de Vivero sación. 
lado, uno de "penetración" de conquis- la c°0Peración de todos los fieles de la^ue un viento huracanado obligó a re- El señor Azaña dijo que la culpa 
ario* 
nter-diputados se vieron precisados a m 
refugian venir, separando a ambos políticos. 
Ir, mío rM.ei^., f-S..rv,ir,o a la COnVe* 10 que pusieron término a 
del 
t , y otro de "conservación". El prime archidi0, 2s s' los cuales tienen señala-¡f giarse en aquel puerto varios b rcos Incidente la teni el" señor Royo 
*_ . " i . do un puesto en este apostolado Concluida la conferencia, el ocuui i «uu ci uc í-ciuji ac uau < -iu^hm»' hu- uub presentes asinnerou, - . . 
Arzobispo dió la bendición con el San-'merosos buques, y se sabe que muchos efectivamente, a ellos no les ĥ D1 
ro se aplica en los medios no crístia 
nos; el segundo en las localidades en 
que. por lo meno., * núoteo principal S S T t a T f l S ; 
diput»' pesqueros. r.ova por haberle saludado. Los _ . 
señor | En el de Ferrol se h n refugiado nu- dos presentes asintieron, diciendo
arribaron a ensenadas cercanas. 1 pasado. 
M A D R I D . — A J t o X X V . — N ú m . 8.086 E L D E B A T E 
( 5 ) Lunes , 7 de octubre de 1935 
E l p r o b l e m a a é r e o p l a n t e a d o e n e l M e d i t e r r á n e o 
P E R D I D A S , p o r K - H I T O 
num ér ico , sino, desde luegro, en calidad 
de materiales. E n gran bombardeo, I n -
glaterra posee aún f ó r m u l a s bastante 
anticuadas de grandes biplanos relat iva-
ee nos antoja de la m á x i m a actuali- ipor cierto tiempo y excepcionalmente 
d dedicar a t e n c i ó n preferente a la 'a lguna d e s t r u c c i ó n total aislada, 
f ^ o t é t i c a actividad que h a b r í a de des - ¡ H a y otro objetivo de índole prefe-
nilarse en el caso, que esperemos no, rentemente moral, y es el bombardeo, 
r ronvertido en realidad, de conflicto • partiendo de territorio italiano, de la i mente lentos. Y los bimotores nuevos 
S L * entre Inglaterra e I ta l ia , desde el costa Sur inglesa y el propio Londres. ¡ « A m s t r o n g - W h i t w o r t h » , de 600 H f . , y 
ZT.nto de vista a e r o n á u t i c o . ' No vamos a fantasear en absoluto. I t a - «Bris to l - lSO»^ de 1.500 H P . , 
la flota a é r e a ofensiva lia dispone de dos tipos de aparatos punto y Desde luego el « S a v o i a - M a r c h e t t i * S-79. accionado 
por tres motores de seiscientos diez Hp. 
cada uno, y que con una a u t o n o m í a de 
dos mil quinientos k i l ó m e t r o s y velo-
cidad de crucero de trescientos cin-
cuenta por hora a cuatro mil quinien-
«taliana es magnifica, e s p l é n d i d a m e n t e 
ertrechada y dotada de un personal y 
P aterial de absoluto primer orden. 
^Contrariamente, la flota a é r e a me-
amente ofensiva de Inglaterra , salvan-
j eficiencia y entusiasmo del personal, 
mbos insuperables, posee ampliamente | tos metros, transporta mil kilos de ex-
^enor capacidad agres iva que su rival plosivos. E s t o quiere' decir, M i l á n - L o n -
italiana. 
E n aviac ión defensiva, I ta l ia r a y a 
también a envidiable a l tura e Ingla-
terra posee indudablemente una de las 
Mejores del mundo: baste decir a l «ca-
0NDRE5 
Fairey « f a n t o m e » , que debe llegar 
¡ los cuatrocientos por hora y subir a 
cinco mil metros en seis minutos con 
nerfectísimo armamento. 
pero el teatro h i p o t é t i c o de opera-
ciones de la flota a é r e a ofensiva ita-
liana se ha l lar ía falto de grandes ob-
ietivos terrestres inmediatos. E n efec-
to los objetivos que se ofrecen a la 
actividad de la « A r m a d a de l l 'Aria» , o 
sea flota a é r e a ofensiva independiente, 
.nn nrincipalmente: Malta , la gran ba-
se naval inglesa e s t á a 90 k i l ó m e t r o s 
al Sur de Sicil ia y a 250 de la Calabria , 
es decir, treinta o cuarenta minutos de 
vuelo de los aviones e x t r a r r á p i d o s ac-
tuales. E n segundo lugar, y y a en plan 
de incursiones no damasiado frecuen-
tes desde Trípol i p o d r í a ofenderse a 
Chi'pri y desde la propia Sici l ia con 
aviones terrestres, o utilizando «hidros» 
repostados en al ta mar, Gibral tar . 
Queda otro punto a p a s i o n a n t í s i m o y 
objeto, de las m á s enconadas p o l é m i c a s 
entre marinos y aviadores: la act ivi-
dad destructora de esa flota ofensiva 
contra la E s c u a d r a inglesa. Entus ias -
tas de la gran causa del aire, desde 
luego, mucho m á s en su aspecto pac í -
fico que en el aterrador bél ico , creemos 
con toda sinceridad que la d e s t r u c c i ó n 
de las grandes unidades de veinte mil 
toneladas para arriba, merced a la ac-
ción puramente ofensiva a é r e a , es hoy 
por hoy, empresa que podr ía tener a l -
gún éx i to aislado, pero en modo algu-
no l l egar ía al hundimiento o a v e r í a s 
irreparables de una E s c u a d r a entera 
bien blindada contra objetivos a é r e o s 
y provista de elementos defensivos de 
primer orden. Claro es, que las conti-
nuas agresiones de aviones e «hidros», 
tanto bombarderos como torpederos po-
drán muy bien entorpecer en muy am-
plio grado, la eficacia de una flota de 
superficie y, como hemos dicho, ocasio-
nar a algunas grandes unidades d a ñ o s 
suficientes a ponerlas fuera de combate 
i I • B B D B I I • ü S H S ñ u1:! 
1 E S T U D I O S M U S I C A -
L E S L A M B E R T 
5 Enseñanza de A R M O N I A , etc., por 
2 correspondencia. Nov!-imo y práct ico 
5 sistema, basado en la E S C A L A D E 
5 Q U I N T A S . P í d a n s e prospectos. 
5 Elisabets, 21, 2." B A R C E L O N A 
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C A V I A R Y B A R R A 
A G E N T E : J U L I O A G U A D O G O M E Z 
fíuzmán el Bueno, 36. T e l é f o n o 49371 
i i i i i i in i i imini i i i ip m i * wnmiiiiwiinwiii!! 
L I N 0 L E U M 
600 H P . , 
no presen-
tan c a r a c t e r í s t i c a s en modo alguno 
comparables a los ú l t i m o s tipos yanquis 
o italianos. A d e m á s , estas unidades ten-
drían como bases Malta y, remotamen-
te, Gibraltar, pues Ing laterra e s t á de-
masiado lejos para su capacidad ofensi-
va ordinaria. 
Partiendo desde Malta los aviones te-
rrestres, con las salvedades y a expresa-
dres a t r a v é s de los Alpes (unos n o - j ^ ^ p0drían realizar agresiones contra 
vecientos cincuenta k i l ó m e t r o s ) , en paigrrn0> N á p o l e s , R o m a y otras gran-
tres horas. E l segundo tipo « S a v o i a - Ljgg ciudades italianas, a m á s de obje-
M a r c h e t t i » S-74, accionado por cuatro ^vog j^iitaj-eg. 
motores de setecientos hp., es capaz dei QUeda la a c c i ó n de la l lamada "avia-
cubrir dos mil k i l ó m e t r o s a trescientos ión embarcada". radicante en los co-
de crucero y cuatro mil quinientos me- ]osales portaaviones de tipo "Eagle", 
tros de al tura, con mil quinientos I d - c o n o c i d o de los e s p a ñ o l e s por la 
los de explosivos. U n a flota de treinta aventura de Franco , o catapulta desde 
unidades de este ultimo tipo y cuaren-
ta del especificado m á s arr iba , podría 
arrojar sobre la capital de Ing la terra 
el impresionante total de ochenta y cin-
co mil kilos de explosivos, bombas in-
cendiarias y gases asfixiantes. Horr i -
ble todo esto, pero rigurosamente prac-
ticable. L a eficacia tremenda, en sen-
tido del logro de depres ión moral, de 
una a g r e s i ó n semejante, se v e r í a com-
pletada por la necesidad por parte del 
agredido, de inmovilizar mucha parte 
de su flota a é r e a defensiva en la me-
trópoli , para oponerse en la débil me-
dida de lo posible, a esta índole de 
ataques. 
Cabe terminar el bosquejo de las ac-
tividades de la « F l o t a de l l 'Aria» , a lu-
diendo a su actividad en el M e d i t e r r á -
neo contra convoyes, buques mercantes 
de pabe l lón ing l é s , etc. No entramos en 
el problema a é r e o meramente africano 
Y en los 150 k i l ó m e t r o s que separan 
solamente al extremo Suroeste de S i -
cil ia del Cabo Bon ( T ú n e z ) , el impor-
t a n t í s i m o tráfico m a r í t i m o i n g l é s con 
Oriente — y los buques mercantes son 
presa fác i l p a r a la a v i a c i ó n — sufr ir ía 
sensible quebranto encajonado forzosa-
mente en tan reducido espacio. 
Insist imos en la d e s f a v o r a b i l í s i m a si-
t u a c i ó n g e o g r á f i c a de Malta , que ser ía 
blanco muy preferente de la actividad 
agresiva a é r e a italiana, que ta l vez pu-
diera llegar a hacer la v ida imposible a 
la gran base naval br i tán ica , con in-
calculables consecuencias. 
Pasemos a anal izar a vuela pluma el 
papel de la flota a é r e a b r i t á n i c a en caso 
de conflicto con Ita l ia . 
Y a hemos dicho que la a v i a c i ó n ofen-
siva br i tán ica es francamente inferior a 
la italiana, y no solamente en conjunto' 
a bordo. 
Debe advertirse que los tipos de apa-
ratos que transportan los portaaviones 
o que son susceptibles de ser catapul-
tados, por limitaciones t é c n i c a s , son 
aparatos incapaces, en general, de trans-
portar grandes pesos de explosivos a 
gran velocidad de cruceros y con im-
portante a u t o n o m í a . L a capacidad ofen-
siva, por tanto, de estos aparatos con-
tra enormes objetivos terrestres es re-
lativamente secundaria. 
Toda I ta l ia , absolutamente toda, que-
dar ía bajo la a c c i ó n de esa a v i a c i ó n em-
barcada. A d e m á s debe aludirse a la ac-
c ión de los grandes hidros tetramoto-
res "Shrot-Singapoore I I " , aparatos 
lentos, pero de considerable poder ofen-
sivo, que, merced a su gran radio de 
a c c i ó n podr ían amarar a muchas millas 
de costa cerca de una flotilla de apro-
visionamiento y despegar de all í hacia 
Génova , Roma, N á p o l e s u otro obje-
tivo tentador... 
He aqui, bosquejado a la ligera, el tre-
mendo panorama inicial—meses des-
p u é s el progreso l l evar ía a resultados 
m á s c a t a s t r ó f i c o s a ú n — d e un conflic-
to a é r e o en el M e d i t e r r á n e o , circuns-
crito a Ing la terra e I ta l ia . Sabemos que 
la a n t i a e r o n á u t i c a se opondr ía a estas 
agresiones a é r e a s , pero su eficacia, des-
graciadamente, s ó l o podr ía lograr una 
a m i n o r a c i ó n de la capacidad ofensiva 
adversaria, pero no su e l i m i n a c i ó n to-
tal. 
Quiera Dios que todos estos horrores 
que se anuncian no tengan c o n f i r m a c i ó n 
en la prác t i ca . 
T o m á s de M A R T I N B A R B A D I L L O 
Vizconde de C a s a - G o n z á l e z 
r 
" S e ha perdido un tiempo precioso en el debate político. S e gra -
t i f icará a quien lo devuelva por ser muy necesario. Razón: Palacio del 
Congreso." 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Martes 8 de octubre 
L U N A : creciendo (llena 
el s á b a d o 12). E n Madrid 
sale a las 3,32 de la tar-
de y se pone a las 2,47 de 
la noche. 
15 menos que la simple v is ta recoge: ha 
llovido o no; ha sido escasamente o co-
piosamente; de día o de noche; hubo 
o no tormenta; s o p l ó viento débil , o mo-
derado, o fuerte, o reinó ca lma chicha, 
S O L : E n Madrid sale a las 6,17 y 
se pone a las 5,48; pasa por el meri-
diano a las 12 h. 2 m. 33 s. D u r a el 
d ía 11 horas y 31 minutos, o sea tres 
minutos menos que ayer. C a d a cre-
púscu lo 27 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la m a ñ a n a 
Venus (a sal iente) . Luceros de la tar-
de Saturno (a saliente) y, d i f í c i l es de 
observar, J ú p i t e r y Marte (a poniente) 
M e t e o r o l o g í a e s c o l a r 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S , 
E P I S T O L A R I O 
A L F O M B R A S 
Carranza, 5. 
S A L I N A S 
T e l é f o n o 32370. 
• I K i l l • • • B a H llíüEÜiinillülli! 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
Sobre fincas urbanas radicantes en Ma 
Md, con garant ía de primeras hipote-
cas, se conceden hasta el 60 % de su 
valor mediante el pago de cuota mensua 
conjunta de amort i zac ión e iniereses poi 
L a C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a 
Plaza de Santa Ana. 4. M A D R I D . 
BMiini in iBi i i in i i i inM^ 
L A I R F R 1 A B u J i a s e s t eár i cas 
Jabones morenos 
Exlgid slmpre esta acreditada marca 
B'avo Murillo. 20. Madrid. T e l é f o n o 33!í(il 
I figón lo ( M a d r i d ) . — ¡ H o m b r e , caram-
ba, el tiempo que h a c í a que no reci-
b í a m o s una consulta escrita con una 
letra de esas que «se lee sola>, por lo 
c lara y lo grande! ¡Qué bien, amigo 
"Ifigenio"; Dios se lo pague! Y ahora 
vamos con la consulta. V e r á usted: E s o 
de « r e s t a b l e c e r las j erarquías> no se re-
fiere a lo que usted ha creído, sino a 
un aspecto de la disciplina social, hoy... 
hecha una l á s t i m a o unos zorros, como 
todos sabemos. Restablecer la discipli-
na es tan necesario y urgente, que sin 
ella, sin colocar de nuevo a cada cual 
"en su sitio", aquí no podrá haber paz, 
ni orden, ni una E s p a ñ a fuerte y rexu-
rrecta y gloriosa. Y a esto ú l t i m o va-
mos: ¡qué duda cabe! Y como dijo el 
otro: « c u e s t e lo que c u e s t e » . Sin brava-
tas ni fan farroner ía , ¿ e h ? E n tranqui-
lo, a media voz, como la cosa m á s na-
tural , y . . . encendiendo un cigarro. Pero, 
lo repetiremos: « c u e s t e lo que c u e s t e » . 
U n "japista" y admirador (Madrid) . 
Hombre, gracias por la "segunda par-
te" del s e u d ó n i m o , pero no "hiperbo-
lice" el joven amigo. Y , en cuanto a 
su consulta, le diremos que el argumen-
to que usted nos pide, puede ser, en-
tre otros, el siguiente: No es verdad 
que el Es tado sea origen y fuente de 
"todos" los derechos, y no s i é n d o l o no 
puede gozar de un derecho ilimitado. 
Antes bien, la c o n s t i t u c i ó n del Es tado 
( o r g a n i z a c i ó n jur íd ica de la sociedad) 
supone la existencia del derecho ante-
rior a él, y a que se funda en un pacto 
impl í c i to o exp l í c i to , el cual n i n g ú n va-
lor t endr ía s i no se lo diera el Derecho 
divino natural . Luego el Es tado no pue- a menudo enfermiza, debido a una mi-
de "invocar" ni "tenfer" derechos con-'seria fisiológica c o n g é n i t a . No obstan-
tra este Derecho divino en que se apo- te, a veces se casan primos carnaies 
y a toda su firmeza. y la prole es normal. 
Recibiremos y contestaremos con el 
e n v í o nos anuncia "p id iéndonos permi-
so". Sí, hombre, sí, "adelante". 
U n "japista" (Cast i l la ) .—Joven con-
sultante: no juzgue tan de ligero y su-
perficialmente en materias como la que 
es objeto de su estimada. De buena fe, 
¡quién lo duda!, se sostienen a s í conclu-
siones e r r ó n e a s o se... disparata, inclu-
sive largamente. Usted no llega a esto 
ú l t i m o ; pero ¡ese « h a l l a z g o » de que 
K a n t no resulta heterodoxo, puesto que 
admite el sentimiento religioso en su 
«razón p r á c t i c a » ! No, no, m í amigo. M á s 
cierto es que Kant , extraviado entre 
los laberintos de la "razón pura" y sin 
t iéndose , ¡ n a t u r a l m e n t e ! , arrastrado por 
el v ó r t i c e del escepticismo que preten-
día combatir, se a ferró con la desespe-
rada tenacidad del n á u f r a g o a esos que 
él l l a m ó " d i c t á m e n e s de la razón prác 
tica", pero que en rigor no son sino va-
gos sentimientos del alma, oscuros e 
imprecisos, y a que la r a z ó n práct ica , 
verdaderamente tal, no puede andar di-
vorciada de la razón pura o especulativa 
¡ A h ! , pues que esos «ch icos» de A l -
ca lá p e n s a r á n lo que quieran, pero que 
a estas a l turas (chicas de «c ine», pis-
cinas, poca ropa., un novio por semana, 
y que « e s t á n de v u e l t a » de casi todo) 
una « tont i ta» resulta de lo m á s inte-
resante, por lo... i n v e r o s í m i l . Y a lo 
mejor, un «chico» opina lo mismo, y . . . 
se casa, mientras las otras, tan diver-
tidas y tan «de vuelta de cas i todo», 
pero que no se casan, s u s p i r a r á n : «Ca-
ramba, con la « s o s i t a » . . . Que as í sea. 
Candelaria (Burgos) .—No es aconse-
jable por los hijos que pueda tener el 
matrimonio en ese caso: descendencia, 
L a M e t e o r o l o g í a , o sea, el estudio y 
el conocimiento del tiempo, ciencia que 
tantas aplicaciones p r á c t i c a s tiene, de-
b ía e n s e ñ a r s e de modo e l e m e n t a l í s i m o 
en las escuelas. 
No se requer ía para ello grandes 
complicaciones ni gastos. B a s t a b a con 
que en cada escuela se instalase y en-
s e ñ a s e a los alumnos el manejo del plu-
mayor gusto esas otras consultas, cuyol E l Amigo T E D D Y 
Temperaturas m á x i m a s del d í a 6 
v i ó m e t r o y del t e r m ó m e t r o de m á x i m a 
y m í n i m a . 
Con estos dos sencillos aparatos y la 
costumbre que adquiriesen de anotar 
en un g r á f i c o las observaciones de cada 
día se h a b r í a dotado a los labradores 
—unos doce millones en E s p a ñ a — d e un 
instrumento de mejora de sus cultivos, 
y a todos los e s p a ñ o l e s se les habría 
habituado a "observar" con perseveran-
cia y m é t o d o loa f e n ó m e n o s naturales, 
costumbre que los e s p a ñ o l e s no tienen, 
por lo cual las ciencias experimentales 
progresan muy lentamente entre nos-
otros. 
Si aun de tan simples aparatos ca-
rec ían las escuelas, t o d a v í a p o d í a ano-
tarse cada día en la escuela los f enó-
Temperaturas m í n i m a s del d ía 7 
e tcé tera , etc. Llevado todo esto a un 
cuadernito registro podr ían formarse es-
t a d í s t i c a s muy curiosas y que, repeti-
das varios años , p e r m i t i r í a n conocer, si-
quiera groseramente, el c l ima de un 
punto y las posibles aplicaciones a los 
diversos cultivos, a la av iac ión , etc. 
Lectores: Parece que los que se nos ave-
cina es fresquito. 
• M E T E O R 
S. M . ( H e r v á s , C á c e r e s ) . — A g r a d e c i d í -
simo a sus datos m e t e o r o l ó g i c o s y fe-
no lóg i cos . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
G o m b o e s , m e d i a d o r e n t r e 
R o m a y B e r l í n 
Se dice que llevará un mensaje de 
Hít ler a Mussolini 
V I E N A , 5 . — E n los medios d i p l o m á 
ticos se informa que el primer minis-
tro de H u n g r í a , Jul ius Gomboes, v is i -
t a r á pronto a Mussolini. 
Se cree que Gromboes a c t u a r á de me-
diador entre R o m a y Ber l ín , y se con-
sidera probable que sea portador de un 
mensaje de H í t l e r encaminado a l res-
tablecimiento de las relaciones amisto-
sas entre los dos p a í s e s fascistas. 
L o s observadores s e ñ a l a n que Musso-
lini, entre las dificultades e t í o p e s del 
momento actual, e s t a r á probablemente 
m á s inclinado que nunca a enterrar los 
odios incubados por la gran guerra y 
dispuesto a concluir un compromiso por 
el cual o b t e n d r í a I t a l i a un valioso apo-
yo en el curso de la cris is actual .— 
United Press . 
Conversaciones gennano-
poiacas 
V A R S O V I A , 5 .— E l s e ñ o r von R i -
bbentrop ha estado hoy cazando en las 
propiedades del conde de Potocki, en 
c o m p a ñ í a de varios a r i s t ó c r a t a s po-
lacos. 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó el presidente del 
Senado de Dantz ig procedente de C r a -
covia. Parece que se e n t r e v i s t ó ayer 
con el s e ñ o r von Ribbentrop. 
Parece que en V a r s o v i a el s e ñ o r 
Greiser ha visitado a l s e ñ o r Beck. 
N u e v o m i n i s t r o d e I t a l i a 
e n C h e c o s l o v a q u i a 
• 
P R A G A , 5 .—Ha presentado sus car-
tas credenciales al Presidente de la Re -
públ i ca el nuevo ministro de Ita l ia , se-
ñor Facendis . 
E n su discurso el representante ita-
liano recordó los lazos que unen a I t a -
l ia y Checoslovaquia y dijo que el Go-
bierno fascista aprecia la actitud im-
parcial y amistosa observada por Che-
coslovaquia en los actuales aconteci-
mientos. Creo — a ñ a d i ó — que nuestros 
dos p a í s e s , convencidos de que s ó l o un 
concepto exacto del sentido de la just i -
c ia es capaz de hacer que renazca la 
confianza internacional, t r a b a j a r á n jun-
tos en la conso l idac ión de la paz eu-
ropea. 
E l Presidente señor Masaryk , contes-
t ó haciendo a lus ión a la co laborac ión de 
los E j é r c i t o s checoslovaco e italiano du-
rante la guerra, lo que, en ninguna cir-
cunstancia o lv idará Checoslovaquia. 
1 2 5 t i p o s d e a v i o n e s 
e n N o r t e a m é r i c a 
T a m b i é n s e h a p r o b a d o un n u e v o 
t ipo de t a n q u e que a l c a n z a u n a v e -
l o c i d a d de 1 0 0 k i l ó m e t r o s 
por h o r a 
A B E R D E E N (Estado de M a r y l a n d ) , 
5.—Nueve mil artilleros han presencia-
do una d e m o s t r a c i ó n de las defensas 
costeras mecanizadas, del tipo m á s mo-
derno conocido hasta ahora. E n estaa 
pruebas han actuado tanques que han 
corrido a una velocidad de 100 k i l ó m e -
tros por hora. T a m b i é n han desfilado 
otros tanques blindados, de 35 tonela-
das, con una do tac ión de siete hombrea 
a l mando de cinco ametralladoras. Se 
han hecho pruebas con el c a ñ ó n de 16 
pulgadas, que tiene un alcance de tiro 
de 50 k i l ó m e t r o s , y los nuevos morte-
ros que arrojan columnas de humo y 
cortinas de gases. H a n desfilado 125 ti* 
pos diferentes de aviones. L a oficiali-
dad que ha presenciado las pruebas ha 
manifestado que constituyen el primer 
paso para el desenvolvimiento de una 
r á p i d a fuerza m ó v i l . — U n i t e d Press . 
Recrudecimiento de huelgas 
N U E V A Y O R K , 5.—Se nota en algu-
nas regiones un recrudecimiento de las 
huelgas. 
E n Nueva O r l e á n s han ocurrido san-
grientos sucesos, resultando muerto un 
huelguista, obrero del muelle. 
E n el Es tado de Wisconsin los gran-
jeros han interceptado las carreteras 
p a r a impedir los transportes de leche. 
Var ios huelguistas rociaron con p e t r ó l e o 
los recipientes de la leche. 
U n grupo de huelguistas t r a t ó de de-
tener en Kenosha (Wisconsin) a varios 
camiones cargados de leche. Se produ-
jo un encuentro sangriento, resultando 
muerta una persona. 
Como se sabe, los granjeros han de-
clarado la huelga para obtener un au-
mento del precio de la leche. 
U n s u e r o p a r a t r a t a r l a 
p a r á l i s i s i n f a n t i l 
• 
L O U I S V I L L E ( K e n t u c k y ) , 5. — E l 
doctor Rosenow, de la F u n d a c i ó n M a -
yo, de l a F u n d a c i ó n Minnesota, ha anun-
ciado a la A s o c i a c i ó n Médica , que se ha 
logrado obtener un suero para el t ra ta -
miento de la pará l i s i s infantil. D e s p u é s 
de nueve a ñ o s de e x p e r i m e n t a c i ó n se 
ha podido obtener este suero cuya apli-
c a c i ó n dará, s e g ú n se cree, resultados 
positivos.—United Press . 
ALHAJAS DE STAVISKY EN MADRID 
Parece que se han encontrado en 
la c a j a de caudales de un ban-
quero francés 
P A R I S , 5 . — E l « P a r i s Soir» anuncia 
que el banquero Charles Pelissier, que 
se e v a d i ó iayer de la pr is ión , p o s e í a una 
caja de caudales en Madrid. 
S e g ú n dicho per iódico la ca ja ha sido 
abierta por exhorto del Juzgado de P a -
rís, y se han encontrado en ella nume-
rosas alhajas. Algunas personas creen 
que pudiera tratarse de las a lhajas de 
Stav isky que, hasta ahora, no han po-
dido ser descubiertas. 
Organizada por el Instituto ae Kconomia 
del 6 al 20 de octubre 
F I E S T A S D E L P I L A R 
Agricultores, Industriales, Comerciantes, 
V I S I T A D L A 
Informes gratuitos: 
P. del Reino, n ú m . 5. Tel . 5393, Zaragoza. 
s í n • h m * u m i m e • i i i i s i i i i í 
F U E N S A N T A 
Telé fono 34422 
Presenta su extensa co lecc ión de trajes 
y abrigos a partir del día 7. 
G E N O V A , 17 
Estado general.—Pasa al mar del Nor-
te el centro de la borrasca del At lánt ico , 
pero su influjo alcanza a todo Europa 
occidental. Llueve por el Oeste de F r a n -
cia, P a í s e s Bajos y las islas br i tánicas , 
con viento fuerte del Norte en Ir landa 
y Escocia . 
Por E s p a ñ a ha llovido por el Cantá-
brico y Andalucía , con algunas lloviznas 
por la cuenca alta del Ebro y Extrema-
dura. E l cielo e s t á con bastantes nubes 
por todas las regiones y la temperatura 
ha variado poco con relación a ayer. 
L l u v i a recogida.—La Coruña, 5 mili-
metros; Santiago, 1; Pontevedra, 0,1; 
Orense, 2: Gijón, 5; Oviedo, 3; Santan-
der, 1,1; Igueldo, 4; San Sebas t ián , 3; 
Burgos, 1; Ciudad Real , 1; Vitoria, 4; 
Logroño , 2; Sevilla, 0,2; Córdoba. 12; 
J a é n , 11; Baeza, 13; Granada, 20; Huel-
va, 1; San Fernando, 9; Algeciras, 15; 
Málaga , 4; A lmer ía , 2, y P a l m a de Ma-
llorca, 3. 
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N o t a i n g l e s a s o b r e e l 
E s t a t u t o d e T á n g e r 
T A N G E R , 5 . — E l oer iód ico i n g l é s 
"Tangier Gazette" publica l a noticia de 
que la G r a n B r e t a ñ a h a enviado a F r a n -
cia, E s p a ñ a e I t a l i a una nota anuncian-
do la p e t i c i ó n de reformas importantes 
en el Estatuto de T á n g e r . 
L A H E R N I A N O E X I S T E 
E s t a es la verdad para todos cuantos usan el privilegiado Super 
Compresor H E R N I U S A u t o m á t i c o , maravil la mecano científica, 
que, sin trabas ni tirantes, sin peso, sin molestias, y ocupando 
un solo c e n t í m e t r o en el cuerpo, retiene y reduce hasta la nada 
toda clase de hernias, por antiguas y voluminosas que sean en 
ambos sexos y en todas las edades. 
Herniado: L a salud no tiene espera; consú l t enos su caso y le 
orientaremos gratuita y desinteresadamente, ev i tándole el peligro 
de comprar uno de los muchos bragueros y vendajes construidoi 
en serie, y que sólo a g r a v a r í a n su dolencia. 
Vis i ta en M A D R I D . E l propio Director del Gabinete Ortopédico 
" H E R N I U S " , D. E . G r a t a c ó s Gabriel , recibirá personalmente en 
Madrid y en el Hotel Continental (Avda. P i y Margall, 22) sólo > 
ú n i c a m e n t e el martes día 8 y el miérco le s día 9 de octubre, dV 
diez a una y de cuatro a siete. 
C a s a c e n t r a l : G a b i n e t e o r t o p é d i c o H e m i u ; 
R a m b l a C a t a l u ñ a , 3 4 , 1 . ° B A R C E L O N A 
: X X I X X I I X X X X X X I X X l I X l X X T I T T X l I i m » T T l g t T T T ^ 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
u E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
¿Eran s e ñ a l e s evidentes de debilidad senil las pa-
abraa pronunciadas por la madre San L e ó n ? ¿ C a b í a 
considerarlas, s e g ú n p r e t e n d í a el notario, no m á s que 
COmo imPresiones personales de una pobre mujer an-
ciana y enferma? 
No. ¡oh!, no, de n i n g ú n modo. Paul i ta recordaba per-
6gCt^mente. como ai lo estuviera viendo, el gesto que 
había retlejado en el rostro de la moribunda, la 
tinPresión de sus ojos, de aquellos ojos p r ó x i m o s a ex-
Snirae para siempre y que con tanta e n e r g í a im-
P^aban , sin embargo. 
voh^t COnvicción los animaba, un deseo ardiente, una 
oblie 1 firme" Paul i ta no Podia dudarlo, y ante la 
fué n qUe contrajo a l aceptar la m i s i ó n que le 
confiada, s i n t i ó s e desfallecer. 
<£abria cumplir la? 
t a i cr pensamientoa tan dolorosos! ¡A qué tormento 
laá mol16*-80"16113'11 a l lnven'ú cerebro fatigado por 
Por l a s T 6 incoinodidades del viaje, no menos que 
la recienterte3 emociones recibidas, debilitado a ú n por 
Sesto m- 6 enfermedad que acababa de sufrir! Con el 
hiña se ^mc*S0, ^Peranzado y confiante con que una 
bra203 am Ve haCÍa SU madre Para buscar entre sus 
morosos consuelo a au cansancio, a s í Paul i ta 
v o l v i ó su e sp í r i tu y s u corazón hacia la Madre de to-
dos los h u é r f a n o s , hac ia la celestial protectora que 
acoge a todos los seres abandonados, a todas las cr ia -
turas en desamparo para tomarlas bajo su cuidado. 
Sus labios se movieron en una fervorosa plegaria y, 
apaciguadas sus inquietudes, m á s tranquila ya , cerró 
los p á r p a d o s sobre los que el s u e ñ o hab ía posado las 
alas. 
— ¡ D e s p i é r t e s e , Pau la ! ¡ E s t a m o s llegando a Tou-
louse! 
E s t a s palabras la han hecho ponerse en pie de un 
brinco. Adormilada aún, con los ojos llenos t o d a v í a 
de s u e ñ o , mira a su alrededor como si, perdida, t r a -
tara de orientarse. 
A h o r a lo desconocido de su destino se le ofrece m á s 
temeroso que nunca. E l expreso ha moderado s u mar-
cha vertiginosa y rueda a t r a v é s de una gran ciudad 
roja; roja por los edificios de ladrillo que por doquiera 
yerguen sus moles, roja por el sol que comienza a 
inundarla. E l tren se ha detenido en la e s t a c i ó n ; es 
necesario sal tar al a n d é n para transbordar, hay que 
despedirse con un postrero y emocionado ad iós de los 
amables y bondadosos c o m p a ñ e r o s de viaje, cerca de 
los cuales experimentaba una s e n s a c i ó n de seguridad 
que v a a faltarle en lo sucesivo. 
¡Qué fatigada se siente, qué triste y sola, l a joven 
v iajera que se esfuerza en dominar sus inquietudes 
para mostrarse agradecida a quienes la han acompa-
ñ a d o y protegido hasta aquí! L a s emociones que la 
turban se leen en s u rostro, no hecho a la s i m u l a c i ó n , 
y despiertan en sus amigos de un d ía una piedad en-
ternecida y honda. 
A toda prisa, porque el convoy se dispone a partir, 
los padres de Pau l ina X. . . la instalan en el v a g ó n del 
tren en que ha de continuar el viaje y le hacen las 
ú l t i m a s recomendaciones. 
— ¡ A n i m o , Paula, y nada de preocupaciones ni de 
tristezas! No tiene usted necesidad de moverse de su 
sitio hasta l legar a L a r a . . . ¡Fe l i z viaje! 
Y de nuevo el tren se pone en m a r c h a mientras 
la joven m u r m u r a unas postreras frases de gratitud. 
L a ciudad se ha quedado a t r á s y por delante de las 
ventanillas pasa como una cinta c a l e i d o s c ó p i c a el pa-
norama de la vas ta planicie toulousiana abrasada de 
sol, salpicada de pequeños pueblos, en casi todos los 
cuales se detiene el convoy, que no es y a un expreso, 
sino un tren ó m n i b u s que v a dejando en sus respec-
tivas casas a los que las abandonaron durante un día, 
a veces durante unas horas tan solo, para trasladarse 
a la ciudad en viaje de negocios. 
Paul i ta consulta con impaciencia la g u í a de ferro-
carriles, abierta sobre sus rodillas. ¡Qué lejos e s t á 
L a r s , santo Dios! ¿ Y a qué hora v a a llegar el tren 
si c o n t i n ú a andando a l paso de c a r r e t a que l leva? 
P a r a defenderse contra las negras ideas que acu-
den sin cesar a s u mente en torbellino de pensamien-
tos inquietadores, Pau l i ta ' s e sume en la atenta con-
t e m p l a c i ó n del paisaje. Y su mirada, perdida en el es-
pacio, divisa al cabo de un rato, a l lá tejos, en la leja-
nía del horizonte envuelto en brumas, una linea sinuo-
s a y azulada. 
¡Los Pirineos!, el t é r m i n o de s u viaje, que a ella le 
p a r e c i ó interminable, el nuevo p a í s en que va a fijar 
su residencia, en que va a vivir durante un lapso de 
tiempo que no sabe s i se m e d i r á por meses o por 
años , pero habrá de a n t o j á r s e l e muy largo por breve 
que sea. ¡ P e r o c u á n t o falta a ú n para llegar a los P i -
rineos, a la cadena m o n t a ñ o s a que poco a poco va 
recortando su perfil de una manera m á s distinta! 
U n profundo suspiro se escapa de su pecho. Ahora 
m á s que nunca necesita distraer su i m a g i n a c i ó n para 
no dejarse dominar por la angustiada congoja que la 
invade. Sus manos se apoderan del pequeño saco de 
viaje, del que no se ha separado un momento desde 
que sub ió a l tren. 
A l despedirla con un estrecho abrazo emocionado, 
la madre superiora le ha entregado una extensa carta . 
a c o m p a ñ á n d o l a de esta dulce advertencia que es a la 
vez un consejo: 
— L o que no he podido decirte de palabra durante 
estos d ía s que acaban de transcurrir , lo he confiado 
al papel, h i ja mía , y aqui e s t á escrito. Cuando te gane 
la nostalgia, cuando te sientas descorazonada y ad-
viertas desfallecimiento en tu á n i m o , lee los renglo-
nes' que he trazado pensando en ti, porque la lectura 
te dará la seguridad de que t o d a v í a te queda una 
madre. 
Y Paul i ta , frente a lo desconocido que se aproxima, 
experimenta la necesidad de asirse desesperadamente 
al pasado, que tan venturoso t r a n s c u r r i ó para ella. 
¡Cómo palpitan en las p á g i n a s de la carta la bon-
dad y la ternura que atesora en s u corazón l a virtuosa 
mujer que la escr ib ió ! E s un verdadero programa de 
vida, una norma de conducta lo que contienen los apre-
tados renglones de letra picuda y femenil. U n afecto 
maternal que se muestra en toda su a b n e g a c i ó n y 
grandeza, ha sabido prever hasta los m á s pequeños 
detalles de la s e p a r a c i ó n , y Paul i ta medita y reflexio-
na acerca de los prudentes consejos que le brinda la 
carta, s in cuidarse del tiempo, que transcurre desaper-
cibido, n i de los paisajes, que huyen y se quedan 
a trás . 
E l tren ha aumentado la velocidad de la marcha. 
Se detiene no tan a menudo como antes, s ó l o en de-
terminadas estaciones. Pau l i ta a lza la cabeza y m i r a a 
t r a v é s del cristal de la ventanilla. ¡Cómo ha cambiado 
el panorama, qué diferente es del que pudo contem-
piar has ta entonces! A c a b a de iniciar la penosa as-
cens ión de una pronunciada pendiente, en la que el 
terreno es ár ido y seco. L a s l lanuras de la meseta 
toulousiana e s t á n y a muy distantes, y, en cambio, las 
m o n t a ñ a s se aproximan cada vez m á s recortando so-
bre el fondo azul del cielo sus moles ingentes y orgu-
Uosas, coronadas de picachos. 
Paul i ta no se cansa de contemplarlas, porque nunca 
le han parecido tan bellas y atractivas. E l tiempo 




cont inúa transcurriendo inexorable. ¡ T r e s horas y a 
desde que el tren sa l ió de Toulouse! L a g u í a de fe-
rrocarriles no nombra sino tres o cuatro pueblos antes 
de L a r s . 
Por instantes, las m o n t a ñ a s se hacen m á s grandes. 
E n t r e resoplidos de cansancio y lentamente, como ai le 
costara trabajo avanzar, el convoy se a r r a s t r a cuesta 
arriba para ganar las estribaciones de la cadena pi-
renaica. 
-Sn anterior a L a r s . Se ha abierto de im-
' zuela del coche que ocupa la joven y 
a. Un anciano se encarama en el estribo 
el departamento, yendo a acomodarse en 
uno de los rincones. Sin saber por qué, instintivamen-
te, se alegra a l verlo. ¿ Q u é puede importarle la pre-
sencia de un desconocido, d^ una persona e x t r a ñ a , 
cuando le fa l ta y a poco para llegar a l t é r m i n o del 
v ia je? E l c o r a z ó n le late con ritmo acelerado, g o l p e á n -
dole el pecho con violencia. ¡La llegada a L a r a ea 
cues t ión no m á s que de unos minutos! ¿ Q u i é n e s t a r á 
e s p e r á n d o l a en la e s t a c i ó n para recibirla y acompa-
ñ a r l a ? ¿ A c a s o el propio s e ñ o r de Nerdalesques en per-
sona? Pero no, los dueños del castillo habrán c o m í -
sionado, probablemente, a Carlota, que tan á l e g r e y 
r i sueña es, s e g ú n le ha dicho Matilde. Sí, s e r á Carlota 
la que la reciba para hacerle m á s grato y atractivo el 
recibimiento. 
Pau l i ta comienza a sentirse nerviosa e Inquieta ¿ Y 
si no hubiera nadie a g u a r d á n d o l a ? ¿ Y s i una circuns-
tancia cualquiera hubiera retenido en el castillo de 
A r a v a l a los Nerdalesques, i mp i d i én d o l e s acudir a la 
e s tac ión del ferrocarr i l? ¿ Q u é haría ella sola en un 
país totalmente desconocido? 
E l vejete, sentado frente por frente de ella, no ha 
dejado de advertir la p r e o c u p a c i ó n que reñeja su ca-
n ta asustada y sonríe , como s i quisiera provocar una 
confidencia. Parece amable y sus modales son loa que 
(Cont inuará . ) 
L A V I D A E N M A D R I D L o q u e d i c e l a P r e n s a 
" S e g u i m o s a v a n z a n d o " 
SSbado fresquito, sin exceso, el de 
ayer, convidaba de todos modos a los 
recreos bajo techado. Las empreaas tea-
trales y cinematográficas notaron el be-
neficio de la temperatura en las taqui- aiiacjo 
Has, y en las salas de espectáculo, muy 
concurridas por consiguiente, hubo re-
gocijo, hubo interés, hubo buen humor... 
y hubo un olor a naftalina bastante pro-
nunciado, que denotaba la presencia del 
gabán sacado a la calle después de la 
estival reclusión. 
Otras masas ciudadanas invadieron el 
confortable interior de cafés y cervece-
rías, poniendo, como es de rigor, sobre 
el tapete los temas de actualidad, so-
brenadando entre el atropello, el ban-
quete, el homenaje o el homicidio, el te-
ma inevitable de la guerra, que sigue 
a la orden del dia. "Los italianos siguen 
avanzando". 
Y a eso se reduela toda la bélica in-
formación. 
pero... ¿se acuerdan ustedes de los 
despachos oficiales que leíamos hace 
veinte años en plena guerra europea? 
«Seguimos avanzando»—decía el parte 
alemán—. •(.Seguimos avanzando»—pro-
clamaba al mismo tiempo el parte 
d e M a d r i d 
Fué un poco tiempo cierta la afir-
(Sábado 5 de octubre de 1935) 
Comentarios al tema abisinio. 
«La Nación» habla de la ridicula ac-
tividad de los revolucionarios españoles. 
«Pero no son sólo los periódicos zur-
dos los que, olvidando hasta motivos 
R 0 S 
B E N A V E N T E . — " L a c o m i q u i l l a " , 
c o m e d i a d e l o s s e ñ o r e s A l v a r e z 
Q u i n t e r o 
Se peca en esta comedia por exceso 
de precaución y de cautela: proceden 
los autores como el jugador que reser-
va los triunfos para las bazas finales. 
Desde el primer acto sabemos que son 
" N o c h e d e l e v a n t e e n c a l m a " 
Exito enorme en NTALVA. Telé-
fono 14419. 
raciales y . razones de civilización, se dueños del triunfo que representa la 
mación, hasta que ambos bandos be- sientan rabiosamente italófobos. Son ¡situación de un muchacho que cree ha-
también los h o m b r e s represen tati-|ber cometido un homicidio, y al que ligerantes echaron raices en las trin-
cheras, sin que por eso cesara la can-
tinela del Estado Mayor de un lado y 
de otro: ^Seguimos avanzando». 
Al cabo de algún tjempo hubo que 
cambiar el disco en los dos campos, 
vos de las izquierdas, tan anarquizantes 
como beocios. 
por su parte, es-«Informaclones» 
cribe: 
«Ayer mismo también el Negus co-
municaba que habían sido bombardea-
dos los hospitales que, según los in-
adoptándose otra frase telegráfica B9^|formes de los corresponsales, no exis-
cercana a la realidad: «Sin novedad en tian en Etiopía, hace unos días, por lo 
el frente». 
Y a era hora. Porque sí las tropas de 
1914 no se hacen fuertes en las zan-
jas alambradas y «seguimos avanzan-
do», pues hubieran recorrido a paso de 
ataque los cuarenta mil kilómetros que 
tendría una carretera en linea recta, 
llana y asfaltada, que diera la vuelta 
Ahora es ciertísimo eso del avance, a todo el planeta.—CORBACHIN. 
H a c o m e n z a d o l a r e c a u d a -
c i ó n d e c é d u l a s 
L a Diputación provincia: ha facili-
tado la siguiente nota: 
«Sn cumplimiento de diferentes acuer-
dos de la Comisión gestora de esta 
Corporación, ha comenzado la recauda-
| Se recibieron, con destino a la Bibfio-
'teca corporativa, libros de don Emilio 
Zurano, del excelentísimo señor emba-
jador de Italia, don Roberto Levillier, 
del secretario perpetuo de la Academia 
de Medicina, de don Aurelio de Llano, 
del correspondiente señor Marsengo, y 
del profesor señor Deleyto y Piñuela. 
E l marqués de Vega Inclán presentó, 
en nombre de su autor, don Sebastián 
Lazo, un ejemplar de las Memorias del 
Alcalde de Roa. E l señor Llanos Torri ción de cédulas del co-nente año a 
cargo del nuevo Cuerpo de Agenten ¡ ^ " ¿ ¿ 3 ^ 
las dos en los Archivos de Portugal, por el Cobradores. Han sido suprimidas 
diez oñeinas recaudatorias de distrito, 
verificándose, por tanto, la cobranza a 
domicilio por mediación de dichos agen-
tea. Se trata con ello de evitar moles-
becario de la Fundación Cartagena, se-
ñr Ruarte. E l secretario señor Casta-
ñeda presentó el cuaderno IT del to-
mo 106 del Boletín de la Academia. 
tias a los contribuyente* en general, a; Finajmentet presentó el señor Puyol la 
quienes en su propio interés, se reco-iobra p^tuma de don Rafael de Ureña, 
mienda satisfagan e' impuesto a la |acerca del Fuero de Cuenca, y un ejem-
presentación de los cobradores, todos piar Su trabajo «Precedentes histó-
los cuales van provisto.-í dol correspon-
diente carnet de identidad y de la ne-
cesaria autorización, que están obliga-
dos a exhibir a todo contríbuyente que 
lo desee. 
Para casos ce urgencia puede ser 
so icitada la presentación al cobro de 
las cédulas por loa teléfonoa 22833, 
22834 y 22835, sin perjuicio de lo cual, 
para toda información o queja justifi-
cada en relación con el servicio recau-
datorio, puede acudirse a la oficina ge-
neral de recaudación, calle de Carlos I I I , 
número 1, esquina a la de Vergara, du-
rante las horas de diez a ur.d, y de cua-
tro a siete. 
Independientemente de este nuevo 
eervicio se facilita tamb'én informa-
ción y se admiten reclamaciones jus-
tificadas contra la claaificación en el 
impuesto, asi como nievas inscripcio-
nes, bajas, traslados, etc., en la oficina 
central, edificio de la Diputación, sito 
en la Cuesta de Santo Domingo, nú-
mero 9, durante las -vn-as de nueve y 
media a una y de cuatro y media a 
eeis y media, excepto los sábados, en 
que el servicio se venfleara solamente 
durante las horas de la mañana.» 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
ricos y literarios de algunas frases, 
cuciones y palabras castellanas». 
lo-
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a d e 
a u x i l i a r e s d e c o n t r i b u c i o n e s 
Esta Corporación reanudó ayer sus 
sesiones bajo la presidencia del señor 
Puyol. 
Se designó al señor Gómez Moreno 
para que informe la inclusión en el te-
soro artístico de la iglesia de Morón de 
Almazán; al señor Sánchez Cantón 
acerca de la ermita de Nuestra Señora 
de la Cabeza, en Avila, y al señor Ló-
pez Otero sobre la declaración de ^jar-
dines artísticos en Aranjuez. 
Se acordó poner en conocimiento de 
la superioridad que en el castillo de Co-
llanza, monumento histórico-artístico, 
se ha construido un frontón. Pasó a in-
forme del marqués de Piedras Albas la 
propuesta del Cabildo Catedral de Avi-
la de instalar vidriería artística en va-
rias ventanas de aquel templo. 
L a Academia solicitó informe de la 
Comisión de Monumentos, de Santan-
der, sobre el hallazgo de antigüedades 
romanas en Reinosa y de la de Soria, 
acerca de la necrópolis descubierta en 
Berlanga de Duero. 
E l señor Merino informó a la Acade-
mia de la intervención que ha tenido 
en las fiestas del Centenario en home-
naje de Lope de Vega. 
Tuvo conocimiento la Academia de 
loa actos realizados en Sigüenza en ho-
menaje del que fué académico, don Ma-
nuel Serrano Sanz. 
Bajo la presidencia del director ge-
neral del Tesoro, don Arturo Forcat, y 
con asistencia de loa diputados seño-
rea Guallar y Vázquez Gundín, ae cele-
bró la seaión de clausura de la Asam-
blea de auxiliares de contribuciones. Se 
adoptaron loa aíguientea acuerdos: 
Primero. Que dado el desamparo en 
que se encuentra esta clase auxiliar con-
sidera como urgente aspiración la ina-
movilidad del personal, por lo que es-
pera del ministro de Hacienda su re-
aolucíón inmediata por el procedimien-
to que estime conveniente. 
Segundo. Velando por los intereses 
del Tesoro, del contribuyente y de los 
empleados al servicio de la recaudación 
de Contribuciones, esta Federación con-
sidera necesario ae eatablezca un s^lc 
sistema de recaudación. 
Tercero. Que previo estudio hecho 
por el personal técnico del miniaterio y 
con audiencia de titulares de zonas y 
auxiliares se reglamente o se forme un 
proyecto de ley que facilite al ministro 
de Hacienda la creación de Cuerpo de 
Recaudación, como auxiliar de la Admi-
nistración. 
P a r a h o y 
Sociedad Amigos del Arte (paseo Re-
coletos, 20).—11 m., apertura de la Ex-
posición de paisajes y marinas de don 
Luis Huidobro. 
Instituto Francés (Marqués Ensenada, 
10).—7 t., M. Guinard: " E l desarrollo 
urbano de París, sus condiciones geo-
gráficas e históricas". 
Unión Ibero Americana (Medinaceli. 
8).—7 t., don Francisco Vindel: "Origen 
de la Imprenta en España". 
Sociedad Fnpañola de Física y Quími-
ca (San Bernardo, 49).—7,15 t., sesión 
científica. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t., 
junta general extraordinaria, para tra-
tar de las dimisiones de los señores De 
los Ríos, Bastos, Llopis, Castro y Cau-
damo. 
O t r a s n o t a s 
¿ P o r q u é l l o r a b e b é ? 
T I E N E E S C O C E D U R A S 
A p l í q u e l e 
B A L S A M O 
• . . Y C A L L A R A 
B E B E 
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Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de L a Latina (ca-
rrera San Francisco, 8) se encuentra, 
a disposición de la persona que acredi-
te su propiedad, una linterna eléctrica, 
hallada en la vía pública. 
C A S A V E G A 
Calzados a medida 
Comodidad — Elegancia 
A R E N A L , 7 
S a n a t o r i o V a l d e l a s i e r r a 
Guadarrama (MADRID) 
Magnífico clima invierno. Rayos X. Pneu-
motórax. Sección adherencias pleurales 
(Jacobaeus). Frenicectomía. Toracoplas-
tia. Confort, pensiones, 15-20. 
D i r e c c i ó n : C E R E C E D A . 
Teléfono 2. 
Guadarrama. 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
r. B B • • B • • • / B 
W O O D S 
S A S T R E D E SEÑORAS 
Conde Xiquena, 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos 
" B ' ^ ' B • • B B B B B B B H B 
• V I U C H A C H A S - S I Q U I E R E N U S T E D E S 
T E N E R D I E N T E S B L A N C O S Y A T R A C T I -
V O S , A L I N S T A N T E 
Empiecen a usar Kolynos boy mismo 
Quedarán sorprendidas de la eficacia 
con que esta afamada crema dental lim-
pia, blanquea y embellece la dentadura. 
Se convencerán de que sus dientes to-
marán al instante varios matices más 
blancos, alcanzando incomparable be-
lleza. Empiecen a usar Kolynos hoy 
mismo. Su precio e? solo Ptas. 2,95 
(timbre incluido). 
C R E M A D E N T A L 
K O L Y N O S 
menos. Cuando nos lleguen las fotogra-
fías de los niños con las manos corta-
das que con tanto éxito jugaron tam-
bién al invadir los alemanes el territo-
rio belga, estará la otra ofensiva en 
pleno desarrollo. Como se demostró en-
tonces que eran pura invención, pueden 
utilizarse las mismas, y eso tendrán ade-
lantado los enemigos de Italia disfra-
zados de amigos de la paz y de los abi-
sinios. 
»Pero no se tema que la mayor par-
te de la gente advierta a tiempo lo 
que el procedimiento tiene de grose-
ro, de chabacano. Son todavía a doce-
nas las víctimas del «timo del entie-
rro.» 
«La Epoca» comenta el acuerdo de! 
Gobierno francés de no votar las sancio-
nes militares. 
«Las sanciones son la guerra, ha re-
petido en todos los tonos una gran par-
te de la Prensa francesa, la totalidad 
de la que no obedece a las consignas 
masónicas. L a verdad se ha incrustado 
en todas las mentes, y como Francia 
no quiere la guerra, sino la paz, Fran-
cia no votará las sanciones.» 
«Ya», trata del tema revolucionario 
en España, en el aniversario del movi-
miento marxista. 
«El peligro no ha desaparecido. Si-
gue latente. L a obligación de fortalecer 
y aumentar la tensión contrarrevolucio-
naria hasta vencer, en bien de España 
y de sus rutas de civilización, es cada 
día más indeclinable. L a magnitud de 
aquellos hechos confirma y vigoriza la 
idea de esa obligación. L a convicción 
de que sus promotores y alentadores 
no han cambiado de empeño, la hace 
urgente y la convierte en irrenunciable.» 
(Domingo 6 de octubre de 1935) 
De la proyectada reforma de la ley 
Electoral se ocupan "Ahora" y " E l L i -
beral". 
E l primero desea "que todas las fuer-
zas políticas lleguen a un acuerdo en la 
reforma, para hacer una ley nueva, me-
jor o peor, pero orgánica, igual para 
todo el país, y no una ley hecha de re-
tazos caprichosos con el pretexto de que 
se van a ensayar procedimientos diver-
sos simultáneamente. Este ensayo si-
multáneo arguye propósitos, ahora in-
confesables, de tomar después el rumbo 
que sea más conveniente para los inte-
reses de los partidos, y lo que el país 
quiere no es el prevalec^nieuto de aqué 
líos, sino el de su propio sentir y pen 
sar", y se muestra partidario de la pro 
porcionalidad, porque "ai bien es verdad 
que con los sistemas proporcionales se 
multiplican los partidos, dificultando la 
homogeneidad de los Gobiernos, también 
lo es que se obliga a concentraciones gu-
bernamentales, que pueden estimular el 
sentimiento de convivencia obligando a 
la realización de una política templada 
y sin aristas: hoy necesidad suprema de 
los intereses nacionales." 
E l segundo escribe: "Suponemos que 
en la semana entrante tomará estado 
parlamentario la ley Electoral; pero no 
vemos la fórmula por ninguna parte, 
porque la referencia que se dió de lo 
acordado en principio no es fórmula, ni 
puede ser proyecto, ni mucho menos 
ley. ¡Es sencillamente un ciempiés!", y 
deduce que el Parlamento "se puede di-
solver perfectamente sin reforma pre-
via electoral. Se puede y se debe, y no 
habrá más remedio que hacerlo, porque 
la situación política y parlamentarla, 
por lo que hemos dicho y por lo que ca-
llamos, es insostenible." 
" L a Libertad" toma partido por Etio-
pía, porque a su juicio "podrán los fas-
cistas tener una cultura superior; po-
drán dominar la mecánica y ser dueños 
de las más perfectas máquinas bélicas 
del Mundo; podrán, si quieren, hablar 
con orgullo de su {»asado civilizador. Con 
todo, enfrentados con el pueblo "bárba-
ro" de Etiopía, son ellos los auténticos 
salvajes. Y los presuntos salvajes, por 
el contrario, quienes resultan los civili-
zados." 
" E ! Sol" se revuelve contra X a Van-
guardia" de Barcelona porque lo ha ca-
lificado de "periódico izquierdista", cosa 
que no es, ni ha sido, ni lo será nanea. 
He aquí sus palabras textuales: "¿Y df 
dónde saca el sesudo colega barcelonés 
que E L SOL es periódico izquierdista? 
Ni un acto de profesión de fe adscribien-
do nuestro periódico a la zona izquier-
dista de la República podrá nadie seña-
larnos, ni una declaración partidista que 
implique la sujeción de nuestra indepen-
dencia republicana a un sector político 
determinado se nos puede atribuir... 
Fresca y reciente está en nuestras pá-
ginas la condenación de todo equívoco 
en la actuación de las izquierdas, en su 
relación con partidos que calificándose 
de republicanos coquetean con la revo-
lución. Y contundente, Inmediata y cla-
rísima fué nuestra condenación del mo-
vimiento revolucionario de octubre... No. 
E L SOL no es, ni será, periódico izquier-
dista, sino pura y neutralmente republi-
cano... Españoles sin prejuicios centra-
esconde su novia, situación que tiene 
fuerza, interés y posibilidades desde que 
se inicia. Sin embargo, y con táctica 
un poco ingenua, se entretienen echan-
do cartas blancas, en un desarrollo tí-
mido y apagado. 
Puede decirse que la acción comien-
za en el segundo acto y que con ella 
entra también en plaza la facilidad, ei 
diálogo y la gracia de los autores, co-
mo entra también en plenitud de in-
tensidad el tipo de la comiquilla, espí-
ritu, gracia y razón de ser de la co-
media. L a comiquilla, que en su vida de 
teatro no pasa de ser una medianía y 
que en la vida real, por estímulos del 
amor, finge su gracia, inventa y con-
vence como una consumada artista. 
Este es el núcleo de la acción, sen-
cilla y fácil que se adorna con la gra-
cia de algunas escenas finísimas, hechas 
con garbo y soltura y, sobre todo, y 
hablamos de ella al ocuparnos de la 
obra, porque ha sido parte sustancial 
del éxito, se adorna con la interpreta-
ción admirable que del tipo de la co-
miquilla hizo Milagros Leal. Algo tan 
vario, tan rico de aspectos, tan movi-
ble y tan cambiante dentro de la uni-
dad del carácter, que llega a lo maravi-
lloso. 
Y esta es la comedia grata y entre-
tenida, limpia y correcta, aunque con 
la sombra de escabrosidades innecesa-
ri? •; que restan simpatías a un tipo de 
mujer muy agradable, y que hizo Am-
paro Astrit muy bien. 
Carmen Jiménez, formidable de tipo, 
dió gracia y verdad en su tipo de pren-
dera a tres escenas magníficas de in-
terpretación. Tambié nacertó plenamen-
te, dando cierta novedad al clásico tipo 
de criadita quinteriana, Amparito Cor 
tés, muy graciosa. Carmen Alcoriza y 
Cándido Losada hicieron unos tipos de-
liciosos de verdad y de finura. 
Soler Mari, que en la pintura de la 
obra se acredita de director, aceptó un 
tipo rectilíneo del que sacó gran par-
tido y al que dió una justa y sutil co-
micidad. 
Hay una equivocación en el reparto. 
Juan Calvo debió hacer el papel de 
Fernando Fresno. 
Emilio Espinosa tiene posibilidades 
de actor en cuanto domine eja pro-
pensión a exagerar el gesto y el ade-
mán. 
L a obra fué muy aplaudida y el pú-
blico reclamó a los autores, que por 
circunstancias familiares no estaban en 
el teatro. 
Jorge D E L A C U E V A 
H o r a r i o y t e l e v i s i ó n de ! m u n d o d e s -
de el T E A T R O LA RA, charla que será 
recitada por su autor Federico García 
Sanchiz, y "La verdad inventada", de 
Benavente, que representará la compa-
ñía de L A R A para la presentación de 
Pilar Muñoz, es el programa de la fun-
ción inaugural que se celebrará el dia 10, 
jueves, por la noche, en LARA, a bene-
ficio de los Montepíos de Autores y Ac-
tores. Se despachan localidades en Con-
taduría, así como para el estreno, "Va-
ya usted con Dios, amigo", original de 
Luis Fernández Sevilla, que se celebra-
rá el viernes 11, a las 10,30 do la noche, 
con cuya comedia hace su presentación 
en la compañía, la distinguida actriz Ma-
ría Palou. Sábado, fiesta de la Raza, y 
domingo, tarde y noche, "Vaya usted con 
Dios, amigo". 
C A L D E R O N . — " P e p p i n a " 
Como comedia musical la clasifican 
los autores algo enfáticamente, pues si 
por la trabazón y unidad del argumento 
se aleja de la revista, no llega a ser 
suficiente la cohesión para calificarla 
de comedia, quedando en una opereta 
decorosa. 
Y de tal modo encuadrada y catalo-
gada, en ello estriba la mayor defensa 
del libro, pues que, considerada como 
tal opereta, tiene el libretista la liber-
tad de acción y la amplitud de movi-
mientos que no le fuera permitido en 
la comedia, sin la obligación de dar mo-
tivaciones a ciertos hechos un tanto 
desorbitados y de justificar actitudes y 
situaciones no explicadas suficiente-
mente. 
E s suficiente el asunto para que las 
escenas se sucedan con la menor vio-
lencia posible y se luzcan los elementos 
externos que toman parte tan activa en 
el éxito de esta clase de espectáculos; 
y presenta el mérito, digno de señalar 
con alabanza, de guardar no sólo una 
laudable limpieza moral, sino también 
cierta finura y elegancia como nota pre-
dominante. Claro que descontando cier-
tas alusiones inherentes a una vida cra-
pulosa y disipada del protagonista. 
E n la partitura se marca claramen-
te una divisoria entre una parte de es-
timable línea melódica y otra influen-
ciada poderosamente por la exótica mú-
sica vocinglera y chirriante del "jazz". 
Sin embargo, y en conjunto, es agrada-
ble y pegadiza. 
También la presentación señala un 
avance en el camino del decoro, pues 
sin faltar las exhibiciones de piernas y 
escasez de traje, no ostenta el des-la 
coco y la despreocupación dominante 
hoy día en los escenarios del género. Y 
el lujo y el arte de trajes y decorado 
dan cierta sensación artística que ale-
ja lo posible una segunda intención más 
perniciosa. 
Celia Gámez, incansable y artista, 
lleva el peso de la obra; Amparo Mi-
guel Angel y Corita Gámez la secun-
dan hábilmente; muy bien cantó Te-
rol, y Castrito, Cararavilla y Arteaga, 
dieron a sus tipos la comicidad reque-
rida. 
Calurosas ovaciones premiaron a los 
autores, intérpretes, vicetiples y or-
questa. 
J . Ortiz T A L L O 
C a l d e r ó n 
Hoy domingo, a las 4 (3 pesetas bu-
taca), las divertidísimas zarzuelas " E l 
barbero de Sevilla" y " E l monaguillo". 
A las 6,15, y por los eminentes cantan-
tes María Vallojera, Cora Raga, Ricardo 
Mayral y Pablo Gorgé "Doña Francls-
quita". Noche, en función extraordinaria 
de género chico, " E l barbero de Sevilla". 
" E l monaguillo" y "La casita blanca". 
Próximamente estreno de la comedia lí-
rica de Andrés de Prada y maestro Pa-
dilla, "La bella burlada". 
" U n a m o r e n a y u n a r u b i a , h i j a s d e l 
pueblo de Madrid", es el inmenso éxito 
del T E A T R O MARAVILLAS. Hoy. tar-
de y noche. 
" ¡ i C a t a p l u m ü " 
E l mayor éxito de Muñoz Seca. TEA-
TRO MARIA I S A B E L . 
" L a c o m i q u i l l a " 
Hoy, tarde y noche, el nuevo gran éxi-
to de los hermanos Alvarez Quintero, en 
el T E A T R O B E N A V E N T E . Creación in-
superable de Milagos Leal y Soler Mari. 
" ¡ ¡ C a t a p l u m ! ! " 
L a obra que entusiasma. T E A T R O 
MARIA I S A B E L 
la L a f i e s t a d e l a A s o c i a c i ó n d e 
P r e n s a 
Está ultimado el programa de la 
gran fiesta que mañana, a las diez de 
la noche, celebrará en el teatro Calde-
rón la Asociación de la Prensa. E s el 
siguiente: ^ 
Un acto de concierto por la Banda 
Municipal, dirigida por el maestro Mar-
tín Domingo. «La casita blanca», del 
i r m 
ACUERDOS DE LOS C O N M I S U S 
DE OBRAS PUBLICAS 
• 
E l Consejo directivo de la Asociación 
Nacional de Contratistas de Obras pú-
blicas ha acordado solicitar de la Jun-
ta del Paro que independientemente de 
la forma en que sean aprobados los pro-
yectos de obras, su ejecución se con-
trate mediante subastas públicas, en la 
forma que determina la ley de Conta-
bilidad. 
Se examinaron varios asuntos de ca-
rácter social y se acordó proseguir las 
gestiones para conseguir la colegiación 
de loa contratistas de Obras públicas. 
Raga, Teresita Silva, Carmen Llanos, 
blo Gorgé, Luis Ballester, Pepe Vi-
ñas y José Fernández. 
Una romanza cantada por Maruja 
Vallojera. Carmelita Sevilla en sus 
bailes. Dúo de «Doña Francisquita», 
por Cora Raga y Ricardo Mayral. Can-
ciones por Ofelia de Aragón. 
Como final, representación de la obra 
del maestro Caballero «Gigantes y ca-
bezudos». Dirigirá la orquesta el maes-
tro Luna, y. actuarán Cora Raga, 
Eduardo Marcén, Pablo Gorgé, Pepe 
Viñas, Pedrín Fernández y José Fer 
nández. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a . P e m á n . " N o c h e d e l e v a n - l 
14419" Calma"• Exit0 enorme. Teléfono 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Rafael Rive-
lles. 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). (5-10-935.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
6,30: " E l barbero de Sevilla" (Teresita 
Silva, Isabel Ballester, Marcén, Balles-
ter, Viñas), y " E l monaguillo" (Trini 
Avelli, Ballester, Marcén). Noche, fun-
ción de la Asociación de la Prensa. 
C E R V A N T E S . — (Compañía lírica;) 
6,45: "La verbena de la Paloma" y "La 
reina mora"; 10,45: " E l beso del reme-
dio" (por Felisa Herrero). (2-10-935.) 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6 y 10,30, 
noche: Grandes funciones de circo. L a 
mejor compañía. Todo atracciones de 
éxito mundial. 
COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Peppina". 
Comedia musical de gran espectáculo. 
Compañía Celia Gámez. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca): " E l enemigo público 
número 1". (28-9-935.) 
COMICO.—(Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Los gatos". Exito. (4-10-935.) 
CHUECA—(Hortensia Gelabert.) 6,45 
y 10,45: "S^ S." (Servicio Secreto). Bu-
IDEAL.—6,45: "Luisa Fernanda". 10,45: 
"La del manojo de rosas". Butacas, 3 y 
2 pesetas. _ 
MARIA ISABEL—6,45 y 10,45: "¡¡Ca-
taplum!!", el mayor éxito de Muno7 
Seca. (19-9-935.) 
MARAVILLAS. — 6,30 y 10,45: "Una 
morena y una rubia hijas del pueblo de 
Madrid" (exitazo). 
VICTORIA.—(Teléfono 1345?. Compa-
ñía Niní Montiam-Luis Roses.) 6,45 y 
10,45: "Mañana sale un navio" (éxito). 
(26-9-935.) 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: "La vuelta 
al mundo en ochenta días". Exito colo-
sal. (21-9-935.) 
C I N E S 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: el gran éxito 
de Katharine Hepburn en "Sangre gi-
tana" (segunda semana). (1-10-935.) 
BARCELO.—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: "La estropeada vida de Olive-
rio V I I I " (por Stan Laurel y Olivcr Har-
dy). (14-7-935.) 
B E A T R I Z . — (Teléfono 53108.) Sesión 
continua desde las cinco de la tarde (bu-
taca, una peseta): "Capricho imperial" 
(Marlene Dietrich), último día. (13-11-
934.) 
B E L L A S ARTES.—(Continua desde la? 
3): Revista Paramount (riguroso estre-
no). "Si yo tuviera un millón". Locali-
dad única, una peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "La novia de 
Frankenstein". 
C I N E GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30: " E l diablo se divierte" (Loretta 
Young y Víctor Jory),i>"Deslices" (Nor-
ma Shearer, Herbert Marshall y R. Mon-
gomery) y "La gallina sabia" (dibujo en 
colores). (20-2-935.) 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 
y 10,30: "Ojos cariñosos" (en español; 
por Shirley Temple. Tercera semana). 
(14-5-935.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Da-
mas de la Prensa" (por Willian Cargan) 
y "Diplomanias" (en español, por Whee-
ler y Woolsey). (17-1-934.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Tel. 23741.) 6,45 y 10,45: "Trece muje-
res" (Mirna Loy). Un "ñlm" de aluci-
nación y misterio. 
FUENCARRAL.—Tercera semana de 
"Tres lanceros bengalíes", 6,30 y 10,30. 
Butacas tarde, 1,75; noche, 1,50. (21-4-935.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: Inaugura-
ción de la temporada con la obra cum-
bre de Víctor Mac Laglen " E l delator". 
(24-9-935.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "Oro en la 
calle" (Albert Prejean y Danielle Da-
nieux) y "Campeón de pega" (Buster 
Keaton). 
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N U E V A F A B R I C A C I O N 
L E C H E C O N D E N S A D A 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30- " v 
va Villa!" (inconmensurable creacirin j 
Wallan Beery). (22-3-935.) n <1« 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30; 
men del casino". (31-8-935.) 
T I V O L I . — A las 6.30 y 10.30: Geor 
Raft y Carole Lombard en la eran 
líenla "Bolero". (4-4-935.) p6-
VELUSSIA.—Sesión continua: "S o a 
ca i iceberg" (por Rod la Rocque). Buta peseta. 
(El anuncio de los espectáculos no %», 
pone aprobación ni recomendación. 1 
locha entre paréntesis al pie de ca¿? 
cartelera corresponde a 
cacíón en E L D E B A T E de la 
la obra.) 
la de la 
critica de 
B a n q u e t e a R a m b a l 
Con extraordinaria concurrencia de 
bellas actrices, actores, hombres de tea-
tro y escritores se celebró el banquete 
en homenaje a Enrique Rambal por su 
enorme labor de mantener y ampliar el 
tradicional teatro de maquinaria y tra-
moya dinámico y espectacular, 
Dió lectura a las adhesiones don Fe-
derico Romero; es decir, tuvo el buen 
gusto de mostrar el voluminoso mon-
tón de las recibidas y prescindir de la 
monótona lectura de nombres y frasea 
cordiales. 
Ofreció el homenaje Federico García 
Sanchiz en una de sus maravillosas im-
provisaciones. Lleno aun de la esplen-
dorosa luz del Sahara, situó al audito-
rio ante el desierto y pintó el momento 
en que una fantasmal tribu de tuarega 
hace un descanso. También los artistas 
teatrales, nómadas de su arte, hacen un 
descanso para festejar a un compañero. 
Lo que hay que aplaudir en Rambal 
es su genio atávico, su vocación por el 
simulacro, eu vagabundismo ilustrado y 
su sentido fastuoso del momento, in-
fluencias mediterráneas, árabes y valen-
cianas. Hizo a continuación una afili-
granada y humorística semblanza de 
Rambal y unió este banquete al que se 
celebraba en E l Escorial al amigo fiel 
y enamorado de España, a Luis Ber-
trand, que viene a recorrer nuestros jar-
dines para cantarlos luego, y trae, como 
íntima aspiración, la de ver correr las 
fuentes de L a Granja. 
Rambal dió las gracias en unas cuar-
tillas, en las que, en su afán constante 
de superación, solicita la ayuda de los 
autores españoles con obras que él pue-
da vestir fastuosamente. 
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L A M E J O R 
( S A N T A N D E R ) R E N E D O 
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¡ I n g r e s o e n l a U n i v e r s i d a d ! 
¡ I n g r e s o o p o s i c i ó n 
e n l a 
E s c u e l a N o r m a l ! 
p e a l . . ; m í - • 3 b i 
Acudan a la Academia Universita-
ria de LA LIGA F E M E N I N A D E 
ORIENTACION Y CULTURA, Ma-
yor, 70 (antes Carmen, 36). Teléfo-
no 10508. 
Cuatro horas de clases orales y prác-
ticas, sesenta pesetas mensuales. 
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T i e n e e l g u s t o d e c o m u n i c a r q u e h a b i e n -
d o s i d o f i r m a d o e l T r a t a d o d e c o m e r c i o 
e n t r e E s p a ñ a e I t a l i a , s e e n c u e n t r a e n 
c o n d i c i o n e s d e s e r v i r i n m e d i a t a m e n t e 
d a c l a s e d e p e d i d o s d e s u s c o c h e s , 
t a n t o d e s u s f a m o s o s B A L I L L A S c o m o 
d e l n u e v o 6 c i l i n d r o s M O D E L O 1 . 5 0 0 . 
M A D R I D 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : 
A v e n i d a C o n d e d e P e ñ a l v e r , 1 9 c 
B A R C E L O N A 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : 
P l a z a d e C a t a l u ñ a , 1 4 * 
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l S - U n i ó n de Irán 
ponostia-Baracaldo ... 
A n d a l u c í a 
Sevilla, 4; Malacitano, 1 
xtaLAjGA 7-—Mincho público asistió 
/encuenü^) entre el Sevilla y el Ma-
f ' ¡Lo El campo del Carmen presen-
ftaun'animado aspecto; la ouena for* 
u del equipo de Eiza^rulrre había crea-
Tuna gran expectación en torno a es-
Íp encuentro. E l partido resultó intere-
Lite y espectacular. E l Malacitano, 
f!a5 de su fracaso ante el Jerez, salió 
ai campo dispuesto a rend'r su juego 
máximo, pero la buena forma de los se-
villanos le han impedido llegar a un 
resultado favorable. 
Los malagueños, con una linea media 
muy acertada, establecieron un dominio 
casi completo durante la primera par-
te pero Eizaguirre resultó inexpugna-
yi. Momentos tuvo la meta sevillana 
que hubieran sido definitivos para cual-
quier otro guardameta, pero para mar-
car a Guillermo hay que tirar muy bien 
a "goal"». 
Por otra parta, la delantera sevillis-
ta, bien conducida por Campanal, con-
siguió en est; primer tiempo dos 
"goals", a los cuatro y a los treinta y 
cinco minutos, respectivamente, debi-
dos a Campanal y Luisín; el primero, re-
matando un centro de Tejada, y el se-
pindó aprovechando una jugada de To-
rrontegui. 
La segunda mitad mostró desde el 
primer momento las mismas caracterís-
ticas que el anterior: iniciativa de los 
malagueños, que al entrar en el terre 
ao sevillista eran sorteados hábilmente 
por la retaguardia forastera. A los 
veintidós minutos marcó el malacitano 
su tanto, consecuencia de un centro, 
que, aprovechado por Tomasín, fusiló 
a Eizaguirre. 
El juego comenzó desde este momen 
to a perder calidad, y un espectador 
obcecado lanzó una piedra contra el de-
fensa Euskalduna. Luego hubo una 
disputa entre Castillo y Campanal, que 
resolvió el arbitro obligando a los dos 
jugadores a darse la mano. Poco an-
tes de terminar el encuentro Campa-
nal obtuvo otro tanto de cabeza. 
Del Sevilla destacaron Eizaguirre en 
primer lugar y después Torrontegui y 
Campanal. Del Malacitano, Corral, Cas-
tillo, bien ayudado por Alonso, y To-
masín en la vanguardia. Arbitró el co-
legiado sevillano señor Domínguez, que 
se mostró benévolo con el Sevilla hasta 
que este equipo consiguió una ventaja 
suficiente para adjudicarse el triunfo. 
Los equipos se alinearon en la si-
guiente forma: 
Sevilla: Eizaguirre, Euskalduna—De-
Ji Sánchez—Epelde—Fcde, Tejada— 
Torrontegui — Campanal—Luisín—Bra-
cero. 
Malacitano: Tamos, Chaves—Corral, 
Valentín — Castillo—Alonso, Mérida — 
Tomasín—Langarita—Crespo—Liz. 
Betis, 2 ; Jerez, 2 
SEVILLA, 7.—Se ha jugado el par-
Betis-Jerez, que, después de enco-
tofo lucha, terminó con un empate a 
flos «goals». 
Asistió bastante público. 
Mirandilla, 1; Recreativo, 1 
CADIZ, 7.— Ayer se jugó el partido 
pandilla y Recreativo de Granada. 
^te encuentro no tuvo otro interés 
•|Ue el deducido de la indecisión del tan-
iJ?'-^a ûe la lucha careció de exce-
ncias de juego en todos sentidos. Ni 
lab ni el Granada realizaron 
te or digna de mencionarse. Unicamen-
do 63 0 cuatro jugadores de cada ban-
aislari6̂ 0611 señalarse por el esfuerzo 
ció n ^ ^ en conjunto no apare-
«ipio Ca el juego de equipo. Al prin-
sencia la Pelca Parecia Q116 iba a Pre' 
arse un gran encuentro; pero pron 
fci u0^0 ^ clase y el tren, siguiendo 
gj^ta el final 
v0 .p[lmero en marcar fué el Recreati-
^ovech.n1,62 minutos ^ j,iCS0. Luclue' h lan Un fal10 de Gómez Casti' 
•̂ dnza un tiro que bate a Omis. No 
U a Ve a marcar en la primera par-
varia. r de ^Ue el Mirandilla tuvo 
tiemp0 Ocasiones de hacerl0- E1 segundo 
^ mkm Inantuvo igualado, aunque con 
SoIainemaSuCaracteristicaa de flojedad 
nal hubo algunos destellos al ü-
U,¿UaJd0 el Mirandilla se dió cuen-
'^figo v qUe Peligroso a la meta de 
lójl. bur'i ^pmosa recoge rápido un ba-
lón, ^ a un defensa, centra y el ba-
fruido ñor ü en la fracción de un se-
ta. Ei j¡J portugués, entra en la me-
reiIiedio illa 56 imPone' Pero no hay 
einPate a 6 encuentro termina con c) 
Có el trio h Por el Recreativo dcsta-
Cueiica p ^ ^ i v o , Luque y, a ratos, 
^ e j o r M i r a n d m a , Ayuela fué 
«iones pUesPués Omís, Sosa y, en oca-
^tilla v ,p l s tá in . Fallaron Gómez 
''̂ ciente A1eaide. E l arbitro, Medina, 
guipoa: 
^c l lu -ca" 1,6 Granada: R o d r i g o , 
at rera, Torquemada—Cuen-
te |éfonos de E L D E B A T E 
Son: 21090. 
ca—Tarce, Victorio—Nieto—Bombillar— 
Soria y Luque. 




C a t a l u ñ a 
Barce lona, 4; Sabadel l , 1 
B A R C E L O N N A , 7.—Ha comenzado la 
segunda vuelta con una nueva victoria 
del equipo campeón de Cataluña en el 
terreno de Las Corts, venció a su con-
trincante por el amplio margen de tres 
tantos. E l partido fué presenciado por 
numeroso público, que salió complacido 
del juego de gran calidad que exhibie 
ron ambos equipos. E l "match" fué casi 
siempre favorable a los propietarios, 
quienes a los siete minutos de empeza-
do se hablan ya apuntado dos "goals"; 
el primero, obra de Munlloc al rematar 
un centro de Ventolrá, y el segundo, con-
seguido por Escolá al rematar un pase 
adelantado de Fernández. G-ial marcó eJ 
del Sabadell. Los dos nuevos tantos bar-
celonistas, obtenidos en el segundo tiem-
po, fueron de Fernández en un "comer" 
y Escolá al fusilar un centro de Ven-
tolrá. 
A las órdenes del colegiado Casterie-
nas se alinearon los equipos de la si-
guiente forma: 
Barcelona: Iborra; Zabalo, Areso; 
Bardina, Berkessy, Balinanya; Ventolrá, 
Raich, Escolá, Fernández y Munlloc. 
Sabadell: Florenza; Moraal, Blanch; 
Argemí, Font, Mota; Pospedra, CaWet, 
Gual, Barceló y Parera. 
Gerona, 4; Júpi ter , 0 
B A R C E L O N A , 7.—En el campo del 
Júpiter tuvo lugar este partido, en el 
que venció el Gerona a pesar del gran 
juego de los contrarios. 
A los dos minutos de Juego Ramón 
logra un avance y, driblando a Fons, 
chuta cruzado, obteniendo el primeí 
«goal». L a sorpresa que el tanto pro-
dujo fué enorme. E l Júpiter, en lugar 
de reaccionar, se sitúa en un plan de-
fensivo, pero sin la cooperación de sus 
Interiores. Asi el Gerona pudo jugar 
bien y manifestarse más peligroso, con-
siguiendo a los veintidós minutos el se-
gundo «goal» por un pase de Ramón 
a Trujillo, que remató éste llevando el 
balón a la meta contraria. Así termi 
nó la primera parte. 
En la segunda parte sigue el doml-
nio del Gerona. A los ("os minutos un 
centro de Lluch sirve a Trujillo para 
lograr de remate el tercer tanto. En 
este momento el Júpiter trata de con-
traatacar, sin conseguirlo. A los doce 
minutos consigue el Gerona el cuarto 
"goal" por mediación de Lluch, que, 
solo completamente, burla a todos los 
contrarios y marca el tanV final de .a 
Júpiter: Solá, Daniel—Ibáñez, Font— 
Soler — Montserrat, Dieg' —Perpíñá — 
García—Galvani y Tarradella. 
Gerona: Francás, Farrós — Torrede-
flot. Trías — Castillo — Campa, Lluch— 
Basti t—Tru jill o—Ramón—Fe rrer. 
Arbitró Arribas. 
Badalona, 3 ; E s p a ñ o l , 0 
L a mala alineación que presentó el 
Español y el entusiasmo de los coste-
ños hizo que éstos se adjudicaran la 
victoria. Arbitró Ferrer, y los equipos 
fueron los siguientes: 
Badalona: Navés, Borrás — Lladó, 
Cristíá — Schild — Camacho, Beten 
court—Cambra—Forgás—Serra—Torre. 
Español: Martorell, Luna — Teruel, 
Lecuano—Espada — Chiseta, Quesada 
Echezarrieta—Bonich—Manolin—Dome-
nech. 
E l primer tiempo terminó con un 
"goal" a cero a favor del Badalona. E n 
los primeros momentos del encuentro 
el Badalona se impuso. Invadió la "me-
ta" de Martorell y constantemente la 
puso en peligro, en continuos ataques. 
En uno de éstos, Forgás remató un ba-
lón, que traspasó los dominios de Mar-
torell, pero fué devuelto por el largue-
ro. A los doce minutos, un saque ti-
rado por Betencourt es recogido por 
Scrra, que marca el primero. Después 
de este tanto el Badalona sigue mani-
festándose más compenetrado. 
L a segunda parte transcurre algo más 
animada. E l Badalona sigue jugando con 
entusiasmo, y más peligroso, en tanto, 
que el español, derrocha energía, no 
tan sólo conteniendo los avances contra-
rios, sino también motivando repetidas 
intervenciones. De salida el Badalona se 
acerca a la meta contraria, y Torre dis-
para el primer tiro, que se estrella en 
el poste. Betencourt centra, recoge la 
pelota Serra y, de cabeza, marca el se-
gundo tanto. Sigue el Badalona reali-
zando el mayor número de avances. A 
los veinte minutos, tras varios acosos, 
Torre burla la defensa y marca el úl-
timo de la tarde. 
pesar de hallarse jugando con nueve 
hombres, se muestra peligroso. Cerca el 
terreno del Spórting y tiene Jugadas pe-
ligrosísimas ante la portería enemiga. 
Gonzalito entra a rematar un balón, pe-
ro Sión le empuja. Se castiga al Spór-
ting con "penalty", que, tirado por No-
lete se convierte en el tercer tanto para 
el Celta. Continúa el juego, imponiéndo-
se el Celta, pero ya no varia el marca-
dor. E l partido termina con 3-2 a favor 
del "cuadro" local. 
Cabezo y Várela no podrán Jugar en 
varias semanas, lo que, unido a la le-
sión de Montes en el partido anterior, 
deja al Celta sin defensa. 
Arbitró Garcia Valle, imparcial. 
Los equipos se alinearon asi: 
Celta: Soto; Cabezo, Várela; Arman-
do, Vega, Esparza; González, Gonzalito, 
Nolete, Pirelo, Pifieiro. 
Spórting: Sión; Abelardo, Sión U ; 
Luisín, Callejo, Trinchín; ^ona, Meana, 
Rubiera, Martínez, Pin. 
Deportivo, 1; U n i ó n , 0 
CORUNA, 7. — Ayer se jugó el 
campeonato superregional e n t r e el 
Unión Spórting de Vigo y el Deportivo 
de esta ciudad. E l encuentro se cele-
bró en el estadio de Riazor, alineándo-
se los equipos en la siguiente forma: 
Spórting: Tallada, Pierias—Pazó, Ma-
nolito—Leonardo—Paco, Moría — Here-
des—Cons—Chicha—Benito. 
Deportivo: Isidro, Sarasqueta—Novo, 
Paralela—Antoñito—Reboredo, Carolo— 
Triana—Volado—Barreras—Esparza. 
Arbitró David Anta, de Vigo. 
E n el primer tiempo no se movió el 
marcador. Dominó el Deportivo; pero 
sus delanteros no fueron capaces de 
terminar ni un solo avance. Se redujo, 
pues, a un peloteo insulso, sin ninguna 
jugada digna de destacar. 
E n el segundo tiempo el Deportivo 
introdujo algunas variantes en su de-
lantera, con lo que ésta adquirió mayor 
potencialidad. A los diez minutos, Tria-
na, en un magnífico tiro, pasó la pelo-
ta a Carolo, que se internó en el cam-
po del Unión, consiguiendo el único tan-
to de toda la tarde. E l Deportivo se 
crece durante unos minutos, bombar-
deando la meta de Tallada; pero éste, 
muy seguro, impide todo propósito de 
mejorar el tanteo. 
Terminó el encuentro con la victoria 
del Deportivo por 1-0. Casi al final Isi-
dro tuvo que intervenir por un tiro de 
Herodes. Fué su única intervención. 
Oviedo, 7; Avi lés , 0 
OVIEDO, 7.—En el campo de Buena-
vista contendieron en partido de cam-
peonato superregional el Oviedo y el escapada del Murcia, también aprove 
Stádium de Avilés. Ganó el Oviedo por chada por García de la Puerta, para 
siete a cero 
A los dos minutos de comenzar el 
encuentro, Menéndez, del Avilési al in-
tentar despejar un balón lo introdujo en 
su propia meta. Poco después aprove-
chó Gallart una mala jugada de Sa-
sa y marcó el segundo. Y a continua-
ción Lángara Ivzo el tercero de cabe-
za, un "goal" parable por completo. 
E n la segunda parte el Oviedo se 
adueñó de la situación y marcó cuatro 
tantos más, obra de Lángara (dos), 
Emilín y de Canteli, en su propia meta. 
Por el Oviedo sobresalió Soladrero 
y por el Stádium el medio izquierda Da-
vid. 
Amadeo hizo un arbitraje pésimo, a 
pesar de las pocas dificultades que en-
contró para realizar su labor. 
L e v a n t e 
Levante , 6; Murcia , 2 
V A L E N C I A , 7.—En el campo de Le-
vante se disputó el partido Levante-
Murcia. Vencieron los primeros por 6-2. 
Tenía el Levante una cuenta que sal-
dar con el Murcia desde el primer par-
tido del actual campeonato, en que fué 
vencido inesperadamente por los rojos, 
con una diferencia de cinco tantos. Es-
peraba este partido para saldarla y lo 
ha conseguido. 
E l "match" fué siempre de franco e 
insistente dominio levantino, que en al-
gunos momentos llegó a convertirse en 
embotellamiento. Parece, por el resul-
tado, que le fué fácil al Levante la vic-
toria; y no fué así. L a primera parte 
terminó con el empate a un "goal". Do-
minó el Levante, pero fué el Murcia ej 
primero en marcar al comienzo de la 
contienda, aprovechando un despeje de 
su defensa cuando estaba dominada. 
García de la Puerta, quien remató des-
marcado un servicio de su extremo de-
recha. A poco consiguió el Levante el 
empate en una colada de Patricio, que 
al centrar encontró en Blay un exce-
lente remate que, después de dar en el 
larguero, fué a parar a la red. Llevá-
bamos veinte minutos de partido con 
las mismas características anunciadas 
y el Levante no consiguió más que el 
empate. 
E l segundo tiempo tuvo un desarro 
lio idéntico a su anterior hasta los vein 
te minutos, en los que el Levante mar-
có su segundo tanto por mediación de 
Puig I I . Se creció el equipo marítimo 
y los remates ante la puerta del Mur 
cía se sucedieron; pero nuevamente otra 
marcar nuevamente y a placer, el se 
gundo tanto murciano. E l resultado in 
justo hasta aquí obtenido y el desarro 
lio de la contienda, hacían previsible un 
revés para los levantinos. Siguió e! jue 
go, insistiendo con alma el Levante 
desnivelar la pugna, y también el Mur 
cia ofreciendo una resistencia tenaz 
En unos minutos transformóse el par 
tido; escasamente en quince minutos 
aumentó el Levante su «score» hasta 
seis tantos. Consiguió el cuarto Puig I I 
de cabeza. E l quinto, Ruano, en una 
gran escapada, cruzando defensas y asi 
mismo al portero murciano, en un tiro 
fantástico. E l sexto, el mismo Ruano 
en una jugada idéntica a la anterior 
E r a el final de! partido. E l Murcia ce 
rró su defensa para evitar que el L e 
vante obtuviese una ventaja igual a la 
por ellos conseguida en la primera prue 
ha campeonil. 
Fué un buen encuentro. 
A L I N E A C I O N E S 
E l N a c i o n a l c o n s i g u e e m p a t a r ( 1 - 1 ) c o n e l M a d r i d 
£ 1 Z a r a g o z a b a t e a m p l i a m e n t e a l R á c i n g d e S a n t a n d e r . 




2 1 0 H 2 l 0 9 5 y 2 l C 9 6 
G a l i c i a - A s t u r i a s 
Celta , 3 ; S p ó r t i n g , 2 
VIGO, 7.—En el Estadio de Balaidos 
se jugó el partido Celta-Spórting de Gí-
jón, con escasa concurrencia. 
E l partido comienza con un avance 
del Spórting, que corta Várela. Hay 
en los primeros minutos un juego alter-
nativo. A los siete minutos, en un 
avance del Spórting se tira un golpe 
franco contra el Celta; remata Rubie-
ra, y obtienen los asturianos su primer 
tanto. Se impone el Celta en varios 
avances, obligando a intervenir al por-
tero del Spórting, que está segurísimo. 
Termina el tiempo con juego alterno, 
imponiéndose en algunos minutos el 
Celta. Cuando faltaban diez minutos 
para terminar esta parte. Cabezo resul-
ta lesionado en un encontronazo, tenien-
do que retirarse. A continuación hay un 
avance del Celta. González, desde la 
linea de mano, centra un balón muy ce-
rrado, que el portero no puede evitar; 
el balón entra en la portería, valiendo 
el empate. E n otro encontronazo resul-
ta ahora lesionado el otro defensa del 
Celta, Várela. Va a terminar este tiem-
po, cuando tira Pirelo un "faut". Reco-
ge González, centra, y Gonzalito, re-
matando de cabeza, logra el segundo 
tanto para los vigueses. 
E n el segundo tiempo, el Celta tiene 
que improvisar la defensa. Bajan los 
medios y Várela pasa al extremo, co-
jeando. Cabezo sufre una dislocación en 
un codo. A pesar de todo ésto, el Spór-
ting no logra dominar, y, por el contra-
rio, ataca el Celta, empleado a la de-
fensiva. A los quince minutos. Rubiera, 
que es el delantero más peligroso del 
Spórting, recoge un centro e inter-
nándose logra el empate. E l Celta, a 
Nacional, 1; Madrid, 
Decididamente, las reformas en el 
campo del Parral han levantado una uto-
pía más en la historia del fútbol cen-
tral. 
Un césped falaz se extendía de línea 
a línea del terreno de Juego, ocultando 
una serie inacabable de baches y hoyo? 
que dificultaban toda combinación. Al 
terminar el encuentro, López Herrar.? 
nos decía: "Así no había manera de me-
ter el pie para empalmar un balón. Era 
materialmente imposible." 
Un equipo como él Madrid, de Juego 
virtuoso y medido, tenía que fracasar 
forzosamente en aquel ambiente. E l Na 
cional entiende a las mil maravillas un 
campo a través del cual los Jugadores 
del primer equipo, se han estado entre-
nando esta temporada, antes de ser arre-
glado ( ? ) , brincando entre maderas, 
desniveles y desmontes pequeños de tie 
rra. L a línea de ataque del equipo cam-
peón se desmoronó ante tanta dificultad 
E l pase largo, por otra parte, no tenía 
objeto en aquellas estrecheces, y cada 
vez que la línea media quiso abrir el jue 
go a las alas, los extremos hacían verda-
deros esfuerzos por alcanzar balones im-
posibles que no tenían devolución facti-
ble al centro del terreno. E n estas con-
diciones, un conjunto blanquiverde bas-
tante animoso y deseando abrir las puer-
tas de su Parral—nunca mejor apropia-
do el nombre—presionó una y otra ve2 
en pos de resultado que pudiera ser ho-
norable. Y así llegó el empate, que, por 
otra parte, no está apoyado únicamen-
te en las dificultades para desenvolverse 
en aquel paralelo de lodazal. 
Del Madrid únicamente Ciriaco y 
Souto jugaron aceptablemente. E l pri-
mero reafirmó su recuperación, y Sou-
to actuó con extraordinaria voluntad, 
no exenta de acierto. Luis Regueiro 
tuvo alguna jugada oportuna, pero no 
estuvo a la altura de las circunstancias; 
es decir, de un equipo que se empeque-
ñecía por momentos ante los inconve-
nientes reseñados y con el "handicap" 
de una linea media fatalmente conduci-
da por Valle, a quien su más selecta 
cualidad—el pase—no prestaba facilida-
des para empujar la vanguardia. Fe-
rrer, debutante, no hizo nada sobresa-
liente; pero esperemos a otra oportuni-
dad para poder juzgarle con más moti-
vo. Hilario, que reaparecía, vagó peno-
samente a través de los noventa minu-
tos de juego. 
E n el Nacional, muy acertados los za-
gueros; discreta la línea media; entu-
siasta el ataque, y muy bien el guarda-
meta. E l Madrid consiguió su "goal" 
merced a un "penalty" dudoso con que 
Espinosa facilitó a López Herranz el 
batir la red defendida por Bueno. Mo-
rlones logró el "goal" nacionalista al 
rematar de cabeza un "córner" que Al-
berty trató inútilmente de evitar. 
Los equipos alinearon asi: 
Madrid: Alberty, Ciriaco—Mardones, 
Leoncito—Valle — Souto, Ferrer — Luis 
Regueiro — López Herranz — Hilario y 
Emilin. 
Nacional: Bueno, Serrano — Suárez, 
Sánchez—Fraga — Zulueta, Morlones — 
Caramelero—Quesada—Ortiz de la To-
rre y Sanz. 
Abitró muy discretamente Espinosa. 
Valladolid, 2 ; " A t h l é t i c , 4 
V A L L A D O L I D , 6.—Se celebró el 
anunciado partido de fútbol entre el Va-
lladolid y el Athlétic de Madrid, que ter-
minó con el triunfo del Athlétic por 
cuatro a dos. 
L a superioridad innegable del Athlé-
tic se manifestó en el curso de todo el 
partido. Sólo al empezar el segundo 
tiempo el Valladolidl en magnífica re-
cuperación presionó fuertemente duran-
te un cuarto de hora. Fué entonces 
cuando consiguió los dos tantos. A los 
quince minutos de haber comenzado e) 
juego fué anulado un "goal" de los ma-
drileños, por "offside". Veinte minutos 
después Abdón avanza, sortea y tira un 
"chut" esquinado que va de poste a 
poste, acabando por entrar. 
E n el segundo tiempo Marín coge el 
balón de salida y corre la linea vertigi-
noso; se interna y cruza un buen tire 
imparable. Se tiró un "comer" del Ath-
létic y Hoyos lo recogió, marcando el 
primero para los locales. Diez minutos 
más tarde Marín, solo ante el portero, 
remató de cabeza un balón que devol-
vía el palo de un tiro lejano. Y volvió 
el Valladolid por sus fueros en arran-
cada peligrosa, que terminó en "comer" 
contra los rojíllos. Se tira aquél y, en 
una "mélée". Liedlas consigue el segun-
do "goal" vallisoletano. Seguidamente 
Marín vuelve a "comer" la línea, cen-
tra, y Marculeta, que había cambiado 
por lesión con Ipiña y éste con Peña, 
jugando de extremo, envía de un mag-
nífico testarazo la pelota a la red. Co-
mo queda dicho, ol Athlétic ha jugado 
muy bien. 
Sus líneas, excelentemente articula-
das, han dado juego preciso. L a media 
—hasta la lesión de Marculeta—, cortan-
do y sirviendo, en perfecta cohesión con 
sus adelantes. L a delantera, aun con 
suplentes, aprovecha bien los servicios, 
pero destaca Marín, que parece encon-
trarse en la •plenitud de sus facultades. 
Pacheco, admirable de colocación.y de 
vista y eficazmente servido por sus es-
cuderos. E l Valladolid jugó con entu-
siasmo y codicia, pero con alternativas 
en sus individualidades. Arbitró muy 
acertadamente Celestino Rodríguez, del 
Colegio santanderino, y los equipos se 
alinearon así: 
Athlétic: Pacheco; Mesa, Valcárcel; 
Gabilondo, Marculeta, Ipiña; Marín, Ab-
dón, Navarro, Estomba y Peñita. 
Valladolid: Amade; Barrios, Fenón; 
Fernandito, Villanueva, Reyes; Hoyos, 
Sergio, Liedlas, San Emeterío y López. 
Z a r a g o z a , 3; R á c i n g , 0 
ZARAGOZA, 7.—El Rácing de San-
tander ha perdido en Torrero. Dominó 
en la primera parte,1 dando al juego una 
velocidad tremenda. Pero careció de re-
matadores, y así hubo el Zaragoza de 
ir capeando el temporal, hasta que, en 
el último cuarto de hora de esta parte, 
inició su contraataque, marcando un 
tanto por mediación de Olivares, que 
aunque acosado, tuvo serenidad para 
rematar la jugada con un "chut" que, 
después de dar en el palo, desbordó a 
Pedresa. 
Después del descanso se hizo paten-
te el dominio del Zaragoza, que hacia 
la mitad del tiempo desarrolló un juego 
brillante y efectivo, que trajo como con-
secuencia dos tantos más, ambos obra 
de Olivares en remates fusilados a pa-
ses de Ruiz. En la última fase del par-
tido reaccionó algo el Rácing, pero in-
útilmente. Los zagueros del Zaragoza 
anularon todo el esfuerzo contrario. Ter-
minó la pelea con 3 a 0 a favor del Za 
ragoza. 
Iglesias arbitró bien. Los equipos se 
alinearon así: 
Zaragoza: Lerín, Gómez—Alonso, To-
más—Munich—Ortuzar, Ruiz—Amert-
zy—Olivares—Bilbao—Primo. 
Rácing: Pedresa, Ceballos — Sierra. 
Ibarra — Garcia 
Levante.—Vida; Arater, Calpe; Dolz 
Bergés, Porreras; Ruano, Artigas, Blay 
Puig I I y Aparicio. 
Murcia.—Miró; Oro, Garcerán; Muñoz 
Palahí, Griera; Reñones, Julio, X, Gar 
cía de la Puerta y Bravo. 
Arbitró el señor Escartin. 
Valencia , 3 ; Elche, 1 
V A L E N C I A , 7.—Por 3-1 venció el 
Valencia al Elche ayer en ei campo d 
Mestalla. 
Continúa el Valencia 3iu encontrar 
su perdida forma y su equipo, y es por 
esto por lo que alineó como prueba a 
nuevos elementos. Su contrincante 
permitía. Pero después de este partido 
continúa como antes. Ante un conjunto 
de las pocas posibilidades del Elche el 
Valencia fracasó. E l resultado es fie 
reflejo de esta afirmación. 
Terminó la primera mitad con el re 
sultado de dos a uno favorable a los 
propietarios de Mestalla. L a delantera 
del Valencia fué nula. Si enfrente hu 
biera habido un conjunto njediano otro 
hubiera sido el resultado. 
E l primer «goal» lo consiguió Vüa 
nova al rematar una jugada iniciada 
por Stors, seguida de magnifico centro 
que el delantero valenciano remató, va 
lientisimo, de cabeza". 
Poco después se obtuvo el segundo 
tanto al lanzar un «comer» Santi, que 
entró directamente en la red. 
E l Elche marcó el suyo al resolver 
Climent una "mélée" ante la puerta de 
Bermúdez. 
E l segundo tiempo puso de manifies 
to la falta de entusiasmo y el desacier-
to de varios elementos del Valencia. Ei 
público mostró ostensiblemente su des 
agrado. 
E n una falta sacada por Santi hubo 
un buen remate de Costa, que elevó el 
tanteo al resultado que había de ser 
definitivo. 
Farragut alineó a sus órdenes los si-
guientes equipos: 
Valencia: Bermúdez, Salo — Moreno, 
Goiburu—Iturraspe—Conde, Santi—Le-
lé—Vilanova—Costa—Stors. 
Elche: Santamaría, Torregrosa—Illa 
ram, Míralles — Moro — Lito, Sirvent— 
Nolo—Climent—López—Baeza. 
H é r c u l e s , 3 ; G i m n á s t i c o , 1 
A L I C A N T E , 7.—Por 3-1 venció el 
Hércules al Gimnástico. E l partido evi 
ÍTenció la baja forma por que atraviesan 
los alicantinos. 
A los cinco minutos de comenzar el 
Juego, Cervera choca con el meta foras 
tero y ruedan los dos por el suelo; pero 
el delantero alicantino logra introducir 
el balón en la meta. Pero como mien-
tras tanto, el defensa del Gimnástico 
Benítez ha impedido descaradamente la 
acción a Cervera, el árbitro con criterio 
absurdo no concede el tanto y señala 
"penalty". Tirado por Morera es el pri-
mer "goal". 
A partir de este momento el Hércules 
no da sensación de peligro y en espe-
cial su delantera es frecuentemente abu-
cheada por el público. A los veinticinco 
minutos. Monasterio centra medido a 
Larruscáin y remata desde cerca a la 
red. E s el primer tanto del Gimnástico, 
y el empate. Se desconciertan los loca-
les y la delantera pierde varias ocasio-
nes de marcar cuando Amador estaba 
batido. E l público silba estrepitosamen-
te. Los herculinos logran, sin embargo, 
otro tanto en una "mélée". Por fin, en 
medio de Juego anodino, faltando cinco 
minutos para terminar la primera parte, 
Rosalén empalma desde lejos un "chut" 
que bate a Amador. Es el tercero. 
E n la segunda parte el Hércules ac-
túa desastrosamente. E l público no cesa 
de abroncar a los alicantinos. Por si fal-
taba algo, Benítez se revuelve una vez 
contra un juez de línea y después con-
tra el público. L a defensa herculana es 
la que soporta todo el peso del encuen-
tro. 
E n medio de continuos silbidos y pro-
testas generales dió fin el partido, uno 
de los peores jugados por el Hércules. 
E l colegiado catalán Vilalta alineó asi 
a los jugadores. 
Gimnástico: Amador; Gojenuri, Bení-
tez; Porcellar, Astoreca, Tari; Carboni-
lla, Picolín, Larruzcáin, García, Monas-
terio. 
Hércules: Pérez; Goyeneche, Maclá; 
Salvador, Rosalén, Salas; Irlés, Tatono, 
Cervera, Morera, Roldán. 
sl.6.¡.t deíyeSí dafr mheun defr mehse 
HKhIÍHBBHhhm 
E n los recientes oonoursos de acrobacia celebrados en Málaga y Alba-
cete, el capitán García Morato ba triunfado rotundamente tripulando 
esta avioneta, prototipo nacional, de 85 caballos, de construcción mix 
í:i (acoro, dural y madera), capaz de alcanzar una velocidad de 200 
kilómetros por bora, con 750 ki lómetros de radio de acción, 19 litros de 
consumo horario (250 gramos de aceite) y con dos asientos en cabina 
cerrada 
conjunto, el Ath lé t ic ,^ especialmente su punt | jac¡Ón de IOS OQUipOS d e s p u é s 
de la jornada del dortiingo 
línea media, jugó admirablemente 
Arenas , 1; irún, 1 
B I L B A O , 7.—En el campo de Ibaion-
do se celebró un partido de campeonato 
entre el Arenas y el Unión de Irún. Ter-
minó el encuentro con el empate a un 
tanto. 
E l juego fué pobre por parte de los 
contendientes, sobre todo en el primer 
tiempo, que fué realmente soporífero, y 
en el cual ninguno de los dos equipos 
marcaron. E n el segundo tiempo, des-
pués de quince minutos, en que pare-
cía que quería resurgir el Arenas, vol-
vió de nuevo el aburrimiento. Los dos 
tantos fueron marcados en este segun-
do tiempo. 
E l primero que marcó fué Gurrucha-
ga, aprovechando un pase de Rufo, y 
poco después Sánchez Arana logró el 
empate por una indecisión de sus con-
trarios, poco antes de terminar el 
"match". 
E l Arenas hizo, en general, un mal 
partido, a excepción de Gurruchaga. E l 
portero realizó algunas paradas brillan-
tes. E l Unión tuvo una actuación dis-
creta, siendo en todo momento superior 
a sus contrarios. 
E l arbitraje, a cargo de Crespo, fué 
bastante imparcíal. 
Baracaldo , 2 ; ^Donostia, 1 
E n el campo de Atocha, y asistiendo 
bastante gente, se celebró, con buen 
tiempo, el partido de "foot-ball" de cam-
peonato superregional, contendiendo los 
equipos del Baracaldo y del Donostia. 
Arbitró el colegiado guipuzcoano Jáu-
reguí, y los equipos se alinearon en la 
forma siguiente: 
Baracaldo: Rodríguez, Fernández— 
Bartos, Ortuza—Julián Ramón—Larra 
zábal, Pérez—Cruz—Donado — Peyró— 
Landaluce 
Donostia: Rojo, Arana—Izaga, Da-
guerézar—Ayestarán — Unzueta, E p i 
Borridí—Chelín—Fructuoso—Arrieta. 
GRUPO G A L A I C O - A S T U R 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
Oviedo 6 5 0 1 32 4 10 
Unión Vigo 6 4 0 2 15 14 8 
Deportivo 6 3 0 3 7 14 6 
Celta 6 3 0 3 16 23 6 
Spórting 6 2 0 4 16 13 4 
Avilés 6 1 0 5 6 24 2 
GRUPO C A S T E L L A N O - A R A G O N E S 
Madrid 6 4 2 0 16 4 
Zaragoza 6 4 0 2 10 5 
Rácing 6 3 1 2 8 11 
Athlétic 5 2 0 3 9 10 
Nacional 6 1 1 4 11 15 




















Athlétic 5 4 0 1 
Unión de Irún ... 5 3 1 1 
Arenas 5 1 3 1 
Baracaldo 5 2 1 2 
Osasuna 5 1 1 3 
Donostia 5 1 0 4 
GRUPO C A T A L A N 
Barcelona 6 6 0 0 24 8 12 
Gerona 6 3 1 2 15 12 7 
Badalona 6 2 2 2 10 11 6 
Júpiter 6 1 2 3 7 14 4 
Sabadell 6 1 2 3 8 15 4 
Español s 6 1 1 4 7 11 3 
V a s c o n g a d a s 
Athlét ic , 3 ; Osasuna , 1 
BILBAO, 7.—En el campo de San Ma-
més jugaron el Athlétic de Bilbao y el 
Osasuna de Pamplona. E l encuentro ter-
minó con el resultado de tres a uno a 
favor de los bilbaínos. A las órdenes del 
árbitro señor Zabala se alinearon los 
equipos en la riguiente forma: 
Athlétic.—Ispizúa; Urbano, Luis; Ci-
laurren, Muguerza, Gerardo; Emilín, 
Iraragorri, Bata, Vergareche y Ellees. 
Osasuna. — Zarraonandía; Pichi, Mu-
guiro; Rey, Cuqui, Tele; Obizcuri, Ara-
na, Vergara, Paco, Bienzobas y Cata-
chús. 
E n la primera parte del encuentro ya 
se destacó la línea media bilbaína por 
su arrojo y buena forma. Gerardo fué 
digno compañero de Cilaurren, que cu-
brió su puesto con la calidad de juego 
correspondiente a su jerarquía, y Mu-
Elige campo el Baracaldo a favor de 
sol. E n la primera mitad hubo dominio 
alterno. Los de Baracaldo, rápidos y 
duros, avanzan repetidas veces, ponien-
do en peligro la meta donostiarra, que 
es bien defendida. Los blanquiazules 
contraatacan y obligan a los "backs" a 
entrar con energía. 
Hay varios castigos, la mayoría de 
ellos entre los forasteros por manos y 
cargas. E n uno de los avances baracal-
dos Arana comete una falta dentro de) 
área, que no se castiga. L a línea media 
local no da el rendimiento que se es-
peraba, y Cholín en el ataque falla la 
mentablemente. Destaca de la delante-
ra donostiarra el extremo Epi, que ha 
ce jugadas brillantísimas, poniendo en 
constante peligro la meta enemiga. 
A los veinticuatro minutos avanza 
el Baracaldo. E l extremo derecha dribla 
a Izaga, se adelanta y le entra Arana, 
que falla, dejando sólo al atacante ante 
goal" a mansalva. 
Los donostiarras atacan, reaccionando 
para buscar el empate. Una falta de un 
back" vizcaíno en el área tampoco es 
castigada por el árbitro. 
A los cuarenta y un minutos atacan 
nuevamente los donostiarras, y ante el 
goal" da un jugador del Baracaldo a! 
balón con la mano para despejar, nc 
consiguiéndolo. No castiga el árbitro. 
pero Arrieta, bien colocado, llega a 
tiempo y logra el tanto del empate. 
Termina la primera mitad con empa-
te a un tanto. 
Los donostiarras han tirado tres "coi-
nors" por uno el Baracaldo. 
A punto de terminar la primera mi-
tad, en un ataque donostiarra cae Epi, 
recibiendo en este momento un golpe en 
el brazo izquierdo que le propina un 
contrario. Se suspende el juego y el ex-
tremo blanquiazul pasa a la caseta, 
donde los médicos le asisten. Momentos 
después los facultativos comunican que 
el jugador donostiarra no puede volver 
salir por sufrir una luxación en el codo 
izquierdo. 
E n la segunda mitad los locales lu-
chan con diez jugadores, y por esta ra-
zón el "handicap" resulta muy claro 
porque se estrellan todos los ataques 
del ala derecha. 
E l juego es nivelado, pero los bara-
caldeses procuran neutralizar los ata 
ques donostiarras empleando marrulle-
rías. Emplean con demasiada frecuen-
cia las manos, recurren a las zancadi-
llas y hasta agarran a los delanteros 
cuando, ante la meta, intentan chutar. 
Los forasteros estuvieron a punto de 
marcar, pero Rojo hizo una parada 
magnífica. 
A los treinta y seis minutos avanza 
el Baracaldo; se originan unas jugada* 
ante la puerta de Rojo y el delantero 
centro Donado envía un "chut" cruzado, 
batiendo a Rojo y marcando el tanto 
de la victoria. 
A partir de aquí, ¡os forasteros se 
cierran a la defensiva, enviando el balón 
constantemente fuera. A punto de fina-
lizar el encuentro, los locales llegan 
hasta la puerta, y en el momento en 
que Cholín va a chutar, le agarran y 
le sujetan, impidiéndole realizar ia ju-
gada. Termina el encuentro con el re-
sultado de dos tantos a favor del Ba-
racaldo, por uno el Donostia. 
Los forasteros tiraron tres "corners" 
en esta mitad, por dos los donostiarras 
De los forasteros se lucieron el centro 
medio y las defensas. De los donostia-
rras, Epi, hasta que se lesionó, y Arrie-
ta. Ayestarán cumplió y Cholín fracasó 
E l árbitro, muy mal, oyendo broncas 
A R T E C H E B A T E i " R E H D " 
E N L A ¡ I I I S U B I D A A L P U E R T A 
D E 
L a prueba c o n s t i t u y ó un é x i t o 
E l domingo por la mañana, el Moto 
Club de España organizó su clásica ca-
rrera " V I H Subida al Puerto de Nava-
cerrada". 
Entre les kilómetros 2 al 21 de la ca-
rretera de Vülalba a la Granja se con-
gregaron, como otras veces, numerosos 
aficionados, atraídos por el interés de la 
prueba, que constituyó un éxito máfi 
para los organizadores. Participaron die-
ciséis corredores. Arteche, que corría sin 
adversarios en la categoría de "aide-
cars", logró, no obstante, batir el "re-
cord" antiguo de Jarauta, conseguido 
en 1932. 
L a puntuación oficial de la prueba fué 
la siguiente: 
C A T E G O R I A D E 500 CM. O. 
1. Don Luis Gómez, en 12 m., 37 se-
gundos 4/5; 90,261 kilómetros por hora. 
2. ° Don Alarice Estove, en 15 minu-
tos, 32 s. 3/5; 73,343 km. h. 
3. ° X, en 16 m., 12 s. 3/5; 70,326 ki-
lómetros hora. 
4o. Don Angel Montero, en 17 minu-
tos; 65,333 km. h. 
Ha sido batido el "record absoluto", 
que estaba en 89,489 kilómetro por ho-
ra por don Luis Gómez, a una velocidad 
media de 90,261 kilómetros por hora. 
C A T E G O R I A D E 850 CM. C. 
1. ° Don Antonio Garcia, en 16 minu-
tos, 5 segundos; 75,690 kilómetros por 
hora 
2. ° Don Francisco Senén, en 18 mi-
nutos, 26 s. 4/5; 61,795 km. h. 
S I D E C A B S 
1.° Don Alejandro Arteche, en 14 mi-
nutos, 54 segundos; 76, 510 kilómetros 
por hora. 
En esta categoría ha sido batido el 
"record" por don Alejandro Arteche. 
O t r o s d e p o r t e s 
Nueve secciones de "rugby" 
L a Sociedad Cultural Deportiva, per-
severando en sus propósitos de facilitar 
a sus socios la práctica de todos los 
deportes, ha organizado su sección de 
"rugby", que cuenta ya con valiosos 
elementos. 
Los entrenamientos empezarán en 
breve en su nuevo campo de deportes, 
celebrándose cursos teóricos en su local 
social, Manuel Femández y González, 
número 8 (antes Visitación), en donde 
se admiten inscripciones de los jugado-
res que quieran defender los colores de 
la Cultural en las próximas competi-
ciones. 
H o c k e y 
..guerza nos sorprendió con la novedad 
Germán, Yayo—Víc- de una actuación que hizo olvidar las sin cesar. Hubo momentos en que no 
tor—CJhas—Larrinaga—Cisco. medianías de partidos anteriores. En|supo por dónde se andaba. 
Un equipo español vence a otro 
portugués 
L A CORUÑA, 7.—Se reciben noti-
cias de Pobla de Martín diciendo que el 
partido de "hockey" entre el equipo fe-
menino del Artabro de Coruña y la se-
lección viguesa terminó con un empate 
a ceuo tantos. E n partido masculino, 
el Artabro venció al Oporto por un 
goal a cero, marcado 
Viella. por Arcadio 
A t l e t i s m o 
Los próximos concursos en Madrid 
Deseando el Madrid F . C. intensifi-
car la propaganda en el deporte atlé-
tico infantü y femenino, pone en cono-
cimiento de todos sus socios, que pue-
den asistir a los entrenamientos todos 
los días, de once a doce de la maña-
na, jueves por la tarde y domingos por 
la mañana. " * 
Estos entrenamientos se efectuarán 
d r i d P r ' v 1 ? 8 Tr.0fe0S C o P P e l y M a -
F ' C ^ y otros de S:ran importancia 
que han de desarrollarse en la t S m í 
rada 1935-36 tempo-
octubre de 1933 E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXV.— 
1 1 
A R A N Z A Z U Ü 
Prometía en trabajo de hace muy 
pocos días dar a conocer a nues-
tros lectores la historia de este 
santuario, que, a pesar de ser el 
País Vasco, quizás, el más visitado 
de las repiones españolas, hay po-
cos que hayan subido a gozar laa 
delicias que proporciona al espí-
ritu tan santo sitio, donde está la 
Reina de,las reinas, la Celestial 
Patrona de Guipúzcoa, de esta 
Guipúzcoa tan amante de sus tra-
diciones, tan adentrada en las co-
sas del alma, tan poética, tan lle-
na de delicadezas para sus hués 
pedes. 
Data la declaración pontificia 
proclamando Celestial Patrona do 
Guipúzcoa a la Bienaventurada 
Virgen María, en la advocación de 
Aránzazu, del gran Papa Benedic-
to XV, en el año 1918, rigiendo la 
diócesis de Vitoria el hoy Obispo 
de Madrid-Alcalá, excelentísimo se-
ñor doctor don Leopoldo Eijo y 
Garay. L a petición la hizo en nom-
bre del pueblo, la Diputación pro 
vincial y por el Clero y fieles el 
Cabildo Catedral. E n el decreto so 
concede, además, el privilegio de 
misa propia y los demás honores 
correspondientes al Patronato es-
pecial, y señalando la gran fiesta 
para el 9 de septiembre. Vamos a 
dar a conocer un párrafo de la 
circular en que el excelentísimo se-
ñor Prelado daba a conocer la gran 
gracia concedida a los guipuzcoa-
nos por la Santidad del Papa Be-
nedicto X V : "Contenta y satisfe-
cha puede estar la excelentísima 
Diputación provincial de Guipúz-
coa, que ve atendidas por el Santo 
Padre, Vicario de Jesucristo, las 
devotísimas y bien documentadas 
preces que, interpretando fielmen-
te los vehementes anhelos de todo 
el Clero y pueblo guipuzcoanos, nos 
rogó que presentáramos en su nom-
bre a Su Santidad el Papa pidien-
do tan deseado Patronato para sus 
la villa de Oñate, en las faldas del 
monte Aloña. Cien años habían ro-' 
dado desde la manifestación de la 
Virgen de Aránzazu, y la pluma del 
mondragonés temblaba de emoción 
religiosa al fijar en los anales de 
España el recuerdo de aquel .su-
ceso." 
Refiere la historia que un afoi-
tunadísimo pastorcillo, llamado Ro-
drigo de Balzátegui, tuvo la dicha 
de ser el que de manera inopina-
da encontró la imagen venerada 
de la Virgen, misteriosamente asen-
tada sobre el ramaje de un espi-
no..., que, estupefacto y lleno de 
asombro el rapazuelo, primero pro-
rrumpió en gritos de admiración y 
luego, hincándose de rodillas, oró 
ante Ella... Sigue después la tra-
dición contando el júbilo del pue-
blo y los detalles ya conocidos que 
siguen a estas apariciones, sobre 
todo entre los siglos X al XV, es-
tando en todo su apogeo en el X I I I . 
Lo cierto es como dato interesante, 
que en este santuario es donde el 
gran santo español Ignacio de Lo-
yola juró las armas ante la Gran 
Señora para seguir al Rey de los 
que no pueden morir y dejar de 
servir a los caballeros de la tie-
rra, ofrendándole a la Virgen Ma-
ría las primicias de su conversión, 
y, quizás, la empresa que empren-
dería de formar la ínclita, la pre-
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Está situado en la falda del mon-
te Aloña, con una elevación de 700 
metros sobre el nivel del mar. Dis-
ta sobre nueve kilómetros de la 
VBlfi de Oñate. Desde Zumárraga, 
aun cuando hay más distancia, 
tiene muy buenas comunicaciones 
para la procedencia de la línea fé-
rrea del Norte, pues hay estableci-
do servicio de autobuses. L a si-
tuación es casi centro de tres pro-
vincias, pues su sistema orográfi-
co general enlaza los montes co-
rrespondientes a ellas. 
Todo el terreno es accidentadísi-
mo, pero de vegetación abundante, 
por lo cual su visita es interesan-
te en el aspecto turístico también. 
Aránzazu en la historia 
religiosa antigua del 
país vasco 
Dejamos la palabra a Esteban 
Garibay, que dice con toda ento-
nación: "En tiempos de tanta ca-
lamidad y miseria, la Virgen Ma-
dre de Dios y Señora nuestra tuvo 
por bien visitar la región de Can-
tabria en una santa y devota Ima-
gen Suya, que, por divina provi-
dencia, apareció en un profundo e 
inhabitable yermo del término de 
dilecta del Corazón de Cristo, su 
gloriosa Compañía de Jesús... 
La imagen 
Altar mayor del Santuario 
administrados, los piadosísimos hi-
jos de Guipúzcoa..." 
Conocida ya la declaración del 
Patronato, vamos a dar datos de 
su posición topográfica, y después 
describiremos algo de la imagen y 
monasterio. 
H I J O S d e N . U S T R B U R U f t G f t 
indiano 
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T e l é f o n o 293 . Apartado 30 | 
"Indiana", marca registrada = 
PRODUCCION NACIONAL = 
x I N D I A N A , S . L . | 
Sucesor: JUAN GONZALEZ = 
Manufactura mecánica de cintas S 
mecanográficas y produc- s 
tos derivados 
( G U I P U Z C O A ) EIBAR ( E S P A S A ) | 
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| ¿APRECIA USTED SUS BARCOS? 
: : Pues procure conservarlos en ~ 
S buen estado usando los acreditados ~ 
= L U B R I F I C A N T E S 
| I N G L E S E S 
••• Representantes exclusivos: 
A G U I R R E G A B I R I A H N O S . | 
S Almacenes: Francisco Andonaegui, SI (frente a "Muelles y Al- B 
macenes"). Pasajes de San Pedro. Teléfono 5104. = 
= Oñcinas: Calle de Oquendo, 12. San Sebastián. Teléfono 12-7-97. z 
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L A F A B R I C A D E A R M A S D E F U E G O M O D E R N A S " S T A R " , D E D O N B O N I -
F A C I O E C H E V E R R I A , E I B A R 
A R I A ! 
£ 1 n u e v o S U B - F U S I L 
" S T A R " 
Durante la estancia en San 
Juan de Azcoitia del excelentí-
simo señor ministro de la Gue-
r r a , don José María Gil Robles, 
y en alguna de sus excursiones 
de estudio a diversas fábricas, 
tuvo ocasión de que le fuese 
presentada esta magníf ica ar-
ma, que la Benemérita ha ad-
quirido, después de p r u e b a s 
magní f i cas realizadas durante 
largos meses y con diferentes 
armas a la vista. 
L a impresión que el sub-fusil, 
en el estudio detenido realizado 
del mismo, causó a los visitan-
tes, al señor ministro y a los 
técnicos , fué excelente. Creemos 
interesante dar a conocer algu-
nos detalles, por m á s que el pie 
de la fotograf ía , y ella misma 
en sí, dice más que lo que po-
damos añadir en estas pocas 
l íneas . 
E s t a arma reúne las dos con-
diciones precisas; es muy prác-
tica y muy resistente para los 
efectos del uso diario a que es-
tá sometida. Además , es de po-
co peso, dimensiones reducidas, 
fácil manejo, eficacia y resis-
tencias considerables, siendo su 
bal íst ica muy superior a las si-
milares conocidas. 
E l cuadro siguiente es bas-
tante expresivo, pero hemos de 
copiar la parte del informe que 
emitió la Comisión de Experien-
cias del A r m a de Artil lería en 
el Banco Oficial de Pruebas de 
Armas de E i b a r , cuyo particu-
lar dice as í : " R E S I S T E N C I A : 
L a muy importante prueba de 
resistencia al desgaste en fue-
go del cañón y de las restantes 
piezas del arma se efectuó eje-
cutando 20.000, V E I N T E M I L , 
D I S P A R O S en series de mil, 
e fectuándolos por mediación del 
tipo ametralladora retardado y 
empleando los cargadores de 30 
cartuchos. D e s p u é s de los 20.000 
disparos se comprueba que el 
funcionamiento del arma ha si-
do perfecto, así como todos sus to y confirmando su inmejora-
mecanismos, asegurando plena- ble trazado en todas sus pie-
mente el perfecto funcionamien- zas.. ." 
DATOS NUMERICOS 
Peso del arma sin bayoneta 3,800 kilogramos 
Largura del arma sin bayoneta 900 milímetros 
Largura del cañón «... 270 
Alza graduable de 50 a 1.000 mis . 
Número de rayas del cañón 6 
Número de tiros, según cargadores 10 - 30 - 40 
Calibre 9 m/m = 38 aut." 
Peso del cargador de 10 cartuchos 100 gramos 
> > > > 30 » 210 > 
> » > » 40 » 255 > 
Funcionamiento (según modelos) en tiro semi-automático. 
» » en tiro automático-retardado. 
> » en tiro automático-rápido. 
DATOS B A L I S T I C O S 
Velocidad inicial corregida a 15.° 
Penetración a 25 metros 
Alcance 
Alcance eficaz 
Velocidad teórica de tiro en sistema semi-
automático (máxima) 
Velocidad teórica de tiro en sistema auto-
mático-retardado 
Velocidad teórica de tiro en sistema au-
tomático-rápido 
Temperatura máxima del cañón a los 300 
disparos continuos en fuego rápido.... 
Energía inicial 
Velocidad inicial corregida a 15° después 
de los 20.000 disparos 




260 tiros p. m. 
300 tiros p. m. 
700 tiros p. m. 
190° C. 
61,40 kgrs. 
340 mts. p. a. 
L u _ _ ^ 
Sub-fusil «Star», calibre 9 milímetros seccionado. Adquirido por la Guardia civil. Velocidad- 381 mptr 
25 metros 164,10 milímetros. Resistencia: se han disparado con un arma'nks de ^.00^dispar"»10* Penetración 
Se inclinan los autores a creer 
que es de últimos del siglo X I I 
o primeros del X I I I . Es de un gran 
valor artístico, preciosa obra y 
única en su clase como tipo del 
Renacimiento en nuestro país. Se 
ha perdido también la historia de 
su construcción. 
Tiene 36 centímetros de altura. 
La Virgen está sentada sobre una 
arqueta, a la usanza de las anti-
guas aparecidas en el siglo X al 
X I I I , Sostiene al Niño sobre la ro-
dilla izquierda. L a efigie tiene un 
contenido grave y ascético; pero 
llena de gracia la faz, que encan-
ta. Su rostro ovalado, sin llegar 
a ojival, con aire romano. Carac-
terístico es el manto, plegado, am-
puloso, holgado, como todo el ro-
paje; desciende—el manto—de los 
hombros, formando un dobladillo 
y terciándose sobre las rodillas en 
ondulación airosa. Lleva en la ma-
no derecha una manzana o, tal 
vez, diríase mejor un pomo pe-
riforme, que se pudiera interpre-
tar que la intención del artista 
fuese un corazoncito, según estilo 
del siglo X I I I . 
E l Niño se sienta desnudo sobre 
la rodilla izquierda de la Madre, 
con la mano derecha alzada en 
ademán de bendecir al pueblo y 
la siniestra apoyada sobre un glo-
bo, símbolo del mundo redimido. 
L a imagen de Aránzazu, en la 
forma que hoy aparece, es del 
mismo estilo y clase de las Vírge-
nes de plata de Burgos y la de la 
Almudena. 
Detalle importante como curioso 
es que cuenta la historia que apa-
reció con una campana al lado, y 
hoy se conserva intacta. 
J . M. A. 
ello, es raro ver parados estos 
tílleros y vacío su dique flotante 
que, por cierto, es único en esto 
puerto. 
Ahora, con motivo de las acoi 
tadísimas disposiciones del Gobier-
no sobre desguace de buques, ss 
cree fundadamente que estos Asti-
lleros han de ocupar aún más nú-
mero de obreros, lo cual vendrá ad-
mirablemente a aliviar la crisis del 
trabajo, que también por esta re-
gión, maravillosa y de abolenr i 
trabajadora, se deja sentir. 
J . M. A 
-ique flotante de 1.900 toneladas, perteneciente a la factoría 
don Victorio Luzuriaga, a que se refiere una de las infor 
mariones insertas en esta plana. 
UN VERANEO, UN BANQUETE 
UN MAGNIFICO HOTEL EN 
SAN JUAN DE AZCOITIA 
No era posible perturbar la tran-
quilidad de un hogar, centro hoy 
de los ojos nacionales, en un des-
canso hipotético, por la continua 
atención del jefe a los múltiples 
deberes de su cargo; siquiera a 
la familia del jefe, por eso, sólo 
aprovechando la ocasión del ban-
quete que lá clase patronal gui-
puzcoana daba en el mismo Ho-
tel de Isabel I I , de San Juan, al 
entonces ministro de Industria, se-
ñor Aizpún, profané tan único, tan 
encantador lugar. Tuve la dicha 
de contemplar en brazos de la aur 
tora de sus días al primogénito 
del jefe, guapo mozo, con ya mi-
rada comprensiva, como si supie-
se de quien es hijo... Por cierto 
que casi todos los comensales pa-
saron por el jardín para contem-
plar ese "jefecillo"... La idealidad 
es el balneario de San Juan de Az-
coitia; no habrá en el mundo, ni 
siquiera dentro de los limites del 
paraír-o en la tierra, que es el Pala 
Vasco, un sitio que reúna condi-
ciones más excepcionales, de gran-
diosidad, de arrobamiento, de be-
lleza singular. Sus fertilidades son 
sin dejar paso a contemplar la 
tierra, pues completamente está 
invadido de flores, arbustos de to-
das clases, hierbas..., plantaciones. 
Bien ha escogido el jefe, don José 
María Gil Robles, el lugar de des-
canso de los suyos..., y para más 
santificado por el españolísimo San 
Ignacio de Loyola, fundador de la 
gloriosa Compañía de Jesús, bene-
mérita de la Religión, a cuya van-
guardia va siempre, y benemérita 
de la Patria, en cuya defensa, por 
tierras extrañas, siempre ha com-
batido. 
E n ese banquete de la Liga Gul-
puzcoana de Producción se ha po-
dido observar el magnífico servi-
cio de este Hotel de Isabel I I , que 
en punto a refinamiento y a menú 
escogido nada ha dejado que de-
sear. Honra al gremio de hoteleros 
este Hotel, muy digno de ser visi-
tado por turistas y por toda da-
se de personas que buscan paz, 
sosiego, al mismo tiempo que un 
gran "confort" modernísimo. Al 
mismo tiempo se puede disfrutar 
de unas magníficas aguas sulfu-
rosas, con baños de la misma cla-
se y naturales en las mismas ha-
bitaciones. 
Las comunicaciones son por fe-
rrocarril, autobús, "taxis"; por es-
tar cruzado este valle de Loyola 
por carreteras de conservación ex-
celente, se puede arribar al mismo 
por toda clase de medios y ve-
hículos. J . M. A. 
TALLERES OMEGA. HIJO O E : • 
FAEL URBE, RENTERIA 
E l pueblo de Madrid, que a es-
tas horas ha desfilado en pleno 
por la calle de Sevilla para admi-
rar en el Bar Alhambra la pri-
mera cafetera exprés de tipo ho-
rizontal, de ocho canillas indivi. 
duales y dos múltiples, ha que 
dado admirado de la construc-
ción, finura de metales, limpie» 
con que está terminada, donde 
no se observa, a pesar de su ta-
maño y de las temperaturas ele-
vadas a que trabaja, con rendi-
miento no superados hasta aho-
ra, el más pequeño desnivel, la 
más mínima abolladura; prueba 
fehaciente de la calidad insupe. 
rabie de los materiales emplea-
dos y de la pericia de obreros y 
directores. A eso se añade la ca-
lidad, lo rápido y las condiciones 
excepcionales con que prepara el 
café, como en su clase no se co-
nocía tampoco hasta ahora. 
Pues bien, los talleres de ese 
aparato, de coste grande, se han 
construido, están en el pintores-
co pueblecito guipuzcoano Ren-
tería. E s tal el agobio de trabajo 
que sobre la casa de don Rafael 
Urbe pesa, que he contemplado 
cómo se estaban aumentando los 
ya no pequeños salones dedica-
dos a maquinaria y cómo se 
aumenta ésta. Por cierto, que es 
de un valor muy considerable 
todo lo que de máquinas allí hay. 
llamando la atención del visitan-
te ver aquellos verdaderos mons-
truos de acero, que, moviéndose 
a voluntad de un niño, moldean 
piezas de gran tamaño y resis-
tencia. 
Una prueba más de lo que la 
industria española es y vale. 
H i j o s d e N . A s t a b u -
r u a g a ( E i b a r ) 
Lástima fué que el gran minis-
tro del fenecido ministerio de In 
dustria, señor Aizpún, en su lige-
rísimo viaje por la fabril Guipúz-
coa, no hubiese llegado a este 
pueblo de Eibar, de valor único 
en relación con el trabajo. Ha-
bría tenido ocasión de conocer de 
"visu" una industria modelo, pero 
muy digna de protección oficial. 
L a fabricación de CAMAS AR-
T I C U L A D A S H I G I E N I C A S , que 
los ingenieros hermanos ASTA-
B U R U A G A tienen establecidas 
años hace. Hoy que la inmensa 
mayoría de los hombres que re-
únen algún capital huyen del tra-
bajo, nada quieren con la indus-
tria, por ser únicamente semille-
ro de contrariedades, exposición 
personal, ruina segura, estos se-
ñores no han dudado, no ya de 
seguir trabajando, sino que han 
ido mejorando, mediante conti-
nuos estudios, sacrificios econó-
micos y gran alteza de miras, to-
do lo que tiene relación con la 
construcción de tipos de camas 
para fines sanitarios, de tal mo-
do que la última palabra de la 
ciencia médica, el deseo de ciru-
janos más reputados, encuentra 
en esta casa el más cumplido de-
seo, completamente satisfecho, su-
perado. Bien merecen, pues, que 
ya el ministerio del Trabajo, 
cuanto el Gobierno todo, se fijen 
en este caso para prestarles to-
das las clases de apoyos que una 
industria que, principalmente, es 
para establecimientos benéficos, 
merece. J . M. A. 
"')tcl Isabel I I , en San Juan de Azcoitia, enclavado en un 
' Mn paisaje vasco, cuya grandeza puede apreciarse en el 
grabado. 
. i l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i i i ^ 
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Efectos navales, aceites, cables, cordele-
ría, empaquetaduras, ferretería naval, etc 
Construcción y reparac ión de ve las . 
| Flotadores ANCORA 
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B i c i c l e t a s m a r c a 
" O r b e a " 
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A l presentarnos en Pasajes tu-
vimos curiosidad de visitar un 
mag-níco dique* flotante, que con-
templábamos desde el edificio ver-
iaderamonte grandioso que actual-
mente ocupa Obras Públicas, 
Nos fué facilitada la visita por 
ese hombre cumbre de la amabi-
lidad, del trabajo y queridísimo 
de aquellos pueblos señor Uria. 
Una entrevista con el propietario 
de estos Astilleros, don Victorio 
Luzuriaga, es c o s a interesante, 
amena, pero tiene que ser rapidísi-
ma, pues no es hombre de tiem-
pos perdidos, sino de minutos dis-
ponibles; sus actividades múlti-
ples no le permiten distraerse un 
segundo. 
Inmenso es el terreno que ocu-
pan estas factrías. Grande es la 
sala dedicada a fundición, donde 
funcionan candentes hornos que 
pueden laborar piezas de peso de 
varias toneladas. Las construccio-
nes mecánicas tienen destinadas 
otras grandes naves, donde se ven 
los obreros trabajando con denue-
do y concienzudamente. 
E l principal fin de esta gran fac-
toría es la construcción de buques, 
para lo cual tiene montados sober-
bios Astilleros y un dique flotante 
de capacidad para barcos de 1.900 
toneladas, según puede verse en la 
fotografía. 
Conocen bien los propietarios de 
buques de pesca, y aún de los de 
recreo, los conocimientos técnicos 
y las condiciones maravillosas de 
materiales y de medios de que dis-
pone el señor Luzuriaga, y por í l l l l l lUII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I im 
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en la brega del segundo toro. 
Pasóse .El Estudiante «u primer toro 
por la faja, muy ceñido y sereno, hasta 
cinco veces, en la primera ración de 
toreo con la capa. En un segundo tiem-
po, para poner a la res en suerte, tras 
la primera puya, volvió a escuchar jus-
tos aplausos. 
E l toro, brioso, derribó de firme y 
quedó muy bueno para la muleta, que 
E l Estudiante, en un principio, manejó 
n,rio a la esperanza dentro ae .notablemente Un tantec aU cua^ 
med^ del escalafón t a u r ó m a c o ^ naturales ligados y de pecho 
costumbrados estábamos a este 
trinamente tumultuoso con sus 
^us vueltas a la redonda y sus 
a los medios de loa espadas de 
el domingo, que no hubo 
roe 
^mbr0- nue 
í eso, no salíamos de nuestro 
el cartel era sugestivo y 
dentro de los 
ac ¡̂al nos debia una 
^ r de la mandanga que derrochó 
en '"bertas. E l Estudiante pudo, pues, 
poi ^ . u p n t e armonizar sus faenas y 
í B t a L S t e s con el pincho. Y Garza 
co f ^zUir la triunfal trayectoria 
debló._„ COrrida, y no echarse a |d 
Hubo pitos. E n el otro ae limitó a dar enfermería 
unos molinetes de rodillas con induda-
ble valentía. Lo despachó de un pincha-
zo y media de fea ejecución. 
Jesús Bajo, que no hizo nada notable 
en su primero, estuvo bien en el quin-
to de la tarde. Lanceó por verónicas 
templado y oyó muchas palmas. Con el 
trapo rojo dió algunos pases excelentes, 
sobre todo un natural. Con el pincho es-
tuvo breve. Fué ovacionado. 
Gustavo Rodríguez tuvo una lucida ac-
tuación, sobre todo en el tercero de la 
corrida, primero de su lote. Después de 
lancearlo artísticamente, hizo una fae-
buena tarde'produ-*eron un tableteo de palmas en na templando bien. Mató de unos pin 
dea «f^ui  l  t i f l t t i  de 
ü l l i f cor id ,  
la "^hrc sus laureles, 
^ iie no vale echarle la culpa al 
F0̂ q míe es el pueril recurso de los 
torero. No. 
el graderío. Otra ración de toreo clá 
sico de menos calidad vino en otro te-
rreno de la plaza, tras un intermedio 
de adornos y derechazos. Quiere decir 
que Luis, a pesar de los excelentes mu-
letazos apuntados, no dominó al toro, 
que murió, donde quiso, de cuatro esto-
cadas flojas y un doscabdlo a la se-
gunda. 
E l Estudiante volvió a ceñir.se en el 
quinto con la pañoleta, aunque sin ¡a i. « va lo hemos dicho mil veces, 
Eit0 n'sea t°ene su lidia, y si es b r a . ^ r e n a qmetud que en el otro toro. Y 
l í a?unta y si es manso se lojP»cl0. hacerlo ^gual prn-que la res era 
le agunta ^ ^ |pareja en mofensmdad. 
T3 í e a t e . y f conS,t;illX;;ale todo el muestrario desde1 ^ 3 ° * aún' P.0r(lue era máa blanda eflamossa ^ ^ en el ataque Sin embarg0i sólo inter. 
'caló dos o tres muletazos ajustados, Pot̂ 1™3 distanciados, y realiza una rae resi 
el ^iÜde nervio o de resabio, hay que ¡cai< 
cu!t> r la cate°-oría profesional dán-! entre má.-? de veinte por ta cara, para 
ge su adecuado0 toreo 
chazos y un descabello, y fué ovacionado. 
E n el último, que llegó aplomado a la 
muerte, se limitó a aliñar, y después de 
breve muleteo lo pasaportó de dos pin 
chazos y una entera. 
L . G. H. 
E l novillero de Caravaca, Pedro Ba-
rrera, fué aplaudido en sus dos toros, 
capotazos, que se aplauden. Inicia su 
faena con el pase de la ftiuerte, un na-
tural, con pérdida de franela, varios por 
alto y un molinete. Al dar el segundo es 
enganchado y pasa a la enfermería, ter-
minando E l Soldado. E n el cuarto, el 
Gallo baila unos lances con el capote. 
Con la muleta no se atreve a dar ni un 
solo pase. Intenta matar varias veces a 
la media vuelta, da al bicho varias pu-
ñaladas en el cuello, y como la cosa so 
hace pesada, suena el tercer aviso, y el 
bicho es devuelto al corral en medio 
de una bronca formidable. 
E l Soldado clava tres pares de lujo a 
su primero, y realiza con la muleta una 
faena incolora para dos pinchazos ma 
los y dos intentos de descabello. (Pitos.) 
E N P R O V I N C I A S 
UNA BUENA ( ORRIDA E N BAR-
CELONA 
BARCELONA, 7.—En la plaza de Las 
Arenas .so lidiaron sois toros de doña 
Juana Sánchez, de Salamanca. 
Arminita fija al primero con unos ca-
tín pinchazo atravesado. Con otros dos 
bichos salamanqui- lin;er"azos y "n descabello a la quinta Corriéronse cinco 
_ roQ la divisa 
de la Cova, en calidad de su-
ía divisa de Terrones, y uno!rodea(l0 Por 61 Peonaje, remató el tajo 
andaluz d nte El cuarto, desechado por cojo 
« muy bravo, y, como siempre ocu 
üerdimos en el cambio. E l último 
-
doslucidamcnte. 
Lorenzo Garza oyó palmas abundan-
tes en un ajustado quite al segundo 
toro; pero al saludar al tercero, prime-
ro de su lote, largó bandera destem-
plado a través de todo el primer tercio. 
Al de Terrones, muy sangrado por 
las garrochas, por lo que sólo fué cas-
tigado con dos pares de palitroques, 
había que porfiarle al final de su lidia. 
• • * Hizolo Garza en deshilvanada faena, 
Marcial saludó despegado con la capa ¡cuajando tres o J ^ c e s apreta-
vo también a punto de volver a los 
!n rales, tachado de pequeño, y fué pre-
Sunente el que más brío y poder des-
arrolló ante los piqueros. 
Pero vamos por partes. 
na adornada con pasos y naturales con 
la Izquierda para un pinchazo y media. 
Al cuarto le da dos buenas verónicas. 
E n el centro de la plaza, y solo, muletea 
Armillita con más efecto que lucimiento. 
Mata de un pinchazo y una tendida 
(Aplausos.) 
Manolo Bienvenida se luce al bande 
rillear. Hace una faena con música y 
pases de todas clases, que se ovacionan. 
Entra de corto, agarrando una estoca-
da hasta el puño. (Ovación, orejas y 
vuelta.) E l quinto es manso. Manolo se 
tuerce un pie al clavar un par de fren-
te. Cojeando da unos pasos de dominio 
desde cerca y sin perder la cara. Mata 
de dos pinchazos y media estocada. 
(Aplausos.) 
Carnicerito de Méjico torea por veró-
A B E N E F I C I O D E LA CASA D E 
CARTAGENA 
CARTAGENA, 7. — A beneficio de la 
Casa de la Misericordia se celebró la 
anunciada novillada, en la que actuó el 
ex diestro Manuel Mejías (Bienvenida), 
con sus hijos Pepe y Antoñito y el mata-
dor de toros mejicano Ricardo Torres, 
que habían ofrecido generosamente su 
concurso. A esperar a los diestros acu-
dió gran cantidad de público y las au-
toridades, además de representaciones de 
asilados de ambos sexos. Los toreros 
marcharon desde la estación al campo 
de fútbol, donde Antoñito hizo el saque 
de honor en el partido Cartagena-Alba-
cete. Después se dirigieron al templo de 
la Patrona, Virgen de la Caridad, donde 
ofrecieron ramos de flores a la Virgen. 
Hubo un lleno completo y se calcula 
en unas 30.000 pesetas los beneficios ob-
tenidos. Pidió la llave la señorita Sán-
chez Soler y se lidiaron tres novillos y 
un becerro de Santos. 
Bionvonida padre toreó superiormen-
te y mató recibiendo de una gran esto-
cada. (Ovación, orejas, rabo, pata y 
vuelta.) No había toreado desde su re-
tirada en 1928, y sus hijos lloraban de 
emoción. 
Pope Bienvenida despachó al segundo 
y fué ovacionado, especialmente al ban-
derillear. Las banderillas eran de lujo, 
regalo de la madre del diestro. 
Ricardo Torres toreó superiormente y 
clavó banderillas muy bien. Mató de me-
dia que dobló al bicho. (Dos orejas, ra-
bo y vuelta.) 
Antoñito, que tiene once años, toreó 
y mató un becerro, acusando excelente 
estilo. (Cortó orejas y rabo y fué sa-
cado en hombros.) Se le regaló un re-
loj de pulsera donado por los niños del 
Asilo. Por último se rifó un capote de 
lujo, regalo de Bienvenida padre, que 
fué el utilizado por éste la tarde de su 
retirada. 
bien. Oyó frecuentes aplausos, y en el 
primero hubo de saludar desde el ter-
cio. 
Michelin, superior toreando. Mató bien 
y escuchó ovaciones. 
E X I T O D E UNA REJONEADORA 
GRANADA, 7.—La novillada de ayer 
hubo de ser suspendido a causa de la llu-
via torrencial que cayó a partir de la 
salida del segundo bicho. Sólo pudieron 
lidiarse los dos novillos para la rejonea-
dora Beatriz A. Santuallo. Al primero 
clavó dos excelentes pares de banderillas i , , 
y un magnífico rejón. Curro Vargas ter-!dlSparo3 contra ^ o n s o López, casado, 
minó de dos medias y una hasta el pu- suplente de sereno y portero de la ca 
P o r t e r o m u e r t o d e v a r i o s 
t i r o s p o r u n t r a n v i a r i o 
Ayer, a las nueve de la mañana, en 
el número 19 de la calle de Francisco 
Navacerrada, Alfonso García, tranvia-
rio, casado con Ana Centeno, hizo seis 
no. E l segundo, medio ciego, no acude 
al caballo. Beatriz clava tres buenos re-
dado pasó por ayudados por bajo y de 
pitón a pitón, que se protestan. Pincha 
dos veces,, y termina de media, huyendo, 
y descabelló al primer intento. (Pitos.) 
N o v i l l a d a s 
rueda el bicho. Se le concedió la oreja 
y fué muy aplaudida. 
E N GUADARRAMA 
GUADARRAMA, 7. — Se celebró una 
novillada con ganado de Leopoldo Aban-
te, que resultó regular, para José Pa-
NO PAGAN A LOS T O R E R O S Y ESTOS re;|0' que' como unico matador, cumplió 
S E R E T I R A N 
ALCAZAR D E SAN JUAN, 7.—Para 
ayer estaba anunciada una novillada pa-
ra Sevillanito, Chico de la Botica y Ma-
riano Rodríguez. 
SOLORZANO COGIDO 
LORCA, 7.—Novillos de Félix Gómez, 
que cumplieron. 
Palomino recibió un aviso en su pri-
A la hora de comenzar el espectáculo toro- Niño del Barrio fué aPlau-
los toreros requirieron el cobro de sus c,0; • , „ , 
honorarios, y como la empresa, por lo Solorzano estuvo mal Este, al entrar 
escaso de la recaudación, no pudiera ha- a m,at,ar a ^ P^mero, fue cogido, y fue 
corlo, se negaron a torear. * asxstido en la enfermería de un vareta-
Después de hora y media de esperar zo' le. imPldl0 continuar la lidia. Su 
segundo tuvo que matarlo Palomino. 
mrimer cornúpeto de la serie, un ne-j^s; pero fueron más los medianos, que nicag emocionantes. Clava tros magniñ 
ete bien puesto y .remolón y blando tuvieron por remate una estocada baja.!cog pares, y pegado a las tablas comien 
^ la caballería. Menos mal que la vara 
Atlenza buscó al Mcho en todos los 
terrenos para ponerle los picotazos ca-
lles. , 
A la hora de matar no mejoro L a -
landa su trabajo, sino que lo empeoró 
con una faena negativa de trapazos 
por la cara. Tres sablazos alargando la 
mano dieron en tierra con un toro que 
merecía mejor muerte. 
Al cuarto bicho de la tarde tuvo que 
perseguirle por todo el anillo porque 
era un sobrero morucho ds don José de 
la Cova que huía hasta de su sombra. 
Por el procedimiento del acoso se ie 
hizo tomar los lancelazos cabales, sin 
lograr que acudiera al engtño del peo-
naje." 
Pareado a saltos y revueltas, llegó a 
la muleta pidiendo valentía; pero Mar-
cial, áespués de sortearle con el pico 
de la flámula, le tumbó de un bajonazo 
i. segundo viaje 
Tampoco en el sexto quiso Lorenzo 
hacer uso de su famoso aguante, y 
aprovechó la pública protesta de la res 
para salir del paso sin molestarse 
mucho. 
Un par de pases con la diestra mere-
cieron apuntarse. Lo demás fué hoja-
rasca de relleno, para preparar un so-
papo caído, que dió remate al toro y a 
la corrida, sin orejas y sin vueltas al 
ruedo. 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
Bl ganado salmantino de don Manuel 
Arranz resultó bravo y noble. Los seis 
bichos tuvieron bonita presentación y 
acusaron casta y nervio. 
E l torero borojeño Matías Martín estu-
vo toda la tarde valentón y animoso, pe-
ro slrí pasar de ahí. A su primero, un 
novillo suave y bravo, pudo haberle he-
Con lo que quedó reducida la labor cho un faenón, pero se dejó dominar por recibir asistencia, salió al ruedo y matój 
za su faena entre música y aplausos. Si-
gue en el centro con pases de tod^s cla-
ses, y entrando a volapié clava el esto-
que hasta el puño. (Ovación, dos orejas, 
rabo y vuelta.) Al que cierra plaza le 
banderillea bien; después de un solo pa-
se entra a matar de media y descabella, 
t 
COGIDA D E CAGANCHO 
CARAVACA, 7. — Cuatro toros para 
Niño de la Palma y Cagancho, y dos 
novillos para Pedro Barrera. E l ganado, 
de Ruiz Gallesten, de Albacete, cumplió. 
Niño de la Palma estuvo bien en sus 
dos toros, siendo aplaudido al torear de 
capa. Con el pincho estuvo algo pesado 
en sus dos toros. 
Cagancho toreó al primero por veró-
nicas y fué aplaudido, como igualmente 
en la faena de muleta, sonando la mú-
sica en su honor. (Ovación, dos orejas, 
rabo y pata.) 
E n su segundo también fué aplaudido. 
Al dar un quite, Cagancho fué cogido e 
ingresó en la enfermería con un vare-
tazo en el muslo derecho. Después de 
el público en la plaza se suspendió la 
corrida. L a autoridad intervino la re-
caudación y abonó a los diestros sus 
honorarios, y como la Empresa, por lo 
satisfecho con el valor de los novillos, 
también intervenidos. 
E N ALMANSA 
ALMANSA, 7.—Se lidiaron novillos de 
Pacomio Marín. Cirujoda, regular en su 
primero y mal en su segundo, en el que 
escuchó un aviso. Palomino de Méjico, 
bien en su primero, con petición de ore-
ja; en el segundo cumplió. Gabriel Car-
mona, mal en su primero, en el que fué 
avisado, y regular en el segundo. 
UNA CORRIDA P A R ¿ D I E S T R O S ME-
JICANOS 
BILBAO, 7.—En la plaza de toros de 
Vista Alegre se celebró la anunciada co-
rrida con picadores, para diestros meji-
canos. 
Jesús González Elipio hizo a su pri-
mero una faena buena, acompañado de 
música, pero con el pincho estuvo mal; 
atizó tres pinchazos malos y tres in 
Asistieron a la corrida las autorida- tontos de descabello. (Palmas). E n el 
des locales y el gobernador civil. 
A L T E R N A T I V A D E R A F A E L I L L O 
VALENCIA, 7.—La corrida de ayer, en 
la que tomó la alternativa Rafaelillo, no 
respondió a la expectativa desportada, 
que resultó deslucida por la pésima ca-
lidad del ganado de don Juan Manuel 
Puente y por. el espectáculo dado por 
el Gallo, 
Rafaelillo saludó a su primero con 
cuatro verónicas y media apretada, que 
se jalean. Llegado el último tercio, el 
Gallo abraza a Rafaelillo, previa la en-
trega de los trastos, y el valenciano brin-
da desde el centro de la plaza. Después 
de dos buenos pases por alto y uno ayu-
dado, empuña la muleta con la izquier-
da y da cuatro pases naturales, rema-
tando con el de pecho, que levanta en 
pie al público, y suena la música. Ter-
mina de un pinchazo, otro delantero y 
media, que hace doblar. (Ovación, ore-
jas, rabo y vuelta.) Al que cierra pla-
za, que sale suelto, intenta inútilmente 
sujetarlo corv el capoto. E l bicho llega 
al último tercio quedado. Convencido de 
que no es posible hacer faena alguna, 
señala tres buenos pinchazos y desca-
bella al primer intento. 
E l Gallo recoge al segundo con varios 
otro actuó desganado y no hizo nada de 
particular. Unicamente se le aplaudió un 
buen par de banderillas. 
Rodolfo Velázquez logró urt triunfo 
formidable. E n el primero hizo una faena 
con pases de todas las marcas, destaca-
ron algunos pases de cabeza a rabo y 
varios naturales. Terminó con un pin-
chazo y una estocada. (Ovación, oreja y 
vuelta.) E n su segundo realizó una fae-
na buena y fué ovacionado. 
Liborio Ruiz cumplió en su primero, 
y en el último de la tarde ligó una fae-
na inmensa, con pases diversos, y con el 
estoque estuvo breve y acertado. (Oreja, 
vuelta al ruedo y salida en hombros.) 
D E L A PRENSA E N CEUTA 
CEUTA, 7.—En la novillada organiza-
da por la Prensa local se lidiaron seis 
novillos de Marin, que resultaron ntan-
sos, para Fuentes y Gallito. Los dos se 
mostraron .trabajadores, con deseos de 
agradar, y cumplieron. 
E N CIUDAD R E A L 
CIUDAD RBAL, 7.—Con tiempo llu-
vioso y entrada floja se celebró una no-
villada, con'ganado de Flores A^barrán, 
que resültán difíciles. 
Martín Bilbao estuvo valentón, y mató primer tercio. Con la muleta da dos pa-
NOVTLLADA ACCIDENTADA 
MALAGA, 7.—En Velez-Málaga se cele-
bró la novillada que se suspendió el do-
mingo anterior por la lluvia. E l espec-
táculo resultó catastrófico. Los matado-
ros eran Trinitario I I , Galiano, Manolo 
Ruiz y Padilla. E l ganado, malo. Trini-
tario sufrió una cornada grave en el 
muslo derecho; Galiano resultó con la 
muñeca derecha fracturada y Padilla re-
cibió lesiones de pronóstico reservado 
en un brazo. 
F N F U E N G I R O L A 
MALAGA, 7.—En Fuengirola se ha ce-
lebrado una novillada de feria. Rafael 
Vega de los Reyes y Andrés Mérida es-
cucharon aplausos. E l último, con el re-
dondel lleno de gente, tuvo que acabar 
con su segundo toro. 
S E INAUGURA UNA PLAZA 
PACHECO, 7—Se ha Inaugurado la 
plaza, que es de madera y capaz para 
3.000 personas. Se lidió ganado de Luis 
Ramos. López Araja estuvo regular y 
muy nervioso, oyó aplausos. Joselito, 
muy bien en el primero, en el que cortó 
oreja y rabo. E n el segundo hizo una 
buena faena y salió en hombros. 
E N ZAFRA 
Z A F R A , 5.—Seis toros de Soler, para 
Rafaelillo, Pericás y Pascual Márquez, 
rales, dos de pecho, tres rodillazos bue-
nos. Con la muleta, faena corriente pa-
ra media estocada ladeada, que mata 
sin puntilla. (Palmas.) 
Segundo.—Rafaelillo da cuatro natu-
rales, dos de pechos, tres rodillazos bue-
nos, y dos molinetes para un buen pin-
chazo y una estocada un poco delantera, 
que mata sin puntilla. (Dos orejas y 
rabo.) 
Tercero.—Márquez lo recoge con va-
rios lances buenos. Hace luego una fae-
na de aliño, para un pinchazo y desca-
bello. 
Cuarto.—Pericás es aplaudido en lan-
ces. Realiza una buena faena de mule-
ta, para media estocada y descabello al 
segundo intento. 
Cinco.—Rafaelillo es aplaudido en el 
sa, que resultó muerto. 
E l viernes, a última hora de la tar-
de, un hijo de la victima, de unos cin-
co años, llamado Alfonso, riñó con otro 
chico, hijo del agresor, llamado Luis, 
y éste dió una bofetada a su amigo, 
que subió llorando a su casa. L a ma-
dre bajó a la calle y dió a Alfonso tre» 
o cuatro bofetadas. 
E n las primeras horas de la mañana 
de ayer Ana Centeno se encontró en la 
misma calle de Francisco Navacerrada 
con Josefa San Clemente, a la que re-
criminó por haber golpeado a su hijo 
la noche anterior, y seguidamente le 
dió una bofetada, enzarzándose las dos 
mujeres hasta que fueron separadas por 
otros vecinos. Josefa se marchó a su 
domicilio y contó a su marido lo suce-
dido. Este cogió una pistola que tenia 
en una cómoda y salió en busca del 
otro matrimonio. Al llegar a la puerta 
del domicilio de Ana, se encontraron 
con ésta y promovieron una violentísi-
ma discusión. Al ruido de las voces, sa-
lió de su habitación el portero Alfonso 
López, contra quien hizo el tranviario 
seis disparos, que hicieron blanco. 
Bl agresor se dió inmediatamente a 
la fuga. 
F a l l e c e e l h e r i d o 
Varios vecinos y transeúntes reco-
gieron al herido y lo trasladaron a la 
Casa de Socorro de la Fuente del Be-
rro, donde ingresó en estado preagó-
nico, falleciendo poco después. Los mé-
dicos de guardia le apreciaron las si* 
guientes heridas: una en la región oc-
cipital, con orificio de entrada y sali-
da; otra penetrante en el tórax, y tres, 
por arma de fuego también, en la ca-
ra anterior de la rodilla derecha, y una 
más penetrante, sin orificio de salida, 
en la región deldoidea derecha. 
E l Juzgado de guardia número 21, 
que lo formaba el juez señor Leque-
rica; fiscal, señor Pi y Arsuaga; se-
cretario, don Luis de Miguel; oficial 
habilitado, don Ernesto Rubio y algua-
cil señor Irala, se personó en el lugar 
del suceso e interrogó a algunas mu-
jeres testigos del hecho. 
D e t e n c i ó n d e l a g r e s o r 
L a Policía detuvo más tarde al agre-
sor, que, como decimos, ?e llama Al -
fonso García Rodríguez. Fué conduci-
do a la comisaría, y una vez instruido 
el oportuno atestado ae le envió al Juz-
gado de guardia, donde quedó en uno 
de los calabozos. 
TittiiiiTiT il> r¥ r • TI. 31 • • m TVJCÍZ. rí rr «V5j 
ses por alto, dos de pecho y varios ro-
dillazos. (Música.) Termina con una es-
tocada que mata. (Ovación, oreja, rabo 
y vuelta.) 
Sexta.—Márquez lo recoge con varios 
lances que se aplauden. Faena volunta-
riosa, pero Márquez se resiente de la 
último cogida. Termina con media que 
mata. 
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E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.— 
a n a 
Ginger Rogers y Fred Astaire en una escena de la grandiosa superproducción Radio 
Fi lms " L a alegre divorciada", la película que presenta el nuevo baile que impera en el 
mundo: " E l continental", y cuyo estreno en Madrid se anuncia para muy pronto 
Katharine Hépbura, la genial 
estrella de la Radio, en una 
escena de ^Sangre uiiana". su 
último "film", que se proyec-
ta aclualmcnlc en ol Aveni-
da, y en el que supera todas 
11 s arhiaeiones anteriores, 
demostrando una vez más que 
merece, con justicia, ser con-
siderada como la primera "es-
trella" de Hollywood 
forma puede suceder esto y qué 
siniestros métodos se emplean pa-
ra destruir un pequeño grupo de 
A r a g ó n v a a t e n e r s u 
m e j o r " f i l m " 
Editada por Cifesa. y realizad.", 
por el director de "La hermana 
U n e s p e c t á c u l o d e e x t r a o r d i n a r i a n o v e d a d e s 
ve, E . E . Clive, Una O'Connor y 
Valerie Hobson, entre sus liguras 
E l C o n t i n e n t a l " d e " L a a l e g r e d i v o r c i a d a " e 7 S — 
aristocrático Callao. 
Fred Astaire y Ginger Rogers, 
la formidable pareja de bailarines-
actores que popularizaron "La Ca-
rioca", han hecho bailar al mun-
M a ñ a n a l u n e s 
S A N C A R L O S 
ra logrado su fama universal de 
haber sido una -composición aisla-
da. " E l Continental" fué encarga-
do a Fred Astaire y Ginger Rogers 
por la gran productora Radio 
Films para hilvanarlo en su me-
jor y más espectacular película, 
"La alegre divorciada", modelo de 
STAN L A U R E L y OL1VER 
H A R D Y os garantizan la 
risa con las aventuras y des-
venturas cómicas de 
LA ESTRGPEAOA I/IOA DE 
OLIVERIO VII I 
Mañana lunes 7 en 
B A R C E L O 
("Film" M E T R O G. M.) 
do entero su nueva creación " E l 
Continental". No cabe en palabras 
dar una idea del ritmo arrebata-
M A D R E A L E G R I A 
Una exclusiva DIANA 
argumento simpático, interesante y 
alegre, sin chocarrería, de lujo y 
de riqueza y de valores musica-
les. 
" E l Continental" está presenta-
do sobre el fondo de un gigantes-
co hotel futurista. Más deN500 lu-
ces enormes se usaron para tomar 
la fotografía de estas escenas, y 
cuatro cámaras estuvieron conti-
nuamente en acción para copiar 
propiamente el intrincado remoli-
no de las parejas en perfecta evo-
lución. 
"La alegre divorciada" será la 
película de esta temporada. 
dor de esa nueva concepción co-
reográfica de Fred Astaire, que 
comienza con pasos de minué y en-
laza toda la gama de las más 
alegres y elegantes melodías. Por-
que, sobre todo, no hay baile que 
tenga la elegancia de " E l Conti-
nental". 
Pero " E l Continental" no hubie-




" B O L E R O " , EL " F I L M " PARA-
MOUNT OUE EXHIBIRA EL 
CINE TIVOLI 
E s la historia de un baile y de 
un bailarín, compenetrados hasta 
tal punto que "Bolero" es el baile 
y es el hombre... 
» * • 
L a vida de un gran artista fa-
"Bolero", su más sensacional in-
terpretación... 
UN COMPLEMENTO QUE VALE 
POR UNA PELICULA BASE 
E n el suntuoso Palacio de la 
Música, y como complemento del 
grandioso programa que exhibe 
actualmente para presentación del 
"film" español "Don Quintín, el 
P I T 
M e t r o - <j o L d u ) y n - n f a y e r 
* í ^ o b e r t D O N A T * E l i s s a L A N D I 
¿ d ¿ l i n o -
( AVV t >p OUvoí' ^ ¿as Arhstss Asoc/sdos. S. A. 
L A P A N T A L L A l E L A S D b K A S M a E S T K A S 
vorito del público; su existencia 
ante las candilejas y entre basti-
dores... 
L a novela de un hombre que po-
amarjao", se está proyectando, con 
un franco y rotundo éxito, subra-
yado diariamente por aplausos en-
tusiastas y espontáneas carcaja-
das, el dibujo en color "Días de 
vacaciones", una de las más aca-
badas muestras del inagotable in-
genio y destreza de los dibujantes 
creadores de estos chispeantes 
"drawing carttons". 
" L A NOVIA DE FRANKENSTEIN" 
dría ser la de muchos. Algo no lie 
vado todavía al lienzo. Para rodar "La novia de Fran-kenstein" ha sido preciso erigir 
un formidable castillo feuda^ re-
"Bolero" es un gran "film" por construir un laboratorio y una to-
su música moderna y popular tra- rre de 70 pies, que son un porten-
ducida al lenguaje de las imáge- to de ingeniería; una preciosa al 
nes; por la emoción de su asunto dea inglesa completa, criptas, cel-
F I G A R O 
T R E C E 
L a pantalla de la emoción. 
Kstrena MAÑANA LUNES 
M U J E R E S 
Una película de alucinación y misterio, por 
M1RNA LOY — RICARDO C O R T E Z — I R E N E DUNNE 
E l asunto más desconcertante en los anales del crimen 
Un "film" de pesadilla 
Es una película RADIO..., naturalmente 
y ¡o magistral de su interpreta- das sólidas "ad hoc", un admira-
ci¿n ble refugio de ermitaño, una ori-
+ + + ginalisima Jefatura de Policía, et-
cétera, y, en fin, elementos no 
Las emociones /ie la vida de Ro- usuales hasta hoy para llevados a 
dolfo Valentino, las de la existen- la pantalla. Con el grandioso Kar-
cia del propio George Raft son vi- loff completan este elenco de la 
vidas por este último artista en "Universal"'los famosos Colín CU-
"TRECE M U J E R E S " , " F I L M " DE 
ALUCINACION, Y MISTERIO 
..Puede alguien cometer un ase-
sinato a cientos de kilómetros del 
lugar del crimen? ¿Puede alguien 
quitar la vida a un semejante sin 
mover una sola mano? 
Nunca se presentó en la panta-
"La princesa rstú triste..." 
,•.Quó tendrá la prlnrosa...? 
Que se ha quedado sin localidad 
para ver en el 
T e a t r o E S L A V A 
a AURORA KKDOMM) 
y VALfiBIAKO L E O N 
en el gran éxito cómico de Mu-
ñoz Seca y Pérez Fernández 
M A R C E L I N O F U E 
P O R V I N O 
Todas los días, larde y noche 
¡ ACONTECIMIENTO I 
S E R A F I N y JOAQUIN ALVA-
R E Z QUINTERO 
han estrenado con gran éxito 
en el 
T e a t r o B e n a v e n t e 
la comedia de tres actos 
L A C O M I Q U I L L A 
Compañía de comedias 
MILAGROS L E A L 
SALVADOR S O L E R MARI 
San Sulpicio", Florián Rey, ha si-
do llevada a la pantalla sonora la 
conocida y popular obra, exposi-
ción poética y patriótica del alma 
aragonesa, "Nobleza baturra". 
Florián Rey ha hecho con la fil-
mación de esta obra, debida al ge-
nio recio y bien templado de Joa-
quín Dicenta, su mejor película, 
porque con ella, como buen ara-
gonés, quiere dar a su tierra la 
G I N G E R 
R O 
TODO M A D R I D E S P E R A 
£ 1 C o n t i n e n t a l 
L a n u e v a y g r a n c r e a c i ó n d e F R E D A S -
T A I R E , e l f o r m i d a b l e b a i l a r í n , y G I N G E R R O -
G E R S , l a m u j e r - t i p o 1 9 3 5 , l a i n o l v i d a b l e p a r e j a d e 
L A C A R I O C A 
R E D 
A S T A I R E 
UN G R A N " F I L M " Q U E S U P E R A 
A T O D A R E A L I Z A C I O N M U S I C A L 
L * Á L E C B E 
D I V O E C I A D A 
U N " F I L M " R A D I O N A T U R A L M E N T E 
lia misterio más desconcertante en 
los anales del crimen impune que 
el de "Trece mujeres", "film" pro-. 
F U E N C A R R A L 
H O Y 
T r e s l a n c e r o s 
b e n g a l í e s 
Mañana, T E R C E R A SEMANA 
T r e s l a n c e r o s 
b e n g a l i e s 
mujeres, unidas por una amistad 
que databa de sus tiempos de co-
legialas. 
Irene Dunne, Mima Loy y Ri-
cardo Cortez encarnan las figuras 
principales de este "film" de recia 
envergadura, que es la obra de 
alucinación y misterio más sensa-
cional que se ha "filmado" hasta 
la fecha. 
"Trece mujeres" se estrena en 
Fígaro mañana. 
EN BARGELO. " L A ESTROPEADA 
VIDA DE OLjVERID V I D " 
Son las más divertidas andanzas 
trágico-cómicas de los famosos 
"Cucos". Comienza el "film" en 
ducido por R. K. O. Radio sobre 
la novela famosa de Tiffany Tha-
yer. 
No sólo un crimen, sino varios 
P R O X I M A M E N T E 
P A N O R A M A 
Exito fantástico de la superpro-
EL FANTASMA VENGADOR 
Serie de doce episodios 
Mañana lunes, estreno del se-
gundo episodio: 
LA HORDA ARROLLADORA 
E S UN " F I L M " RADIO... 
NATURALMENTE 
Sesión continua. Butaca, 1 pta. 
NOTA.—Aunque no haya visto 
el primero, vea el segundo epi-
sodio, pues empieza relatando 
lo sucedido en aquél. 
O P E R A 
Mañana lunes, formidable pro-
grama doble: 
¿ P o r q u é t r a b a j a r ? 
por Stan Laurel y Oliver Hardy 
y 
C a r a v a n a d e b e l l e z a s 
Primer reestreno del espectacu-
lar "film" Metro Goldwyn Ma-
yer, reciente triunfo del Palacio 
de la Música 
trenará durante la próxima sema-
na en 35 poblaciones de España, 
caso desconocido hasta ahora en 
los anales de la cinematografía es-
pañola, debido al esfuerzo que pa-
ra ello ha realizado la conocida 
marca nacional Cifesa. 
E n Madrid se estrenará el pró-
ximo viernes 11 en un céntrico lo-
cal de la Gran Vía. 
KlSUfl tl6ÍJK) 
se perpetran en esta nueva pro-
ducción, en la cual el arma mortal 
no la maneja el asesino. En el 
transcurso de este "film", de ex-
traña concepción, se ve ' de qué 
una barbería, donde Stan le corta 
el flequillo a Oliver; sigue con una 
serie de aventuras y desventura^ 
en la ciudad, luego en el campo: 
es el reír a la fuerza con un "tru-
quito original" del grai) Stan. me-
tido a cantante gracias al maravi-
lloso pozo de agua "Awhiskyada" 
•valga la palabrita), y termina con 
la mas sorprendente aventura de 
Oliver. que, al convertirse en Oli-
verio VIII . sufre la mayor desven-
tura, justo castigo a su traición 
para el pobre Stan. E n fin, los ma-
gos de la risa os aseguran muy 
senos que reiréis a carcajadas. 
L A E P O P E Y A D E 
U N P U E B L O 
L a actualidad cinematográfica 
nos conduce a la época casi legen-
dario d<» Pancho Villa. Hace ape-
nas unos años que la Prensa en-
tera del mundo publicó en gran-
des titulares las aventuras fantás-
ticas del famoso aventurero. 
Metro-Goldwyn-Mayer nos pre-
senta ahora acaso una de las más 
grandes producciones realizadas 
hasta hoy -por dicha gran produc-
tora, y en la cual queda trazada 
de manera inolvidable la gesta del 
famoso Pancho Villa. 
Protagonista indiscutible de este 
"film" es VVallace Beery en la má-
xima posesión de sus facultades 
artísticas, secundado por Leo Ca-
rrillo, Fay Wray, Katherine De 
® A D O R A B L E 
JANET OAYNOQ 
jAPAT g 
Una escena de "Bolero" e) 
grandioso "film" Param0„t 
interpretado por George RafJ 
y Carole Lombard, que xn*. 
'«tea so presenta en el Tiv0|j 
Slau Laurel y Olixer ítardy, 
inseparables como siempre, 
en "..Por qué trabajar?", el 
magnifico "tilín" M, G. M. 
que mañana presenta el "ci-
ne" de la Opera 
Mille y Stuart Erwin. 
"Viva Villa", la magna produc-
¡Otra vez con vida! Camina .. 
Ove... Ve... Piensa y ama... 
(Como una criatura humana...! 
VA mundo tiembla por no que-
rer un científico loco sacrifi-
car a su novia. 
Un» escena de " L a novia de FranKesteln", superproduociop 
ÉJhiversa] de honda emoción que mañana se estrena en el 
Callao 
•••.•.-.•.•A'.y.v.> 
• I C A R L O 
L a v j y O k x j d c * 1 
MAÑANA I.UNKS, cu 
C A L L A 
cion Metro-Goldwyn-Mayer, es mu-
cho más que una película; es una 
verdadera epopeya incorporada al 
"cinema" para mayor gloria del 
séptimo arte. Con ella inagurará 
su temporada brillantemente el Ci-
ne San Carlos. 
E L ESCENARIO MAS GRANDE W 
SE HA CONSTRUIDO EN 
H O L L p O D 
Durante el rodaje de la ma. 
villosa realización "La alegre d 
orciada" tuvo que construirse u 
áet" de dimensiones nunca logr 
ias en la cinematografía. 
P R O X I M A S E M A N A 
Imperio Argentina y Juan de Ordoña en "Nobleea batu-
rra", soberbia superproducción Cifesa que muy en breve se 
estrenará en uno de nuestros mejores salones 
^.íbert Donat en una eseena de " E l conde de Bfontecror 
• .", superproducción de Artistas Asociados que triunfa 
diariamente en Capítol 
N O B L E Z A B A T U R R A 
i-a película netamente española 
obra que mejor retrate y plasme 
el sentimiento y las costumbres 
aragonesas. 
"Nobleza baturra", coincidiendo 
con la Fiesta de la Raza, se es-
" E l Continental", el airoso bai e 
cuyo éxito supera indudablemente 
a cuantas danzas han sido presen-
tadas en el lienzo, tiene un atrac-
tivo y un ritmo enloquecedores. Los 
bailarines no permanecen estacio-
nados en el mismo lugar ni se 
multiplican mediante sabias com-
binaciones técnicas con espejos ni 
M a ñ a n a l u n e s , TIVOL' 
"lirna L o y y Ricardo Cortez en "Trece mujeres", nn "film" 
íadio de misterio y emoción enormes, que mañana se e* 




truculencias visuales. E n " E l Con-
tinental", cada pareja es una "pa-
reja real", y cada elemento del 
conjunto es un bailarín o bailaiiií; 
consumados. 
Cuando se rodaron las principa 
les escenas de " E l Continental 
acudieron los más expertos ai 
quitectos y técnicos escenarista 
paar admirar la obra excepcionj 
y la construcción imponente d» 
"set" más grande del mundo. 
K l genial Krnesto Vilelies pronuneiando unas palabras an-
té el mierófono el día del estreno de "Don Quintín el aniar-
,ao", la maravillosa producción mimero 1 de Filmófono q»16 
triunfa a diario en el Palacio de la Música 
Con una ovación clamorosa. 
Así termina diariamente 
D O N Q U I N T I N 
E L A M A R G A O 
E N 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a MlgUel Ligero, Mary del Carmen y Ricardo Núñez en 
"Rumbo a E l Cairo", el formidable "filnT de Perojo que 
Cifesa presentará muy en breve 
ID******' 
^ L 9 
io lero" , el 
Paramout, 
qae ma. 
ín el Tivoli 
producción 
rena m el 
ilesa l»atu-






ó f o n o que 
S ü ñ e z en 
•erojo que 
„ r n — \ f l o X X V . — N ú m . 8.066 
E L D E B A T E e r o : 
L u n e s , 7 de octubre de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
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I . G. Chemie 1 4 1 5 
Brown Bovery ... | 5 6 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 
Antr. Dia 7 
12 4 0 
119 0 
1 2 (10 
15 0 
10 0 
3 8 5 
19 7 
7 6 7 
5 5 
3 15 
3 0 5 
3 8 5 
1 9 4 







francos suizos ... 
I jiras 
Marcos 























1 1 8 
1 1 0 
6 2 7 
17 8 5 
2 0 5 0, 
Juro F«4guera . 
ídem, f. c 
Cdem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix .... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid .... 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías 
Idem, f. c 




idean, f. c 
Idem," f. p 
— Cédulas 
Eapañ. Petróleos 
tdem, f, c 
tdem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 




Gas Madrid 6 %. 
- - 5 Vi % 
H . Española 
serie D 
Chade 6 % 
- 8 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levanto 1934.. 









Metro 5 T» A 
Idem 5 % B 
'dem 5.50 % C .. 
M. Tranvías 6 Mi 




1 5 ^ % 
int. pref.... 
E . da Petró. 6 %. 




Peñarroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo. . . 
Marcos oro, máx. 
mínimo. 
Bao. port., máx. . . 
mínimo, 




Cor. norue., m á x . 
mínimo.. 




— auecas, m á x 




2 5 8 
2 6 0 
152 













1 1 9 i5 0 







G 2 5 
6 2 5 










1 0 7 
10 4 
10 2 





1 0 0 
















































2 6 0 
2 6 1 
16 2 
2 5 0 
1 7 1 5 0 





6 4 2 
























C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e S i g u e l a a f l u e n c i a d e o r o 
a N o r t e a m é r i c a 
Con sólo asomarse en esta 
jornada al "parquet" se percata-
ba la gente de que algo nuevo 
acontecia, de que la Bolsa del 
lunes no era, evidentemente, la 
del viernes ni la del jueves úl-
timos. 
Se respiraba mayor vitalidad 
y dinamismo; en los corros de 
e specu lac ión vo lv ía a bullir la 
gente y repercut ían los gritos. 
Ciertamente hab ía en cam-
bios alguna mejoria, sobre todo 
en valores industriales de pri-
mera fila; ptro no só lo en es-
tas diferencias en alza se tra-
ducía el optimismo de los co 
rros. H a b í a negocio y, sobre 
todo, había en tonac ión . 
L a s esperanzas, sin embargo, 
son t o d a v í a superiores a lo que 
la realidad nos trae. L a gante 
tiene calma y espera. 
C o n t r a p a r t i d a s 
Calma para contrarrestar in-
cluso las tendencias que llegan 
de otras plazas. L a nuestra si-
gue imprimiendo notas de fir-
meza en ambos sectores de 
contado y plazo. 
Tanto en Interior como en 
Exter ior 4 por 100, Barcelona 
env ía sobre Madrid paquetes de 
papel; en e specu lac ión , comp;V-
rense los precios del cierre del 
B o l s í n c a t a l á n con lo que Ma-
drid registra por la m a ñ a n a . L a 
lucha aparece c lara en la serle 
de cambios que para una mis-
ma serie de algunas clases de 
Deuda se registran: hasta cinco 
cambios distintos. 
A esperar, pues, y con sere-
nidad. 
A l b e r c h e s 
1 0 0 5 0 
I O S 







4 8,4 5 i 





2 3 9 
l 2 4 
12 3 
6 0 
5 9 7 0| 
3 6 0 5 
3 5 í | 
7 3 7 
7 3'5 
2 9 6 













2 3 9j5 0 
2 3 9 2 5 

















2 9 4 
3 3 











L a s noticias de la reunión 
celeorada el viernes ú l t i m o por 
los representantes de las Dipu» 
taciones no parece que se ha-
yan dejado sentir mucho en la 
marcha de las acciones de Al-
berche. 
S in embargo, el hecho es im-
portante y merece ser destaca 
ao, como lo era en algunos co-
rros del "parquet". Supone la 
inteligencia de todas las Dipu-
taciones cuyas c írcunscripcio-
net. coinciden en ia cuenca del 
Alberche, interesadas en que 
pros ígaú , las obras necesarias 
para extender el r e g a d í o a to-
da la región. Y todos acordes 
en la pet ic ión de que se proce-
da a reintegrar los ya famosos 
20 millones, de acuerdo con lo 
que el Consejo de Estado ha 
a i c t a m í n a d o . 
Pero sobre el corro, siempre 
dispuesto a recoger optimismos, 
pesan otros recuerdos: enr.re 
ellos, el de a ñ o y medio, casi 
dos años , de larga espera que 
este asunto ha necesitado para 
su t rami tac ión . Y es natural 
que se resista 
tizar a l egr ía s 
miento. 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l p r o v o c a 
l a s a l i d a de d i n e r o de E u r o p a 
S e g ú n cablegraf ía el corresponsal de 
Central News en Nueva York , la revista 
mensual del "National City Bank", de 
Nueva York, en su n ú m e r o correspon-
diente a octubre actual, al ocuparse de 
la s i tuac ión internacional, dice que la 
t ens ión que motiva el conflicto í ta loet ío-
pe ha hecho sentir pronto su influjo en 
la s i tuac ión e c o n ó m i c a de los Estados 
Unidos, ya que se ha traducido en una 
transferencia de capitales que buscan se-
guridad fuera de Europa . E n menos de 
tres semanas el oro comprometido para 
ser embarcado con destino a los Estados 
Unidos ha ascendido a m á s de 220 mi-
llones de dólares . 
A l ocuparse de las fluctuaciones de 
las reservas bancar ías , la revista hace 
notar que la reducc ión observada, que 
se debe a operaciones del Tesoro, es pa-
sajera, pues nuevos desembolsos para los 
gastos gubernamentales d e v o l v e r á n al 
mercado los fondos. E l movimiento del 
oro t a m b i é n contr ibuirá considerable-
mente a aumentar las reservas, siendo 
el ún ico factor que en un futuro inme-
diato puede disminuirlas el aumento del 
papel moneda en c ircu lac ión que se lleva 
a cabo por esta época ; aumento que es, 
por lo general, pequeño , hasta la fiesta 
del D ía de Acc ión de Gracias . Por tanto, 
parece que las reservas bancarias se re-
sarc irán hasta m á s o menos su antiguo 
nivel. Con respecto al mercado de obli-
gaciones, la baja en los precios de las 
del Gobierno y de las grandes Compa-
ñ í a s de reconocida solvencia, que fué 
muy acusada durante agosto, c o n t i n u ó 
observándose a mediados de septiembre 
pero luego se ha registrado una reacc ión 
que mejora notablemente el tono del 
mercado. L a s i tuac ión europea contribu 
yó a ese desarreglo, motivando cierta 
nerviosidad en la venta ante los temo 
res de un conflicto internacional. 
L a misma tendencia a s c e n s í o n a l de loa 
negocios hace esperar una mayor de 
manda de dinero en el mercado guber 
namental. Pero la c o n t i n u a c i ó n del dé-
ficit del Tesoro y la posibilidad del pago 
de bonos a los veteranos de la guerra 
el a ñ o próx imo son factores especiales 
de íncert idumbre . Sin embargo, no hay 
indicios de que se opere un cambio en 
la s i tuac ión monetaria bás ica . Y es evi 
dente que los fondos disponibles para la 
expans ión de los negocios y para inver 
s ión son todavía enormes y no disminu 
yen en n ingún sentido material. 
N u e v a s n o r m a s p a r a 
e x p o r t a r n a r a n j a 
S E V A R I A E L M O D O D E H A C E R 
L A I N S P E C C I O N 
0 ^ 
L a c o l o r a c i ó n a r t i f i c i a l , a u t o r i z a d a 
S a l e oro de F r a n c i a 
la gente a co-
cón apresura-
H i p o t e c a n o s 
No debe ser perdida de vista 
la marcha de las acciones del 
Banco Hipotecario. T r a s una 
mejora de trece enteros en ¡a 
semana anterior, inauguran el 
tanteador con otros seis duros 
de alza. 
Como hace mucho tiempo, los 
comentarios se dirigen de nue 
vo hac ía el posible aumento d< 
capital. L o mismo que el a ñ o 
anterior por esta época . 
C H E R B O U R G , 5 .—Continúa el tráfico 
de oro, principalmente en barras, deter 
minado por el miedo a la guerra en E u 
ropa, y con d irecc ión a los Estados Uní 
dos, en busca de un refugio m á s seguro 
A bordo del t rasa t lánt i co "Albert B a 
llin", han salido para Nueva Y o r k 87 ca 
jas de barras de oro, valuadas en seten 
ta y dos millones de francos.—United 
Press. 
5 ea-iog-iimidl 
M A T A C U C A R A C H A S 
" R E L A M P A G O 
las extermina completamente 
V I O R E N O . Mayor, 25, y d e m á s droguer ías 
] B • ' • B •l i i i lHiHniBll l lUlKll . i • 
l a C a j a P o s t a l d e A h o r r o s 






e f e c t u a r 
.-4 . . -I ....... . ...:J. 
s u s c o m p r a s 
h a g a r e f e r e n c i a a ios 
a n u n c i o s l e í d o s en 
E L D E B A T E 
b i S E A 
rio i ^ S 5 1 " P'anta baja para tienda, 
ñique tv> rn^tros cuadrados que comu 
que a u desPachos en el entresuelo 
írados^p midan unos 600 metros cua-
a Lalle comercial y c é n t r i c a 
Ka2on: b . 7 1 2 , A p a r t a d o 9 1 1 
M A D R I D 
•mai inr-n iiiBiiiiniiKiiiiB^üi 
q u e e s V d . v í c t i m a d e 
^ e n f e r m e d a d d e l a p i e l ? 
re= aCp9SensÍb le 3er victima 
doíe hasu y' Pasarse las noches 
I q • B 
¿ P o r 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores incluidos en el queda con papel a 99,60; y en el 4 poi 
cuadro, se han cotizado: Wp nuevo, con dinero a 99,75; queda, en 
Bonos ferroviarios. 100,75; Ciudad Uní- cambio, papel para el 3 por 100 de 
versitaria, 102; C. Crédi to Local . 5 por a 84.50 (el viernes quedo ofrecido 
100 lotes. 102.50; Mengemor, cupones, 16;|y para Interior. 99; el Exte 
E l e c t r o m e c á n i c a s , 90; H . E s p a ñ o l a . A, 98,50, pero c ierra mas bien ofrecido 
100 50 y E , 103,75; Duero, 107; Sev i l la - ,E l siní impuesto se hace a 100,50 y que-
na. 9>, 102,50; Azucarera, bonos 6 P 0 1 ! ^ Pdeedi^2:6din^0 0•3 para el P01 
E n Villas nuevas hay dinero a 99,73 100, ^p0; Alicante, 3.a hipoteca, 351. 
C o t i z a c i o n e s d e h o y 
B O L S I N D E LA M A Ñ A N A 
Explosivos, 638, 640 y 642; R i f porta-








a el amanecer, 
de doio-
rascán-
, v ^ . cuando la piel 
llnPosibiiiHa3Ul3Iera arrancárse la ante la 
^ u r a v JT . a p o r t a r tales horas de 
^as L f ! n ^ c a n s o al- uno. 
^Po^cion,nS f la F O R M U L A ü 
^ U °" el alivio Inmediato 
D D 
l in ediato desea-
d o ^r^6"2011 e irritaciones cesan 
rSposo anhl1!03/110 y al fin se obtiene el 
Hloy «arcla uqUe el doclor Francisca 
IC0S de S i . ^ del Colcho de Mé-
F O r m t ^ ' t í f i c a : 
> P r e e x S L . A D D- D ™ há dado 
d edemas I ! . 168 resuKados en casos 
. Nicuir.' .*, como en las infecciones 
> > c o m í " ^ 0 ponsidera dicho pre-
L?6 ComposiniA elemento insustituible 
°-D- • ""v'a port'ue 
195 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Alicantes, 170,50 por 169; Notes, 
Explosivos, 
O ali i  
poros, destruyendo por 
^No deja f^menes de la enferme-
C,0n Porque'e'1:.0 después ^ ™ apli 
i,n 'os inC(!n "n. medicamento liqm 
m que e n s u c j ^ ^ e m e s de las poma 
tJaPes úlceras " * ropa 51 e t e r n a 
a enf?rmapa;na os tras , granos y 
s / ^ / e i n e d i ^ ^ f de la piel c e d e í 
O d e en todas y "descante 
1 de eSperilfl00das 'as farmacias y cen 
í i H * peSetas 3 el frasco 
"»* "r.'or'os Viñ K - e p0r h. rat ri  
192; 
641 y 640, y quedan a 639, 
dinero; R i f portador, 320, y quedan a 322 
por 320, todo a fin corriente, 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 191.25; 
Alicantes, 167,50; Explosivos, 638,75; R i f 
portador, 320; Chade, 424; Azucarera or-
dinaria, 34,25 dinero; Ford , 252, dinero. 
Bols ín de ú l t ima hora.—Nortes, 193; 
Alicantes, 168.75; Explosivos, 637.50; R i f 
portador, 319.25 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Abre bastante bien la semana en to-
dos los departamentos. L a s noticias que 
llegan del extranjero confirman las bue-
nas impresiones finales de la semana an-
terior. Los á n i m o s aparecen mucho más 
entonados y todo queda orientado poi 
caminos nuevos de reacc ión. 
L a guerra sigue siendo tema preferi-
do de los comentaristas; el mercado ha 
acogido con sa t i s facc ión la nueva eta-
pa en que, s e g ú n ' criterio general, entra 
el conflicto internacional. 
Por otra parte, el i o m í n g o transcu 
rrió entre nosotros en paz y guacía út 
Dios y estp ha repercutido favorablemen 
te en los corros. 
PorteqUlenes se "o m í 71- á r c e l o - Hay de todo en el sector de Fondos 
fostai rernuiendo ^an.daran franco de p ú b l i c o s , alzas y bajas, con tendencia 
1 •u lmPorte por gin varia Lo m á s saliente del dia esta en 
leí alza del con impuestos de 1929. quf 
y queda papel a 99,90. 
* » * 
Se oye, a primera hora, oferta en Ba-
nestos, a 210; en Hipotecario, dinero; en 
Híspanos , papel a 198; E s p a ñ a s a 603. 
E n el sector e léctr ico , papel de Men-
gemor a 139, y para sus cupones con-
t inúa la oferta en Guadalquivir; en Al-
berches, papel a 54. E n Hidroe léc tr i cas 
Españolas , dinero a 193. 
Mejoran las Te l e fón icas en sus dos 
clases de acciones: las preferentes, a 
115,75, dinero; las ordinarias, quedan pe-
didas a 127,50. 
"Metros", 151,50 por 151: Tabacos, 1c 
de siempre. T r a n v í a s a 118 por 117,50. 
Guindos mantienen" su nivel: a 260 y 
261, y quedan a 262 por 260, en espera 
de nuevas inyecciones de optimismo. 
» * * 
E l grupo especulador abre la semana 
con mayor alegría , siquiera no sea tan-
ta cuanta los optimistas desearan. 
L a s R i f portador llegan a 323, y que-
dan a 324 por 323, con escaso movimien-
to a lo largo de la jornada. 
Valores ferroviarios, mejor dispuestos. 
Nortes abren a 195 y quedan con pa-
pel a 194; Alicantes abren a 170 y cie-
rran con dinero a 171. 
Explosivos no experimentan apenas di-
ferencias: a 643 por 641 cierran, des-
pués de haberse hecho a 643. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E UN 
C A M B I O 
Interior, F , 79, 79,25 y 79,10; E y B , 79, 
79,25, 79,10 y 79; C 79, 79,25, 79.05. 79.10 
y 79; B y A. 79, 79,25, 79,10 y 79; Exte-
rior, F 98,50, 98,25 y 98; E , 98,50 y ít8; 
Amort ízable 5 por 100, con, 1927. C. B y 
A, 99,40 y 99.60; Hipotecario 314. 315 y 
316; Te l e fón icas preferente. 115.50 y 
115.75; R i f portador. 321. 323 y 322; G ü í n 
dóa. 261 y 260; fin corriente, 260 y 261 
Alicantes, 169, 170, 171 y 171,50; fin co 
rríente, 169. 170 y 171,50; Nortes, 193 y 
194; fin corriente, 194 y 195; Petrolitos, 
27,25 y 27; Explosivos, 642, 643 y 642; fin 
corriente, 643 y 641. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 7 . — E l mercado de Bolsa ha 
sido escaso, pero con tendencia firme. 
L a parquedad de la c o n t r a t a c i ó n se ha 
debido a que la a t e n c i ó n en parte de hxs 
contratantes ha estado fija en el merca-
do naviero, el cual, siguiendo la trayec-
toria de la semana anterior, ha deca ído 
hoy bastante. E l cuadro de cotizaciones 
lo demuestra bien a las claras. Las So-
tas, que se hicieron a fin de semana a 
575, se han hecho hoy a 560, 550, 540, 530, 
535, para quedar a 540; las Vascongadas, 
de 305 a 275 quedando a 285; las Guí-
puzcoanas, de 97 a 65; E u s k e r a de 25 a 
20, habiendo llegado a 17; Vizcayas, de 
30 a 22, para llegar a 25 y Bilbao, de 
85 a 80. L a excepc ión fué de .os Ner-
viones, que se cotizaron a 520 contra 480, 
cot izac ión anterior, porque est- s valores 
no habían seguido el ritmo h celerado de 
alza en los otros del mismo sector. E l 
mercado cierra con firmeza. 
C A M B I O S D E O R O Y B I L L E T E S 
L a "Gaceta" de ayer publica 
gu íen te decreto del Ministerio de 
Públ i cas y Comunicaciones, relativo 
interés de la C a j a Postal de Ahorro: 
"Art ículo 1.° A partir del 1 de octu 
bre próximo, el in terés anual que abo-
nará la C a j a Postal de Ahorros a sus 
imponentes será del dos y medio por 
ciento. 
Art ículo 2.» L a C a j a Postal Inst i tuirá 
el servicio de "Imposiciones a plazo fijo 
de tres meses, seis meses o un a ñ o 
cuyos tipos respectivos de i n t e r é s serán 
de dos y medio, tres y tres y medio por 
ciento anual. 
Los titulares de estas Imposiciones po-
drán rescatarlas antes de vencido el pla-
zo, su je tándose a las reglas que al efec-
to d ic tará el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
Art ícu lo 3." Queda derogado el Real 
decreto de 29 de febrero de 1916, que 
es tab lec ió con carácter general el in terés 
del tres por ciento y el tres y medio 
cuando se trataba de cantidades ingre-
sadas con limitaciones o c l á u s u l a s espe-
cíales , que permaneciesen sin entrega a l 
guna al titular durante cinco a ñ o s por 
lo menos en poder de dicha C a j a , que 
dando estas ú l t i m a s convertidas en i m 
posiciones al plazo fijo de un año , con 
devengo del mismo interés del tres y 
medio por ciento." 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Facilitados por Sd:_. 
nos, banqueros.) 
O R O 












Costa R i c a 
Venezuela. 20 bol ívares 















M E R C A D O D E G A N A D O S 
(7 octubre I 9 S J ) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 5 del ac-
tual que publicamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 402 vacas, 82 
terneras, 1.136 reses lanares, 406 cer-
dos. 
H " i íngres . .dc en Madrid ias siguien-
tes reses f o r á n e a s : Terneras , 134; le-
chales, 321. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
Terneras , 387; l écha le - , 290. 
Hay en c á m a r a s : Terneras , 463; le-
chale.i 83. Con lo cual e s t á Madrid bien 
abastecido. 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
Oro fino, kilo 8050 
kilo Platino fino, 
Plata fina 
B I L L E T E S 
Francos franceses 
Dó lares 
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U n largo decreto del ministerio de 
Agricul tura , que ocupa seis planas de 
la « G a c e t a » , dicta nuevas normas para 
la e x p o r t a c i ó n de agrios. 
U n a de las principales m o d i ñ e a c i o n e s 
que en este decreto se establecen es la 
r e g u l a c i ó n de la l lamada c o l o r a c i ó n a r -
tificial, c ient í f i ca o forzada, de los f ru-
tos. 
Se autoriza la co lorac ión de aquellas 
variedades consideradas como tempra-
nas, tales como las W á s h í n g t o n Navel , 
Cadenera, M a n d a r í n a c o m ú n , C l e m e n t í -
na y Satsuma, siempre que su grado 
de madurez interior sea suficiente. 
Se espec í f i ca que las naranjas que se 
pretenda exportar d e b e r á n presentar 
su jugo con densidad superior a 1.052,4 
r e s e r v á n d o s e para los casos dudosos la 
d e t e r m i n a c i ó n del Indice de acidez, pa-
r a el que s e r v i r á el l imite m á x i m o de 
21 gramos de á c i d o c í t r i co por litro de 
jugo. 
Se implanta la i n s p e c c i ó n de las c á -
maras de co lorac ión , a fin de conservar 
el control de su funcionamiento y evi-
tar la p r á c t i c a abusiva de la colora-
c ión. 
T a m b i é n el s istema de i n s p e c c i ó n su-
fre una v a r i a c i ó n radical , visto el mal 
resultado de la i n s p e c c i ó n fronteriza en 
c a m p a ñ a s anteriores y. los desagrada-
bles incidentes a que dió lugar. A¡ efec-
to, se establece la- i n s p e c c i ó n en esta-
ción de origen a cargo de las l lamadas 
Juntas inspectoras. 
Sin embargo, y a fin de mantener 
cierta unidad de criterio en la actua-
c ión de estas Juntas , quedan bajo la 
vigi lancia del jefe del Servicio Oficial 
de I n s p e c c i ó n de la d e m a r c a c i ó n . 
Por otra parte, se mantiene la ins-
pecc ión de fronteras, pero tan s ó l o a 
t í tu lo de s u p e r v i s i ó n o control de la 
a c t u a c i ó n de las Juntas en las estacio-
nes de origen. 
E n lo que respecta a la i n s p e c c i ó n 
de la m e r c a n c í a en los puertos de la 
zona naranjera , como asimismo en la 
inspecc ión de la carga y estiba, se in-
corporan í n t e g r a m e n t e a l actual decre-
to las disposiciones del de 13 de oc-
tubre de 1934. 
Se suprimen las incautaciones de 
m e r c a n c í a en los casos de rechazo de 
ura partida por considerarse impropia 
p a r a la e x p o r t a c i ó n , y a l propio t iem-
po que se simplifica un tanto la escala 
de sanciones. 
L l resto de las modificaciones que se 
introducen en el nuevo decreto no su-
ponen a l t e r a c i ó n alguna de trascenden-
cia respecto a la l e g i s l a c i ó n anterior, 
y en la mayor parte de los casos se 
refieren a p e q u e ñ o s detalles de adapta 
ción o correcc ión do algunas deficien 
c ías de e x p r e s i ó n registradas en el de-
creto de 13 ae octubre de 1934. 
Finalmente , aun considerando inade 
cuada la l eg i s lac ión actual sobre enva-
: parece prudente el mantenimiento 
de la misma durante la c a m p a ñ a p r ó -
x ima a iniciarse en a t e n c i ó n a los tras-
tornos que o c a s i o n a r í a su v a r i a c i ó n an-
te la inminencia del comienzo de la 
c a m p a ñ a , pero sin que ello prejuzgue 
la a d o p c i ó n definitiva de los mismos, 
que deberán ser modificados en tiempo 
oportuno, de acuerdo con las necesida-
des de la p r á c t i c a , que parece aconse-
j a r la s impl i f i cac ión de los tipos ac tua-
les y la adopc ión de un modelo « s t a n -
dard». 
LUCEN NIAS 1 0 b NIÑOS RUO 
a condic ión de q-'e tengan el pellto 
cuidado con C A M O M I L A I N T E A 
la buena, la leg í t ima, que no hace 
daño nunca y deja un rubio pre-
cioso. P í d a l a a su perfumista, y 
que nr» . le dé ImlL^cí onf «i 
acaso 
b u m k. i . . 
l a / e n t e r m e d a d e / d e la ja* 
P R O S T A T A , 
y v í a / u r í n a r í a s l 
se curan ahora. Ilustres profesores fran-
ceses Delbet, Storo y Breteau han pie 
sentado a la Academia de Medicino de 
Paris las curaciones maravillosas obteni 
das rápido y definitivamente, sm opera 
ción quirúrgica, gracias o un nuevo mé 
todo terapéutico, sea cualquiera el on 
gen, la gravedad y la antigüedad del| 
caso,frecuentes deseos de armar, miccio 
nes dolorosos, retención, atrofia comple-
ta. El tratamiento, sencillo, cura en pocol 
tiempo; es como una rejuventud general 
que se nota en seguida. Innúmeros son 
las curaciones obtenidas en todos los 
lugares de España. Son unos comprimi-
dos o disolver en agua, única forma eft-1 
caz empleada por los profesores Gratui-
tamente se remiten las comunicaciones! 
leídas a la Academia de París. Laborato-
rios Internacionales de Aplicaciones Te 
rapéuticas L. L D A T, 280, Consejo d ^ 
Ciento, Barcelona. « 
¡L I D A T 
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H O T E L A R A N A 
S A N S E B A S T I A N 
P e n s i ó n completa, desde 12 pesetas. 
IIIIIB'l'IB'l̂ Hllll!a!IIIIW!|l!Bi!r'H11 :n <" "" 1 11 
L i d a c r o r v 
H e r i d o g r a v e m e n t e 
u n a c a m i o n e t a 
p o r 
E l muchacho de catorce a ñ o s Angel 
Carr ión Morales, que vive en A m p a -
ro, 92, fué atropellado en la Ronda de 
Valencia por l a camioneta de la ma-
tr í cu la de Madrid 47.777, que c o n d u c í a 
Jo°f Pechman F e r n á n d e z . 
Tras ladado el herido al Equipo Qui-
r ú r g i c o se le apreciaron lesiones de ca-
r á c t e r g r a v í s i m o . E l conductor de la 
camioneta fué detenido. 
ni ipí i iwi i ianin "'-ib m m >m m " m m - m m *m m \ m \ m % m ^ m m m w m m m m \ m : . . . a » n 
N v d y a V d . a d e g a s 
Asegúrese cuál es la mejor 
la célabr* 
L a m á q u i n a " N A U M A N N " para 
coser y bordar sigue siendo, 
desde hace m á s de 60 años , la 
mejor estudiada, t é c n i c a m e n t e . 
R a p i d í s i m a , silenciosa y de du-
r a c i ó n indefinida. Su fáci l ma-
nejo y gran rapidez producen 
m á s trabajo en menos tiempo 
y sin cansancio. 
Todo calidad y per fecc ión 
¿ t l a u m a n n 
Cortot, 573 
BASCUONA 
OuMfon líbr»! olgunm locoMorfti dé Eipoffo 
liondt n dpi*an npmtntonm Pidanoi rfafallu 
(SUfN ASUNTO PARA GANA» OINlIOl 
S U S C R I P C I O N 
D E 
B O N O S D E T E S O R E R I A 
P U B L I C A 
A W O P L A Z O 
D E L A S C O M P A Ñ I A S D E C A M I N O S D E H I E R R O D E L N O R T E 
D E E S P A Ñ A Y D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E 
M A D R I D A Z A R A G O Z A Y A A L I C A N T E 
E l dia 7 del actual se abrirá s i i scr ipr lón en-
tre el públ ico en los domicilios de los Bancos de 
B I L B A O , E S P A Ñ O L D E ( " R E D I T O . I I R Q U I -
J O , V I Z C A Y A , H I S P A N O A M K R l l A N O , A H -
N U S G A R I , C E N T R A L , v H E R R E R O para 
25 millones de pesetas en t í tulos de 5.000 2.5iM) 
y 500 pesetas cada uno, series A-B-C. respeo-
tivamente, de la Compañía de M. Z. A.. > 
12 millones de pesetas en Bonos aná logos rit 
la Compañía del Norte 
Estos Bonos S E R A N R E E M B O L S A D O S \ 
L A P A R en un plazo de seis meses, prorrofra-
ble por otros tres, que empozará a contarse 
desde I." de octubre de 1935; D E V E N G A N E l 
4 D E I N F E R E S hasta su re integró, con cu-
pones pagaderos en 1.° de enero, l." de abril 
y l." de julio de 1036; han sido ya admitidos, 
a cot ización en las Bolsas oficiales > T I E N E N 
C O N S I D E R A C I O N D E V A L O R E S P t l B L I C O S , 
pudiéndose pignorar, libres de timbre, en el 
Banco de E s p a ñ a poi el 90 % de su valor no-
minal a un interés no superior al I %, (¿O-
Z A N D O . D E L A G A R A N T I A D E L E S T A D O 
tanto para el pai;o df> intereses 
el reintegro. 
como para 
S E H A L L A N 
T U R O S E X E N T O S D E I M P U E S T O S P R E S E N T E S Y E L 
V IA 
HE 
Los Bancos de B I L B A O . E S P A Ñ O L | | B C R E D I T O 
C A V A , H I S P A N O A M E R I C A N O , A R . M s 
R R E R O han lomado en firme la emis ión 
ca el dia 7, quedando cerrada en ni niAm». 
i l i c i t u d e s de su lolal. momen.o en g.ie „ 
LA S U S C R I P C I O N S E HARA A l a 
U R Q U M O 
C A R I , C E N T R A I j 
emis ión, ahriend.. sus( rlpción ftúbl 
en el momento en 
Lunes , 7 de oc tubre de 1935. ( 1 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o XXV.-^úr, 
™ » I S « ™ . A J C r ó n i c a de s o c i e d a d 
S E C R E T A R I O S D E 
E n l a ig les ia de Santa M a r i a M a g 
A I U N T A M I E N T l l dalena' de Granada , ha recibido las * r » • w * ^ . • « * a » * ^ ^ * w j a g u a s del bau t i smo e] hi.j0 de log se. 
I n m e d i a t a convocator ia para 3.' cate- ñ o r e s de A n d r a d a - W a n d e r w i l d e (don 
gona._ No_ se e x i g i r á t í t u l o . Edad, desde • J a v i e r ) , de so l te ra la madre A n t o n i a 
Cont re ras A n l e o . 
E l nuevo c r i s t i a n o r e c i b i ó el nombre 
de J o s é Lu i s , y fué apadr inado por su 
bisabuela d o ñ a A n t o n i a P é r e z de He-
r r a s t i y por don Fernando Contreras , 
representado po r don Fernando A n -
drada. 
= L a marquesa de L a u l a , h i j a de los 
duques del I n f a n t a d o , se encuentra m u y 
mejorada de l a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
que ha suf r ido d í a s pasados. 
— L a condesa de T o v a r e s t á casi res-
tab lec ida de l a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
que ha suf r ido . 
— T a m b i é n ha me jo rado de su do-
lencia la i l u s t r e d a m a marquesa de 
San M o r í . 
—Comple t amen te restablecido de una 
o p e r a c i ó n , don T o m á s Caro Gui l l amas , 
conde de C l a v i j o . 
= E n l a res idencia de los marqueses 
de Por t ago , en B i a r r i t z , se ha cele-
brado una a n i m a d a f iesta, que consis-
t i ó en una cena seguida de baile con 
el concurso de u n a conocida orquesta. 
los 23 a ñ o s . Para el programa, oficial 
"Nuevas Contestaciones" y p r e p a r a c i ó n 
d i r í j a n s e al " I N S T I T U T O R E U S " , Pre-
ciados, 23, M a d r i d . G a r a n t í a s : En todaí-
las oposiciones de secretarios obtuvimoí-
el n.0 1 y miles de plazas, y en las que 
• han t e rminado para 2.' c a t e g o r í a hemo.-
obtenido 417 plazas entre ellas los n ú m e -
ros 1, 8, 5, 6, 7, 10, 12, 13. etc., etc. Los 
n ú m e r o s y nombres figuran en el pros 
pecto que regalamos con los detalles df 
la p r ó x i m a opos i c ión . 
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CtKtBRINO 
M A N D R I 
V e r d a d e r o e s p e c i f i c o 
d e l d o l o r n e r v i o s o o 
r e u m á t i c o , d e s a p a • 
r e c i e n d o p o r 
r e b e l d e q u e s e a 
C u r a el 
dolor 
de c a b e z a 
n e u r a l q i a s 
( F a c i a l e s . 
I n t e r c o s t a l e s , 
r í ñ o n e s . C i á t i c a ) y l a s 
m o l e s t i a s de la m u j e r . 
PREVENTIVO Y CURATIVO DE 
LA GRIPE 
N U N C A P E R J U D I C A 
• a a u . e a a s a a b • a 
E L DEBñTE - A l f o n s o X I , 4 
Marquesas de Camarines, v iuda de Ca-
sa Pontejos, C o r t i n a (nacida Pombo) . 
Santa Cruz de R i v a d u l l a y Cire l la ( A l -
m o d ó v a r ) . 
Condesas de Cleonard, M o n t e n e g r ó n , 
M o n t e r r ó n , P e ñ a r a n d a de Bracamente , 
R a s c ó n y Vega de Sella. 
Vizcondesas de Lagasca y Santa Clara 
de Avedi l lo 
S e ñ o r a s v iuda de Arsuaga, B a s c a r á n , 
B a r r i o , v iuda de Barroso, Boceta, Buste-
lo, v iuda de Cavestany (don Manue l ) , 
Cué l l a r , D í a z M o l i n a , E l o r r i e t a , F e r n á n 
dez Luna , G a r c í a A l i x , C á r n i c a , G ó m e z 
Landero, H e r r e r a , I g u a l , Izquierdo. Lai -
glesia (don E d u a r d o ) , M á r q u e z Castille 
jo , M a r t í n e z Avellanosa, Maura , Mendi -
v i l , Monterde, Mon te ro y Torres, M o n 
t i o l . Navas, Olazabal, S á n c h e z Guerra, 
Sousa, Travesedo y C a s t e l l ó n (Bosch-
L a b r ú s ) . 
S e ñ o r i t a s de Alvarez de las As tur ias y 
Goyeneche, A r m a d a y Ulloa , C á r d e n a s , 
Cecilio, Coss ío y de las B á r c e n a s , E g u i -
luz, E s c r i v á de R o m a n í y Roca de To-
gores. Hoces, L ó p e z Roberts, M a r i á t e g u i 
y Si lva, M u r o , P a t i ñ o y F e r n á n d e z Du-
r á n , Queipo de L lano , Q u i ñ o n e s y V i l l a -
nueva, Salamanca y R a m í r e z de H a r o 
y Val le de S ú c h i l . 
Viajeros 
H a regresado el encargado de Negó-
E n t r e las personas que as is t ieron ci0g ¿g ia L e g a c i ó n de H u n g r í a , s e ñ o r 
estaban l a marquesa de V i a n a , v izcon-
desa de l a Rochefoucold, duque de 
Santo M a u r o , s e ñ o r i t a s de L i n a r e s y 
Cevallos, s e ñ o r e s de E s c o n d ó n , G á n d a 
r a (don G o n z a l o ) , L a n d a (don I g n a 
c i ó ) , don C é s a r Balmaseda, h i jo , don 
Carlos G a r c í a O g a r a y don Al fonso 
M u ñ o z . 
Nues t r a S e ñ o r a del Rosar lo 
M a ñ a n a lunes, fes t iv idad de Nuest ra 
S e ñ o r a del Rosar io , celebran su d í a : 
Duquesas de G r i m a l d i , H i j a r , L é c e r a 
M o n t e l e ó n y U n i ó n de Cuba. 
BBÜüHillllKIIIHÜIIinilinillllHÜIII 
A C A D E M I A 
O I M E N O 
A r e n a l , 8. Te l . 15529 
Internado-Residencia 
aiiB'iü'ü'üüS'^'S'imiiiiHimi 
P r e p a r a c i ó n M i l i t a r . Comandantes Navajas, S u á r e z , To-
B a r d a x i , Profesores examinadores m á s 10 a ñ o s . rres. P o l i c í a , Magis ter io , Correos, T e l é g r a f o s , Aduanas, Hacien-
da, Comercio, Peritajes, Es tudios superiores. Facultades, 
C u l t u r a general . S e ñ o r i t a s , 25 ptas, Taquimecanograf ia , 
Oficinas. Bach i l l e ra to abreviado. Debo. Escuelas E s p í e s . 
A n d r é s de Wedianer . 
—De San S e b a s t i á n , d o ñ a Mi lagros 
M u g u i r o ; de Modubar de la Cuesta, don 
Anastasio A r n á i z ; de Vi l lasana de Me-
Una mujer muerta de una 
puñalada 
Franc isco Consuegra Moreno , de cua-
r en t a y cinco a ñ o s , viudo y con hi jos. 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s pa ra el d í a 8: 
M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7, 
274 me t ro s ) .—8: Campanadas . D i a r i o 
hablado.—9: Campanadas. I n f i r m a c i o -
nes d ive r jas de U n i ó n R a d i o : Cotizaoio-
produjo la mue r t e a Josefa R o d r í g u e z , nes de Bolsa Gacet i l las . Calendar io as 
a quien a s e s t ó una p u ñ a l a d a en el lado 
izquierdo del cuel lo. 
E l hecho se produjo en la casa n ú -
mero 12 de l a calle de A n d r é s Bor rego . 
E l agresor se e n t r e g ó en la calle de 
San Bernardo , esquina a la de la Pa l -
ma, a una pare ja de guardias- de Segu-
r idad . 
A n t e el juez de g u a r d l v . s e ñ o r Le-
t r o n ó m i c o . San to ra l . Bolsa de t rabajo . 
P r o g r a m a del d ía .—9,15: F i n de l a emi-
s i ó n . — 1 3 : Campanadas. S e ñ a l e s hora-
r ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . E l "cock-
t a i l " del d í a . M ú s i c a va r i ada . - 13,30: 
Sexteto de U n i ó n Rad io : " I p h í g e m a in 
A u l i s " ( o b e r t u r a ) , " D o n J u a n " (selec-
c i ó n ) , "Los naranja les" (p re lud io ) —14: 
Car te le ra . Cambios de moneda ext ranje-
quenca , parece ser que m a n i f e s t ó que, M ú s . c a VSLTÍ3Lda,_lii30: s ex te to de 
h a b í a entregado una can t idad a J o s e f a , l U n i ó n Rad.o : ..c „ (va l s ) ..ExpCCtan-
con la que m a n t e n í a relaciones, y q u e . (nove]eta)( . . E n v o l é e " í c a p r i c h o ) 
ayer le h a b í a pedido que se lo devol- ( b a r c a r o i a . f o x ) , " L a fies-
v ie ra . a lo que e l l a se n e g ó , alegando ^ del blo., (pasodoble) , " L a M a r -
que se lo h a b í a gastado. D i scu t i e ron 
por esto, y como e l la le i n s u l t a r a g ra -
vemente, con una navaja p e q u e ñ a le 
chenera" (p re lud io del te rcer ac to ) .— 
15: M ú s i c a variada.—15,15: D i a r i o ha-
• blado. Sexteto de U n i ó n FUdio: "Ro-
dió un golpe s in i n t e n c i ó n de P ^ d u c i r - m a n z a icho ^ Fauchey . . F a n t a s í a 
sobre mot ivos catalanes", L a p o r t a ; "Le -
yenda del cas t i l lo m o r o " , E d u a r d o D e s p u é s de p res ta r d e c l a r a c i ó n F r a n -
cisco p a s ó en las p r imeras horas de 
la ta rde a la c á r c e l . 
M u c h a c h o h e r i d o g r a v e p o r o t r o 
E n u n t a l l e r m e c á n i c o de Blasco de 
Caray , 68, p rop iedad de d o ñ a Manuela 
T o r i j a , el sobr ino de esta s e ñ o r a , San-
t i ago G ó m e z T o r i j a , de diez y siete 
na, don Rogel io L ó p e z ; de Fuenterra- a ñ o s , que v ive en el n ú m e r o 69 de la 
b ía , don J o s é M a r í a O l iva ; de Gor- j j^ igma, Calle, fué her ido g ravemente por 
dejuela, don C é s a r Galindez; de Z a r a u z , L j aprendiz L u í s A p a r i c i o de l a Ig les ia , 
la s e ñ o r a v i u d a de Abe l l a ; de Salas de |de diez seis 
« U M O M M PURGANTE IDEAL 
D E L D O C T O R C A M P O Y . — M U Y 
E F I C A Z Y N O S A B E A M E D I C I N A 
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M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y C O S E R 
O c a s i ó n verdad, a m i t a d de precio. Legani tos , 1. V E G U I L L A S . 
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CATOLICOS ESPAÑOLES! 
Celebrad con santo pa t r io t i smo la f iesta de la V i r g e n del P i l a r . As i s t id a 
sus cul tos y procesiones, poned colgaduras el d í a 12 en vuestras casas, 
propagad su devoc ión , v i s i t ad a l a V i r g e n en Zaragoza y con t r ibu id con 
vuestras l imosnas a las "Obras del templo del P i l a r " . 
C O N E L L O H A R E I S R E L I G I O N Y P A T R I A . . . 
r T T T T T T X T T T T T T I T X T T T T T T T X X T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X r 
Bureba, don Ada lbe r to Va l le jo ; de Bur-
gos, d o ñ a Franc isca M u g u i r o ; de Zarauz, 
don J o s é M a r t i n ; de Aldehuela de la Bó-
veda, d o ñ a Fel isa S á n c h e z ; de Burgos, 
la s e ñ o r a condesa v iuda de Serramagna; 
de Boecil lo, el conde de Morales de los 
R í o s ; de San Clemente, la s e ñ o r a mar-
quesa de Melgare jo ; de Algor t a , don 
Fernando Alvea r ; de Burgos, d o ñ a Car-
lota Qu in tana ; de Castro U r d í a l e s , don 
T o m á s M a r i n a ; de Santa M a r í a de Ga-
yón, don Al f redo Ballesteros; de Santan-
der, don Ernes to G u t i é r r e z ; de Linares 
de R ío f r ío , don J u l i á n Quevedo; de Sa-
malus, d o ñ a Fel isa F rea t ; de Comillas, 
la s e ñ o r a marquesa v iuda de Marba is ; 
de Santander, d o ñ a E l v i r a Masegoso; 
de Sant i l lana del Mar , don J o s é M a r i a 
P é r e z Or t i z ; de Sobremazas, don J o a q u í n 
Casaus; de S a r r i ó n , la s e ñ o r a v iuda de 
Monte rde ; de Antequera , d o ñ a Merce-
des Campos; de A l a g ó n , d o ñ a Mercedes 
Pena; de L i m p i a s , d o ñ a Carmen R o d r í -
guez; de Lazado, don Generoso Gonzá-
lez; de San C r i s t ó b a l de G u d í n , d o ñ a 
F l o r a Sanz; de E l B u r g o de Santiago, la 
s e ñ o r a v iuda de T e r r e i r o ; de Miraflores 
de la Sierra, d o ñ a M a r í a de Zaf ra ; de 
Tomelloso de T a j u ñ a , don Mar iano Mar-
t í n e z ; de Va ldemor i l l o . don L u i s Alber-
to E g a ñ a ; de Moralzarza , d o ñ a Mer-
cedes I z a r d u i ; de Colmenar del A r r o y o , 
don V i c t o r i a n o G o n z á l e z ; de Pozuelo, don 
Gonzalo de C ó r d o b a ; de Torrelodones, 
don Manue l M a r t í n e z ; de E l Escor ia l , 
d o ñ a I n é s Castro; de Pozuelo, don Ra-
fael R o d r í g u e z ; de Mucientes, don En-
r ique B a r r i g ó n ; de Robledo del Mazo, 
don Lu i s V a l l e ; de Los Molinos , don Jo-
sé G a r c í a ; de Aravaca , don A n t o n i o 
M a r t í n e z ; de M i r a ñ o r e s de la Sierra, don 
A m b o s muchachos d i scu t ie ron por u n 
m o t i v o fú t i l y L u i s , con u n rascador 
L . C h á v a r r i . — 1 5 , 5 0 : E v e n t u a l m » i n t e no 
t ic ias de ú l t i m a hora .—16: Campanadas. 
F i n de la e m i s i ó n . — 1 7 : Campanadas. 
M ú s i c a l igera.—17,30: " G u í a del v ia je -
ro" . C o n t i n u a c i ó n de l a m ú s i c a l ige ra .— 
18: R e l a c i ó n de nuevos socios de la 
U n i ó n de Radioyentes . Concier to de or-
questa: " L a verbena de l a Pa loma" 
( m a z u r c a ) , "Los cuentos de H o f f m a n n " . 
Of^enbach: a) I n t e r m e d i o y m m u e t o , b ) 
B a r c a r o l a ; "Ronda l l a aragonesa" (dan-
za ) , "Payasos" ( f a n t a s í a ) , "Pers i f lage", 
" E l s u e ñ o de u n a noche de verano" 
(scherzo).—18,30: Cotizaciones de B o l -
i d r é s . " L a rosa del a z a f r á n " , " L a v ida 
'en sociedad p o r " r a d i o " , po r E . N i e t o . 
No t i c i a s de Prensa.—15,30: F . E .— 
17,30: No ta s de s i n t o n í a . Concier to de 
piano.—18,30: Pet ic iones de rad ioyen-
tes.—18,45: Caza, pesca y f lores ta , por 
J . R. Eguinoa .—19: N o t i c i a s n e c r o l ó g i -
cas. No t i c i a s de Prensa. M ú s i c a de ba i -
le.—19,30: F . E .—22: No ta s de s in to-
n í a . " L a Gazza l a d r a " . - 22,15: Consul-
to r io radiado " Ines t r i a l l a s " . — 22.30: 
" N a v a r r a " . — 22,45: C h a r l a l i t e r a r i a . -
23: " S i n f o n í a en re, n ú m e r o 35", M o -
zart .—23,30: M ú s i c a de baile.—23,45: 
No t i c i a s de P rensa—24: C. E . 
V A L E N C I A (352,9 me t ro s ) .—8: D i a -
r i o hablado.—13: E l " c o c k - t a i l " del d í a . 
A u d i c i ó n variada.—13,30: Concier to por 
la orquesta S e g u í : " E s p a ñ o l a y more-
na" (pasodoble) , " E l mo l ino del va l le 
de N e k a r " , " L a re ina mora'" ( s e l e c c i ó n ) , 
" F l o r de i l u s i ó n " ( p e r i c ó n ) , "Noches t u -
necinas" ( i n t e r m e d i o ) , " A m b r ú ñ e l e " 
(var iac iones sobre un t ema a l e m á n ) , 
"Miss E u r o p a 1935" (pasodoble) .—15: 
F i n de l a e m i s i ó n . — 1 8 : N o t i c i a s de 
Prensa. Discos.—18,30: " L a ho ra a g r í -
cola". Serv ic io del C o m i t é apropecuario-
fores ta l de d i fus ión rad iada del M i n i s -
t e r io de A g r i c u l t u r a — 1 9 : F i n de l a e m i -
s i ó n . — 2 1 : N o t i c i a s b u r s á t i l e s . A u d i c i ó n 
variada.—21,30: S e s i ó n de cante f l a -
menco.—22,05: N o t i c i a s de ú l t i m a hora. 
24: Cier re . 
J B H B B B B B H H B B D H 1 
E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a 
c o n c e n s u r a e c l e s i á s t i c a 
DECIMOCUARTO A N i v e , , * , 
E L SEÑOR 
D O N J O S E M A R I A D E r a 
T R O Y P E R E Z AS' 
D e s c a n s ó en el Señor 
e l d í a 6 de o c t u b r e de 1901 
Habiendo recibido los San* 
craraentos y la bendic ión de%Sa-
R L P . * 
Su desconsolada esposa hn 
d e m á s f a m i l i a los 
R U E G A N a sus aml 
encomienden a Dios 608 le 
E l funera l que ae celebran 
d í a 7, a las nueve y media ,e| 
m a ñ a n a , en la iglesia dpi la 
que 
a a a ,  l  i l si  el «s I  
Cris to de la Salud, y las misa,1110 
se d igan el d í a 6 en la l e i e ^ e 
r r o q u i a l de San Lorenzo de Fi £a" 
co r i a l : la misa - 1 Es. c r i a l ; l  is  de once a n 
tu idad , en el a l ta r de la PuH^6" 
(par roqu ia de San J o s é ) - lá a 
ocho y media y nueve y t íee c u í 
tos, en el S a n t í s i m o Cristo d i 
.Salud, todos los d í a s 6 de cada 
y la de los d í a s 4 en el c e m e n W 
de San Lorenzo; la misa de ni 
rosar io y comida a los pobres i 
d í a s 6 de octubre y 6 de enero 
la capil la del Ave Mar ía , se nti^ 
c a r á n por su eterno descanso 
Los e x c e l e n t í s i m o s e ilustrísiin 
s e ñ o r e s Nunc io de Su Santidad3 
Arzobispo de Burgos y Obispos Ha 
M a d r i d - A l c a l á y Sión, han concedu 
do indulgencias en la forma acot 
t umbrada . 
(A . 6) 
de los empleados en el oficio, produjo sa. D i a r i o hablado. Rec i t a l de canto 
a Sant iago una he r ida penet ran te en 
el v i e n t r e y o t r a en la mano izquierda . 
E l estado del he r ido fué calificado de 
g rave por los m é d i c o s de la Casa de So-
corro de la U n i v e r s i d a d . 
E l agresor f ué detenido por una pa 
"Payasos" ( p r ó l o g o ) , " l a T r a v i a t a " ( D i 
Provenza i l m a r e ) , " I d e a l " , " O t e l l o " 
(Credo i n u n D i o c rude l ) , " L a . A f r i c a -
na" ( F i g l i a d i r e g í ) , " A v e m a r i a " , " R i -
go l e t t o " ( m o n ó l o g o ) , " R i g o l e t t o " (Cor-
t i g i a n i , v i l r a zza ) . Concier to de banda: 
re ja de la G u a r d i a c i v i l , que lo l l evaron | " E l t a m b o r de granaderos" í p r e l " . d io 
a la Comisa r i a y m á ^ ta?de, con el c o - l ^ a p i ; " I ^ s d iamantes de l a coro na 
rrespondiente atestado, a l Juzgado ^ ^ • B ^ h ^ 
guard ia , donde p r e s t ó d e c l a r a c i ó n ante medl0>' Granados; E l pufUo da rosas 
A N I V E R S A R I O S 
L A S E Ñ O R A 
el juez, don Carlos F e r n á n d e z Calzada, 
quien dispuso su t ras lado a l a C á r c e l 
Modelo . 
• ? 
Á w m m m s a n j ó s e 
E S T U D I O S , 3. TeL 74720.—PASEO D E L C I S N E , 14. TeL 32067, 
•l!IIIHIIIIiaill!!Wfl!ll!n 
Incorporado a l I n s t i t u t o de San Is idro . Pidan Regla-
mento y se c o n v e n c e r á n de la bondad de este Centro 
Exi tos br i l lantes . Magn í f i cos locales. I N T E R N A D O CON 
G R A N J A R D I N Y T O D O " C O N F O R T " . Sólo disponemos 
ya de 10 plazas. Ingreso en Universidades y Normales. 
Felipe G ó m e z Acebo; de E l Escor ia l , don 
Jaime de Carlos; de V i l l anueva de la 
Jara, don Albe r to Recar te ; de Mira t lu -
res de la Sierra, don Manue l de Isasa; 
de E l Escor ia l , don J o s é M a r í a O r d ó -
ñ e z ; de Manzanares, d o ñ a Clement ina 
Lard iez ; de Colmenar Vie jo , d o ñ a Can-
delas Mol leda ; de San Rafael , don L u i s 
Guinea; de Pozuelo, d o ñ a M a r í a V i l l a -
grasa, 
N e c r o l ó g i c a 
H o y se cumple e'l decimocuar to an i -
versario del fa l lec imiento de don J o s é 
M a r í a de Castro y P é r e z . E n sufragio 
de su a lma se d i r á m a ñ a n a , a las nueve 
y media, u n fune ra l en l a iglesia del 
Santo Cristo de la Salud. 
— A p a r t i r del d í a 8 se c e l e b r a r á n 
misas en el Ora to r io del Caballero de 
Gracia , en la iglesia de las Calatravas 
y en otras iglesias de M a d r i d y pro-
vincias, que s e r á n aplicadas en sufra-
gio de las almas de d o ñ a M a r í a Gua-
dalupe R o m i l l o M a r t í n e z , de su esposo 
don Lorenzo M a r t í n e z Ru iz y de sus 
hi jas Cata l ina y M a r í a Guadalupe. 
I I H W I iiaüiiniiiinmiBüiiifliüB: 
A c a d e m i a M O N T E R O I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
•iiiiiniiiniiiniiiiniiiiniiH^ • 
P R E P A R A C I O N C O M P L E T A P A R A I N G R E S O U N I V E R S I D A D E S 
Grandes é x i t o s en ú l t i m o s exá-
menes. Profesorado integrado 
exclusivamente por ingenieros a g r ó n o m o s . Clases de 15 alumnos. E s p l é n d i d o in -
ternado. In fo rmes , de 11 a 12 y de 5 a 6.—Arenal, 26, p r a l . M a d r i d . Teléf. 22001. 
i i i i i i n i B i i i i i n i i i i H i i i i n i i i i n ^ "3 f 
90 % A D M I T I D O S . A C A D E M I A P O L I T E C N I C A U N I V E R S I T A R I A . — F U E N C A R R A L , 119. I.8 — U N I C A E S P E C I A L I Z A D A 
( f a n t a s í a ) , Chap i ; " L a Dolores" (pasa-
ca l l e ) . B r e t ó n . — 1 9 , 3 0 : L a h o r a a g r í c o l a 
( serv ic io del C o m i t é a g r o p e c u a r í o f o r e s -
t a i de d i fus ión r ad i ada del minist-srio 
de A g r i c u l t u r a ) . — 2 0 , 1 5 : D i a r i o hablado. 
Concier to por M a r í a R i t a O ' F a b r i l , p re -
m i o de canto de U n i ó n Radio, y el sex-
te to de U n i ó n Radio . E l sexte to : " L a 
A r l e s i a n a " ( p r i m e r a s u i t e ) : a) Pre lud io 
b ) M i n u e t e , c) Adag ie to , d ) C a r i l l ó n . 
M a r í a R i t a O ' F a b r i l : "Dos "bergere t tes" 
del s ig lo X V I I I " : a) Menue t d 'Exaudot , 
b ) M a m a u d i t e s -mo i ; " E l noga l " . E l sex-
t e t o : " L a v i l l a n a " ( f a n t a s í a ) . M a r i a R i -
t a O ' F a b r i l : "Doce?" , "Les roses d ' Is-
pahan" , " T r i s t e est l a steppe". E l sex-
t e t o : " A n d a n t e de l a sexta s i n f o n í a " , 
"Los tesoros de Co lombina" , "Sadko" 
(can to n u p c i a l ) . M a r í a R i t a O ' F a b r i l : 
"Serenata f l o r e n t i n a " . S u e ñ o de Elsa, de 
" L o h e n g r i n " . E l sexte to : " L a F a v o r i t a ' 
( f a n t a s í a ) . — 22: Campanadas . — 22,05: 
D i a r i o hablado. R e c i t a l de v io l ín por E n -
r ique In ies ta , p r e m i o de U n i ó n Rad io : 
" I n t r o d u c c i ó n y r o n d ó capr i choso" , 
" A d a g i o en sol menor " (v io l í n solo) , 
"Pre lud io en m i m e n o r " (v io l ín solo) , 
" E l m o l i n o de v i en to" , " I n v o c a c i ó n ' , 
"Capr icho X X " , " L a plus que l e n t e ' , 
" M a r c h a vienesa m i n i a t u r a " , "Danza 
de las brujas" . M ú s i c a de bai le . - -23,45: 
D i a r i o hablado.—24: Campanadas. Cie-
r r e de la e s t a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t ros ) .—14 : N o t a s de s i n t o n í a . " M a r c h a : 
de los soldaditos de p lomo" , " C é l e b r e 
pavana" , " U n a noche en el M o n t e Pe-
lado", "Noche de mayo" , " Ivanhoe" , 
"Zapateado", "Pobre boyero" . "Sui te 
andaluza", " T e m a y var iac iones" , " E u -
t rape l ias r a d i o f ó n i c a s " , por Pedro L i a - ' 
Doña María Guadalupe Romillo Martínez 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 8 d e o c t u b r e d e 1 9 3 1 
S U ESPOSO 
Don Lorenzo Martínez Ruiz 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l 2 0 de m a y o d e 1 9 2 7 
Y SUS H I J A S 
Catalina y Maria Guadalupe 
F a l l e c i e r o n e n M a d r i d e l 1 6 d e f e b r e r o d e 1 9 2 2 y 3 0 d e no-
v i e m b r e d e 1 9 1 8 , r e s p e c t i v a m e n t e 
R . I . P . 
Sus hi jos y hermanos, h i j a p o l í t i c a y he rmana po l í t i ca , nietos y so-
brinos, respect ivamente, y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos una o r a c i ó n por sus almas. 
Todas las misas que se celebren en el cor r ien te mes los d í a s 8 en 
el Ora to r io del Caballero de Gracia , el 9 en l a iglesia de las Calatravas, 
el novenar io en Abusejo (Salamanca) , las misas del 29 de noviembre, 
16 de febrero y 20 de mayo, a s í como la E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o 
de todos los d í a s 8 y 20 de cada mes en el Ora to r io del Caballero de 
Gracia , la misa de nueve de todos los d í a s 8 y 20 de cada mes en la 
B a s í l i c a de la Mi lagrosa y las de los d í a s 16 y 30 en l a capi l la de las 
M a r í a s , as í como los funerales y novenarios de todos los aniversariof 
en la iglesia pa r roqu ia l de San M i l l á n de I r ú s de Mena, s e r á n aplica 
dos por sus almas. 
(A. 7) 
Oficinas de Publ ic idad , K. CORTES.—Val verde. 8. 1.°—Teléfono «0905 





ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s „ , „ , 0 , 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 w 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i > i i | i l | l i l l i i l l l l i l l l l l i l l l l l l l i i m ^ 
CABÍA, colchón, almohada. 50 pesetas. L u - , CUARTOS b a r a t í s i m o s , 19 duros, 23, 24 y 
E S T O S A N U N C I O S I 
S E R E C I B E N E N : 
Agenbia Alas , A lca l á , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno , Preciados, 58. 
Agencia Rex, P i y M a r g a l l , 7. 
Agencia Corona, Fuencar ra l , 63 
moderno. 
Agencia Publ ic i tas , A v . Pi y Mar-
ga l l , 9. 
Agencia Prado, Montera , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de Va le r iano P é r e z , 
P i . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Pub l ic idad A l o r , Carmen, 36. 
Publ ic idad D o m í n g u e z , P l . Ma tu -
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a , L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
M a d r i d . 
Agencia E. C o r t é s , Valverde, 8, 1.° 
na, 13. (5) 
! DESHAGO piso. Muebles modernos, tres 
meses uso. Lope Rueda, 17. Preguntad 
portarla. (3) 
M U E B L I S T A importante deshace exposi-
ción y talleres, l iquidándose r á p i d a m e n -
te, precios irrisorios, alfombras, tapices, 
telas, objetos arte, dormitorios, comedo-
res, armarios, camas, Singer, restos ebtu 
nisteria, chapa, molduras, herrajes, m á -
quinas ta l lar . Torri jos. 60, hotel. (2) 
A B O G A D O S 
6ESOK Cardenal. Abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. •(5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos. 3.3. en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas . 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal . Teléfo-
no 17125. (18) 
A G U A S M I N E R A L E S 
B E B E D agua La Campana. Es muy d i -
gestiva. E v i t a el e s t r e ñ i m i e n t o . ( V ) 
A L M O N E D A " 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español , 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
CUADROS antiguos, modernos, buenas flr-| 
mas, liquldanse. Cortes, 10. esquina ca-| 
lie Prado. A n t i g ü e d a d e s . (211 ¡ 
CAMAS plateadas. 65 pesetas; de matrl-1 
monio, 120. Puente. Pelayo, 31. (T) i 
N O V I O S : Casa completa: alcoba, comedor! 
y recibimiento. 550. 860 y 1 200. F e r n á n - ( 
dez de los Rios. 31. Garrido. ( V ) 
A I - M O N E D A ar t í s t i ca , elegante; precios 
moderados, coche niño. Electrolux. Ave-1 
. nida Toros. 8. ( V ) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, ^ 
260 Muchos muebles, precios Increíbles.1 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
L U N A 13 Alcobas, comedores, camas do-
radas plateadas, infinidad de muebles: 
precios ba ra t í s imos . Luna. lá . IOJ 
- F A N T A S T I C A ocasión. E l egan t í s imo des-
pacho español , alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo 
(4) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madr id . Alame-
da, 25. San S e b a s t i á n . (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galer ías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. I n f o r m a c i ó n gratui ta pisos desalaul-
lados. (3) 
P A R A alquilar r á p i d a m e n t e un cuarto, d i -
rigirse a la S I A . (3) 
L A SIA e s t á abierta de diez a una para 
Informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 
SIA. Sección de Información del Banco Cíe. 
neral de Admin i s t r ac ión . Eduardo Dalo, 
32. Teléfonos 26404, 26405. (3) 
r K U f ' l O S O pisiio amueDiado. ideal para 
soltero, urge vender, 1.200 pesetas; mag 
nlflca s i tuac ión espaciosa terraza, ascen-
sor, ca l e facc ión ; renta 80 pesetas. Ato 
cha. 131. (T) 
T I E N D A S nuevas, só tano , agua, económi-
cas R a m ó n la Cruz, esquina A l c á n t a r a . 
(3) 
H U T E L lodo confort. C h a m a r t í n . 350 men 
suales Teléfono 34859. (T) 
E X T E R I O R E S gran confort, casa nueva, 
frente Retiro, cincuenta. 55 duros. Me-
néndez Pelayo. 13. (16) 
T I E N D A S , 70 pesetaa; con vivienda. 150: 
27 duros, con baño . Casa nueva, esqui-
na. Mediodía . Embajadores, 66. (T) 
PISO amplio, diez habitables, casa refor-
mada. Serrano, 54. (3) 
SOTANO muy amplio, buena vent i lación, 
inmejorables condiciones. Cadarso, 12. 
Teléfono 15685. (3) 
M E D I O D I A , espléndidos , calefacción cen-
t ra l , gas, 40 duros. R a m ó n Cruz, 105. (4) 
A T O C H A , 51, magníf ico principal, único, 
14 e sp l énd idas habitaciones. (2) 
A L Q U I L A S E hermosa casa, hotel. Jardín, 
garage dos coches, zona m á s al ta Ma-
drid, sana, cén t r i ca , cinco minutos Puer-
ta Sol. R a z ó n : M a r q u é s Valdelglesias, 3. 
Señor Sevillano. (T) 
F l E N T E R R A R I A , 11, alquilo cuartos ex-
teriores, 80, 100 pesetas. Mediodía. (T) 
J A U L A S independientes desde 40 pesetas. 
Garage par t icular . Mendizábal , 51. (T) 
TRES balcones, seis habitaciones, baño, 
sol, 135. J o a q u í n Costa, 87. (A) 
A L Q U I L A S E piso, todas comodidades. 
Princesa, 68. (A) 
A L Q U I L A S E piso amplio, oficinas, 275-325. 
Preciados, 23. (3) 
HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico , 375 pesetas. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
P I S I T O exterior, amueblado, económico, 
baño, gas, ascensor. Lombía , 6. (T) 
A L Q U I L O cuarto exterior, calefacción cen-
tra l , ascensor, gas, baño , casa nueva, 
mirando Mediodía . Divino Pastor, 22. (16) 
PISOS amueblados, gran confort. Teléfo-
no 59826. (2) 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
P r ínc ipe Vergara, 91. (6) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (4) 
S E M I E X T E R I O R , tres habitaciones, cale-
facción, gas, ascensor, quince duros 
Avenida Pablo Iglesias, 32. (T) 
A L Q U I L O o vendo hotel í to , t r a n v í a a la 
puerta, garage; preferible extranjeros. 
61578. (18) 
SOTANO clar ís imo, espacioso, 15 duros; 
nave grande, 25 duros. 26109. (18) 
E X T E R I O R , cinco habitables, baño, cale-
facción, 38 duros. Paseo Florida, 1. Ü8) 
P R I N C I P A L , cinco habitaciones, todo con-
fort , alquilo. Cardenal Cisneros, 29. (V) 
A L Q U I L O jaulas, t ienda y só tano . Antonio 
López, 175, frente mercado frutas. (V) 
CEDO tienda tres huecos. Manuel Sllve-
la, 1, valor e s t a n t e r í a s , mostrador. Telé-
fono 60191. (V) 
taller con ídem. 80; naves. 60. Embaja-i A v E N I D A Plaza Toros, 14, piso todo con 
dores, 104. (2) f p j ^ ca lefacción central; precio modera-
C O L I N D A NDO plaza Callao, exterior, apro-
piado oficinas, habi tación, pensiones, 340. 
Miguel Moya. 4. (2) 
PISOS desalquilados, much í s imos diarla-
mente, todos precios. Pr ínc ipe , 4. (3) 
AGENCIA del Pilar. Pisos desalquilados. 
amueblados, listas peseta. Montera, 24. 
Pr ínc ipe . 1. (3) 
P R I N C I P A L , ocho habitaciones, baño, 185 
pesetas. Apodaca, 3. (3) 
E X T E R I O R , para oficina o industria, 240 
pesetas. Huertas, 12. (3) 
A L Q U I L O bonito piso bajo, calefacción, 
175 pesetas. "Metro", t r a n v í a , au tobús . 
A l c á n t a r a . 43. (2) 
A L Q U I L O tiendas, só tano , s anead í s imas , 
casa esquina; "Metro", t r a n v í a , a u t o b ú s . 
Padilla, 74. (2) 
do. (T) 
CUARTOS magníf icos sin estrenar, con 10 
piezas; habitaciones amplias, calefacción, 
baño . gas. Tutor, 3. (3) 
A L Q U I L O a l m a c é n con só tano , propio 
guardamuebles. Quintana, 15. (16) 
M A G N I F I C O piso, quinientas cincuenta pe-
setas. Plaza Matute, 11. (T) 
HERMOSA tienda. Paseo Recoletos, 10. (T) 
B U E N entresuelo. Oficinas, sociedad. Bar-
bleri, 3. (i>) 
MONTES caza p róx imos Madrid. Toledo 
Teléfono 31632. (T) 
ESTCDIO amplio, buenas luces, ascensor 
Sagasta, 19. (-p) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ard id . Génova, 4. Envíos pro 
vincias. (T) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát i cos semi-
nuevos. Los m á s baratos, Santa Felicia, 
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
GRANDES ocasiones: Chrysler, Plymouth 
cupé moderno, Nash, Hudson, Opel des-
capotable; Renault Prlmaquatre, Peu-
geot. Ford, otros. Serrano, 55. patio. (T) 
GARAGE Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
BAJA de tar i fa . Alqui ler au tomóvi le s es-
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 k i lóme . 
t ro . Servicio permanente. Blasco Garay, 
12. Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174 
60006. (7) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Colisa. A l c á n t a r a , 28. (3) 
P A R T I C U L A R , vendo Lancia, conducción, 
7 plazas, toda prueba. Teléfono 31861. (8) 
C A R N E T garantizo conducir au tomóvi les , 
motocicletas, camiones, mecánica , Códi-
go; 100 pesetas. M a r q u é s Zafra. 18. (5) 
ESCUELA Automovilistas. E n s e ñ a condu-
cir au tomóvi l e s , 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
ABONO o medio abono Nash lujo, condu-
cido por su dueño . Muy barato Teléfo-
no 52291. (T) 
ABONO de repa rac ión y conservac ión de 
automóvi les , incluso engrases y remol-
ques, veinte pesetas mensuales. Automo-
í ? I ; o R ^ d r i g u e z San Pedro, 18. Teléfono 
44912. Necesitanse propagandistas. (T) 
P A C K A R D 7 plazas, gran lujo. Abono, 
vendo. Lagasca, 63, garage. (T) 
D E L A G E 7 plazas, 8 cilindros, estado nue-
vo, ocasión. Núñez Balboa, 2, garage 
(T) 
P A R T I C U L A R vende Opel cuatro puertas 
ul t imo modelo. Francisco Giner. 7. t a l 
rage. g j 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co. 
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
P A R T I C U L A R , por ausentarse extranjero, 
vende Citroen 7 plazas, con separac ión . 
Divino Pastor, 30, garage. Tardes. (4) 
BARCELO Ford. Agencia oficial. Recam-
bios legí t imos, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Barceló , 13. (6) 
G R A H A M 6 y 8 cilindros, 1934. Garage Es-
p a ñ a . (3) 
B U I C K , Nash, Dodge, Chevrolet 7 plazas 
Garage E s p a ñ a . (3) 
B A L I L L A , 2 y 4 puertas; Citroen 7. Gara-
ge E s p a ñ a . (3) 
MORRIS, Wolseley, Oppel. Aust ln , Peu 
geot, 1934. Garage E s p a ñ a . (3) 
FORD autoplano, camión basculante, Dod-
ge, 80 coches, verdadera ocas ión. Garage 
E s p a ñ a . Galileo, 5. (3) 
CITROEN 5 caballos, F ia t 514. Garage Es-
p a ñ a . (3) 
B A L I L L A , 2 y 4 puertas, Aus t ln sin ma-
tr icular . Garage E s p a ñ a . (3) 
C I T R O E N y t r a c c i ó n delantera, ligero, 7 
plazas. Garage E s p a ñ a . (3) 
B U I C K , Nash, Dodge, Chrysler 7 plazas; 
80 coches, verdadera ocasión. Garage Ea-
p a ñ a . Galileo, 5. (3) 
PEUGEOT 201, nueve caballos, ú l t imo mo. 
délo. Hortaleza, 106. (7) 
PEUGEOT 15, Morr is , Opel 6 y 4 cilindros, 
Citroen 7 y 11 ligero, Bai i l la , Ard i t a 
Henry. Alcalá , 191. (18) 
¿ Q U E R E I S adquirir un a u t o m ó v i l nuevo. 
8 ó 10 HP. , a precios de ocas ión? Vis i -
t a r la exposición Henry. Alcalá 191. (18) 
NARCISA. Consultas profesionales. Hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33, Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta méd ica gra tui -
ta. Hortaleza 61. Provincias, sello. (2) 
PROFESORA extranjera, pens ión embara-
zadas, médico especialista. Teléfono 44362 
' (5) 
E M B A R A Z O , matr iz , médico especialista. 
Palma, 11, principal derecha. (2) 
ASUNCION G a r c í a . Asistencia partos. Con-
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 4 
(2) 
SISIN1A, antigua comadrona. Consulta dia 
ria. Corredera A l t a , 12. (6) 
C O N S U L T A S 
CURACIONES prontas, al ivio Inmediato, 
secretas, sífilis. Cl ínica especializada. 
Doctor H e r n á n d e z . Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
MOMKOPATICA. Enfermedades agudas y 
c rón icas . Glorieta San Bernardo, 4 Far-
macia, (2) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina-
r ías , blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
siete-nueve. ' (4) 
W T K i i O consultorio doctor Parts. Roma-
nones. 2. Vías urinarias, enfermedades 
secretas, matriz. Consulta económica . 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
B N F E B M B D A D K S g é n i t o u r l n a r l a s , sexua-
les, matriz. Consultas particulares Hor-
taleza. 30. Teléfono 13559. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
Sífilis, aná l i s i s . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica , 2. Fuencarral, 59, 
U A f t A N T I Z O carnet, mecán ica , Reglamen- entrada Emil io Menéndez Pa l l a r é s , 2 (an 
to. documentos. 90 m m í a j l rnpata c d „ tes Santa B á r b a r a ) . í in i e t s,  pesetas. Cuesta San-
to Domingo, 12. (5) 
LUJOSISIMOS au tomóvi les , bodas, abonos, 
kstkknar . lujosísimos, seis habitables. ^ Y S S ^ i ^ L t ^ ^ ' ^ l í kermMaafca. 
"hall", baño lujo, cocina. W. C. servicio,! " t a d o n e . . todo, adelantos. 430. I b i -
despensa. dos escaleras, dos ascensores,! za' ^ Irente « e t l r o . (V) 
calefacción central, lavabo, dormitorio j l o ^ ' A 1 , Para colegio, poca renta. Avenida 
servicio, muros, techos forrados corcho; F e r m í n Ga lán , 18 (Puente Vallecaa). (2) 
portero librea. 43 duros. Atico, 40. Go- A L Q U I L O o vendo hotel í to , t r a n v í a a la 
ya, 116. ( T ) ' puerta, garage. 61578. ' ( ig) 
(2) 
60 pesetas mensuales, estancia con lavado 
Garage Conde. Hermosilla, 37. (8) 
NEUMATICOS ocasión, los m á s baratos. 
Larra , 13. 26260. (5) 
SINGER nuevo, sin matricular . Cond. \ n t . , I PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia 
(10) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara. 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel 1 
(20) 
PROFESORA partos, consulta reservada, 
embarazadas. Médico especialista Alca^ 
lá, 157. principal . (5) 
y Delahaye, Coach nuevo, precios excep. 
clónales. Lis ta , 49 moderno, segundo De 
once a una. (^.j 
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á í 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en. 
tresuelo. ( X ) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, 
m á q u i n a s , libros, 71267. Miguel . (2) 
COMPRO muebles, m á q u i n a s Singer, lunas, 
espejos, objetos. Teléfono 72852. (9) 
COMPRO muebles, m á q u i n a s coser, escri-
bir, cuadros, porcelanas, plata, oro. 
33746. Escudero. 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos. 
P a r d i ñ a s . 17, Casa acreditada; vamos r á -
pido. 52816. (6) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que m á s paga. Sagasta, 4. 
Compra-Venta. (2) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos, m á q u i n a s . 50981. Paco. (5) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O : Part icularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por. 
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, porcela, 
nas, trajes caballero, ropa diplomát icos , 
alfombras, tapices, condecoraciones, bas-
tones mando, abanicos, miniaturas, relo-
jes antiguos, cuadros. Pago Inmejorable-
mente. Adolfo. Teléfono 52776. (3) 
A V I S O : Compro de todo; pago espléndida-
mente. 748S3. J e s ú s . (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. p la te r ía . (2) 
PAGO m u c h í s i m o muebles, objetos; voy 
rápido . 44321. (5) 
L IBROS antiguos, modernos, compro. A n -
tonio Trelles. Hermosilla, 122. (V) 
D E N T I S T A S 
Atocha 39 D E N T I S T A Cr is tóba l .  . Teléfo-
no 20603. , (T ) 
GURREA, dentista, Alcalá , 22. Teléfono 
11536. (21) 
CREDITO Dental . Puentes, dentaduras a 
plazos. E x t r a c c i ó n permanentemente mue-
las sin dolor, cinco pesetas. Presupuestos 
gratis. Carretas, 19. (10) 
D E N T I S T A . Hago dentaduras, treinta pe-
setas; diente oro, garantizado, qmnee. 
Aduana, 3, primero. i " 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR de Química . Física. Matemi-
ticas, ofrécese. Apartado 299. 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a fácil, rápida, eficaz. 
Edward Tumer . Teléfono 54037. (T' 
A L E M A N , profesor ins t i tu to , clases par-
ticulares. Eguilaz, 6, segundo. (V' 
A L E M A N , prof33or experimentado, cías» 
p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s , traducciones, ün-
nenberg. Vl r ia to . 66. 1 
M A T E M A T I C A S , ciencias para ingeniero», 
licenciados peritos, bachilleres. Cases 
, particulares por Ingenieros Industriales, 
al mismo precio que generales en acade-
mia. Teléfonos 56110 y 47730. u ' 
C O N T A B I L I D A D teór lco-práct lca , P1"0^ 
res mercantiles, funcionarios banca, ce -
de 7.30 noche. Academia "Castillo ^ 
Imper ia l , 1. Teléfono 19828. l " 
ACADEMIA-Coleg lo Bilbao. Ingreso Ü™' 
versldad. Pr imar la , bachillerato, cotov 
cío, cul tura , mecanogra f í a (alqu11^",:' 
t aqu ig r a f í a , contabilidad. Idiomas, aiouj • 
Pol ic ía , enfermeras, practicantes, cori • 
confección. Sagasta. 10. antes suen(2) 
r ra l . 119. 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias, ¡•¡"*n,aC(3) 
técnicos industriales Carretas. 27. 
A C A D E M I A Domínguez . Cultura p " 6 ^ ; 
t aqu ig ra f í a , mecanogra f í a , 5 pesetas. ^ 
varez Castro. 16. hl 
G R A M M A . Academia preparatoria. Bac^ 
llerato. pr imaria , cultura &ener aJuIos. 
m e r c 1 a 1, taquimecanografia, ca.1 r(jjn. 
contabilidad, idiomas, magnífleo J doS 
Admitense mediopensionistas, vig (j) 
externos. Trafalgar, 14. ^ 
SEÑORA francesa diplomada de Par" (3) 
lecciones. General Arrando, 36. 
ClM»5' A L E M A N , profesora diplomada <1* ât.,6D 
conversac ión , traducciones. P r ^ A¡rui 
e x á m e n e s . Señor i t a Trude. Alberto -(J) 
lera, 5, 
S E Ñ O R I T A S Cl mejor dote, la ens^*^ 
nes a medida; descuentos PreJLi¿fono 
este anuncio. Fuencarral, 27, 0 ) 
17094. p,. 
CLASES particulares de ma16™*1'^: .* ' -
ra bachillerato, oposiciones. Econ"' ^ 
Señor López. 4 a 6. Nicaslo Galieh 
DERECHO, clases particulares. » (v) 
Sagasta. 3. principal Izquierda. ^ 
SACERDOTE licenciado, clases oa'' (x) 
rato. General P a r d i ñ a s , 105. torl0 
PROFESOR. bachillerato, P r e P ^ ^ 
t a m b i é n a domicilio. Lista, 49. :>*~VrilW. 
PERITOS agr íco las , biología, bach11'Unie-
Clases por alumnos últ imo curso i"6 (T; 
ros. Teléfono 47469. 0eo. 
M A R I N A mercante. Matemát icas ce fil 
tales, bachillerato, primaria, taqu,s (W 
Clases a domicilio. Teléfono 5l»'«-
S E Ñ O R I T A francesa (Pa r í s ) , dlp'0 (v) 
Lecciones. Teléfono 54863. setaj. 
S E Ñ O R I T A S . Cultura General. 25 P ^ o -
Taquimecanografia. Academia & 
Arenal , 8. „ enseü**1* 
C U L T U R A general-mercantil y 
p r á c t i c a para l levar con tab iua»" 
ses Ramos. Hortaleza. 110. 
•Nún,. 
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nada M ^ S 
. Alberto AKj, 
V ^ P a S arlsien . f * i0 
l a t e m á l ' ^ £ 
«lo GalleKO.^, 
alare». * * & 
lierda. 
ilases. 0 * ° * $ 
Í5 
49. 54063. i 
, curso i n i ^ y 
í&tlcas eie*«J; 
•la. taqulS^ T) 
no 31374. ' 
is). d i p ' o ^ v ) 
ral . 25 P j j g 
jemU ^ (Jl 
.11 y e ^ f ci? abilidades. 
j ^ A D l v I D — A ñ o X X V , 
E L D E B A T E 
así t** (icaria». Buena profesora Uu 
* ^ a n a / l ü . segundo. <;í. 
- m T O B E S PoHcla! Nuevo procedl-
i nto ceografia por medio de gráficos, 
111 esetas. Autor. Grau. Mar ia de Guz-
mán, 
(3) 
. . i r s londinense, f rancés , pesetas 
^ ¿ g i s c * . 5. 56M5. I V ) 
« T I O Paidos. P á r v u l o s , primera ense-
10 nra bachillerato, comercio. Prepara. 
x ingreso Universidad. Internado, re-c . „Ha Teléfono 44053. Zurbano, 3. Ma-gidenci»- (V) 
rr»M4S Inglés , f rancés , a l e m á n , italia-
1° n'rofesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
no; P '^ .cc (21) 
léfono 4o4S8. v^x; 
» i í rMI \ E s p a ñ a . Abier ta matricula. 
*C tera ' 36. Teléfono 20018. Bachil lera. 
derecho f rancés , cultura, contabili-
l ° á dibujo. taqulmecanografla. (21) 
r r » V O G R A F I A tacto. Taqu ig ra f í a rapl-
M̂1 * . Academia especializada. Monte, dísima. (16) 
ra. vCESA, lecciones pa r t i cu la r»» y gru-
r B * ' p rpoarac ión bachillerato. Goya, 40. 
pos. (A) 
- r g O B A corte, confección, t í tu lo Pa-
pR0 gnseñanza rap id í s ima , económica . 
San Andrés. 31. primero izquierda. (V) 
.«•cTRO nacional. Facultad Pedagog ía , 
M oída económica, d a r í a clases. 24946. (3) 
a Í . o i r n s Telégrafos , Pol ic ía . M a r í n 
C Ama? Cíaudi0 Coello. 65. (3) 
o.ri!-soR\ corte domicilio, dando t í tu . 
F o Peguntad: Señor Robles. 24329. Tar-
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin". la gran revista para niños , publica todos los jueves una plana com 
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T F 
J 
—No hay manera de dormir en eote 
país. ¡Qué coca! 
— A ver si as; conseguimos comunica::, 
pero me parece que no n o s van a ver. 
—Soy m á c listo de lo que parece. 
des. 
(V) 
«n r s iOR bachillerato, m a t e m á t i c a s , fí-
r B O f nuimica. Escr ib i r : D E B A T E . 55262 
Sica, q"'"1 ^.pj 
t n R l T A muy educada se ofrece leccio 
6 . cultura, labores; 30 pesetas mes. Te 
nes. léfono 60792. (3) 
i i i m : i i m i i M m m i i i i i i i M i i i i m ! ! ¡ n i i i i m i i i m m i m i m m j H H H } : 2 ! H n M i ! : : i ^ ; K i i ! i i n i ! M n i i i n H i i i i i i 3 i ! ! n n i n i ! i i i i i i ! i i n i i n t i i i i i H ! i ! n i : i ! i i s i n ! i ( i t : ¡ : n i : ! i i : 
FINCAS C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén- OFRECESE exterior, baño. Roberto Cas- PENSION, caballero estable, completa, 5 B I G K i n g : I n v i t a capitalistas grandes, pe-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; trovido, 19, segundo derecha. (11) pesetas, teléfono. Cruz, 33, tercero lz- | queños . a visitarle (V) 
f X S S Í L Í S m í ' . ^ í (2 ; íPEXSI0> ' BVitót. Gran confort, excelente} quierda. ^ ) i B I G ^ Solvencia m é x i m a moraIi ban. 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buení- cocina española , mejor sitio Madr id . Pa- HCESPEDES. Pens ión económica para es- caria Fuencarral 64 (V) 
simas pensiones, habitaciones par t í cu la -1 seo del ±-rado. 14. te léfono l«691. 118)1 tables y estudiantes; baño . A r g e n s o l a . l - ^ - . . , . 
rpc! Prinrioe 4 (3) T, x , „ - - , . \ -IA rZi_t , i -„i rp^, A<.„„ ' Aam-7 , i ESTACION servicio tfúOliIM precisa socio 
res. principe, ya) pENís lON confort. Alborto Aguilera. 11. 14, principal . Teléfono 49127. CV> so 000 np<!eta<; Talftfona Mffn íT^ 
R E S I D E N C I A Internacional Señor i t a s . Ma- ' segundo centro derecha. (18>! M A T R I M O N I O da r í a pensión dos estables, l 7 P ^ ' J ^ * ? : * . ' A 
y o r . J l moderno. Pens ión completa des- E S P L E N D I D A S habitaciones exteriores.! únicos, confort. Mayordomo. M a g a l l a n e s . j D ^ E R ° f * ^ * Í ™ £ ^ ^ f 0 ^ * f l j P ? 5 
oíifFSOR m a t e m á t i c a s , ofrécese acadc-
r?!in- particulares. Alvarez. M a r q u é s Le-
ané¿. 7- entresuelo derecha. (3j 
WIEROS i ndus t r í a las . Clases particu-
1 , rp¡ bachillerato, m a t e m á t i c a s , física, 
inirnica francés, inglés, dibujos. Ingre-
q F-cuelas especiales. A. González . Rios 
Rosas 48- Teléfono 21642. 
« .mvCESA diplomada P a r í s , clases 12 pe-
empiezan lunes; lecciones. Pingot. 
Blasco Garay. 8. Teléfono 47964. t3) 
a ROGADO. Prepara Policía , bachillerato, 
n « r e c li o ; precios moderados. Acedo, 
a l u d i ó Coello. 81. m 
i r A D E M I A corte, confección. E n s e ñ a n z a 
Garantizada. Concedemos t í tu los . Glorie-
g Quevedo. 2. (9) 
T-v-rTF.SA titulada (Londres), e n s e ñ a n z a 
i d í s i m a . Miss New. P l Margal l . 11. 
«ti 4vCESA, lecciones, a l terar la domicilio, 
40 p « e t a s . Teléfono 60490. (E) 
PROFESORA corte y copfección. Lagasca. 
30, principal Izquierda. (F,) 
PROFESORAS corte y confección, piano, 
primera enseñanza . Teléfono 272S1, ma-
ñanas. ÍE) 
rL4SES ciencias, bachillerato, por alum-
nos Aericultura. Isaac Peral, 10, pr lnci -
| pal izquierda. Teléfono 40191. (U) 
PROFESOR mercantil prepara comercio, 
bachillerato. Individuales, colectivas, do-
micilio Barquillo, 15, segundo derecha. 
21730. (K) 
OFRECESE profesora, primera e n s e ñ a n z a 
v bachillerato. Apartado 781. (E) 
ghSORITA parisién licenciada Sorbona 
clases francés. Dato. 21. (3) 
INGRESO Facultad. Doctores licenciados. 
60 pesetas. Academia Giméno. Arenal. 6. 
(3) 
APRKNDA taqulmecanografla ráp idamen-
te. Honorarios: 3.50 mensuales. Calle lm-
' perial, 1. ^ ) 
f l KSO comercial-bancario, incluyendo ta 
quigrafía, mecanograf ía , o r tograf ía , gra-
mática, anál is is , cálculo mercantil, con-
tabilidad comerclal-bancaria, 5 horas dia-
nas. 30 pesetas. Algo único para ingre-
sar oticinas, bancos, comercio. Estado. 
También asignaturas sueltas. I n f ó r m e s e . 
Instituto Taquimecanográf ico . Emilio Me-
néndez Pa l l a ré s . 4, junto Fuencarral, 59 
(V) 
PROFESOR francés (Pa r í s ) Monsieur Sé 
V verin. Luchana, 12, segundo. I3> 
BACHILLERATO, carrera comercio, mgre. 
so Universidad. Profesor especializado. 
'^•Teléfono 25059, (11) 
ÜACHILLEHATO. E n s e ñ a n z a exclusiva 
I Laboratorios. Internado. Academia Cen-
P tral. Calle Dos de Mayo, 6. (10) 
ACADEMIA Anglada. Cultura general, pre 
paraciones p rác t i cas , Bancos, escritorios 
cálculos, idiomas, t a q u i g r a f í a . Señor i t a s 
varones, Leganitos, 8. (6) 
FKANCES. Profesor pa r i s i én ; garantizo 
enseñanza seis meses; lecciones particu-
lares, colectivas, m á x i m u m cinco alum-
nos, veinte pesetas AlcalA, 151. segunde 
centro, (V) 
MAESTRO primera enseñanza , con el ba-
chiller y dos años de Derecho, ofrécese 
por las m a ñ a n a s para colegio o clases 
particulares. Calle San Vicente. 53, pr i -
mero. (3) 
PROFESORA a domicilio, pr imaria , bachi-
llerato. Dirigirse: Profesora. Apartado 
12145. (3) 
KECES1TO profesor p r e p a r a c i ó n ingreso. 
San Bernardo, 46, colegio. ' (V) 
OFICIAL Estado Mayor d a r í a clases par-
ticulares, bachillerato. Romero Robledo. 
22- (3) 
primera enseñanza , incluyendo mecano-
grafía, francés. Valverde. 35, primero iz-
quierda. (9) 
PROFESOR a l emán , enseña a l emán , in -
Rlés. Pardiñas , 17. 62138. éV) 
INGLES. Profesor "Wolseley. Cas te l ló . 37. 
Especializado en la e n s e ñ a n z a ráp ida , 
Práctica, eliminando dificultades estudio. 
( 4 ) 
TAQL IGRA FIA exclusivamente. Sólo diez 
alumnos. Divino Pastor, 23, segundo iz-
quierda. (T) 
PROFESOR bachillerato, idiomas, ofrécese 
aomicilio, colegio. Escr iban: D E B A T E . 
55078. (T) 
LATIN, griego, bachillerato, particulares, 
uomicilio. Escriban: D E B A T E , 55079. (T) 
^ ^ " C E S nativo rap id í s imo. Individuales. 
^• Colectivas. 10. Carretas. 12. Llamen 
4)678 (3; 
PROFESORA titulada, primera, segunda 
">senanza, ofrécese lecciones. Alca lá Za-
mora, 56, quinto izquierda. (4) 
fS*^? .y taquigraf ía inglesa, doy lecr.io-
n,?s. Teléfono 61850. ÍT) 
'¿l1"^8, Miss Mobbs, licenciada Londreh. 
n Margall, 9. (T) 
í S Í Profesora experimentada, en-
ra riPidamente conversac ión , g r a m á t i -
*• Prepara f rancés para bachillerato, 
g ¿ l 0 moderado. Preciados, 9. ( 2 ) 
d a n ^ francesa, profesora acreditada, 
"a clases, conversac ión , g r a m á t i c a . 
f ^léfono 4S412 ( 2 ) 
cilioESüRA con t í tulos , lecciones domi-
lleratomagisterio' idiomas, piano, bachi-
neral ' tiillulmecanografia, cul tura ge-
Quim, a t r i b u c i ó n moderada. J e r ó n i m o 
xuiiuana) 7i 8eg.und0 izquierda; 7 a 9 
í2) 
sit reanuda sus cursos de 
Compra-venia 
FINCAS rús t i cas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". ü í lc ina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
VENDO casa buena cons t rucc ión , primer 
trozo Velázquez; renta 50.000 pesetas, ca-
pitalizada 7 %. Otra t amb ién en primer 
trozo calle Fuencarral. renta 18.000 pe-
setas. Dirigirse por correo: Señor R. 
Fraile. Carlos 111. n ú m e r o 3. (T) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
minis t rac ión de casas. Ant igua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova . 4 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (31 
CASA 8 4 Ubre directamente. Teléfono 
76133. CT) 
VENDO solar, o r ien tac ión Mediodía, sitio 
céntr ico . Teléfono 32389. Propietario. (T) 
REVOCOS, saneamientos, a lbañi le r ía , fa-
cilidades. Miguel. Teléfono 45109. (3) 
de 195 pesetas. (10) " e 8 o n ó m i c á s . " 7 a m V l T a i r m V t 7 i m o m o s : * r m u | f . " - ( V ) | S S l n ^ í S l ^ ^ á ? H r i H 0 1 3 " 6 ' ^ 
FBKSÍOM Castillo. Arenal, 23; catól ica . gos; cocina e smerad í s ima , ascensor. caJ . ao^oc-c aDSOiUla- APariaao í»"- ^ a r 1 0 - l»J 
calefacción. Teléfono 11091. (T) lefacción, baño, ducha, teléfono Conde! L A B U K f c o DINERO toda E s p a ñ a r á p i d a m e n t e , largos 
CP:pESE gabinete, alcoba, persona honoraJ ' ^ D I B b o S . miciales. figurines, patrones.! P ' a ^ - San J e r ó n i m o , 16. 
ble. Progreso. 9. anuncios. (7) F A M I L I A a lquí lase gabmete con. próx)- ..Casa de , Dibujos..s Carmen 32. 
M A T R I M O N I O 36 años , honorable, d i s t in - ' guido, alto funcionario, conviv i r ía fami-
liar, duraderamente, como ún i co ; . indis-
pensable con seño ra sola, casa tenga 
buen confort, base comidas sanas, sen-
cillas, 400 pesetas mensuales. Dir ig i rse : 
D E B A T E , n ú m e r o 54884. (T) 
N U E V A Zaragozana. Casa viajeros. Alca-
lá, 94, principal derecha. (T) 
F A M I L I A honorable, dos huéspedes , fíni-
cos, modernos gabinetes. Pens ión com-
pleta, 6 pesetas. Libertad, 16, tercero. (4) 
cu, o^ (5) R A D l O T E L E F O r . ' l A 
quierda. • (E) K N I T T E D . Guía punto media. 150 puntos, . j 
50 modelos prendas con explicación de- REPARACIONES radios todas marcas, ga 
tallada. Venta l ibrer ías , merce r í a s . Pe-
didos: Ga lván y Candela, 7. Env ío pro-
vincias, al recibo de 9 pesetas por giro 
postal. (T) 
F I N C A rús t ica , gran porvenir, a 20 minu 
tos Madrid , permuto por casas, sin corre- PROXIMO Sol. particular cede J i ab i t a c tón , 
dores ni intermediarios. Teléfono 32585 
Señora de Va l . tT) 
HOTFTLITO ba ra t í s imo , principal , baño, 
j a rd ín , facilidades. Córdoba, 21. ( T i 
CONTADO compro solar 28 X 30 aproxi-
madamente. Pe i ró . 24175. San Agus t ín . 8. 
(2) 
V E N D O casa-hotel, propio internado, co-
legio señor i t as . R a z ó n : Trafalgar, 12, 
Rielo. (T) 
SOLARES gran porvenir, cinco, siete mi l 
pies, dos, tres fachadas, rodeados editi-
rac ión calles urbanizadas, propios ley 
paro obrero, b a r a t í s i m o s . Escr ib id : Apar-
tado 190. (3) 
E M P L E A D O importante empresa cordobe-
A L Q L I L O habitaciones confortables. Ar -
gensola, 10, tercero. Luisa. i E ) 
CEDO habi tac ión económica, señora , seño-
r i ta , en familia . Lagasca., ¿0, principal 
izquierda. ( E l 
PENSION Villazón. Calle Recoletos. 15.1 L lBKOS 
Magníf icas habitaciones, aguas corrientes. I 
calefacción, buen trato, departamentos PROCEDENTE de bibliotecas, se desea ad-
para familias. (E>| qu i r i r los libros siguientes: Diccionarios: 
P E N S I O N Antonia. Confortables exterio-
res, estables, 6,50; cocina esmerada, ca 
ran t ía , rapidez y eennomía. Vivomir, A l 
calá. 67. (T) 
RESTAURANTES) 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y m á s barato servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
lefacción, baño, teléfono 30936. Barqui-
llo, 36 segundo izquierda. (E) uno. dos amisros estables. Teléfono 17493 (2) 
R O Y A L T Y . Pens ión todo confort, ma t r i - A D M I T E S E uno dos amigos, desde 6 pe-
inoiflos. habitaciones, familias estables., ^anfl- Aa1s""s0'4 b ^ ° ' r C ^ l e Í 5 " i ^ -
sin ruidos n i molestias. Santa Engra- | f e ^ . z ^ r d a . ' P CT) 
k-tX t̂Wa u i.» ¡A. 1. i P A R T I C U L A R , gabinete confort, con, sin. ' 
A L Q L I L O habi tac ión uno, dos amigos. ba. | Hortaleza, 7, segundo izqulerd¿ . (2)» 
no. Vallehermoso, 36, segundo F. (3) , „ . , . , 
„ „ i , r , , „ i , _ , . .PENSION Arenal, seis pesetas, conforta 
PENSION Cordero, para viajeros y esta- Mavor 14 primero t2)i 
bles, 5; buen trato. Bolsa, 12. (T) „ . „ ;1 ' ' . . m . 
_ ' • 1 P A R X I C L L A K cede exterior, confort, con,1 
PENSION Areneros. Familias, estables, i gini señor i ta , s eño ra honorable. M a r t i n 
viajeros. Confort. Alberto Aguilera. 5. (8) Heros. 11. Plaza E s p a ñ a . (2J 
S A S T R E R I A S 
Espasa Filosófico. Teológico. Obras «« ' tuaJES . abrigos, 100 pesetas Ocho men-
Teología : Fondos antiguos y obras mo-, s u a ü d a d e s Reina. 5. (T) 
d e m á s . Obras de F i losof ía : Fondos a n - _ . 
tiguos y obras modernas. His tor ia Ecle- PEINADO sastre Se vuelven trajes, -a-
s i á s t i c a : Obras modernas. Derecho Ca- banes- 'lbreas- Almagro. 12. (T) 
nónico : Obras modernas. Obras de los HECHURA traje, 40 pesetas; vuelta ga-
Papas. Las ofertas, con pliegos de con- bán, 25. Arriet?., 9, s a s t r e r í a . (5) 
diciones. al administrador-srerente de la 
Junta Central de Acción Catól ica. Conde 
de Aranda. 1. (T) Ofertas 
' C A R T I L L A de Automóvi les" . Arias y Ote- v l r f , i r< ;Txn =e„wi t ae 
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma- ^ 1 
nejo, a v e r í a s del au tomóvi l moderno. L i -
bre r ía Suárez . Preciados, 46. (6) 
T R A B A J O 
bien relacionadas. 
octuhre de 1035 
A L E M A N A diplomada ofrécese externa, 
n iños mavores. Informes: Lunes, teléfo-
no 34604." (6) 
S E Ñ O R A formal a c o m p a ñ a r í a señora , n i -
ños. r e p a s a r í a ropa. Molino Viento, 2, 
primero derecha. (2) 
S E Ñ O R I T A bilbaína, doncella o acompa-
ñ a r señora . Velarde, 2. (7) 
OFRECESE modista a domicilio, muy eco-
nómica . A m n i s t í a . 6, segundo izquierda. 
( V ) 
OI 'RECESE profesora, primera, segr.nda 
e n s e ñ a n z a . Amparo, 91. ( V ) 
t r a s : " tó 
T I E N D A en Toledo, 111: poca renta Ra-
z ó n : Calatrava, 31. Teléfono 73245 t V ) 
TRASPASO negocio gran rendimiento. Prí*-
ciados. 33. Agencia. !T) 
NO traspasar ni adquirir negroclos Jir 
sitar Cruz 30 principal. Consult.ar. --
tis. '5) 
OCASION. T r a s p á s a s e pensión sólo seño-
ras, ac red i t ad í s ima , por marcha. Precia-
dos, 33, agencia. (4) 
OCASION. T r a s p á s a s e pensión sólo seño-
ras, b a r a t í s i m a . Preciados, 33. agencia. 
(4) 
F A B R I C A guantes, céntr ica , retirarse ne-
gocio; renta. 200; buenas condiciones. 
Bra--^ •-•"^ 1. • continental. Emil iano. 
( V ) 
A L Q U I L A S E hab i tac ión todo confort, ba-' E S T A B L E , en famil ia , magníf ica habita-
rr io Argüel les . 44041. (4) ción y despacho, b a ñ o ; frente Confrreso. 
A L Q U I L A S E hab i tac ión todo confort, ba-] Telefonear: 27090. (2) 
r r io Argüel les . 44041. (4) A L Q U I L O sala o habi tac ión a caballero 
Madrid, a r t í cu los oficina. Casa america 
na. Carretas. 5. principal . ( T ) 
M A D E R A S COLOCACIONES todas clases, pagando 
. W n w • wr , c » t-, después . Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
A D R I A N Piera. Casa central, Santa En- „ , . ' . „ . . ' 
gracia 139 Madrid ( 3 ) RFEN sueldo perc ib i rán residentes pueblos. 
1 provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 494. 
I N / I A O I I T N A S Madrid . (5) 
sa, serio, formal, aceptarla adminis t ra . SEÑORA vienesa cede hab i tac ión confort, i en casa de familia, con baño. M a r q u é s de| ^ : COCINERAS, donceqas, chicas todo, coló 
ción fincas urbanas en Córdoba. I n f o r . l calefacción, teléfono. Hermosilla, 84 mo-; L e g a n é s , 5, bajo derecha. P r ó x i m o "Me-! {jxDERAVOOD, Continental, Royal, Re-i canse mismo día. Leganitos. 33, entre-
m é s : Señor Laguno. Preciados. 58, anun-1 derno. "Metro" Goya. ( T i ' tro Santo Domingo. u>j mington M e r c e d e s , sumadoras Bu-I suelo, 
clos. Madrid. , P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete ex- ¡ S E Ñ O R A formal, alquila hab i t ac ión con-
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús- i terior. armario luna, con, sin. Princesa.! tort . caballero ñonoiab le . ieinancie. . 
ticas. Br i to . Alcalá , 94. Madr id . (2) 24. segundo derecha. (4)1 K10Si 1&-
POR la mitad de su valor vendo o permuto F A M I L I A honorable ofrece pens ión c o m - ' P ? ^ S 1 ? ^ _ ^ 5 r i P 0 J L 3 P j é ° d J f a ñ i l a b i t ^ i ° -
V A R I U S 
A C U C H I L L A D O v encerado, 0.75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. ( T ) 
.JORDANA. Condecoraciones, banderas, as-
padas, galones, cordones bordados le 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. 123) 
SANTA Teresa. Espejos manchados Ins de-
j a nuevos. Teléfono 70530. <2) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0.70 m é m . -.la-
drado. Te lé fonos : 36991. 16210. «9) 
P INTOR decorador: habitaciones B pere-
tas; garantizo trabajos Teléfono VX'174. 
(4) 
M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
P INTOR, precios económicos. Teléfono 
41296 (3) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t iñó bolsillos. Pr in 1-
pe, 22. fábr ica Especialidad enrarr^s. 
•:p 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, arreglos. 
Montador calefactor económico. Moreno. 
Teléfono 70075. ( T ) 
Z l r R C I D O R A , tejedora, perfectisima. r á . 
pida, económica . R a m ó n Cruz, 80. tí¡PJ 
P E L U Q U E R A económica, domicil ^ 
tesquinza, 7. tercero. Teléfono 3^1' 
D E P I L A C I O N eléctr ica , ino íens iv i 
tor Subirachs. Montera, 47, M a d r i i 
P A R A empapelar habitaciones, Aduasa '5. 
Concedemos facilidades pago. ( 3 ) 
ZURCIDORA, tejedora, piezas invisibies. 
Génova, 25. . . <T> 




magnífico campo 5.000 h e c t á r e a s y dos 
fincas urbanas en la Repúbl ica Argent i -
na; hotel Madrid, dos fincas de regadío 
pleta dos familiares o amigos; excelentes 
habitaciones, baño . Santa Engracia, 47, 
nes exteriores, precios moderados. Dato, 
23. (2) 
segundo. 
a 20 k i lómet ros y varias casas rentando paMILIA holandesa ofrece pensión, único. "23 aP0e 
7 % libre verdad. Lucamar. De 5 a 7. Toiéfnnn nvw» ( 4 ) ' e ' ^ seeunao-
(4) F A M I L I A particular admi t i r í a huéspedes , 
exterior, baño, pensión seis pesetas. Car-
(2) 
mington, M e r c e d e s , sumadoras Bu-1 sueio. (5) 
rroughs. Sundstrand, Dalton, Barre t ; AGENTES comerciales activos e introdu-
calculadoras • Mira . Walther. Mercedes- cidos. neces í t anse en Madrid y provincias 
B u k l l d : facturadoras contabilidad. Nue- para vender a r t í cu lo interesante y remu-
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga-, nerador. Escribid a: G. V . La Prensa, 
rantizada. Accesorios. Consúl tenos pre-| Carmen. 16. Madrid. (2) 
cios. Contado, plazos, alquiler Importa-1 prensamos moideador, fundición a r t í s -
dores: Maquinaria Contable. Vallebermo- tica. Apartado 186. (6) 
so. 9. (3) ^ 
ALTO funcionario Banco, referencias pr i 
Eduardo Dato, 7. 
VENDO solares para industria, edificio, ta-
Uéres ; facilidades pago. Teléfono 55030. 
(3) 
M A Q U I N A S escribir ocasión, a 125, 300, 
400, 500 pesetas. P ídanos ca tá logo gratis. 
También alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
C O M P R A V E N T A , permuta, admin i s t r a c ión 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torri jos. 3. (3) 
C A R R E T E R A Valencia vendo 16.000 pies 
Teléfono 16395. (4) _ 
(T)L^„.„ ,—r. , m A L C A L A . 112. Habitaciones exteriores, ca-
1 ESTABLES, magníf icas exteriores, calefac- ie tacción central, ascensores, gas. 230 v 
ción, baño, ducha, con, sin. Tudescos, 1 pesetas. (4") 
r T ^ ^ ' r. /,.*(4'1 E X T E R I O R E S elegantes calefacción. b a - ¡ ^ Q U I N A S nuevas y de ocasión, b a r a t í s i - XECESIXO maquinista. fogonero, caldera 
CEDESE alcoba, baño, ascensor. P a r d i ñ a s . ' ft¿¡ matrimonio, caballero, estables; ca- mas. M a r q u é s de Cubas, 8. (T) vapor recalentado prefiriendo conocer 
24, primero derecha interior. (T) 
mer orden, ofrécese l levar administra-
ción casas o dirección asunto serio, con-
diciones económicas . Diriffirse; D E B A T E 
n ú m e r o 54S85. (T) 
célente cocina familiar , espacioso ja rd ín , 
agua caliente habi tac ión , s i tuac ión saní -
sima. Serrano, 115. T r a n v í a 3 . 14)1 
SELECT Boardinghonse beautiful garden 
no nolse fresh a i r splendid rooms tram-l 
Piones, accesorios. Casa Central : San 
a particular, i-eijóo, 16, segundo izquicr-|l.noo m á q u i n a s para coser Singer de oca 
A L Q U I L O gabinete con baño a matr imonio da. Quevedo. (4) 
terreno, con fachadas tres calles. Teléfo-j 0 caballero. Principa, 12, tercero. (T) PENSION selecta, sol. aire, quie tud; ex-
no 53778. ( 3 ) . H A B I T A C I O N confort, económica , d o ' 
V E N D E S E lujoso hotel, sin estrenar, sitio amigos. Glorieta Delicias, 10. tercero C. 
m á s sano Madrid. Teléfono 53778. (3) ( 4 ) 
VENDO- 250 000 pies terreno, sitio ^ ran PROPORCIONAMOS huéspedes , y gra tui -
- -porvenir: •-1?e4é#©no>-«8778-. á á ^ ^ j lamente relación hospedajes. Preciados, 
F I N C A 22 fanegas. 9 de cantera escayola, í13- (4) 
yeso y cemento, f ábr ica con salto de CEDO alcoba con amplio gabinete, baño, 
teléfono, ascensor. Manuel Silvela. 12, 
tercero derecha. . (T ) 
CEDEN habi tac ión Carrera San Je rón imo , 
31, segundo; ascensor, calefacción. (A) - DESEO dos señoi.e3 honorables, exterior, 
A L Q U I L O hab i t ac ión señora , caballero.! pens ión completar 23579. ( 4 ) 
por recalentado, prei 
electricidad. Di r ig i r carta con detalles, 
sión todos modelos, desde 175 a 1.000 pe- referencias: Señor Romero. Eduardo Da-
setas, para, sastres, modistas y particu-j to. 23. (V) 
lares. Venta plazos y contado". Repara- B U E N sueldo g a n a r á n , propio domicilio. 
personas residan provincias, pueblos. 
Joaquín , 8. Teléfono 24403. Compramos Apartado 9.077. Madrid (3) 
y^ pasamos bien, aunque estén empeña - SESOBIxas , caballeros.' necesitamos en VENDEMOS bonitos hoteles, con j a r o m . 
jos en general. Teléfono 50254. (T) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y i-he_ 
ques: Banco Germánico . Carrera San Jel 
rónimo, 26. Madrid . Apartado 380. (18) 
P I N T O R económico, trabajos garantizados 
verdad. Teléfono 10695. " (16) 
SOMBREROS de caballero modifico, vuel-
vo y tifio. Relatores, 12. (V) 
S E Ñ O R A S : Sus bolsos arregla y t iñe a to-
dos colores Rodrigar, Atocha, 35, entre-
suelo. (1S) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infant i l Alhajas peque í iuas ri-
ñas y de imitación. Montera. / 1 W 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Gale r ías Ferrsres P.che. 
garay, 25. ( T ) 
PIANOS, au top íanos , garantizados, a lqui-
leres. Casa Corredera. Valverde. 20. Te-
léfono 16734. (3> 
( 'AMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Munl lo , 
50. L a Higiénica . '5J 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparacmries, 
afinaciones. Puebla. 4 Muñoz. Telclono 
20328. (10) 
bine 3. Serrano, 115. 
provincias. G a n a r á n 13.75 diarias. A i t l c u 
agua propia. 890 olivos, plena producción. 
Muchos frutales. Detalles: Apartado 
7035. ( T ; 
COMPRAMOS solar 60.000 pies, sobre 4 pe-
setas pie. Diseño, precios. Apartado 
para granja. Escrfljan: Gran 
F A M I L I A honorable alquila hab i t ac ión , 
confort, pensión. Teléfono 41127. (4) 
PENSION Cervantes. Inmejorable trato, 
desde 5 pesetas. Montera. 44. segundo 
izquierda. 
(4) M O R E L L vende, alquila; Morell repara i0 necesario todo hogar. Apartado 12264 
perfectamente m á q u i n a s escribir. Horta-
leza, 17. (21) 
R a z ó n : Madera, 33. lechería . (V) F ' A M I L I A decente, admi t i r í a empleado 
VfaX A ? c a l á ! ^ '̂72) A G E N C I A del Pilar, gratuitamente propor-1 mi l i t a r O similar. Hab i t a c ión exterior 
' • u • 1 „ i « o f i ^ n o i i J clona casas particulares, distinguidas. sm. Madeia. 6. (10) 
N a r v á o z / fi"cfnSo pies, edificado S t o n t e r a . 24. Pr íncipe , 1. (5) ¡ P A S I O N Coruña . Esp l énd idas habitac.o-
pies. Apartado 380. (18) 
Madrid. (Envíen sello.) (9) 
CORRESPONSALES admite revista "E l 
j y j Q D J g ' p ^ g Dinero". Leganitos, 40. Madrid. (11) 
1ARTEAGA: Coloca grandes, pequeños ca-
^ MODISTA, cortadora profesional. Infor-1 pí tales, Madrid y provinVas; operaciones 
mes; Teléfono 17094. Venta m a n i q u í e s i m á x i m a g a r a n t í a , grandes rendimientos. 
(22) Hortaleza, 22. (V) 
SIODISTA. E n s e ñ a n z a corte, confección. PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
se cortan patrones. Arrieta , 9, segundo da seriamente. Preciados, 33 13603. (4) 
izquierda exterior. (16) ¡ F A L T A X doncella, cocinera sin lavado, in-
G E N E V I E V E , modista francesa 
G U A R D A M U E B L E S 
llero. Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco- p A R T I C l J L A R alquila elegante h ' b i t a c ' ó n 
gran confort. Teléfono 61441. (T) 
Alcalá,] formadas. F e r m í n Galán , 34 (Puente Va-
A D M I T E N S E uno. dos huéspedes . eonforLj nes. confort. Infantas, 26, pr incipal . (10) | 106, bajo. Admite géne ros . (T) llecas). Dos a tres. (11) 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) PENSION Hesperia. Avenida Dato, 4. Her - |MODISXA vestidos desde 12 pesetas. D E P E N D I E N T E S de calzado, ayudantes, 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión confort a caba-1 mosas habitaciones, soleadas, precios, Acuerd0i 3̂  entresuelo. (3). con sueldo 220 pesetas, según bases v i -módicos. ( 1 0 ) 
gida gratis Paseo M a r q u é s Zafra, 1«. (5-« 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s importante 
Mudanzas económicas . Fuencarral, 9. 
Polo. W 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : R á p i d a m e n t e dinero sobre ca 
sitas Madrid, extrarradio. Hortaleza, (22. p E X S 1 0 N Escobar. , 
PARTIC L L A R , cedo hab i t ac ión exterior, 
todo confort, a s eño r i t a s o caballero. H i -
ROSSI. Modista. Hechura vestidos. 10 pe-
I setas; abrigos. 12; cortado y prueba, 6.1 
Churruca, 14-16. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido fa-
mil ia dist inguida; calefacción. Pav í a , 2. 
(4) 
S E Ñ O R A catól ica admite señoras , señori-
tas, matrimonio (nada portera). Palma, 
47. primero izquierda. (4) 
central, 
ión Eslava, 4. Casa las flores. (16)1 \oi 
^RIMONIO católico cede gabinete ex-! P ^ J E K - \ Especialidad 
•ior, calefacción, baño, teléfono, a esJ r e g i o s . Antil lón. 5. Teléfono 75303. ^ M - . p - ^ o ^ , „ 
gentes, muy competentes, para Madr id-
provincias, solicítenlo con referencias a 
Calzados Rivera. Pi Margal l , 20. (18) 
. aguas corrientes. Alcalá, 17. 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco " H p 8. habitaciones grandes 
potecano. Hortaleza, 80. (16) faccl6n cent 
67, 
lar i flores 
M A T 
terior, i i ion .kih , t iei u,  ! ̂  . - . , 5 xTPf,hllrn Hnrr. I SACERDOTE ti tulado ofrécese preceptor, 
table. único. 1445á. (ití; i S E Ñ O R A S Hechura sombreros, cinco pe- fesor niñoSi famlUá distinguida. Te-
A R G U E L L E S , habi tac ión confor tab i l í s ima , ' selas- «•!««>» 0«7». ««• ( V ) | léfono 2609;j (A) 
uno, dos amigos; excelente comida, fa- MODISTA, costurera domicilio, 3 pesetas. , <>„ oR„„ ^ . . j k.m.»^ 
mil la . Gaztambide, 8. segundo i ^ u i e r d a | desayuno, comida. Rodr íguez San Pedro ^ ^ ^ l i d ^ i ^ 
uo>i *d, oajo. 0 KA.) dependiente tejidos, ordenanza, cobra.ior 
' A L Q U I L O habi tac ión , estable . único. Ron- 'PAZ. A l t a costura. Vestidos, abrigos; ad- o cosa aná loga , completamente Informa 
cale. da Atocha. 35, principal centro derecha. I mito géneros . Hortaleza, 7, segundo. (2) do Señor García , Paseo Florida n ú m p 
facción central, baño, ascensor. 270 pese- • ^ _ *.. . . „ „ . ! P E L E T E R I A . Inmenso surtido, foca, gua- ro '37 anticuo. <T) 
A L seis por cifento coloco en primeras has- t M . Ayala, 67. junto a Porher. Metro E S T L D I A N T E S . estables desde 6 2o, todo nac renardinas; especialidad encargos. I N S T I T U C I O N La Milagrosa, proporciona 
ta millón pesetas Escr ib i r : Señor Vega y t r a n v í a . (T) nuevo calefacción central. "Baltymore | ^ V ) M l ^ d u t ó b ^ c r i s U M 1 ^ ™ ^ ^ » ! » 
Círculo Bellas Artes. (T) PENSION lujo acreditada, mejor sitio Gran Miguel Moya. 6, segundos. ^ SOMBREROS seño ra s desde 12 pesetas ' (23) 
A L 5.50, toda E s t a ñ a , r á p i d a m e n t e . R e y - v í a . Ofertas por escrito. Concepción Gó- R E S T A U R A N T Mercedes Montera 29 a^eglo. 5; Any. Apodaca, 13. • (3) D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
San Je rón imo , 16. (18) mez. Moreto, 15. (T) Cuatro pUtos vino postre 170. H a b U Modista Hechura . 20 ne^e ' Informadas. Catól ica Hispanoamericana, 
BIG K i n g : R á p i d a m e n t e hipotecas todas A S T U R I A N A da pensión estable dos ami- tac ión , 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 1 A | ^ ' r a ^ ° j ^.e]¿fQjjQ ^gj-^y pe(sT^ Fuencarral, 88. Teléfono ^5225. (5) 
clases. Fuencarral, 64. (V) gos, confort. Duque Sexto. 14. quinto iz ^ f ^ 0 ^ ^ Confección e smerad í s ima , eco- OFRECESE t aqu íg ra f a , mecanógra fa , sin 
L E A anuncios B i g K i n g sección p r é s t a m o s 1 quierda. (T) Y S T U S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ y ^ j nómica . Lagasca, 119. segundo. (S) pretensiones. Lagasca. 66. (T) 
^ ^ e r e s a . S ^ ^ " S ^ I ^ S ^ ^ t : ? 5 ' ^ p " - dos. T p ^ ^ o ^ ^ ec'onTmica, sabiendo ABOGADO con elevado c^rgo desearla 
SIN aeente aceptarla primera o segunda,: barrio balamanca, t ranMa, jvietro • a , ., , . , . . „ . . s « a t r p hlanrn Tpl í fonn isá?1? raí s e c r e t a r í a particular o de Consejo de 
% i m f J e t a r a P¿e 8 aP 20.000 pesetls. Te- persona honorable. R a z ó n : Teléfono 55954 ^ r f i ^ ^ - S S ^ ^ ^ ^ f ^ S ^ ^ x í í i a « 5 TeKlé./0n0 ¡ ^ \ Admin i s t rac ión , sociedad i m p o r t a r e o 
féfono W ) . (V) j da Sana- AndréS Mellad0' 9' p n m e r 0 n ^ L ^ ^ ^ ^ ^ cargo aná logo Dirigirse : Hotel Credos. 
Avenida Eduardo Dato, 8 A. C. S. (3) 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas Folletos gratis. G a r r í a 
Paredes. 50. (2) 
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
H U E S P E D E S 
PENSION uominno Aguas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre; 
baño, teléfono. Arr lc ta , 8, entresuelo iz-
quierda 
M A N I Q U I E S , venta y alquiler. Fuem-a-
rral , 27. Teléfono 17094. • ( 2 2 ) 
RADIOS japoneses, magníficos. 1)9 pesetas. 
¡Aprovecha r se . radioescuchas I M a r t i n 
Mayor. Goya. 77. (3) 
PUERTAS, ventanas, varias medidas, prfl-
cios" incre íbles . Vi r ia to , 33. Teléfono 35421 . 
v (8) 
P I A N O "Erard", valor actual, 6 .000. por 
1.000 pesetas. Ponzano, 52. t8) 
V E N D O mobiliario médico de ocasión. Hs-
cr iban: 6686. "Alas". Alca lá . 12. ( 3 ) 
A plazos, trajes, gabanes, de señora y ca-
ballero. S a s t r e r í a Aracíl . Corredera Bala , 
7 entresuelo. Junto La ra Teléfono 23316 . 
(5) 
PIANOS alquiler, modernos. Hazen. Fu-^n-
carral . 43. ( 9 ) 
B A L A N Z A "Alexandcriver". ocasión. 40 
rebaja. Teléfono 51984. ( T ) 
M I E L "Los Cipreses": bidones cuatro k i -
los, directamente consumidor. Teléfono 
51984. ( T I 
CAMAS plegables, colchón, almobiÍT .-¡2 
pesetas. Torri jos. 2. i 2 3 ) 
POR defunción, biblioteca Medicina, Sim-
para cuarzo, instrumental, vitr inas, 'Ies-
pacho, cuadros. 17163. ' T ) 
COMEDOUES. tre-!i!r;.s. camas, arma-ios. 
Vendo m á s barato que nadie. Constanti-
no Rodr íguez . 14. " ' ) 
ARPA Erard , magníf ico estado. Beneficen-
cia, 2 , tercero primera. ( T ) 
L I Q U I D A M O S verdad camas cualquier pre-
cio. Matr imonio, 100 pesetas; cromarlas, 
5 0 ; turcas, 13,50. Valverde, 8 (rinconada). 
( 1 0 ) 
P I A N O L A Steck, ú l t imo modelo, verdad-ra 
ganga. Fuencarral, 43 . Hazen. . ( 9 ) 
COLINES Bechstein. Ronisch. Ka l lmann , 
Hofmann. Howard. Expos ic ión : Fuen".^ 
ral . 43 . Hazen. (9) 
' l P I A N O Pleyel. nueVb modelo, gran fonSa, 
buena oportunidad. Fuencarral. .13. Ha-
da sana. André s Mellado, 9, primero F . L U I S A . Vestidos, abrigos, económico. Rai-
A G E N C I A p r é s t a m o s para el Banco Hipo- G A B I N E T E , balcón, caballero, dos ámlgóé . \ _ ^ _ L _ _ _ , ' * c T - • ^ 4 ^ I ^ m í / 6 " 1 ^ " Villaverd<- 10- Telf1f°-
AV^^VJA^P!:^am¿LPLra ^ h . » 5 dRsde seis pesetas, confort. N a r v á e z . 9., CARRERA San Je rón imo , 34 tercero. Ha- no 4018O. (10), T A P I C E R O ebanista económico- muebles 
tercero izquierda. (16) hitaclones exteriores, económicas . Con | S E Ñ O R A S : Vuestros abrigos de p W ftue-^tó^fuSS^ráS^^ 
i r i r ¿ ' ¡ - - « • i , . „ • „ A sin. (18) d a r á n nuevos re formándolos en Galileo. ' • y ' 
^ ^ i í í S i r f ^ ' M ' á ^ ' Im^m^ÍpABTIOULAB. todo confort, caballero,1 22. principal . (A) OFRECESE chica, coopera, mlormad* 
gos. Mendizábal , 21, tercero izquierda.! matrimonio económico. Fuenca- A N T I G U A oficiala Pa ra í so , económica,1 Rosa,ia de Castro' h 
I r ra l , 137, entresuelo derecha. 48266 . (1811 buenos informes interna Madrazos 9 1 SEÑORA formal desea r í a coser tardes, ra-
r ^ N S v , I O N ^ i ^ n r r ! m ^ r ; n n g U / S COm^^ " '(A) «a ^ .Informe=: Lavap iés , 42, según-1 zen. ,9) 
f^f;.. ! t r u ^ • - • LoPe de Rueda' 16' centro- ( V j ' M O D I S T A . domicilio, casa, económica ; en-1 do Luis GonZalcz. (T> 1 ESTERAS, tapices, limpiabarros. "baratL 
P't 11 Tno^ T p i a ^ w o q confort' C5?j E X T E R I O R E S Hortaleza, dos amigos San corte. Teléfono 13308. ^ (V) M A T R I M O N I O sin famil ia , referencias in-j simo". Hortaleza, 76, esquina Gravina. 
Jorge Juan. Teléfono 52799. (T) Lorenz0i 1£>i principal. (8) r/ii ie-di r e I ^c.iorables, desea cuidar casa o cosa a n á . | Teléfono 14224. L) 
CÑOKA distinguida d a r í a pensión mat r l - SEÑORAS, ^ S ^ ' ^ ^ % ^ ^ n m T K Q t Q ^ confort. F e r n á n d e z Rios, 27 . M U E B L E S g g ^ g j ^ 5 ^ a v a p i é s , 42, segundo A. R E f O M E N D A M O S elegante s a s t r e r í a Gon 
monio, s eño r i t a ; lujo, confort, únicos economía, confort. Teléfono 473.6 (V) segundo centro exterior. (3) M U E B L E S , camas metal nuevos modelos - . J r ™ ? ! . - , ( T ) | zalo Navarro. Arenal. 10, principal. A d 
Teléfono 40994. (T) C I N C U E N T A pesetas mes. hab i t ac ión con-1 * paiefa/ económ c¿s ^ r r i i ^ s 2 (23) ^ K ^ ^ ^ A vasca desea colocarse regen- mite géneros . 
fort para señor i ta . Alcalá . 2. Cincuenta. E X T E R I O R , dos cuatro amigos caletac | económicos, io r r i jos , ¿. (23) tar casa ocuparse señora , n iños . Eloy^ „ . r . 
( V ) | ción, baño, ducha, te léfono; todo incluí- COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com- Gonzalo, 20, segundo (T) MAGV,£JrA echarPe' chinchilla verdade. 
do, 5 pesetas. Cardenal Cisneros. 51. pr in- i pleto 315 pesetas. Veguillas. Desenga- s E ^ o R A catól ica, inmejorables informes. 1 . ^ ^ r , 5' k !' ^ 
(10) , , í v — xtja-.. — I ^ E N D O sil lería gabinete, l á m p a r a come-




H A B I T A C I O N E S exteriores como conveB-| c i¿ai . 
I 'ENSION tde j , todo contort, desde sel.-
pesetas, baño Incluido, Miguel Moya. 4 
segundo, frente Palacio Prensa 
iJian Vía 
H A B I T A C I O N confort, pens ión completa 
uno, dos estables, matr imonio. Francisco CASA muy tranquila, todo confort, solea-
Rojas, 5, segundo. ( 3 ) da, uno, dos amigos, en" famil ia . Horta-
PENSION M o n t a ñ a ; completa, 5; cama,; leza, 74. ( 8 ) 
1 50 Paz, 23 (junto Sol). (7) SEÑORA particular, pensión completa, se-
PENSION Guevara, cinco, seis pesetas, i ñor i ta , matrimonio. Churruca. Teléfono 
Fuentes, 5, segundo, junto Arenal. (5) 20412. 
(5) 
( 3 ) 
z ^ . T U ™ o \ £ ^ ' % CASA pa 
económica. Jacometrezo. 84, segundo, que O P T I C A 
hace tercero. 
ofrécese interna, externa. Niños , señor i -
tas, bachillerato, cul tura general. Tele-1 
fono 17679. Asunción Louzau. (2) | Coello, 57, segund . De 10 a 12 (3) 
( 8 ) 
ESTABLES 1! Casa recientemente sanea, 
da, magníficos exteriores, dos amigas. 
Individuales, baño , teléfono, a b u n d a n t í -
sima comida, seis pesetas. Madera. 9. (2) 
E X T R A N J E R A d e s e a gabinete-alcoba 
l í ^ J - ^ L d ™ ^ * P r 0 7 ™ d 0 / Cler0; 0rde- OFRECESE doncella informada. Sebas t ián ^ ^ l ' aVtoPian?s- a rmón iumS. Gasl a 
•U _ ^ c?nfección, únicos positivos por 
tos. 6 onal enseñanza . Calle Recole-
«léreipn francés nativo, universitario,] 
necesit«'rfen£efta r á p i d a m e n t e personas i 
dad nrtr! dominar f r ancés . Lspeclali-; 
iecre ar, ración candidatos a ip lomát icos , 
«ive tíiZ5- exterior. Traducciones, inclu-
^reoio- í,10^3, r á p i d a m e n t e ejecutadab. 
no 26619 rados- Preciados, 9. Teléfo-
t i o v Fs , t2)! 
««tas r ^ . taquigraf ía , particular, 6 pe-
chü " Correaera Alta , U , segundo derp-
CLASES n t2 i 
^ca l r ¿ ¡ " ! c h o - Profesor del m l n i a t c . - i 
derecha üe la Cruzz. 76. principal 
Profesor * il8)\ 
•nicos t5L. .V**" f rancés , grupos econó-l 
^ ^ h d Í t e ^ A- F&s^' as,\ 
Aciones ¿V'P,,0-01100, informado, daría1 
'Quierda acniller- fuentes, 11, primero; 
ALe.mAn " • 
tuto- Añtonfnlés>V por Profesora de Ins t i -
ntonio Maura, 6. Teléfono 16395. 
Clones. Alca'A 18,0nÍre8 d ip lomada) , 1c 
PENSION Milán Aguas corrientes, exce- H O N O R A B L E , pafticular, derecho cocina pensión compieta, casa particular, baño! 
Alcalá , 124. primero. (V) caiefacclón, teléfono, 240 pesetas. Máxi- L I C E N C I A de explotación se ofrece de las 
S ^ ^ i l 8 ^ ^ 8 ' 15 Por 100 desc,uento: &ra. EiCano. 40, segundo, 16. duación vista gratis, personal c o m p e t e n . ' _ - „ „ _ - . ' f . . . . . . . . 
te. Plaza M a t u t e , ^ ; Conde Romanones. 3 1 OFRECESE matrimonio católico por ter ía , 
Madr id . ( V ) ' cosa aná loga . Eloy Gonzalo. 21. (8) 
B U E N contable, organizador, seriamente 
P A T E N T E S I informado, ofrécese tardes. J iménez . Rioh 
Rosas, 21. lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-, i ia i^», miwv . l i l s ' " " " " " ' "T . , , 
^ Poftoivpr -s secundo ( 5 ) SEÑORA alquila hab i tac ión . R a m ó n Cruz, ma limpieza. Cerca "Metro", t r a n v í a . Se-, patentes siguientes: Patente 120.006 por PARA por te r ía , dos hermanas. Alburquer-
de fenaner . o, seS - ^ ascensor ..Metr0» • (V) rrano, Alcalá, Gran Via. p róx imos . Es-1 "Un sistema de jun ta esfér ica para altas quei 7' bajo- ÍT) 
^ 5 " ® uf^'^ntrpr'ipio11 COn' (5 ) PENSION Estrella. Individuales, dos, tres ter. Alcalá . 2, continental. (2) 
dos. iu, entresaeio. amigos Carrera San J e r ó n i m o , 34, sf- PENSION Work . Todos adelantos moder-
HOTEL Niza. Completa. 8, 10 P « e t * « ; KUndo esquina Santa Catalina. (V) nos. económica. Rodr íguez Sán Pedro. 
Eduardo Dato. 8. , w . * C I N C U E N T A pesetas mes, hab i t ac ión con-' 61. entresuelo (esquina Gaztambide). (3) 
PENSION Cris tóbal . Confor tabi l í s ima, des- ^ f' t a Eeftorita Alcalá , 3. Cincuenta. A R G U E L L E S , pensión señor i t a s , conforta-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) i " • f (V) bles 43974 i:ií 
PENSION Hispano Francesa, todo contort pA»xiCÜI.AB alquila confortable habita- K O Y A L T Y . Pens ión todo confort, ma t r imo . 
desde sais pesetas, baño incluido. ^Miguel 'ci6n independiente, matrimonio, baño , nios. habitaciones, familias estables, sin 
" n s 
presiones"; patente 124.233, p o r ' " U n apa- SE ofrece s e ñ o r a cuidar enfermos, noche, 
rato de seguridad para las calderas de mucha prác t ica , buenos informes. Telé-
vayor"; patente 108.283, por "Un sistema fono ^ ^ l . (A) 
de caldera de elementos mú l t i p l e s " ; pa- G R A T I F I C A R E 500, plaza acomodador, 
tente 124.245, por "Un dispositivo de se-, Exi jo seriedad. Inocencio. 77222. (16) 
gurldad o protección contra las elevado- S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
nes de temperatura y de pres ión" . Para Madrid, provincias. Cruz, 30, princinaV 
detalles, Tavira y Botella, agentes oficia. Teléfono 11716 pal 
(5) les de Propiedad Industr ia l . Caracas, 10 ' cir«:r»ijf ta 
Madrid ' . ^ S E Ñ O R I T A alemana ofrécese a c o m p a ñ a r , 
ví'I clases f rancés , a l e m á n . Teléfono 50324. 
Moya. 4. tercero; frente Palacio Prensa caiefacclón central ascensor, derecho co- ruidos ni molestias. Santa Engracia, 6 
esquina Gran Via. ( - ' ; cina "Españole to , 12, tercero derecha. (V) (T) 
CONFORTABILISIMOS dormitorios, c^" prN-SION Nuestra Seño ra del Perpetuo CASA honorable, habi tación todo confort, I P E R D I D A S (A)
sin. Dato. 10, primero, 2. w r elC3rro' Lar ra 15 tercero. (V) con o sin, comida esmerada. Doctor Cas- p V R m n n írrmc,ríiiV.ip ~ . , • , OFRECESE señora regentar casa, sacer-
CASA mucho lujo, esp léndidas habitacio- . . ^ . ¿ V í v m í n^*r* npnSi<Sn « t e r i o r . mó- ' telo, 12. Teléfono 59642. ( » . , " 
'erde, entre plaza Chamberl-Fern'ando • P61"30113- sola. Preciados. 33. 13603. nes. Sagasta. 21. entresuelo. 
P A R T I C U L A R , uno, dos huéspede 
r i t u Santo. 6, principal derecha. 
NUESTRA Señora de la Ant igua . Establee 
v viajeros; cocina b i lba ína . Paseo del 
íV) SACERDOTE quiere pensión exterior, mó-
* ' ' .. r i u - !_ tr-»,.<K</4 • nVP. A TV Espl-
(T) 
Santo. Grat i f icará . Teléfono 31023 (T) OFRECESE joven mecanógra fo rapidís i -
P R F ^ T A I V / I f l Q mo, moclestas pretensiones. Escribid : Ma. 
r w S B & t i f j y m j O nuel Montes. San Bernardo, 74. (4) 
dica. famil ia seria. Escr ib id: D E B A T E . J U N T O Goya-Alcalá , famil ia distinguida 
número 55271. (T) d a r í a pensión confort, matrimonio, aml-
V A T R I M O N I O extranjero alquila una o gos. Teléfono 62134. (2) 
dos habitaciones, edificio nuevo, calefac- CINCO habitaciones, calefacción central, 
ción central, teléfono. Lombía . 8, segup ascensor, teléfono, cuarto baño, 175 pese- D I N E R O sobre hipoteca, crédi tos , testa- OFRECESE buena cocinera repostera in-
do derecha B . (3) tas. Ayala, 58. (3) | m e n t a r í a s . Desengaño , 12, segundo. ( E ) formada. Preciados, 33. 13603. (4) 
P A R T I C U L A R ofrece pens ión familiar, : - A ^ n L I A honorable alquila espléndida . F A M I L I A , pensión, teléfono, matrimonio, D I N E R O empleados, personas solventes. PROFESORA francés , t i tulada, ofrécese 
económica, baño, teléfono. T r a v e s í a Ma- habitaciones, con, sin. ^ " t ^ . ^ M ^ r o , caballero. Magdalena, 21. tercero dere- Netevic. Montera, 15. anuncios. (16) fplegios. Escr ibid: G629. "Alas". Alca-
(3) 
Prado, 12, primero izquierda. 
t«o 20, segundo derecha. ( 5 ) Goya, confort, economía. Escr ibid; 6690 
J l A E r " Alcalá. 1S8. T e Í é f o n ? " ! ^ r a " Í A ) ' S E Ñ O R A S ceden hab i tac ión , señora , cah.- "Alas". Alcalá , 12. ( 3 ) 
SbT'JU católica n . « f J - l A J , llero. San Roque, 1. principal derecha TODO confort, matrimonio, amigos, con 
" — ' I A ) gjn Augusto Figueroa. 4, tercero izquier-
PENSION Mar t in . Habitaciones plaza San- da. 
ta Ana amigos, famil ias; pi-ocios «conr ADMITO estables, pensión completa^ exte 
mices. HuerUs, 3 l A ) 
P o l * ^ .-fu"aA Magdarenr^Earb,;: ' 
-. Teléfono 70178 




g0 ^ Giorlexa ¿ £ g ^ f f 
(2) 
CEDE hab i t ac ión matr imonio o dos amigo? 
con pensión. Calle Prado, 3. ^ > 
. A R T I C U L A R cede hab i t ac ión exterior. 
Calle Prado, 3, segundo Izquierda. (U) 
riores, baño , calefacción, teléfono, jcís-
q u l m Abascal. Santa Engracia. .96. (Si 
,EST-TiBES. pansión complr '? . Avcñfdc 
S^Yu Iglesias, 4, primero C. Viuda A l -
varez. t i w 
c h a - ( 7 ) B I G K i n g : Agencia negocios y p rés t amos , 12, 
rOVEM abogado desearla hospedaje com- legalmente constituida. (V) N O R T E A M E R I C A N A , católica, bien t i tu 
pleto casa particular, a u t é n t i c a ; c o n - ' ^ c K i n g : P r é s t a m o s sobre miembros Sor ^,da español, e n s e ñ a n z a primaria, ba-
fort, famt1''a''.})iuen_ sitio como único. 1 ciedad Autores Españo le s . ( V ^ 2! erato'. pian0' mecanogra f ía , 6 años 
Dar í a referencias. Escribid condiciones. . . . „ _ , . . J . experiencia, con referencias excelcntí^i 
Inú t i l pensiones. Hospedaje. Preciados. B1G KlnS : P r é s t a m o s usufructuarios, hi- mas, ofrécese ins t i tu t r iz Escriban- V 
27. Anuncios. potecas todas clases, testamentarlas. (V) JIc Kay. Ciudad J a r d í n . 8. Vi tor ia (3) 
U ESPEDES, c:n;o pesetas; baño , ans-B3S K i n ^ : Dinero automóvi les , camión?- OFRECESE señora para señora sacerHr,to 
plias y solea..-.- l v " :, icir.ncs: comida sa. t3s- m á q u i n a s escribir, coser. (V) Preciados. 33. 13603. Rex. ' m 
na y " h ú n d a n t e . Atocha, 63, segundo i : ; . :>1G K i n g . Dinero comedores, alcobas, de». COSTURERA econónvra • •«AMt.uil ^ 
^ l e r d a - dS) pachos, l á m p a r a s , alfombras. (V) ^ S S i ^ S u . A - S S d o tofS0' % 
Fri tsch. Plaza Salesas, 3. (3) 
SE venden 1.329 magníficos olmos, provin-
cia de Cuenca. R a z ó n : Serrano, 14, por-
t e r í a . fE) 
HUEVOS del día, domicilio. Granja Hesoe-
rla . Teléfono 62233. i 2) 
AUTOACEDO. E l automóvi l sin motor que 
no requiere gastos. Precio Madrid, , 95 
pesetas. Nestal. Salud. 14. (4) 
H O T E L espacioso, todo confort, espléndido 
j a rd ín , huerta y dependencias, 44 metros 
fachada, carretera comunicaciones puer-
ta, se vende en buenas condicionas. A l -
berto Aguilera, 37. Señor Balairon. (4) 
V E N D O macetas, flores, manga re;»ar 
Montserrat, 18, tercero C. (V) 
M A Q U I N A S Yost, 40-80 pesetas, perfecto 
estado: báscu la pesa-personas. ocasión. 
Dato. 10, estanco. Teléfono 28120. (18) 
SE vende o alquila hotel en Prosperidad. 
Qu i t eño Labrandero. La Polar. Cervece-
ÍV) r ía . 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N -
Librería Fe, Puerta del Sol, 15 
Quiosco Sánchez Herrero, callo Al-
calá entre Barquillo y Mlniste-
rio de la Guerra. 
Qutosoo Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Q: V - Iá Canp de G0•Va, P8,5uina « 
Q • - (1? la clorleta de Cilbao, 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 6 6 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
Durante su estancia en Castel-
gandolfo, el Padre Santo ha in-
augurado un Observatorio. He 
ahí uno de los telescopios con 
que cuenta el nuevo centro de 
investigación 
(Foto Vidal) 
Ese hombre, colocado sobre uno 
de los motores de un avión ita 
liano, da idea de las dimensiones 
de esas potentes máquinas que 
protegen el avance de las tropas 
en Abisinia 
(Foto Suwa) 
Su Santidad ha dado por terminadas sus vacaciones, 
y, al emprender su regreso al Vaticano, dió su ben 
dición al pueblo, desde uno de los balcones de su 
residencia veraniega (Foto Ortiz) 
Don Francisco Javier Bosch Ma-
rín, nuevo subsecretario de Obras 
públicas (Foto Santos Yubero) 
Tan pronto como llegan los 
diarios a los quioscos de 
Barcelona, son agotados por 
el público, que espera con 
ansiedad las noticias del 
conflicto ítaloetíope 
(Foto Centelles) 
Minutos después de dada la señal de movilización, la multitud se apiñaba en la pía 
za de Venecia, de Roma, para escuchar el discurso del «Duce» (Foto Ortiz) 
Cuatro mujeres, de familias acó 
modadas de Abisinia, que han 
partido con otras muchas hacia 
el frente 
CFoío Ortiz) 
E l ilustre académico, don 
Lorenzo Riber, ha sido oh 
jeto de un homenaje en 
Campanet, su pueblo natal. 
A su izquierda, el goberna 
dor civil de Baleares 
(Fofo Colom) 
mwmm 
L A P D P U L A R I 5 I M A 
I A M P A R A 
M A I > K I 1 ) : Puer ta del Sol, 1 (esquina a A l c a l á ) . — 
S F V I L I ^ : Riojas. A p d . 3 6 9 . — B A R C E L O N A : A p d . 806. 
C O M I - A M A G E N E R A L E S P A D O L A D E E L E C T R I C I -
D A D . — A p a r t a d o 150. M A D R I D . 
G A R A N T I A D E C A L I D A D 
El nuevo subsecretario de Comu-
nicaciones, don Luis Montes 
(Foto Santos Yubero) 
